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Yo no he sabido de su historia, 
un día nací allí, sencillamente. 
El viejo puerto vigiló mi infancia 
con rostro de fría indiferencia. 
Porque no nací pobre y siempre tuve 
un miedo inconcebible a la pobreza. 
 
Yo les quiero contar lo que he observado 
para que nos vayamos conociendo. 
El habitante encadenó las calles 
la lluvia destiñó las escaleras 
y un manto de tristeza fue cubriendo 
los cerros con sus calles y sus niños. 
 
Y vino el temporal y la llovizna 
 con su carga de arena y desperdicio.  
Por ahí paso la muerte tantas veces 
la muerte que enlutó a Valparaíso 
y una vez más el viento como siempre 
limpió la cara de este puerto herido. 
 
Pero este puerto amarra como el hambre, 
no se puede vivir sin conocerlo, 
no se puede mirar sin que nos falte, 
la brea, el viento sur, los volantines, 
el pescador de jaibas que entristece 
nuestro paisaje de la costanera. 
 
Yo no he sabido de su historia, 
un día nací allí, sencillamente. 
El viejo puerto vigiló mi infancia 
con rostro de fría indiferencia. 
 
Porque no nací pobre y siempre tuve 













Caminar por una ciudad con una esencia mágica, conocer cada uno de sus rincones y admirar la belleza 
del puerto desde cualquier lugar, es la que motivo mi gran interés por el desarrollo de una investigación 
que  pudiese   reflejar  mi  gran   amor  por  Valparaíso,  porque  así  como  dice   la  canción  “este  puerto  amarra  
como  el  hambre  (…)  no  se  puede  vivir  sin  conocerlo”.   
 
En primer lugar, agradecer a mi familia, mis pilares fundamentales que acompañaron cada paso de este 
largo proceso. Papi, hombre de pocas palabras, pero gracias por ser la persona que con ese brillo de tus 
ojos eres capaz de expresar cada sentimiento sin necesidad  de  hablar.  Te  ama  “tu  guagüita”.  Mamita,  uf  
podría hacer otra tesis con las cosas que me gustaría decirte, pero lo principal es darte las gracias por 
facilitarme este proceso con tu compañía y contención, por abrazarme con una sonrisa y por esa conexión 
de siempre. Te amo muchito.  
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ciudad. Gracias por ser la persona que acompaña cada etapa de mi vida con su apoyo incondicional 
brindándome consejos y lo más importante esos abrazos que sanan el alma. Gracias por enseñarme a 
soñar, que la imaginación y creatividad puede estar presente en cada momento de nuestras vidas. Eres una 
persona fundamental en mi vida y por eso Te amo. A mis ángeles de la guarda que están a mi lado en cada 
momento de mi vida, tía Betty y tío Toto, un abrazo apretado y un beso de aquí al cielo <3. 
 
También debo agradecer a las personas que llenan de risa y compañía todos los días de mi vida, mis 
amigas. Mary, Carla y Panchi, nos conocemos desde pequeñas, cada momento junto a ustedes es especial, 
porque son las historias que contaremos a las generaciones futuras, para que así como nosotras puedan 
reírse de todas las tonteras que hacíamos, porque junto a ustedes la vida tiene un sabor divertido y como 
dicen por ahí no es necesario  tener la misma sangre para ser considerado familia, mis hermanas, las que 
nunca tuve y que el recorrido de la vida puso en mi camino para considerarlas más que amigas, si no parte 
de mi familia. A mi mejor amiga, esa que aunque pasen los años y discutamos hasta odiarnos, el 
sentimiento hacia a ti es tan fuerte que es capaz de superar a cualquier persona, Ligia Viguera, no tengo 
palabras para describir el apoyo, la contención, las risas etc que acompañan cada momento que paso 
contigo :D, eres y serás la mejor mejor mejor de todo el planeta. Me siento orgullosa de tu fortaleza y de 
tu inmenso corazón. Te ami. A mi chaval,  Ale, eres una de las personas que durante el transcurso de los 
años fui conociendo y creando un lazo de amistad tan fuerte que llegue a considerarte mi amiga, Te adoro 
chaval  y  espero  podamos  seguir  compartiendo  risas  y  “cambio  y  fuera”  jaja. 
 
Agradecer también a profesionales que acompañaron el proceso a mi querida profesora guía Graciela 
Rubio, gracias profe por el apoyo y contención con sus abrazos de mamá y por traspasarnos su amor por 
Valparaíso y por creer en mí. También a Paola Torres, por enseñarme a través de su maternidad  la pasión 
por el Trabajo Social y el amor por las personas, la justicia social y que por  pequeños detalles se pueden 
conseguir grandes transformaciones. Asimismo, agradecer a todas las personas que sembraron un semilla 
en mi vida dejando huellas generadoras de experiencias y aprendizajes para recordar y ser mejores 
personas. A ti C.B.R, por  compartir un momento de mi vida y enseñarme el amor por el Trabajo Social. 





Y finalmente  a mi compañerita de tesis Bárbara, me siento súper orgullosa de ti, esa mujer fuerte, capaz 
de saltar cada barrera que se le interponga en el camino. Te adoro amiga y fue un agrado compartir este 
proceso final. Gracias por las risas, retos, consejos y apoyo. Y como siempre dijimos, debemos innovar , 
marcar la diferencia y salir de lo tradicional. Te adoro 
  
Primer  sueño  cumplido… 





























Nadie mas uno puede liberar su mente de la esclavitud. 
(Bob Marley) 
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A mi madre Margarita por guiarme y quererme, pero por sobre todo me enseñaste a luchar y nunca 
rendirme hasta conseguir mis sueños.  
A Patricia Castañeda mi profesora querida, quien me enseño a conocer y amar la profesión gracias a sus 
enseñanzas entendí que mi vocación es trabajar para las personas y con las personas.  
A mis amigas Constanza y Yubitza quienes me acompañaron desde el comienzo en la universidad, con sus 
sonrisas, energía y amor, gracias por acompañarme hasta el final.  
A la mejor madre que he conocido y quien me enseño todo,  mi amiga Alejandra una mujer digna de ser 
admirada y amada, gracias amiga por tu apoyo y amor estos años juntas.  
A mis compañeras de equipo Camila y Lorena por tolerarme a mi y mi carácter, mis estados de animo y 
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A Lore mi amiga, mi compañera, mi confidente gracias amiga por todo tu amor, tus risas, tus bromas, 
nuestros te odio, gracias por todo, te amo muchooooooo!!!! 
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El planeta no necesita más personas exitosas. El planeta necesita desesperadamente más 
personas que cultiven la paz, personas que ayuden a sanar y rehabilitar, que narren historias 
y den amor en todas las formas posibles. Necesita gente que viva de forma significativa en 
sus lugares de origen, con coraje moral, dispuestos a luchar por un mundo más habitable y 
humano; y estas cualidades, tienen muy poco que ver con el éxito tal como lo entiende 
nuestra  cultura  actual.” 
 
Dalai Lama (Tenzin Gyatso) 
 
Nada más queda decir, solo gracias a quienes me apoyaron, me ayudaron y extendieron su mano cuando 
más  lo  necesite… 
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La ciudad de Valparaíso es un conjunto urbano, dinámico y en constante interacción con los 
habitantes y su geografía, dispuesto a entregar sus características convirtiéndolo en un anfiteatro 
natural con una vista única, excepcional y magnificente respecto al mar.  
Este natural intercambio de belleza y autenticidad destacan la singularidad de la ciudad y sus 
habitantes. Esta condición reconoce la historia y la memoria de cinco sectores principales, 
denominados zonas patrimoniales compuestas por rasgos históricos y arquitectónicos propios de 
una época de fusión cultural, efectuados por el auge económico que caracterizó a la ciudad en el 
siglo XIX, época destacada para la formación de una tradición cultural, que proporcionó  
testimonios excepcionales de un asentamiento notable y representativo, elementos que 
permitieron  la denominación de Valparaíso, Patrimonio Cultural de la Humanidad, el día 2 de 
Julio del año 2003. 
En este escenario,  surge la necesidad de investigar el patrimonio de la ciudad de Valparaíso, 
desde el área de las Ciencias Sociales, la gestión del patrimonio cultural y la participación de la 
comunidad. Delimitando el tema de investigación en un sector específico de la ciudad, 
denominado Portal Cruz de Reyes. Señalando la importancia de caracterizar las bases sociales y 
territoriales pertinentes para la organización de la gerencia social para el patrimonio local del 





















1.1 Contexto Antecedentes 
1.1.1 Devenir histórico del concepto patrimonio 
Según Lima Paúl en Korstanje(2007) el origen etimológico de la palabra patrimonio se deriva al 
latín patrimonium; término utilizado por los antiguos romanos para los bienes que heredan los 
hijos  de  su  padre  y  abuelos”.  Es  decir,  que  si  se  descompone  el  término,  tenemos  Patri (padre) y 
onium (recibido) que   significa   lo   recibido  por   línea  paterna  o  por   el   padre”   (Ob.cit.,   14p.)  Es  
decir que posee una estrecha relación con el término que hoy conocemos como herencia. 
El  patrimonio  no  es  algo  que  está,  sino  que  se  construye,  se  produce  a  través  de  operaciones  de  
selección y valorización que otorgan significados a determinados elementos de la cultura.   
 El patrimonio está formado por objetos que permanecen a pesar del paso del tiempo 
conectándolo con la historia y generando memoria. Entonces es entendido como la 
materialización de los hitos que han conformado nuestras sociedades, testimonio material del 
quehacer humano,  los cuales comunican a la sociedad sobre su cultura, practicas, costumbres, 
creencias y rituales. (Ballart, 2001 p. 28)  
Realizando un recorrido histórico del concepto, es necesario remontarse a la civilización griega, 
donde los objetos antiguos y valiosos contribuyeron a la memoria y al conocimiento entregando 
a estos usos,  una forma elaborada de gestión del patrimonio, con dos referentes de la gestión del 
patrimonio cultural como son museion y pinakothekai conceptos bases del enfoque 
conservacionista.  (Museo y Pinacoteca).  
El patrimonio en sus orígenes en el periodo del siglo XVII, surge con la propiedad privada y lo 
individual,  se encuentra vinculado a la aristocracia y a la burguesía, en esta época las antiguas 




enriquecer a la personas que tenían acceso a las obras de artes y museos. La Revolución 
Francesa trajo consigo una nueva valoración del patrimonio histórico, como conjunto de bienes 
culturales de carácter público, cuya conservación había que institucionalizar técnica y 
jurídicamente en beneficio del interés general.  
Esto provocó un importante cambio de actitud hacia las obras de arte en toda Europa: se pasó del 
coleccionismo de antigüedades realizado de manera egoísta y lucrativa por unos pocos eruditos, 
a la nacionalización de tales objetos con el fin de ponerlos al servicio de la colectividad.(Llull. 
2005 p.6) 
El origen utilitario de la noción de patrimonio surge a partir de la contradicción producida entre 
el avance vertiginoso de la modernidad que arrasaba con el pasado y la necesidad de los Estados 
Nacionales de reafirmar su legitimidad, su representatividad es decir, nuevas naciones que 
requerían de un pasado tangible y visible para legitimarse frente a sus contemporáneos. Fue 
precisamente en el siglo XIX cuando comenzó el debate con respecto a la subjetividad u 
objetividad del patrimonio plateando interrogantes en la sociedad de la época. La discusión se 
inscribe en el contexto de formación de los Estados Nacionales, cuna de intereses por construir 
únicas identidades en medio de la diversidad. La reivindicación de un pasado común, cultura y 
valores, y una pretendida unidad e identidad trans histórica, han sido desde entonces parte de los 
discursos fundantes de las nacionalidades, y de su interés por conservar su patrimonio cultural 
histórico (Pérez- Ruíz, 1998 p. 95).  
Dicha valorización tuvo como centro cierta cultura material arqueológica, monumental, histórica 
y todo aquello que contribuyera a la formación de una identidad nacional distintiva a la 
correspondiente de los centros del sistema concentrando hegemónicamente la visión o proyecto 
de sociedad. Era cultura material con relevancia en términos simbólicos por su potencialidad 
para amalgamar intereses, historias, idiosincrasias distintas e incluso irreconciliables. (Prats, 
1997 p. 22).  
Aquello a lo que se confirió valor patrimonial contenía una evidente carga ideológica ligada a su 
carácter de factor de identidad nacional y representatividad de la construcción de estados de la 
época. Para esto es necesario destacar las funciones que cumplía el patrimonio en la época, 




servía para proyectar identidades políticamente aceptadas o convenientes (Florescano, 1993 
p.10).  
Durante mucho tiempo, la capacidad de producción patrimonial fue centralizada por el poder 
político y por los expertos quienes privilegiaron como objetos patrimoniales a monumentos y 
conjuntos arquitectónicos, es decir lo que consideramos bienes tangibles. El patrimonio nacional 
entonces no es de todos, aunque pretende ser representativo de todos; lo mismo sucede con el 
patrimonio de la humanidad. Este posee un carácter simbólico, una capacidad para representar 
simbólicamente  una  identidad”  el  factor determinante para la existencia del patrimonio como tal 
(Prats, 1997, p. 22).  
El patrimonio cultural se ve afectado por los cambios de las sociedades modernas y el modelo de 
desarrollo que configuran nuevos significados, respecto a la cultura, la idiosincrasia y la 
economía, lo que está fuertemente ligado a la globalización. Este último  fenómeno, ha generado 
cambios positivos, puesto que ha dado paso a la creación de redes sociales alrededor del mundo, 
permitiendo el encuentro entre culturas, además de la creación de organizaciones que colaboren 
con la sociedad.  
No obstante amplía nuevos horizontes hacia el  mercado mundial, potenciando la 
transnacionalización de la economía, estableciéndose el modelo neoliberal en la mayoría de los 
países, afectando al patrimonio cultural, debido a que cada país tiene su propia economía, 
comandada, por diversas empresas que han privatizado la productividad, reduciendo el poder de 
los estados  en relación a los territorios y los recursos,  afectando los espacios públicos , los 
recursos naturales y humanos, debido a que el neoliberalismo potencia el individualismo, 









1.1.2 Creación Unesco  
En el transcurso de 1945, al finalizar la segunda Guerra Mundial, se crea la UNESCO 1 , 
organización que nace entre otras muchas actividades, para la salvaguardia del patrimonio 
mundial, esta organización se había de debatir sobre la recomendación de la reconstrucción de 
los monumentos y ciudades arrasadas por los efectos de la guerra, o la reconstrucción de nueva 
planta de los mismos. (Memoria UNESCO, 2010 p. 30).   
La UNESCO, y los especialistas de cada país, juegan un importante papel en la redacción de 
cartas y leyes que asesoran a la humanidad sobre la manera más correcta de comportamiento 
ante el patrimonio que es legado de su cultura y de su propia historia, trata de concienciar y 
mediar con gobiernos, promoviendo la cultura como fruto de manifestaciones humanas e 
históricas que inciden en nuestro presente y nuestro futuro, y que su pérdida significa la pérdida 
de nuestro ser, de nosotros mismos, una carencia irremplazable con la que no se debería 
comerciar. 
El primer acuerdo con respecto al patrimonio es la Carta de Atenas, surgido del Congreso 
Internacional  de  Arquitectura  Moderna,  realizado  en  1931  en  esa  ciudad.  Se  denomina  “Carta  de  
Atenas”  en  su  introducción  la  Carta  señala  que  "Cargadas  de  un  mensaje  espiritual  del  pasado,  
las obras monumentales de los pueblos continúan siendo en la vida presente el testimonio vivo 
de sus tradiciones seculares. La humanidad, que cada día toma conciencia de la unidad de los 
valores humanos, los considera como un patrimonio común, y de cara a las generaciones futuras, 
se reconoce solidariamente responsable de su salvaguarda. Debe transmitirlos en toda la riqueza 
de  su  autenticidad”.  (Memoria  UNESCO,  2010  p.  32).   
En este marco, surge la Carta de Venecia de 1964  el discurso patrimonial internacional confiere 
importancia de la valorización de las creaciones populares ampliando la noción de monumento 
histórico al comprender tanto la creación arquitectónica aislada, como el ambiente urbano o 
                                                          
1 UNESCO es la sigla de United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (Organización de lasNaciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura). (UNESCO, 1998) La UNESCO se encarga de nominar y confirmar aquellos sitios que 
son declarados Patrimonio de la Humanidad. El programa cuenta con el apoyo de 184 países y tiene como principal objetivo la 
preservación y difusión de lugares de importancia natural o cultural excepcional, que se consideran como parte de la herencia común 





paisajístico que sea expresión de una determinada civilización, de una evolución significativa o 
de un acontecimiento histórico. (Memoria UNESCO, 2010 p. 36).   
La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, en su 17a, reunión celebrada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre 
de   1972,   esta   reunión   deriva   en   la   “Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 
Cultural y Natural.  Define los bienes del patrimonio cultural y natural de la siguiente manera, 
según se expone en su artículo 1, (UNESCO, 1972; Hernández, 2002: 304): Para mayor 
información2 
El patrimonio cultural refleja la vida de la comunidad, su historia e identidad. Su preservación 
ayuda a reconstruir comunidades desmembradas, a restablecer su identidad, a crear un vínculo 
con su pasado y a crear un vínculo entre el pasado, el presente y el futuro. Por eso, la 
conservación de las características de los monumentos y conjuntos históricos a de ir 
estrechamente  unida  a  una  “política  social  del  hábitat”  que  tenga  en  cuenta  los  derechos  de  las  
personas que los habitan tradicionalmente y que suelen estar desfavorecidos. De ahí la 
conveniencia de rehabilitar los conjuntos urbanos antes de construir nuevos, moderando el 
crecimiento descontrolado de las ciudades y la economía mediante la conservación y 









                                                          




Cuadro 1: construcción del proceso evolutivo del concepto de patrimonio cultural 
 





1.1.3 El Estado de Chile y el Marco Jurídico - Político  
 
La UNESCO ha aprobado una serie de instrumentos normativos sobre del patrimonio. La 
Convención sobre la Protección del Patrimonio Cultural Material y Natural es la primera 
convención aprobada por UNESCO en la Conferencia realizada en París en octubre de 1972 y 
fue luego ratificada por Chile en 1980, rigiendo como Ley de la República. Finalmente, dicho 
Organismo aprobó la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial, en la 
Conferencia realizada en París, en octubre de 2003, que fue ratificada por nuestro país en marzo 
de 2009. 
 
En este marco el Estado de Chile se ha comprometido a identificar, proteger, conservar, 
rehabilitar y transmitir a generaciones futuras el patrimonio cultural y natural situado en su 
territorio y junto a ello se obliga a presentar al Comité del Patrimonio Mundial, en la medida de 
lo posible, un inventario de los bienes del patrimonio cultural y natural situados en su territorio y 
aptos para ser incluidos en la lista de Patrimonio Mundial de la Humanidad, que considere que 
poseen un valor universal excepcional 
 
El patrimonio se ha entendido como  una herencia colectiva y por tanto, pertenece a todos los 
habitantes, incluso en las ideas más modernas y a aquellas que nos aportan los organismos 
internacionales, inspirados en la Declaración de los Derechos Humanos, hablamos también de un 
patrimonio que le pertenece a toda la humanidad (UNESCO, 1972). Bajo estas condiciones el 
patrimonio cultural del país se configura como un bien colectivo, en este escenario el Estado de 
Chile tiene un deber insustituible en cuanto a su conservación, preservación y difusión; 
asimismo   debe   “crear   las   condiciones   y   los   estímulos   para   que   la   sociedad   civil   tome   debida  
conciencia del valor de nuestro patrimonio y se comprometa también con su resguardo y 
gestión”  (CNCA,  2005:14). 
 
En Chile, las funciones públicas para la conservación, resguardo, preservación, protección y 
difusión del patrimonio cultural material e inmaterial, están instaladas en los servicios públicos, 
a la vez que el marco legal con sus normativas y declaraciones de bienes patrimoniales adoptan 
diversas formas. La Constitución Política de Chile en su artículo 19o, No10 establece que es un 




responsabilidad quedó radicada en el Ministerio de Educación. Por otro lado, mediante la Ley 
No 17.288/1970 se crea el Consejo de Monumentos Nacionales que surge como el organismo 
encargado de la protección del patrimonio cultural y natural en todas sus categorías, con 
facultades para fiscalizar el cumplimiento de dicha ley y elaborar normativas y reglamentos a ese 
efecto. Dicha ley define cinco categorías de Monumentos Nacionales (MN): Monumentos 
Públicos (MP), Monumentos Históricos (MH), Zonas Típicas (ZT), Sitios Arqueológicos y 
Santuarios de la Naturaleza. Entre sus principales funciones está la de reconocer y declarar 
monumentos nacionales en las categorías de Monumento Histórico y Zona Típica; proteger los 
bienes arqueológicos, controlar las intervenciones en monumentos nacionales; autorizar las 
instalaciones de monumentos públicos, las prospecciones e investigaciones arqueológicas y 
evaluar el ámbito patrimonial de los proyectos que se someten al Sistema de Evaluación de 
Impacto Ambiental, además está a su cargo la tramitación para la postulación de un bien en la 
lista de UNESCO de Sitios Patrimonio de la Humanidad (CMN, 2009 p. 18). 
 
Esta institucionalidad se encuentra en el Ministerio de Educación a través de dos organismos: La 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos DIBAM encargada de la implementación de líneas 
y programas para la conservación del patrimonio cultural mueble y el Consejo de Monumentos 
Nacionales CMN cuya función es fundamentalmente de índole técnica y normativa. También el 
Ministerio de Vivienda y Urbanismo cumple un rol central en cuanto a la aplicación de 
normativas en el caso del patrimonio urbano, que si bien, forman parte de una política y 
legislación específica para vivienda y planificación territorial de las ciudades, el desarrollo 
urbano y el equipamiento e infraestructura comunitaria, considera la protección de las Zonas de 
Conservación Histórica.  
 
 Consejo de Monumentos Nacionales (CMN): es un organismo colegiado de carácter 
normativo, dependiente del Ministerio de Educación, que vela por el patrimonio cultural 
declarado monumento nacional de acuerdo a la Ley No 17.288. De acuerdo a esta ley son 
monumentos   nacionales   y   quedan   bajo   la   tuición   y   protección   del   Estado:   “los   lugares,  
ruinas, construcciones u objetos de carácter histórico o artístico; los enterratorios o 
cementerios u otros restos de los aborígenes, las piezas u objetos antropo-arqueológicos, 
paleontológicos o de formación natural, que existan bajo o sobre la superficie del territorio 




interesa a la historia, al arte o a la ciencia; los santuarios de la naturaleza; los monumentos, 
estatuas, columnas, pirámides, fuentes, placas, coronas, inscripciones y, en general, los 
objetos que estén destinados a permanecer en un sitio público, con carácter conmemorativo. 
Su tuición y protección se ejercerá por medio del Consejo de Monumentos Nacionales, en la 
forma  que  determina  la  presente  ley”  (Ley  19.288,  Título  I,  artículo  1o). 
 
 Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA). Es un servicio público 
autónomo, descentralizado y territorialmente desconcentrado, de carácter colegiado. Fue creado 
el  año  2003,  mediante  la  Ley  No  19.891,  organismo  que  tiene  por    objetivo  “apoyar  el  desarrollo  
de las artes y la difusión de la cultura, contribuir a conservar, incrementar y poner al alcance de 
las personas el patrimonio cultural de la Nación y promover la participación de éstas en la vida 
cultural  del  país”. 
 
A partir de la definición de su Política Cultural, 2010-2016, ha implementado políticas y 
programas tendientes a la promoción y difusión del patrimonio cultural, y para ello, se decidió la 
creación de la Unidad de Patrimonio que realiza acciones fundamentalmente orientadas a la 
salvaguardia del patrimonio inmaterial del país. Uno de los lineamientos estratégico de esta 
Política Cultural   se   titula:   “Patrimonio,   Identidad   y   Diversidad”,   del   que   se   desprenden   tres  
objetivos estratégicos3.  
La  Política  Regional  de  Cultura  del  CNCA,  está  expresada  en  el  documento  titulado  “Valparaíso  
quiere más cultura. Política Regional de Cultura 2011-2016”,   el   que   mantiene   la   misma  
estructura en cuanto a líneas estratégicas y objetivos de la Política Nacional y se mantiene la 
misma línea estratégica sobre patrimonio y los mismos objetivos y las medidas nacionales ya 
descritas. Cabe destacar,  que a ello se agregan otras medidas que ponen énfasis en los usos 
sociales del patrimonio, en la incorporación de planes de manejo y a la valoración del patrimonio 
en el desarrollo local (CNCA Región de Valparaíso, 2012: 16-20). 
 
En la cuenta pública del 21 de Mayo del 2014, el Gobierno de Chile, ha propuesto la creación de 
un Ministerio de Cultura y Patrimonio, el cual generará una  visión de institucionalidad en 
                                                          




cuanto al patrimonio cultural de nuestro país convergiendo en éste las facultades y decisiones en 
coordinación intersectorial con los demás Ministerios. (Extraído desde sitio web www.bcn.cl 
visitado el Jueves 19 de Junio 2014) 
 
1.1.4  Postulación  de  Valparaíso  a  “Sitio  Patrimonio  Mundial  de  la  Humanidad”. 
En 1991, en la ciudad de  Valparaíso,  a través de un cabildo ciudadano,  reuniéndose  
académicos y vecinos con la finalidad de discutir sobre el patrimonio y  para hablar de  temas 
como la destrucción de los antiguos edificios, la municipalidad  asumió las peticiones colectivas 
de protección de los sitios patrimoniales urbanos postulándolos a la designación de Patrimonio 
cultural de la humanidad.  
 
Luego de dos años, se elaboró un estudio seccional para determinar que edificios poseían valor 
patrimonial y así poder incidir en el  en el Plan Regulador  Comunal, para poder protegerlos. El 
alcalde, Hernán Pinto , puso a la cabeza del equipo a Cecilia Jiménez para elaborar un estudio 
histórico de la ciudad desde sus orígenes, también uno urbano de sus plazas, ascensores, 
escaleras y pasajes, y una escala de valoración que determinaba que mientras más valioso el 
edificio menos se podía intervenir siendo los pioneros, en reunir este tipo de información, que 
aún hoy es una guía para las consultoras de arquitectura interesadas en el tema patrimonial.   
 
En 1995 se realizó la Quinta Jornada de Preservación Arquitectónica y Urbana, establecida por 
la Universidad de Valparaíso, que involucró a especialistas latinoamericanos. Fue en ese 
instante, donde  se toma la decisión que Valparaíso postulara ante la Unesco. La directora de la 
Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos de ese entonces, Marta Cruz- Coke y el Delegado 
Permanente de Chile ante la Unesco, Samuel Fernández, visitaron al alcalde de Valparaíso para 
dialogar sobre las propuestas existentes respecto al patrimonio. En ese entonces el desarrollo de 
la ciudad estaba marcado por la construcción de edificios de altura. Motivo que orientó al grupo 
de visitantes a plantear el tema de conservar la ciudad y potenciar su patrimonio con el turismo 
como generador de desarrollo en la ciudad. 
  
Finalmente, en 1998, se crea la Unidad Técnica de Patrimonio. Nuevamente, Cecilia Jiménez 




gran parte del trabajo avanzado, pero faltaba seguir con la pauta de la Unesco contempla en su 
guía operativa.  
 
Para ello comparecieron expertos internacionales, que coincidieron que para participar se debía 
cumplir con dos condiciones: demostrar que el bien era excepcional o único en el mundo y 
asegurar una gestión para su preservación. Como la tarea escapaba a los esfuerzos, tanto 
humanos, como materiales, la Municipalidad pidió ayuda a las universidades estatales y privadas 
de la zona, las que hicieron estudios históricos, geográficos, arquitectónicos, turísticos, de 
archivos, etc.  
 
Desde el año 2000, en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar, se inició una nueva etapa donde el 
Estado se comprometió con la  causa de Valparaíso.  Se hicieron gestiones que garantizaban el 
cuidado del patrimonio. Creándose subsidios de rehabilitación patrimonial, programas de 
recuperación de espacios públicos y mejoramientos de fachadas, entre otros compromisos, 
además, se incluyó en el Comité Asesor a agrupaciones porteñas privadas, como el Movimiento 
Ciudadanos por Valparaíso grupo que se caracterizaba por su defensa del área antigua de la 
ciudad desde principios de los noventa- y la Fundación Valparaíso, que desde 1998 se dedica a 
desarrollar proyectos que potencien el valor patrimonial del puerto. La ciudad estaba dañada, sus 
edificios estaban deteriorados. Más que su valor arquitectónico patrimonial afectado por los 
edificios de altura modernos lo que se postulaba era su rol histórico en el siglo XIX, cuando 
Valparaíso se erguía como una muestra de la globalización mundial. 
Los Fundamentos de la postulación de Valparaíso a ser Sitio del Patrimonio Mundial son el 
producto de la combinación de tres factores, todos ellos asociados a su condición de puerto.  
Como primer factor encontramos la traza urbana de la ciudad, en segundo orden su condición de 
ciudad – puerto, como actor principal en la era industrial temprana y por último el factor de 
autenticidad este elemento configura una estrecha relación con la identidad de los habitantes de 







Los criterios bajo los cuales se propone y justifica la inscripción de Valparaíso como 
Patrimonio Cultural de la Humanidad.  
La postulación señala explícitamente los criterios que, en conformidad con la Convención del 
Patrimonio Mundial de 1972, justificarían la inscripción en la Lista del Patrimonio Mundial. 
Acorde  con  esos   términos   la  postulación  señala  que  “el  bien  que   se  postula   llena   los   criterios  
correspondientes a las letras ii, iii y v del párrafo 24 de la Guía Operativa para la 
Implementación de la Convención del Patrimonio Mundial. 
Como conjunto urbano, corresponde al tipo ii definido por la misma Guía, pues es parte de una 
ciudad que está en desarrollo. Siendo estos (Consejo de Monumentos Nacionales - Ilustre 
Municipalidad de Valparaíso, 2001: 12-14) 
ii) el bien exhibe un importante intercambio de valores humanos, durante un período de tiempo o 
dentro de un área cultural del mundo, aplicado a la arquitectura, tecnología, obras 
monumentales, planificación urbana o diseño del paisaje (Consejo de Monumentos Nacionales - 
Ilustre Municipalidad de Valparaíso, 2002: 12-14) 
iii) es un testimonio único, o por lo menos excepcional, de una tradición cultural o de una 
civilización (Consejo de Monumentos Nacionales - Ilustre Municipalidad de Valparaíso, 2002: 
12-14) 
v) es un ejemplo excepcional de un asentamiento tradicional representativo de una cultura 
(Consejo de Monumentos Nacionales - Ilustre Municipalidad de Valparaíso, 2002: 12-14) 
Según la UNESCO: 
“Criterio   iii:   Pocas   eras   en   la   historia de la humanidad han conducido a cambios tan 
significativos en las vidas de la personas, en un periodo de tiempo tan corto, como la Era 
industrial. Esto es verdad no solamente debido a cambios particulares en las relaciones de 
trabajo y de producción sino particularmente debido al alto grado de creatividad que introdujo en 
todo orden de cosas. Este proceso había indudablemente alcanzado una profundidad y extensión 
hacia el final del siglo XIX que puede decirse que constituye una tradición cultural que propuso 




conocimientos científicos y una serie de escuelas artísticas. Esta cultura desapareció en el siglo 
XX. (Consejo de Monumentos Nacionales - Ilustre Municipalidad de Valparaíso, 2002: 12-14): 
Según el ICOMOS: 
“Hay  que  observar  que  la  nominación  de  Valparaíso  ha  pasado  por  un  largo  proceso,  durante  el  
cual los valores asociados se han definido gradualmente. La discusión también ha involucrado a 
numerosos expertos en seminarios internacionales. El bien ahora es entendido como un 
excepcional ejemplo de la herencia dejada por la Era industrial y el comercio marítimo de fines 
del siglo XIX. En efecto, la ciudad fue el primer y más importante puerto del Pacífico Sur 
después del paso a través del Estrecho de Magallanes. Tuvo un impacto importante en esa región 
desde 1880 hasta la apertura del Canal de Panamá en 1914. (Consejo de Monumentos 
Nacionales - Ilustre Municipalidad de Valparaíso, 2002: p. 16) 
Criterio iii: El patrimonio tangible que representa Valparaíso es una expresión de la fase 
temprana de la globalización en el mundo. Este refiere a la red de rutas comerciales, 
particularmente del Pacífico Este, que fueron creadas como resultado del desarrollo de la 
tecnología y los nuevos recursos. No cabe duda respecto a la naturaleza universal que posee la 
globalización. Debido al escaso desarrollo y, en consecuencia, al relativo estancamiento 
comparado con otros puertos, Valparaíso ha conservado variadas características que testimonian 
sus funciones de fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX. Tales referencias pueden ser 
observadas no solamente en las actividades de los edificios, sino especialmente, en las 
infraestructuras, particularmente las relacionadas a la actividad portuaria por ejemplo los 
muelles, los almacenes y edificios afines (El área del puerto también contiene varios naufragios). 
A esto debe agregarse el sistema de transporte que posee la ciudad, como los trolley buses y los 
ascensores”  (UNESCO,  2004)4 
La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura, en su 17a, reunión celebrada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre 
de   1972,   esta   reunión   deriva   en   la   “Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, 
                                                          




Cultural y Natural5.  Define los bienes del patrimonio cultural y natural de la siguiente manera, 
según se expone en su artículo 1, (UNESCO, 1972; Hernández, 2002: 304):  
1. a)  Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pinturas monumentales, 
elementos o estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, 
que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista de la historia, del arte o de la 
ciencia.  
2. b)  Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e 
integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde el punto de vista de la 
historia, del arte o de la ciencia.  
3. c)  Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las 
zonas, incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el 










                                                          






La relevancia social política y económica que ha adquirido el patrimonio ha potenciado las 
prácticas y estudios relacionados con la gestión del patrimonio. Respecto de ésta hemos 
considerado los siguientes estudios: 
El primero elaborado por Leonor Adán y Francisca Poblete, 2012 en el Fuerte San Diego de 
Acapulco, México, desde la perspectiva de un enfoque institucional encargado directamente por 
el la Secretaria de Bienes Nacionales, el Gobierno de Guerrero y el Instituto Nacional de 
Antropología e Historia (INAH), enmarcándose en el programa Nacional “Adopte  una  Obra  de  
Arte”.  A  partir  de   la   restauración  y  conservación  de  un  bien  patrimonial  con  participación  del  
Museo Histórico de Acapulco el cual proyecta un enfoque con énfasis en la generación de 
competencias asociadas a la conservación y difusión de bienes patrimoniales tangibles, lo cual lo 
vincula a un mercado de alcance local-nacional-internacional. 
  En cuanto a los hallazgos plasmados lo principal radica en el rol protagónico del Estado como 
agente impulsor del proyecto y del museo histórico de Acapulco, financista y principal 
responsable del control operativo y administrativo. La mayoría de los equipos profesionales que 
trabajan en el museo, además han sido formados en instituciones vinculadas al Estado mexicano 
cuyas capacidades técnicas y profesionales son de alta relevancia para puesta en marcha de estas 
actividades.  A nivel de impacto social, el manejo de bien se limita a la conexión con 
establecimientos educacionales y público visitante produciéndose beneficios indirectos 
derivados de la conservación y acceso a un bien patrimonial histórico, así como la experiencia 
educativa que supone su visita guiada, a los eventos/talleres y a biblioteca.  
La Revista de Estudios del Patrimonio Cultural año 2010 N4 presenta un estudio sobre 
Socialización, valorización e interpretación para la gestión del patrimonio cultural y natural a 
escala en el municipio de Cogeces del Monte, Valladolid, España, de la autora Consuelo 
Escribano Velasco. El estudio de carácter internacional con un enfoque comunitario desde la 
perspectiva de la sostenibilidad y el desarrollo territorial y bajo el enfoque de la Interpretación 
del patrimonio, de modo que todo ello llegue a revertir en una valoración completa de los 
aspectos materiales e inmateriales de dichos bienes, a favorecer un reencuentro del hombre con 




legarlo a las generaciones venideras. La paulatina participación de la población local en las 
iniciativas de puesta en valor de su patrimonio es uno de los logros más significativos ya que 
permite el conocimiento, la estimación favorable, la comprensión de sus usos, favorece la 
protección de los mismos y permite la cohesión social en proyectos comunes y la colaboración 
permanente. Esta recuperación de la identidad local con algunos de sus bienes ha supuesto la 
rehabilitación efectiva mediante la realización de pequeñas obras y ejecución de proyectos de 
señalización de algunos de los espacios abandonados, degradados o simplemente infravalorados 
y que hoy es posible visitar y disfrutar. 
Destacando dentro de las acciones realizadas en cuanto a la gestión participativa del patrimonio 
a nivel internacional con enfoque comunitario, surge el programa de Xochimilco, México donde 
la UNESCO en conjunto con las comunidades trabajan en un programa el cual genera un Plan 
Rector con gestión participativa en el año 2010, pero estos trabajo se antecedían a la creación del 
Plan desde  que en 1987 quedaron inscritos en la Lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO 
el centro histórico de la Ciudad de México y Xochimilco, así como las zonas chinamperas de 
Xochimilco y Tláhuac. La comunidad genera a partir de la inscripción de Xochimilco, 
conjuntamente con el Centro Histórico de la Ciudad de México en la Lista del Patrimonio, el 
Gobierno Mexicano, con fuerte presión de la comunidad local y de los grupos de profesionales 
sensibilizados por el proceso de deterioro del sitio. Los problemas fueron analizados localmente 
y evaluados en varios foros, destacando entre ellos el simposium-taller de 1990. Ya desde este 
momento las principales líneas estratégicas estaban establecidas. Se enfatizaba en la necesidad 
de la coordinación de acciones y la participación ciudadana en los procesos. Por ello, el Estado 
mexicano dio inicio a un ambicioso programa de rescate ecológico. 
Los reclamos sobre el estado de conservación del sitio se hicieron sentir ante el Comité del 
Patrimonio Mundial de la UNESCO desde el año 2001, a través de las comunicaciones y 
documentos enviados por grupos ciudadanos organizados, así como por los informes del 
Gobierno mexicano. En ellos se expresaba la extrema preocupación sobre el proceso de deterioro 
del lugar.  Es así como UNESCO realiza reuniones periódicas desde en el año 2008 con la 
comunidad, desde estas instancias se desprenden problemáticas sobre el manejo del área natural: 
las zonas de protección ecológica se encuentran afectadas por serios problemas de 
contaminación e impacto ambiental, con respecto a la participación comunitaria se demuestra la 




se encamina más hacía el  desarrollo urbano.   En cuanto a aspectos institucionales y 
financieros se percibe la existencia de múltiples actores institucionales sin una visión unitaria, ni 
una definición clara de las funciones de cada uno. El tema de la difusión también surge como 
una preocupación de las comunidades, no existe política de difusión sobre los planes y proyectos 
de conservación y desarrollo de Xochimilco y sobre valores culturales y naturales. No existe un 
conocimiento de los valores culturales y naturales que fortalezcan la identidad Xochimilco.  
El proyecto se ha dividido por razones administrativas en tres fases consecutivas, con objetivos 
concretos estas son el diagnóstico y socialización del patrimonio con las comunidades, el diseño 
y ejecución de los proyectos para preservación del patrimonio cultural y la evaluación y control 
de la gestión para salvaguardia y protección del patrimonio. En el caso de México, Xochimilco 
ha pasado de ser un patrimonio en riesgo, a la oportunidad de ser uno de los más 
contemporáneos ejemplos de creación de condiciones para la gestión participativa de sitios 
patrimoniales. En Xochimilco se cambió el discurso de lo deseable, por la construcción de lo 
posible. El mayor beneficiado fue la población de la ciudad de México, beneficiada por su agua, 
su valor ambiental y su herencia cultural. También el resto de la humanidad conservará un área 
con valores culturales y ecológicos excepcionales al contar con uno de los ejemplos más 
productivos de uso del agua y el suelo para la producción de alimentos, y la construcción de una 
sociedad que valora su riqueza cultural. 
En cuanto a estudios a nivel nacional y local los estudios sobre la gestión del patrimonio cultural 
se presentan bajo el alero de la creación de catastros y documentación para la gestión del 
patrimonio  a nivel administrativo y organizacional, ejemplo de estos son el Manual de 
Patrimonio Cultural en Arica y Parinacota 2013, Catastro de bienes muebles de patrimonio 
cultural de Chile 2012,  Estudio sobre Monumentos Patrimoniales Dañados, 2010 todos 
realizados por el Estado Chileno en conjunto con el Consejo de Monumentos Nacionales.  
En el año 2010, el BID (Banco Interamericano del Desarrollo) encargó un estudio sobre la 
sustentabilidad en la preservación del patrimonio urbano de Valparaíso, que evalúa las 
intervenciones realizadas por el gobierno para apoyar el área declarada Patrimonio Mundial en 
Valparaíso SUBDERE Informe Evaluativo 2010 Dicho estudio informa que si bien en el primer 
ámbito (medio físico) se ha mejorado áreas como el sistema de aseo y recolección de basuras, 




espacios públicos, se destaca que los cambios en el nivel de preservación de inmuebles entre los 
años 2003 y 2008, presentan cierto grado de deterioro lo que se refleja en la disminución del 
porcentaje de inmuebles calificados con nivel bueno o aceptable de 85% a 78%.La discusión de 
este estudio se enfoca en el escenario actual de la gestión de Valparaíso, lugar en que políticas 
públicas, estrategias de intervención privadas o movimientos ciudadanos, construyen el sentido 
de un espacio social donde lo converjan en la gestión del patrimonio la participación activa de 
las comunidades.  
 
A continuación, se presenta un estudio sobre la valoración del patrimonio cultural en los Ríos, 
una nueva mirada para el análisis y la gestión del patrimonio cultural. Pablo Peña Gálvez, año 
2012.  Éste se direcciona a la gestión del patrimonio cultural en Chile y como esta temática se ha 
posicionado como materia de estudio, análisis y planificación pública en Chile. Este estudio nos 
entrega una visión de la gestión del patrimonio actual que se sustenta en el análisis científico y 
arquitectónico de este, invisibilizado los elementos y actores sociales relevantes en la 
planificación de la gestión del patrimonio. El principal aporte del trabajo realizado tiene relación 
con una acción metodológica que ordena y jerarquiza el proceso en etapas: partiendo con una 
identificación patrimonial; Valoración; Jerarquización y agrupamiento; Propuestas de acción. En 
la primera etapa, los distintos equipos de especialistas por actividad arquitectos, arqueólogos, 
etnógrafos y antropólogos llevaron a cabo un arduo proceso de identificación de los bienes 
patrimoniales de la región. Los resultados se expresan en la construcción de un amplio catastro 
de los bienes patrimoniales de la región de Los Ríos, estructurado en cuatro componentes 
disciplinarios: Arquitectura, Arqueología, Intangible e Indígena.  
 
En Valparaíso la gestión público-privada desde la dimensión de la gestión asociativa, se ha 
fortalecido en el tiempo generando estructuras económicas y normativas que desde el lado 
público facilitan la participación en la gestión de la ciudad orientando al sector privado 
permitiéndoles un avance a favor de mejorar la velocidad de estos procesos de decisión (Boisier, 
2002).Si bien esta dimensión se puede describir en un estado avanzado entre el sector público-
privado, el sector ciudadano representa un distanciamiento o más bien un trabajo distinto de la 
gestión asociativa, estableciendo redes de trabajo entre otros grupos ciudadanos y relacionándose 
con el sector público sin que eso implique vinculación en los procesos de decisión que cada 




Gestión del Patrimonio en Valparaíso 
 
En cuanto a la gestión del patrimonio de la ciudad de Valparaíso, ésta tiene como base el Plan 
Director de Gestión Patrimonial instrumento que brinda el marco legal para el desarrollo 
sustentable de los sitios patrimoniales, el cual orienta  las acciones pertinentes a desarrollar. 
Dicho plan, comprende tres áreas de acción, la primera fase tiene relación con los sitios 
patrimoniales, la segunda fase se dedicó a la norma de intervención en el espacio construido del 
sitio de patrimonio mundial y de propuestas para la gestión del plan; la fase tres organizara la 
implementación general del plan, a pesar de su complejidad y calidad técnica; este Plan de 
Gestión carece de características relativas en cuanto a la interpretación del valor universal del 
sitio de patrimonio mundial como su paisaje, su relación con el medio ambiente y la 
participación de los principales actores de la ciudad (ICOMOS, 2014).  
 
De lo siguiente, se expone que la situación de Valparaíso en cuanto a mecanismos de 
participación ciudadana es deficitaria, no existen instancias donde el ciudadano pueda 
informarse, fiscalizar y tomar decisiones con respecto a los sitios patrimoniales de la ciudad. 
(ICOMOS, 2014). El Plan Gestor Patrimonial, no contempla espacios para la participación de la 
comunidad porteña, los beneficios sociales derivados del uso y goce de los bienes patrimoniales 
se encuentran contraídos y no ofrecen posibilidades amplias y espacios para la participación de 
sus habitantes y el desarrollo de su identidad local, tal como concluye UNESCO en conjunto con 
ICOMOS 2014. 
 
A continuación describiremos las iniciativas desde la institucionalidad estatal, regional y local 










La Dirección de Gestión Patrimonial genera un ordenamiento de los Sitios Patrimoniales de la 
ciudad de Valparaíso, segmentando la Zona Histórica Patrimonial en Portales Patrimoniales. El 
término portal apela a un significado de carácter territorial el cual comprende un eje estratégico 
vinculado al concepto de atributo identitario, comprendiendo un conjunto de cualidades del 
campo del ordenamiento territorial. ( Consejo de la Cultura, 2011 p. 8) 
 
Delimitando estas zonas en base a lo dispuesto por UNESCO E ICOMOS, organismos que 
seleccionan ciertos sitios que cumplían con las categorías anteriormente mencionadas, siendo 
estos los sectores correspondientes a Sector Iglesia La Matriz y Plazuela Santo Domingo, Sector 
plaza Echaurren, calle Serrano y entorno, Sector Muelle Prat, Plaza Sotomayor, Plaza Justica y 
Museo del Mar, Sector calle Prat, Plazuela Turri y entorno, Sector de los Cerros Alegres y 
Concepción.6 (Consejo de Monumentos Nacionales “Postulación de Valparaíso como un Sitio 
del Patrimonio Mundial, 2001) En relación a lo expuesto se identifican cuatro Portales 
Patrimoniales: Portal Plaza Aníbal Pinto, Portal El Cabo, Portal Cruz de Reyes, Portal Barrio 
Puerto.   
 
Para especificar aún más la investigación, es pertinente delimitar el sector de investigación en 
conjunto con los sitios patrimoniales que se consideraran en la presente. Es por ello, que el 
sector correspondiente a la investigación es el Portal Cruz de Reyes (Revisar Historia y Sitios 
Patrimoniales en Anexos) que comprende las calles Prat, Cochrane y Sotomayor, en conjunto 
con los pasajes Gómez Carreño, Urriola y Almirante Señoret. 7  
 
 
                                                          
6 Anexo Nº 5 Sitios Patrimoniales 






1.3 Justificación y Relevancia para el Trabajo Social 
Valparaíso nace en el siglo XVI sin fundación normal, sin trazado planificado, sin formalidades, 
regulaciones y zonificaciones establecidos por la corona española. Sus orígenes están marcados 
por la precariedad; sus dos primeros siglos de existencia por la modestia de su condición y por la 
adversidad determinada por los terremotos, incendios y saqueos realizados por piratas. Juan de 
Saavedra en 1536, a través de la expedición Diego de Almagro, establece en el sector la Matriz 
algunas bodegas temporales. No obstante el puerto cobró notoriedad a raíz del ataque del pirata 
Francis Drake en 1578. A partir de ese hito, Valparaíso comenzó a aparecer en las cartas 
geográficas del mundo. En el último cuarto del siglo XVII se erigió, entre otros, el Castillo San 
José, en el estratégico sitio que hoy ocupa el Museo del Mar, en el Cerro Cordillera. (Trivelli y 
CÍA, 2010 p. 11) 
Las condiciones naturales para la ciudad puerto fueron su bahía que producto de los cerros que la 
rodean forma un anfiteatro, surcado por una red de quebradas hacia el mar, mesetas a diferente 
altura en el cordón de cerros, cambiante luminosidad y vientos dominantes. Su crecimiento sigue 
dos patrones: uno radial en torno a su núcleo original (Iglesia La Matriz) y la ampliación de la 
ciudad el noroeste. 
En 1822, un destructivo terremoto dio lugar a la renovación de la ciudad, cuyas construcciones 
hasta entonces eran, en su gran mayoría, ranchos. Durante la catástrofe, existe un gran aumento 
de movilidad de las personas, contribuyendo a la revitalización de lo cotidiano respecto a los 
conventillos y sus moradores, así es como ranchos urbanos y campesinos, carpas de carrilanos, 
campamentos mineros, o sobre plazas de arrabales, chinganas o burdeles, todas singulares 
creaciones para albergue y esparcimiento de la vida de los pobres en la ciudad. (Urbina, 2011) 
desde esta perspectiva es posible visualizar poco a poco las múltiples identidades que surgen en 
el barrio puerto, referente a los huasos, cargadores del puerto, prostitutas y comerciantes 
extranjeros aumentó la población de todos los orígenes, incorporando nuevas infraestructuras, 
alumbrado público entre otros. Momento en que la ciudad se encuentra en su mayor punto de 
apogeo, permitiendo a los pobladores hacerse partícipes de las tecnologías, posibilitando una 
mirada cosmopolita a la ciudad, otorgando su calidad de puerto de primera categoría. 




Suramericano, en un centro de operaciones del comercio de América con el resto del mundo, en 
un centro financiero de primer orden, y en la capital económica del país. En esta época, la ciudad 
acogía instituciones bancarias nacionales y extranjeras, y era sede de las sociedades y 
conglomerados que surgieron por la expansión de la economía chilena, en particular de la 
minería del cobre, la plata   y   el   salitre.   Es   la   época   en   que   la   ciudad   es   llamada   “la   Joya   del  
Pacífico.  (Urbina 2010 p. 11).  
Hacia la segunda mitad del siglo XIX, Valparaíso se convirtió en un importante destino para la 
inmigración incorporando a norteamericanos, ingleses, alemanes, franceses, españoles, 
japoneses y chinos. También recibió las consecuencias de la fiebre del oro de California y 
Australia. La trama urbana y la identidad cultural de Valparaíso son distinguidas así por una 
diversidad que la diferencia de otras ciudades latinoamericanas. Considerando la estrecha faja de 
tierra y las laderas de los cerros sobre las cuales fue construida la ciudad, su carácter fue 
fuertemente marcado por la geografía de su localización. (Consejo de Monumentos Nacionales - 
Ilustre Municipalidad de Valparaíso, 2002: p. 16)  
Con respecto a su arquitectura, la ciudad posee obras variadas en tipologías y estilos 
arquitectónicos, desde simples viviendas hacia grandes exponentes de arquitectura en el sector 
del plan. La diversidad de inmuebles va desde la arquitectura propia de los comienzos de la 
república, hasta las primeras manifestaciones de la arquitectura moderna. En cuanto a los 
ascensores inclinados cerro – mar, la ciudad alcanzó a contar con treinta ascensores en 
funcionamiento y la única ciudad en el cual este medio de transporte se encuentra actualmente 
en vigencia. El valor principal de estos bienes, no radica en factores arquitectónicos, si no en el 
valor de una solución óptima a un problema de transporte respecto a la topografía que presenta 
Valparaíso. 
Pocas ciudades conservan esos testimonios, porque sus puertos tuvieron que ser transformados, 
los almacenes nuevos tuvieron que ser construidos, los ferrocarriles tuvieron que ser 
modernizados y su trama urbana tuvo que ser transformada para incorporar edificios modernos. 
En contraste, después de haber sido el primer puerto principal,  después del difícil paso a través 
del estrecho de Magallanes y haberse convertido en el más importante puerto del Pacífico Sur, 
Valparaíso detuvo su rol clave en las rutas del comercio internacional después de la apertura del 




lo que condujo al hecho  que ahora sea un ejemplo excepcionalmente auténtico de esa tradición 
cultural. 
La naturaleza excepcional de sus características, empero, no se reducen solamente a su enorme 
autenticidad, sino también en la cantidad de creaciones humanas altamente innovadoras que esta 
tradición cultural produjo para hacer frente a un entorno geográfico peculiar. Para hacerlo se 
sirvió de lo mejor de la tradición de la Era Industrial y sus tecnologías, de la arquitectura 
vanguardista, de las influencias introducidas por los inmigrantes y marineros, del espíritu de 150 
empresas y de la   voluntad   para   consolidar   una   moderna   y   progresista   comunidad   urbana”  
(UNESCO, 2004 p. 17 
La investigación a desarrollar se relaciona directamente con la Declaración de la ciudad de 
Valparaíso como Patrimonio de la Humanidad, hecho que acontece el 2 de julio del año 2003.  
 
Para dicha declaración de la ciudad se tomaron en cuenta dos aspectos fundamentales uno tiene 
relación con su arquitectura, urbanismo e infraestructura y el otro  con su peculiar geografía y 
topografía. Ambas características no actúan aisladamente entre sí, se funden, se combinan y 
operan conjuntamente para crear una ciudad única, que dado su devenir histórico ha conservado 
su integridad y autenticidad. 
 
Es interesante para el equipo desarrollar un estudio con respecto a la caracterización de las bases 
sociales y territoriales para la construcción de una gerencia social para el patrimonio local en el 
Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso. Es pertinente señalar, que faltan estudios sobre 
la gestión participativa del patrimonio cultural, la tendencia se focaliza en estudios de opinión 
pública que privilegian criterios economicistas orientados a la gestión económica del patrimonio. 
La gestión participativa del patrimonio potenciaría aspectos sobre el capital cultural, social y 
cohesión social de los habitantes de la ciudad, obteniendo como beneficios en los territorios y 
comunidades una potenciación, empoderamiento y participación, acciones que orientan a la 
preservación del patrimonio cultural, objetivo central de la política pública.  
 
En términos de administración del sitio patrimonial, es el Municipio de la ciudad de Valparaíso 
el encargado de desarrollar los lineamientos y ejecutar la gestión del patrimonio cultural. El 




gestión del patrimonio, en desmedro del abandono de los bienes patrimoniales que no son 
considerados rentables para la gestión económica. La falta de representatividad y legitimidad 
política es la actual crisis de la administración municipal.  
En este contexto institucional se desprende que el Municipio de la ciudad de Valparaíso no 
cuenta con los recursos humanos capacitados para planificar y ejecutar una gestión social y 
participativa del patrimonio cultural. Desde lo anterior, surge el desafío del equipo de abordar el 
tema de la gestión social participativa desde el marco de la acción profesional que enfatice el 
ámbito de lo social y rescate elementos imprescindibles para potenciar la participación social en 
la gestión del patrimonio, como la participación social de las organizaciones a través de un 
modelo de gerencia social que reúna a los principales actores sociales de la ciudad. La temática 
seleccionada tiene que ver con cómo el Trabajo Social piensa la gestión participativa del 
patrimonio y cuáles podrían ser sus aportes al campo de las ciencias sociales, debido a que la 
profesión promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones humanas y el 
fortalecimiento de la sociedad separa incrementara su bienestar mediante la utilización de teorías 
y técnicas de intervención social.  
 
El Trabajo Social como disciplina social tiene la fortaleza de a través del trabajo con las 
comunidades de potenciar los valores culturales, fomentar la conservación de los bienes 
patrimoniales, preservar la memoria histórica de los sitios patrimoniales que instauran estos 
principios en la comunidad, de forma tal que estos sean los protagonistas de los nuevos 
escenarios sociales generados en el barrio tras la declaración patrimonial de la ciudad.  En suma 
dar consistencia social y cultural a los sitios y portales patrimoniales definidos por las 
instituciones y generar sustentabilidad a los atributos patrimoniales. 
 
Según Esquivel (2003) se puede señalar que el vínculo del Trabajo Social con la gerencia social 
surge en la génesis profesional, el deber ético, las demandas metodológicas, la formación 
profesional, la especificidad profesional y la práctica administrativa tradicional del trabajo 
social. Debido al sistema neoliberal, es fundamental que desde el área social se empodere a la 
ciudadanía en post del desarrollo de los sujetos y comunidades para la obtención de capacidades 





En la actualidad, el patrimonio cultural alcanza una importante significación en las sociedades, 
ello debido a que los gobiernos, así como los organismos internacionales han puesto de 
manifiesto su preocupación por temas como la cultura y el patrimonio, a propósito de la crisis de 
lo nacional y de las formas en que se relaciona lo global con lo local (Rivas, 2009).El interés de 
los grupos y organizaciones activas sobre el patrimonio a escala local o comunitaria en proyectos 
de reconstrucción de la identidad y memoria local da una pauta sobre la sensibilidad y 
participación cada vez mayor en los procesos de activación patrimonial.  Por ello se pretende 
generar conocimiento sobre las bases sociales y territoriales que aportarían a la sustentabilidad y 
























La globalización es un fenómeno latente que se integra  a las nuevas sociedades, generando 
cambios dentro de los patrones culturales de los ciudadanos,  construyendo identidades basadas 
en lo económico y tecnológico, olvidando aspectos  tradicionales de cada territorio, como lo es 
el patrimonio cultural, lo que releva el sentido de pertenencia de un lugar.   
La institucionalidad de chile en cuanto a la gestión del patrimonio cultural tiene desafíos y tareas 
pendientes. La principal es la composición de una institucionalidad referente a la gestión del 
patrimonio cultural que reúna intersectorialmente a los organismos que tienen como función la 
protección, conservación y restauración para obtener una transformación que incluya la 
participación activa de las comunidades. La gestión del patrimonio en Chile manifiesta 
tendencias hacia la gestión económica del patrimonio restringiendo los espacios de participación 
en la gestión patrimonial.  
El Trabajo Social ejecuta una función facilitadora y aporta a la sustentabilidad y cohesión social 
en la activación de las comunidades en cuanto a la preservación y apropiación de su patrimonio 












2.2 Pregunta de investigación 
¿Cuáles con las bases sociales y territoriales pertinentes para la organización de la gerencia 
social para el patrimonio local del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
 
Preguntas Articuladoras 
 ¿Cuáles son los elementos históricos, patrimoniales y geográficos que configuran la 
identidad del Portal Cruz de Reyes? 
 ¿Cuáles son las organizaciones pertinentes para la participación activa en la gerencia 
social patrimonial del Portal Cruz de Reyes? 
 ¿Cuáles son las valoraciones y expectativas que las organizaciones sociales elaboran 
respecto al patrimonio y la historia que constituye el Portal Cruz de Reyes? 
 ¿Cuáles son las formas de participación pertinentes para vincular a las organizaciones 
con su identidad y el territorio en la gestión participativa del .patrimonio local en el 















Caracterizar las bases sociales y territoriales pertinentes para la organización de la gerencia 
social para el patrimonio local del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso 
Objetivos Específicos 
Identificar elementos históricos, patrimoniales y geográficos que configuran la identidad del 
Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso. 
Identificar las organizaciones pertinentes para la participación activa en la gerencia social 
patrimonial del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso. 
Describir las valoraciones y expectativas que las organizaciones sociales elaboran respecto del 
patrimonio y la historia que constituye el Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso de la 
ciudad de Valparaíso 
 



















3.1 Cultura, patrimonio e identidad 
La cultura en un sentido amplio es aquel conjunto complejo que incluye conocimientos, 
creencias, arte, moral, derecho, costumbres, hábitos y capacidades adquiridos por el hombre en 
cuanto a ser miembros de la sociedad. (Kahn, 1972 p.153). Desde los inicios las distintas 
sociedades compuestas por la especie humana, se encuentran ligadas a patrones culturales, que 
sustentan bases para la formación de una sociedad actual, adquiriendo nociones de cultura  de 
variedad significativa y pluralidad en las personas. 
En el siglo XIX, específicamente en el año 1871, el autor Tylor8 comenzaba su obra referente a 
las culturas primitivas, en la que afirmaba que la cultura o civilización contemplaba elementos 
etnográficos, hábitos y aptitudes creados por el ser humano, valorando la creación y la 
significación de tales elementos como representativos que configuran la trascendencia histórica  
del  ser humano.  
El autor refleja el contenido de la cultura en las distintas sociedades referente a las actividades 
desarrolladas por el individuo y sus niveles de conocimiento y comportamiento social, 
argumentos basados en la teoría darwiniana.9 Además, Tylor posiciona su noción de cultura, 
enfocándose en la valoración de la creación humana desprendiendo de ella, interminables 
significados que al trascender el tiempo permanecen en la conciencia de la sociedad. En el siglo 
                                                          
8 E.B Tylor (1832-1917), Antropólogo de nacionalidad Británica, durante muchos años, se decía que la antropología, era la ciencia de 
Tylor. El aplicó la palabra antropología al estudio tanto de la cultura animal – humana como humana. Fue la figura más influyente en 
el campo de la antropología en siglo XIX en ese país. 
9 Teoría darwiniana es un término con el que se describen las ideas de Charles Darwin, especialmente en relación a la evolución 
biológica por selección natural. Las teorías darwinistas son evolucionistas, pero su aportación clave es el concepto de selección 
natural considerado determinante para explicar la causa de la evolución. En cultura se entiende como el comportamiento del ser 




XX, Boas10 plantea  que  “La  cultura  incluye  todas  las  manifestaciones  de  los  hábitos  sociales  de  
una comunidad, las reacciones del individuo en la medida que se ven afectadas por las 
costumbres del grupo en que vive y los productos de las actividades humanas en la medida que 
se  ven  determinadas  por  dichas  costumbres”.   
Con el transcurso del tiempo, el ser humano ha sido capaz de plasmar sus hábitos sociales y 
vivencias ligadas al desarrollo de las actividades humanas, manifestándolas en obras concretas y 
abstractas de la época, siendo estas reflejadas en construcciones, obras de arte y costumbres, 
quedando estampados para ser transmitida a generaciones futuras. Respecto a lo argumentado 
anteriormente, la cultura y como expone Tylor es un concepto que no tiene una definición 
aceptable que integre todas las áreas en el cual la cultura se desarrolla. 
En contraposición a lo anterior, Malinowski11 en su artículo para la Enciclopedia de las Ciencias 
Sociales (1931), propone una concepción de cultura donde se destaca el modo de organización. 
Al plantear la cultura como organización, nos situamos en el análisis de las instituciones que la 
componen y como se desarrollan, las relaciones que son creadas a través de la misma, en 
relación a las necesidades del ser humano vinculadas al contexto que los rodea, generando 
cultura basada en la interacción social de las personas, compartiendo ciertos aspectos y rasgos 
que componen dicha cultura.  
Keesing12 (1998) propone que existen diferentes aspectos o componentes de la cultura como la 
herencia social, compuesta por rasgos. Ciertos rasgos o instituciones pueden ser considerados 
como universales que todas ellas. Es integrada y es posible que cambie a través del tiempo, 
debido a las subculturas determinados elementos como el lenguaje, la religión etc. Rasgos y 
elementos que son desarrollados a través del paso del tiempo, perdurando en el con la finalidad 
                                                          
10 F.Boas ( 1858 -1942) fue un antropólogo estadounidense,que rechazó el evolucionismo y el difusionismo, ya que no creía que los 
mismos hechos en lugares y tiempos separados entre sí puedan provenir de leyes universales que dirigirían el espíritu humano. Fue 
representante de la escuela relativista y, a su vez, precursor del particularismo histórico. 
11 Malinowski (1884 -1942) Antropólogo de nacionalidad cracoviano, fue el fundador de la corriente antropológica conocida como 
funcionalismo, basada en la idea de que cada uno de los componentes e instituciones sociales se relacionan entre sí dentro de un 
sistema en el que cada uno tiene una función.  
12 Keesing fue un lingüista y antropólogo , que destaca por su trabajo de campo de los aborígenes de las islas salomón  sus escritos 
sobre una amplia gama de temas, incluyendo el parentesco , la religión , la política , historia , cognitiva antropología 




de ser transmitidos generacionalmente, proporcionando criterios que conforman la identidad de 
la ciudadanía. 
Así mismo, Marc Augé13 relaciona   el   concepto   de   cultura   con   un   proceso   de   identidad,   “la  
cultura define una singularidad colectiva. Colectiva porque corresponde a lo que en cierto 
número de hombres comparte; singular en lo que distingue unos  hombres  de  otro”.  Posicionando  
en la particularidad individual propia de cada persona, características que conforman un 
colectivo compuesto por diversos elementos como la religión, lenguaje etc, configurando la 
identidad individual. 
En base a lo anterior, el componente central de la cultura son las personas, sus interacciones y 
sus hábitos sociales, ligados a patrones que a través del tiempo proporcionan  diversos debates 
teóricos. Es por ello, que la cultura y la estructura social son conceptos ligados al 
comportamiento de los individuos y al lugar donde se sitúan configurando la realidad cultural, 
realidad ubicada en los comportamientos y en la mente de los individuos conformándola como 
tal. 
Singer14 (1974)  propone  dos  teorías:  “La  teoría  de  las  formas culturales  o  Modelos  de  cultura”  y  
la  Estructura  Social  como  teoría  de  la  cultural”.  Los  modelos  de  cultura  intentan  sistematizar  la  
cultura de un determinado sector en el ámbito social, cultural o étnico con el fin de propiciar 
herramientas para estudiar las áreas de cultura, para obtener verdadera información al estudiar 
los universos culturales. El concepto relacionado directamente a la Teoría de Modelos de Cultura 
es el: habitus planteado por Pierre Bordieu15, el cual trata de sistematizar la cultura de los grupos 
sociales  concretos.  El  habitus  es,  en  palabras  de  Bourdieu,  “el  principio  generador  de  prácticas  
                                                          
13 Marc Auge, (1935) Antropólogo Francés, En su obra destaca una valiente aproximación al concepto de la "sobre-modernidad" 
construido a partir de una reflexión sobre la identidad del individuo en función de su relación con los lugares cotidianos y la 
presencia de la tecnología. 
14 Singer Peter Singer es un filósofo moral australiano. Hijo de una familia judía austriaca obligada a abandonar su país en 1938 y a 
emigrar a Australia, Singer nació en Melbourne en 1946. Estudió en las universidades de Melbourne y de Oxford. Fundó el Green 
Party de Victoria (British Columbia, Canadá). En 1999 se trasladó a los EE.UU., donde enseña actualmente filosofía moral en 
el Center for Human Values de la universidad de Princeton, en la que es titular de la cátedra «Ira W. DeCamp» 
15Bordieu (1930 - 2002) sociólogo Francés, fue uno de los más destacados representantes de la sociología de nuestro tiempo, el cual 
logra reflexionar sobre la sociedad, introduciendo y/o rescatando una batería conceptual e investigando de manera sistemática sobre 





objetivamente  enclasables  y  a  la  vez  el  sistema  de  enclasamiento  de  esas  prácticas”  (Bourdieu,  
1998, p. 169) Diferentes habitus generan variados estilos de vida, y, al afirmar que existen varios 
habitus en función del grupo social de pertenencia, Bourdieu nos demuestra que, entre otros 
aspectos, el gusto está socialmente condicionado. (Barroso, 2012 p. 192). 
 Este habitus es caracterizado por sistemas de signos que diferencian las prácticas realizadas por 
las personas. Es aquí, donde el concepto se configura como un sistema de interacciones entre las 
personas, permitiendo la generación de cultura en ámbitos sociales, culturales entre otros. 
Además, esta teoría contribuye al estudio de sectores que tengan mayor población (Ciudad) y así 
categorizar sucesos relevantes como las costumbres y las normas sociales. (Gutiérrez, 2012 
p.87).  
En este caso estudiar al patrimonio y la desvalorización de éste, como eje central de una ciudad 
que contempla una gran magnitud de habitantes que pertenecen a un sector de carácter 
patrimonial, que se ha visto afectado por los cambios producidos por la globalización y la gran 
afluencia de agentes externos, como por ejemplo: los turistas y las empresas transnacionales, 
generando la pérdida de identidad de un lugar histórico. 
Permite considerar el actuar de los entes públicos encargados de conservar y preservar  el 
patrimonio, con esto nos referimos al plan director que en sus lineamientos técnicos posee la 
participación ciudadana como eje principal para el rescate de la cultura y el patrimonio de la 
ciudad. Eje que permite generar un vínculo entre la ciudadanía y el territorio para concebir 
patrones identitarios ligadas a la historicidad y la memoria histórica de cada persona. 
Otra teoría sobre la cultura es la estructura social la cual fue desarrollada por Radcliffe Brown16 
(1952-1958)  quien   la  define  como:  “Una  red  o  sistema  de  relaciones  sociales  que   incluyen  los  
grupos sociales  persistentes  y   las  clases   sociales  y   funciones  sociales  diferenciadas”.  Singer  al  
igual que Brown propone que cada sistema es una unidad funcional, que cada componente 
contribuye a la existencia y continuidad, para ejercer relaciones entre grupos de personas y la 
influencia de unas sobre otras.  
                                                          
16 Radcliffe Brown   (1881-1955) se enmarca dentro de las corrientes del pensamiento empírico del Positivismo que apareció a 
principio del S XX. Para él la antropología social, como toda ciencia, tenía que basar sus estudios en la realidad observable, mediante 
la observación, descripción, clasificación e interpretación de los procesos sociales, a partir de un estudio sincrónico de la vida social, 




Cuadro 2: Esquema resumen de cultura 
 
Fuente: Elaboración Propia 
En síntesis, la cultura es definida como un proceso de transmisión cultural donde converge la 
interacción de las personas y como éstas significan la estructura de la sociedad, la cual impone 
patrones de comportamientos, relacionado a lo establecido por la misma desde épocas pasadas, 
traspasadas al presente a través de la representatividad y la memoria histórica. Dicho lo anterior, 
las culturas han creado patrones de comportamientos relacionados con el respeto arraigado hacia 
los componentes proporcionados por las generaciones anteriores. 





De lo anterior, la identidad, según M. Castells17,  “se define y refuerza en relación a otro además 
ésta se estructura sobre la base de vivencias compartidas, de afinidades, de sentimientos y 
emociones, de experiencias que han otorgado una determinada visión de mundo, comunicando 
ideales  de  significatividad  vital,  cuya  base  se  encuentra  en  una  raíz  histórica.” 
El concepto manifiesta las particularidades comunes que permiten que las personas se 
identifiquen entre sí, teniendo en cuenta ciertos rasgos que los relaciona, conformando su 
identidad individual, la cual permite la interacción a través de la vinculación con la comunidad y 
el entorno que los rodea, el cual posee una trascendencia histórica relacionada con los hechos del 
pasado que se hacen presente en la actualidad, adquiriendo cierto de grado de significancia.  
 
La   identidad   obtiene   valor   emocional   debido   a   la   historia   que   posee   una   “colección de los 
hechos  que  más  espacio  han  ocupado  en  la  memoria  de  los  hombres”;; historia que puede ser de 
gran impacto vital, tanto para el individuo como para la ciudadanía que presencia los hechos, 
pudiendo ser parte de ella y a la vez mantener experiencias, que permitan a la comunidad 
reconocerse con su propia historia. 
 
Como componente principal se presenta la historia que genera memoria histórica en los grupos 
sociales, estos intentan descifrar lo mejor posible el pasado otorgando un orden y legitimando 
ésta. El orden de  sucesiones, eventos ocurridos, se realiza de manera que ocasiona una distancia 
con el pasado despersonalizando éste, teniendo como consecuencia la pertenencia a todos y a 
nadie, tendiendo a destacar su universalidad. (Candau, 2002 p.6).  Consecuente con lo anterior, 
la  comunidad adquiere conciencia referente a su identidad concretando una memoria colectiva, 
a través de los vínculos que desarrolla con la realidad que lo rodea.  
 
Según lo expuesto por María Zambrano (1958), existe una pugna por la humanización de la 
historia a través de los procesos subjetividades, ya que el individuo actúa como cómplice del 
devenir histórico es consustancial a la asimilación de la historia como relatividad vital. 
Generando un proceso de   transmisión de experiencias ligadas a la historia y a la participación 
de la comunidad en ella, dando origen a la memoria colectiva entendida por Halbwachs (1968) 
                                                          
17 Castells (1942) es un sociólogo y profesor universitario de Sociología y de urbanismo en la Universidad de California en Berkeley, 
así como director del Internet Interdisciplinary Institute en la Universidad Abierta de Cataluña y presidente del consejo académico 




como el flujo vital, haciendo que, los recuerdos que la configuran no alcance a construirse a 
partir de datos rigurosos sino en la relación mutua entre ellos, los cuales acaban diluyéndose en 
la totalidad de la vida. 
 Por tanto, cultura y los componentes que dan origen a la identidad, permiten una valoración de 
sus raíces histórica; historia que permite la generación de memoria colectiva y memoria 
histórica. Componentes decisivos en la delimitación de una zona histórica o de un sitio 
patrimonial, debido a que en conjunto a ellos existen una serie de vínculos, que hace que la 
comunidad reconozca al sector como tal, y permita crear una realidad junto con los hechos y el 
contexto que los rodea 
Los conceptos planteados anteriormente nos dirigen hacia una noción de pasado histórico 
compuesto por una herencia cultural, proporcionada por generaciones antiguas. Es aquí, donde 
nos situamos en el concepto de patrimonio como un conjunto de bienes expresivos o 
representativos de nuestra identidad cultural (Morente del Monte, 2007 p, 18). La autora se 
posiciona sobre una realidad en la que el sujeto, es parte de una comunidad, en la que se 
proyecta y se realiza plenamente.  
Por consiguiente, los flujos de significados que producen a través de los bienes han de ser 
intensos y recíprocos para que consoliden su función y su consideración como Patrimonio. Es 
decir, al igual que el bien es la manifestación de la comunidad arraigada a la historia, en 
conjunto con la identidad cultural relacionada a que dicha es portadora de significado. Querol18 
(2010 p, 36), define el patrimonio como un conjunto de bienes muebles, inmuebles e 
inmateriales que hemos heredado del pasado y hemos decidido que merece la pena proteger 
como parte de nuestras señas de identidad social e histórica. Protección que debe ser realizada 
por el Estado de cada país, proporcionando una gestión adecuada para la conservación y 
restauración de dichos bienes muebles e inmuebles que son considerados como hechos 
relevantes para la historia de cada  país, pueblo, comunidad entre otros. Ribeiro Da Costa 
entiende al patrimonio como un legado de nuestros antepasados, es una de las raíces más 
                                                          
18 M.Querol Es catedrática de Prehistoria en la Universidad Complutense de Madrid. Ha desempeñado algunos cargos como el de 
Subdirectora General de Arqueología en el Ministerio de Cultura o Presidenta de la Comisión Andaluza de Arqueología. Su 
investigación se desarrolla en torno los orígenes humanos, la arqueología feminista y la Gestión del Patrimonio Arqueológico. 





profundas de la humanidad. Siempre estuvo presente en los rituales practicados por todas las 
civilizaciones antiguas, tanto de nacimiento como de muerte.  
En contraste a lo anterior Prats (1997), propone que en el siglo XX el concepto de patrimonio 
como herencia, configura una evolución pues más que un conjunto de bienes, es una 
construcción social. Considerando que cada individuo le asigna su propio valor, generando  
significancia  relevante para las personas que conforman comunidad  y se sienten parte de la 
historia del territorio. 
 El Consejo de Monumentos Nacionales (1998) plantea que el patrimonio cultural  “no  se  limita  a  
las creaciones materiales. Existen sociedades que han concentrado su saber y sus técnicas, así 
como  la  memoria  de  sus  antepasados,  en  la  tradición  oral  “.  De  esta  forma  el  patrimonio  cultural  
se divide en dos, el tangible e intangible  
Entendiendo al Patrimonio cultural tangible según Mateos (2002), el patrimonio tangible es 
aquel que contiene todas las expresiones físicas de la cultura.  Es por esto que el CMN (1998) 
plantea que el patrimonio tangible se divide en dos el mueble o inmueble, el primero 
“comprende   los   objetos   arqueológicos,   históricos,   artísticos,   etnográficos,   tecnológicos,  
religiosos y aquellos de origen artesanal o folklórico que constituyen colecciones importantes 
para las ciencias, la historia del arte y la conservación de   la  diversidad  cultural  del  país”.  Por  
ejemplo documento, obras de arte, artefactos históricos, películas, objetos arqueológicos y 
artísticos entre otros. 
El   segundo,   el   inmueble   “está   constituido   por   los   lugares,   sitios,      edificaciones,   obras   de  
ingeniería, centros  industriales, conjuntos arquitectónicos, zonas típicas y monumentos de 
interés o valor relevante desde el punto de vista arquitectónico arqueológico, históricos, artístico  
científico, reconocidos y registrados como tales. Son obras o producciones humanas que no 
pueden ser trasladadas de un lugar a otro, ya sea porque son estructuras (por ejemplo un 
edificio), o porque están en inseparable relación con el terreno (por ejemplo un sitio 
arqueológico”.  A  esto  se  le  atribuye  elementos    de  carácter arquitectónicos que son parte de una 
ciudad, los cuales representan hechos significativos de una época. 
El patrimonio intangible es todo aquello que se basa en la tradición, estas son transmitidas por 




una   identidad,   arraigada  en   la  historia  que  compone   la  vida  del   individuo  o  comunidad.   “Está  
constituido por la poesía, los ritos, los modos de vida, la medicina tradicional, la religiosidad 
popular y las tecnologías   tradicionales   (…)   las   diferentes   lenguas,   los  modismos   regionales   y  
locales, la música y los instrumentos musicales tradicionales, las danzas religiosas y los bailes 
festivos,   los   trajes  que   identifican”  (Consejo  de  Monumentos  Nacionales,  1998).     Este   tipo de 
patrimonio hace alusión a la esencia de cada cultura, lo interior, el sentido y la significancia 
relevantes para la sobrevivencia y permanencia de una cultura. 





 En consideración a lo anterior, desde el patrimonio se fragmenta en patrimonio natural 
compuesto por las reservas de biosfera, monumentos naturales, reservas Nacionales y parques 
Nacionales. Del patrimonio cultural se desprende el tangible y el intangible, del tangible se 
desloga el mueble, haciendo alusión a los artefactos, documentos, manuscritos, artefactos 
históricos, fotografías entre otros, el inmueble hace mención a los sitios históricos, 
arqueológicos y artísticos, zonas típicas, monumentos entre otros.  A diferencia del tangible, el 
intangible comprende las costumbres, el lenguaje, los mitos, las leyendas y la música. En síntesis 
los dos tipos de patrimonio conforman la  cultura, lo que da origen a la identidad de cada país, 
ciudad, pueblo, comunidad e individuos. Al fragmentarse el patrimonio, adquiere ciertas 
funciones la sociopolítica y la económica la cual se le agrega un carácter  de consumo orientado 
por el turismo. 
La función sociopolítica del patrimonio comprende conceptos claves, tales como la cohesión 
social, identificación cultural y legitimación política de una comunidad. En este sentido el 
patrimonio cultural debe estar sujeto a una constante y adecuada conservación, lo que debe ser 
realizada por organismos  institucionales de la ciudad, con la finalidad de evitar su destrucción 
transformándose y perdiendo su raíz histórica y estética.  
Otra de las funciones del patrimonio es la económica, teniendo como carácter principal el 
consumo, orientado por el turismo. La demanda turística por conocer influye incluso en el 
tratamiento que las instituciones especializadas en el Patrimonio hacen del mismo. El objetivo de 
la acción patrimonial ya no será la cohesión sino la rentabilidad económica. Ante lo que podría 
considerarse un abandono de la Administración para conseguir el desarrollo sostenible de una 
región y sus ocupantes, se ve en el turismo una fuente de ingresos capaz de reactivar 
económicamente la zona.  
El turismo y el patrimonio, no solamente debe relacionarse con una perspectiva económica, sino 
que también repercute en la identidad de la conciencia de los individuos, por lo que se enfatiza 
las acciones que ellos realizan, orientando  a las personas de raíz histórica de un territorio, a 
cuestionarse por su trascendencia  histórica frente a su entorno. En conjunto con las funciones 
del patrimonio, están ligada una serie de valores que las personas atribuyen al patrimonio como 
tal. Por tanto, Ballart y Juan (2001) señalan que, éste adquiere ciertas categorías en un doble 




tener.  Estos autores plantean que el valor del patrimonio se configura en tres dimensiones que 
pueden relacionarse con determinados bienes, ya que de no ser así los bienes tienden a generar 
conflicto. 
valor de uso, que evalúa el bien en tanto sirve para satisfacer alguna necesidad concreta, 
individual o colectiva o para dar respuesta a algún reto u oportunidad; este valor de uso puede 
ser tangible o intangible; un valor formal, que considera la evaluación del bien por la atracción 
que despierta en los sentidos y en función del placer estético y la emoción que proporciona, pero 
también en función de otros atributos que son difíciles de conceptualizar tales como rareza, 
preciosidad, apariencia exótica o genio; ello en relación a objetos que por su forma y que están 
hechos en materiales que apelan directamente a los sentidos, y, finalmente, en valor simbólico 
donde la evaluación del bien se hace en tanto que nos pone en relación con su creador o usuarios 
en el pasado y en este sentido el bien patrimonial en tanto nos conecta con una historia o con una 
cultura, se convierte en un vehículo de comunicación entre mundos distintos, esto es, es portador 
de sentido, de significado (Ballart y Juan, 2001:20-21).  
Estos valores asignados al patrimonio proporcionan una mayor significancia por parte de los 
habitantes, así mismo de las instituciones a cargo de la protección, conservación y rehabilitación 
de los bienes que son considerados patrimonio. Es aquí, donde debe existir una adecuada gestión 
del patrimonio, tanto de los habitantes como de la institucionalidad y de los organismos a cargo 
de ella, con la finalidad de conservar una cultura basada  en la historia, representada a través de 











2. Gestión Patrimonial 
2.1  Enfoques de gestión del patrimonio cultural 
Para gestionar el patrimonio cultural existe tres tipos de enfoques, propuestos por Pablo Andueza 
(2008) estos enfoques emanan de una investigación realizada por un equipo multidisciplinario, 
quienes se plantean la interrogante sobre cómo se gestiona el patrimonio cultural en la actualidad 
proponiendo tres enfoques que a  continuación se detallaran en profundidad.  
El Enfoque Conservacionista propone cautelar y resguardar en el patrimonio una suerte de 
mérito u objetivo provenientes de alguna tradición socialmente relevante, por el expediente de 
establecer un conjunto de prohibiciones para la transformación físico del bien y su entorno, así 
como sobre los usos y significaciones que dinámicamente puedan asignarles las sociedades 
involucradas. Así mismo, este enfoque pretende la conservación de los bienes culturales con la 
finalidad de que tanto el Estado como la comunidad puedan tener acceso y adquirir 
conocimiento de ellos. 
El Enfoque Reactivador formula cautelar y resguardar los bienes culturales mediante la inversión 
de quienes tengan los recursos económicos, para hacerlo mediante una gestión inteligente que 
brinde oportunidades para la prosecución de finalidades económicas. Los beneficios sociales se 
obtendrán por la vía de efectos multiplicadores  y externalidades pues, se piensa, la inversión 
constituirá la placa de la activación del bien y  por añadidura, de la reactivación del entorno, un 
ejemplo de esto en la ciudad de Valparaíso es la reactivación del sitio patrimonial Edificio Luis 
Cousiño, donde el sector ha sido revalorizado  el sector, produciendo un ingreso económico 
mediante el nuevo uso del patrimonio, posibilitando la conservación del edificio, por los 
privados correspondientes 
El Enfoque Eco sistémico expone cautelar y resguardar los bienes culturales insertándolos crítica 
y dinámicamente en la historia  y en el  entorno del espacio que contextualiza los sitios 
patrimoniales, es por ello que se denomina eco sistémica, puesto integra los diversos contextos y 
realidades de los sectores sobre la imagen que proyectan los bienes patrimoniales intentando 
mediar el sector privado (enfoque reactivador), y  sector estatal (enfoque conservacionista).para 
potenciar la participación de los grandes beneficiarios de los  distintos grupos de interés que 




Estos enfoques pretenden establecer lineamientos que dirijan las acciones a realizar por parte del 
Estado en cuanto a la gestión del patrimonio, teniendo como base los diversos componentes 
mencionados anteriormente para vincular al ciudadano con las decisiones que se tomen en 
relación al patrimonio, siendo estás relevantes para la permanencia en el tiempo de los lugares y 
construcciones que hoy en día son categorizados como bien patrimonial. Estos bienes cumplen 
una importante función como elemento de cohesión social y referente identitario de las 
comunidades y sus territorios, generando en sus habitantes una memoria colectiva que los 
vincula y genera pertenencia con los sitios patrimoniales, en post de una apropiación social.  
El hecho que el patrimonio tenga un uso social no tiene relación con que sea de carácter público 
y abierto a las comunidades. Esto contempla una visión integradora e inclusiva sobre el rol de las 
comunidades en la gestión patrimonial para generar mecanismos de participación activa que den 
un nuevo valor al patrimonio, pero más que valor, es el uso el eje central de las acciones a 
realizar. Otorgar espacios para la participación a los habitantes de la ciudad no como agentes de 
consumo, al contrario dotarlos de oportunidades de integrarlos con su patrimonio para fortalecer 
la identidad de Valparaíso. El efectivo rescate del patrimonio incluye su apropiación 
democrática y colectiva, lo que implica crear condiciones materiales y simbólicas para que todas 
las clases puedan compartirlo y encontrarlo significativo (García Canclini, 1987:15). Como 
señala  el  autor  “no hay una igual manera de apropiarse del patrimonio, lo que tiene su origen 
en la desigual participación de los grupos sociales tanto en su formación como en la 











2.2 Gestión del Patrimonio Cultural 
La palabra gestión proviene  de  “gestus”,    palabra  latina que significa: actitud, gesto, movimiento 
del cuerpo. No obstante el constructo surge con el sociólogo Pierre Bourdieu quien habla 
hábitus, un conjunto de  esquemas, culturales internalizados por los sujetos. Este significado, 
pone énfasis en  actitudes vividas  y asimiladas como normales por los sujetos de una 
determinada cultura.  
 
La  gestión  de  patrimonio  cultural  es  “el  conjunto  de  actuaciones  programadas  con  el  objetivo  de  
conseguir una óptima conservación de los bienes patrimoniales y un uso de estos bienes 
adecuado   a   las   exigencias   sociales   contemporáneas”   (Ballart   y   Juan,   2001:15).La   gestión   del  
patrimonio cultural, aportará significativamente  a la calidad de vida de los habitantes de la 
localidad en que éste se encuentra, atribuyendo un  espacio social público, comportando  
simbolismo, estructura e identidad, elementos que promueven la creación de sentido de 
comunidad y favorecen la interacción social. A pesar de la evidente conectividad entre el 
patrimonio y habitantes, que toda autoridad  o gestor cultural pone en el centro de las 
declaraciones de intenciones, no tiene en nuestro país el desarrollo de enfoques teóricos ni 
menos metodologías para integrar este aspecto a la gestión de proyectos patrimoniales. 
La gestión del patrimonio tiene, en primer lugar, la misión de realizar una cuidadosa selección 
de aquellos bienes que se quiere conservar, apoyado en criterios; como mérito, representatividad 
y utilidad, considerando que la selección debe obedecer a una priorización y, en segundo lugar, 
encontrar los usos más adecuados y socialmente más beneficiosos para estos bienes. Esta 
selección debe tener en cuenta los valores del patrimonio que están en juego y la interacción de 
éstos, a saber, valor de uso, valor formal o valor simbólico de estos bienes (Ballart y Juan, 2001: 
20-22). 
El autor señala que es necesario desarrollar las posibilidades de una gestión que va mas allá de 
conservación, encuentre los mejores usos para el patrimonio histórico común valorizando su 
condición social.  No obstante Querol   (2010,:22)   define   la   gestión   del   patrimonio   como   “un  
conjunto de actividades destinadas a la protección y difusión de los bienes del patrimonio 
cultural,  la  mayoría  de  ellas  son  llevadas  por  distintas  administraciones  públicas”.  Querol  (2010)  




actuar;  los cuales son conocer, planificar, controlar y difundir. Principalmente conocer que es lo 
que se tiene, en relación al estado de conservación referente a los caracteres jurídicos 
fundamentales para la gestión del patrimonio cultural.  
Planificar, fundamentalmente para organizar las actividades de la gestión del patrimonio las que 
ayudan a programar lo que se realizará en relación a los bienes culturales. Controlar, 
básicamente se refiere a fiscalizar mediante las normativas existentes relacionadas al patrimonio 
cultural vinculadas a las personas que son dueñas de los bienes materiales considerados 
patrimonios. Difundir, dicha acción  comienza desde la expansión del conocimiento en relación 
a la entrega de documentación asociada a los bienes inscritos en la lista de patrimonio. Estos tres 
elementos se encuentran estrechamente conectados entre sí, puesto que permite seguir un orden 
lógico referente a la gestión del patrimonio cultural.  
2.3 Gestión Económica del Patrimonio 
La gestión económica del patrimonio se ve enfrentada a la consideración del patrimonio como 
recurso económico en vez de recurso cultural, en tanto factor de desarrollo de los países, un bien 
de mercado. (Andueza, 2008)  
 
La rentabilización del patrimonio, la entendemos en el doble plano económico y sociocultural. 
No se concibe sustentable una política que se encuentre centrada en la dimensión privada, y 
menos cuando vea en el sector del turismo cultural la única oferta viable en relación con estos 
recursos. A la inversa, deben reconocerse otras líneas de rentabilidad para que los bienes 
patrimoniales sean un factor de desarrollo como las vinculadas a la oferta de creación o de 
divulgación cultural, centros sociales tales como fundaciones que actúen como promotores de 
los sitios patrimoniales y que se dediquen a intervenciones con la finalidad de hacer partícipe a 
la comunidad. 
Los bienes que constituyen el patrimonio cultural son objeto de actividades económicas como 
cualquier otro bien de consumo o de capital privado. Estos bienes son costosos de identificar, 
preservar y exhibir; son transados en mercados formales o informales, legales o ilegales; generan 
satisfacción a los individuos y las comunidades que tienen acceso a ellos; y constituyen un 
insumo potencial en la producción de bienes y servicios que requieren de capital humano 




microeconómicos a los bienes de patrimonio cultural, a fin de entender mejor el funcionamiento 
de los mercados en que se transan. Esto permite identificar en el ámbito conceptual las 
imperfecciones observadas en este mercado, que reflejan las externalidades propias de estos 
bienes y sus mercados (Krebs y Schmidt-Hebbe, 2008) 
La rentabilización como componente es derivada de la activación de un bien patrimonial, el cual 
forma parte de los cálculos privados de políticas, tales como planes reguladores de la materia. 
No hay duda, sin embargo, respecto de la condición de factor de desarrollo de los bienes 
históricos,   adoremos   a   la   idea   que   entiende   que   “el   uso   económico   del   patrimonio   es   una  
condición de su protección y de su presencia, pero dentro de los límites que impone la naturaleza 
misma del patrimonio”  (Zouain,  2000).   
Existe una diferencia entre el valor económico que tienen los bienes culturales y el valor social o 
cultural; el valor económico dado al patrimonio es sobresaliente para su puesta en valor y la  
preservación, eje fundamental para conservar estos bienes, en relación a su uso y el significado 
que los habitantes le otorgan. 
El consumo de bienes materiales culturales, podemos interpretarlo como el uso y goce de los 
bienes culturales, dispuesto para la generación de cultura, mediante la educación y/o la 
valoración artística. 
 
2.3.1 Gestión Turística 
La gestión turística del patrimonio cultural es la aplicación de conocimientos específicos para la 
adecuación de bienes de patrimonio cultural en recursos turístico (Velasco,2009) 
La  gestión turística del patrimonio cultural  reside en el hecho que el uso turístico de los bienes 
de patrimonio pone en contacto al  patrimonio con el turismo el sector.  
Podemos representar el turismo como un sistema que pone en relación tres elementos: el 
subsistema de la acción turística, el subsistema de los actores y el subsistema de los productos 




Para la gestión turística se debe considerar el acto de consumir cultura a través del turismo, los 
actores involucrados que propician esta práctica y   los sitios patrimoniales que son preservados 
para ofrecerlos, como productos turísticos. 
En conjunto con la gestión turística del patrimonio emerge el fenómeno del turista cultural. Los 
autores Ashworth y Turnbridge (1990) identifican dos tipologías de turista cultural: el de 
“intención”  cuando  el  turista  muestra  interés  en  los  sitios  patrimoniales    del  lugar  que  visita  y  el  
“incidental”  cuando  el  turista  no  presenta  mayor  interés  en  los  sitios  patrimoniales  del  lugar  que  
visita.  
Existe un cambio en el turista, quien en la actualidad no sólo busca entretención, sino que 
también conocimiento de las ciudades y de la historia, no obstante el turista viaja con el fin de 
recrearse, salir de la rutina, momentos de ocio, lo que lo lleva a consumir no solo cultura, sino 
que otros servicios (hotel, restaurante, pubs, cafés, hostal entre otros), aumentando la economía 
en las ciudades visitadas. Esta figura del turista cultural emerge con la Declaración de 
Patrimonio de la ciudad de Valparaíso, segregando el uso de los sitios patrimoniales a sujetos 
que poseen el acceso en términos económicos para hacer uso de ellos, disfrutar de su industria y 
sus beneficios, pero limitando y desencantando al ciudadano real de la ciudad a su acceso, 
debido a que todo está  pensado en obtener rentabilidad y ganancias de mercado.  
El patrimonio toma una posición notable, debido a que los sitios patrimoniales (museos, 
edificios, plazas entre otras) son generadores de externalidad económicas que benefician al 











2.4 Gestión Social del Patrimonio 
La  Gestión  Social  definida  por  la  Unesco  (2001)  “es  el proceso completo de acciones y toma de 
decisiones que hay que recorrer, desde el abordaje de un problema, su estudio y comprensión, 
hasta  el  diseño  y  operación  de  propuestas  en  la  realidad”. 
 
La gestión social requiere en primer lugar adoptar un modelo a seguir, contextualizado en un 
marco político, social y económico sustentado en principios previamente definidos. Un modelo 
de  gestión  es  definido  como  “una  forma  o  pauta  de  organización  de  las  funciones  básicas  de  la  
gestión del patrimonio cultural que ha de cumplir un proyecto, en este caso para ser aplicada en 
un bien patrimonial”   (Orellana,   2008:45)   La   participación   de   la   ciudadanía   en   la   gestión   del  
patrimonio es necesaria para el proceso de construir identidades sociales, puesto que cada vez las 
sociedades no apelan a la historia y a la tradición, debido a los cambios que trae consigo la 
globalización (Criado s/a:74) La participación es un eje central en la gestión del patrimonio 
cultural tanto para favorecer su uso como su conservación. La participación es un concepto 
central en estas metodologías y se refiere a la incidencia de individuos y grupos sociales en las 
diferentes etapas en las cuales se resuelven asuntos de interés público, es decir la identificación 
de valores patrimoniales, de prioridades de actuación y de responsabilidades. (Caraballo, 2012 
p,23 ). Gil y otros (1996. p, 6), reconocen la participación como un motor potencial de cambio 
social que al mismo tiempo, implica la toma de conciencia colectiva y el compromiso individual 
de las personas, que además de ser una declaración de principios; debe hacerse realidad a través 
de la comunidad, asumiendo proyectos e iniciativas sociales que se articulen a procesos de 
dinamización sociocultural. Indiscutiblemente, la participación resulta vital en la transformación 
social desde la conjugación de lo social, cultural y también lo natural. El autor Ciro Carballo 
(2012:  p.  20),  propone  que  la  gestión  participativa    del  patrimonio  refiere  a  “la  incidencia  de  los  
individuos y grupos sociales en las diferentes etapas en las cuales se resuelven asuntos de interés 
público, como la identificación de valores patrimoniales, de propiedades de actuación y de 
responsabilidades.  
 
Considerar a los diversos actores para participar en los procesos en la toma de decisiones, 




equilibrando la brecha existente entre autoridades, empresas, y ciudadanos, que disfrutan del 
bien cultural.  
 
Como indica Marcelo Martín, (1996) la  gestión participativa del patrimonio debe preocuparse 
por:   “potenciar,   facilitar,   promover,   editar,   estudiar,   elaborar,   diseñar   y   hacer   accesible”,   así  
como   por   “convertir   al   sector   marginal   en   estratégico,   pasar   del   conservacionismo   a   la  
adaptabilidad, de lo sectorial a lo global, del freno al motor, del control jerárquico a los 
subsidiario, de la coerción a la participación, de gastar a invertir, de la lamentación a la 
formación de nuevos profesionales y de ser el patrimonio un recurso improductivo a uno 
productivo 
La gestión participativa permitirá que los habitantes logren tener mayor conocimiento, 
vinculación y valorización con los sitios patrimoniales presentes en su entorno, junto con  ello 
poder contribuir  en la gestión del patrimonio cultural de éstos. Pero para que esta participación 
sea efectiva deben generarse compromisos y condiciones institucionales y, sobre todo, existir el 
convencimiento de que la deliberación pública y la interacción social, la aceptación y el respeto 
por el pluralismo ideológico, son valores y prácticas positivas y esenciales para vivir en 
democracia; valores y prácticas que pueden y deben ejercerse en primer término en el ámbito de 
lo cotidiano y en el espacio local, que es donde se dá la mayor proximidad entre autoridades y 
ciudadanos (Ziccardi; 1998).  
 
Este nuevo forma de gestionar el patrimonio desde la participación incluye a los  ciudadanos 
como gestores de sus propios recursos culturales, considerando la cohesión social como 
elemento fundamental, para que este se desarrolle en completa libertad, elaborando su propia 
concepción  del patrimonio co-construyendo actividades y proyectos para la construcción de 











2.4.1 Gerencia social 
Hablar de gerencia social significa establecer un nuevo enfoque para abordar las necesidades de 
ciertos sectores de la comunidad, debido al proceso de globalización como lo plantea Licha 
(1999) la gerencia social constituye un nuevo enfoque de las políticas sociales, ya que se refiere 
a un cuerpo de conocimiento de prácticas emergentes que sirven de apoyo a los actores sociales, 
involucrados en la resolución de los problemas referentes al desarrollo social.  Conocimientos 
metodológicos y teóricos consolidados que permiten el análisis de las experiencias y las distintas 
líneas de investigación, las cuales radican en la interpretación o conocimiento del fenómeno de 
la globalización y las políticas sociales que surgen en respuesta a los diversos efectos de ésta. 
Por consiguiente, trazamos múltiples esferas en las cuales se desarrolla el concepto, desde 
dimensiones teóricas, políticas, económicas y sociales hasta el concepto comunitario vista como 
una técnica con la cual se pretende unificar lazos y relaciones sociales. Por ello, consideramos 
necesario establecer el tema de la gerencia social con una visión reflexiva en la marco de la 
sociedad actual, en la cual el modelo neoliberal con rasgos capitalistas definen el actuar de las 
instituciones, el estado y las políticas públicas del país.  
 
Comprendiendo el contexto socio-histórico mediado por procesos políticos, económicos, 
culturales y sociales los cuales se encuentran influenciados por el desarrollo del modelo 
neoliberal con una lógica capitalista. Es así, como le gerencia social se visualiza como una 
propuesta que desde el seno de los organismos estatales busca legitimación y reconocimiento 
para  responder  a  las  diferentes  demandas  de  la  comunidad.  Guerra,  (2000)  señala  lo  siguiente  “la  
reproducción del orden burgués en el tratamiento de la cuestión social pasa a necesitar un 
conjunto de prácticas, ramas de especialización e instituciones que le sirven como instrumento. 
El autor realiza una estrecha relación de los fines económicos y políticos que representa la 
gerencia social desde el plano institucional. Es una estrategia de trabajo comunitario que se basa 
en los criterios de equidad, eficacia, eficiencia y la sostenibilidad que permite orientar la toma de 
decisiones, las acciones a seguir, seguimiento y evaluación de resultados alcanzados. 
 
No obstante, Crespo, (2007) la define como un nuevo enfoque administrativo social que surge 
como una necesidad de la sociedades que tratan a través de este modelo involucrar a la 




que requiera la comunidad. En este conjunto de ideas, la gerencia social converge elementos 
como el empoderamiento de los ciudadanos, ejercicio de los derechos sociales y culturales por 
parte de la ciudadanía, acercamiento de las instituciones a través de los procesos gerenciales a la 
sociedad civil. La utilización de los recursos humanos como materiales para que los proyectos 
sociales sean ejecutados por la misma comunidad, pero para que esto suceda es necesaria la 
participación activa de todos los actores sociales.   En  base a lo anterior, relevar la capacidad de 
las sociedades de estimular, direccionar y coordinar procesos sociales a través de la formulación, 
ejecución y control de políticas, programas y proyectos capaces de favorecer la generación de 
capital social, la construcción de ciudadanía, la participación, la justicia, la equidad y el 
desarrollo   social”.   (Sánchez,   Yonaide:   2000).   Elementos   pertinentes   para   la   creación   de   una  
identidad representativa de los sectores en donde se implementan estos programas y políticas, 
considerando necesario la toma de decisiones para generar un ente representativo, el cual 
permita visualizar los costos y beneficios que trae consigo la globalización poniendo énfasis en 
la dirección y administración de actividades de naturaleza social (satisfacción de necesidades, 
provisión de servicios, bienestar social, medio ambiente) ejecutadas por organizaciones del 
sector público o privado con la finalidad de satisfacer necesidades de individuos, familias y 
comunidades como expresión de los derechos que la sociedad les reconoce  (E. Granell, 1997). 
Es así, como surge la gerencia social como un proyecto que normaliza la práctica del estado 
referente a delegar responsabilidades a los ciudadanos para que ellos autogestionen su bienestar 
y así mejorar la calidad de vida, haciendo valer sus derechos de ciudadanos que la sociedad 
reconoce. Motivo por el cual, concibe el esfuerzo de cada ciudadano como un bien propio, 
basado en la optimización del rendimiento de los esfuerzos de los actores sociales en el 
enfrentamiento del gran déficit social de la región y el mejoramiento del funcionamiento y 
resultados de la inversión en el  capital social. (B. Kliksberg, 2000). Entendiendo al capital 
social como el contenido de relaciones sociales y de instituciones sociales, basado en la 
reciprocidad difusa y caracterizada por prácticas repetidas de cooperación que generan 
confianza”(Cepal,2006)   de   esta   forma   generar   lazos   entre   la   comunidad   y   los   agentes  
representativos del estado actual. Contrastando la fragmentación de la sociedad debido al 
fenómeno del individualismo, ilustrado en el darwinismo tal como señala Esquivel el cual se 
refiere al uso de este nuevo enfoque que pretende  relevar el desarrollo del neoliberalismo 




hacia la redistribución social, por medios de las políticas sociales capitalistas que se encubren en 
acciones que alegan intentar disminuir las asimetrías sociales generadas a partir de diferencias 
naturales entre las personas y sus relaciones en la sociedad y el mercado.  
Bajo el alero de la globalización neoliberal se articulan nuevas transformaciones en cuanto al 
modelo de producción y la ideología del Estado, cambios que proporcionan el surgimiento de 
una  gerencia social, orientada al abordar temas relacionados con cuestión social  de forma 
racional y lógica, traspasando la responsabilidad del Estado a la sociedad civil, de una forma 
descendida de la política y de los recursos, para agilizar los procesos y evadir lo burocrático, no 
obstante aún existen ámbitos de éste en relación al modelo neoliberal interpretado por la 
privatización y mercantilización de los bienes.  
Debemos tener en cuenta que el origen de la gerencia social está determinada por tres factores 
que se relacionan entre sí: el neoliberalismo como propuesta de desarrollo económico y social ( 
Netto, 1995); el estado de bienestar, la propuesta de privatización, reducción del gasto social, 
modificación a las políticas sociales  implementación de mecanismos regulatorios de la inversión 
social como forma de proyectar productividad ( Netto, 1993). Neoliberalismo como proceso de 
reforma del Estado que pasa de una propuesta de administración pública, burocrática a una de 













3. Territorio  
La gerencia social posee como componente principal a la sociedad civil, especialmente a los  
grupos y comunidades que buscan dar respuestas sus necesidades relacionadas al bienestar y la 
mejora de la calidad de vida propia del individuo, proceso que se dificulta al estar inmerso en 
una sociedad compleja y cambiante  basado en procesos asociados a la globalización motivo que 
genera una disociación entre la comunidad y la desvalorización de la identidad cultural.  
No obstante, Montero (2004) destaca el aspecto dinámico del concepto, proponiendo a la 
Comunidad  como  un  “grupo  en  constante  transformación  y  evolución  (su  tamaño  puede  variar),  
que en su interrelación genera un sentido de pertenencia e identidad social, tomando sus 
integrantes conciencia de sí como grupo,  fortaleciéndose  como  unidad  y  potencialidad  social”.   
En esta definición resulta importante  resaltar el concepto de interrelación en los grupos y 
comunidades, en el cual por medio de ello se da paso al fortalecimiento de los actores de esta 
comunidad y su desarrollo, permitiendo a través de la generación de toma de decisiones crear un 
ente representativo el cual sea capaz de actuar como un agente que permita potenciar la 
participación ciudadana dentro de la comunidad. Referirse a la comunidad como interrelación es 
posicionarse en la definición de Krause la que presenta tres elementos claves que componen la 
comunidad.  Sentido  de  pertenencia  definido  como  el  “sentirse  parte  de”  o  “identificado  con  “,  el  
segundo elemento es la interrelación que no solamente comprende un territorio físico 
compartido, si no la comunicación vía medios artificiales (correos electrónico, redes sociales 
entre otras), un aspecto relevante de la definición es que este elemento permite que los 
participantes de una comunidad sean dependientes de los otros participante, para finalmente 
formar un conjunto tomando por nombre comunidad. El tercer elemento es la cultura común, 
referida al conjunto de símbolos compartidos. Esta cultura común es construida y reconstruida 
permanentemente a través de la comunicación. Puede o no incluir la existencia de determinados 
ritos, conductas o incluso objetos de significado cultural (Krause, 1999).Debe contener 
representaciones sociales propias de ella y por lo tanto, tengan la posibilidad de retroalimentarse 
por interpretaciones compartidas de las experiencias que se vivan comunitariamente. 
 De esta forma y al referirse a estos tres elementos, es necesario señalar que la comunidad posee 
una serie de procesos organizativos que implican a los sujetos individuales y colectivos, 




y que toman conciencia y decisión en poder transformar y por lo tanto mejorar sus condiciones 
de vida (Cortés, Llobet, 2006). En definitiva, al presentar procesos de organización entre los 
participantes de la comunidad posibilitan la generación de instancias que fomenten, fortalezcan y 
potencien la participación ciudadana entre sus participantes. De esta forma la comunidad debiera 
acoger. “la  multiplicidad,  en  un  movimiento  de  recreación  permanente  de  la  existencia  colectiva,  
en un fluir de experiencias sociales vividas como realidad propia, pero compartida 
intersubjetivamente”  (Sawaia,  1999). 
 
Al referirnos a comunidad nos situamos en el contexto en la cual se desarrollan sus interacciones 
sociales y su vinculación con las organizaciones, tomando por nombre territorio, entendido como 
el significado básico inicial otorgado al término de territorio será el de espacio natural 
culturalmente apropiado   por   la   sociedad   humana:   “El   territorio   sería   el   espacio   apropiado   y  
valorizado – simbólica y/o instrumentalmente– por  los  grupos  humanos”  (Giménez,  2000,  p.90).  
De esta forma el territorio se configura como  un espacio apropiado y a la vez simbólico por sus 
características basadas en la historicidad del lugar, las cuales sobresalen  al momento de 
reconocer la memoria colectiva de las comunidades, acción que permite a los habitantes 
interpretar sus propias experiencias. 
  
El territorio se construye a partir de la actividad espacial de agentes que operan en diversas 
escalas o, en términos de Patricia Olivera (2003: 10-11),  es aquí donde adquiere mayor 
relevancia el espacio geográfico el cual adquiere distintas formas que lo categorizan en ámbitos 
urbanos y rurales, así mismo  de las prácticas sociales establecidas. Velásquez (2009) considera 
al territorio como una red, un tejido que articula componentes físicos, procesos ecológicos y 
procesos sociales históricos que delinean su configuración en tanto forma sistémica peculiar 
asociada a la disposición pero también a relaciones de dependencia, proximidad, propiedad, 
inherencia, información, etc. Es un contenedor y un escenario de procesos y dinámicas 
ecológicas, poblacionales, relaciones de poder interconectadas con el contexto inmediato y 
mediato.  
Más allá de alguna delimitación que pueda hacerse, el territorio es un ámbito donde se 
desarrollan espacios, relaciones y determinantes que combinan los impactos del proceso local, 




también, lo relacionan con el espacio que permite la interrelación entre los sujetos para construir 
e interpretar experiencias vividas en dicho espacio. 
Vincular el territorio con lo que propone Bourdieu (2000), en relación a las variadas esferas del 
capital. Esferas consideradas relevantes para el proceso de globalización. Es así, como el autor 
define tres formas tradicionales de capital: 1) El capital económico, 2) capital cultural y 3) 
capital social. El primero, se caracteriza por la acumulación financiera relacionándose con el 
dinero y con los derechos de propiedad. El segundo, el autor lo traduce en tres formas de 
posesión:  a)  El  estado  interiorizado,  que  se  asocia  con  las  “disposiciones  duraderas”  del  agente,  
entendido esto como los elementos que el agente posee como proceso cognitivo. Este es un 
proceso largo de enseñanza y aprendizaje que implica invertir en tiempo para poder interiorizar y 
acumular esta forma de capital. Esta forma de capital interiorizado tiene directa relación con la 
persona  y  el  ya  mencionado  “Habitus”  que  pasa  el  capital  del  “tener”  al  “ser”.  b)  El  objetivado,  
entendido como bienes culturales, libros, cuadros que representan una disputa o un trabajo 
intelectual. Los bienes culturales pueden ser adquiridos materialmente por medio de un capital 
económico y también simbólicamente por medio de su capital cultural trabajado (para que 
puedan funcionar o utilizar los bienes materiales). c) Institucionalizado, que es una forma de 
garantizar capital cultural, por ejemplo los títulos académicos que sirven como legitimación para 
desempeñarse  en  algún  campo  social,  el  cual  es  “una  competencia  cultural”,  que  tiene  un  poder  
legal garantizado Por lo tanto, puede estar relacionado al contexto que están sujetos  los 
individuos.  
La herencia histórica cumple un rol fundamental frente a la trasmisión del capital cultural, 
conectándose con la transición entre el puente del pasado y el presente. Para ello es necesario 
disponer de capital económico y social para desencadenar estos efectos en los participantes de la 
comunidad .En tercer lugar, el capital social se enfoca en los actores y su organización, además 
de las posibilidades que posee para relacionarse con otros actores de la comunidad. Éste capital, 
se orienta a la red de relaciones a la cual los actores sociales acceden y se vinculan fomentando 
la pertenencia y cohesión social en la comunidad. Este capital al ser una red de relaciones, sirve 
como sirve como vehículo para realizar el intercambio material y simbólico que los actores 
deseen intercambiar, contribuyendo a la acumulación del capital social y otros capitales teniendo 
como objetivo final mantener, reproducir e institucionalizar. Respecto a lo anterior el capital 




actores   sociales   de   una   comunidad.   De   acuerdo   a   Bourdieu   el   capital   social   es:   “la   red   de  
relaciones es el producto de estrategias individuales  o colectivas de inversión, consciente o 
inconscientemente dirigidas a establecer y mantener relaciones sociales que prometan, más tarde 
o  más  temprano,  un  provecho  inmediato”  (Bourdieu,  2000,  p.  151).   
La capacidad de desarrollar este capital social y de trabajo constante de relacionarse, contribuye 
al reconocimiento, la validación y posicionamiento dominante de las personas pertenecientes a la 
comunidad, además, contribuye a la definición de las pautas de las alianzas y el capital que se 
quiere disputar dentro del territorio. Sin embargo, Los capitales no actúan de forma 
independiente, sino que actúan relacionados para así poder potenciarse y mejorar las estrategias 
que para acumular a través de las acciones realizadas para lograr una transformación. (Bourdieu, 
2000). 
Sin embargo, no siempre se ha considerado al territorio como un elemento cualitativo dentro del 
enfoque del desarrollo territorial. Si observamos los análisis de los economistas neoclásicos las 
formas de valorar el crecimiento y la concentración de capital no tenían vinculación con el 
territorio,   como   tampoco   con   las   instituciones   y   la   política.   Este   “descuido”   es   el   punto   de  
partida de las nuevas lecturas del desarrollo territorial que, desde el territorio, reconocen nuevas 
potencialidades y cualidades que las hacen concentrar empresas y nuevos tipos de servicios 
diferentes y particulares para cada localidad (Moncayo, 2002).  
El contexto actual de la producción de las ciudades abre la discusión sobre el rol que debe tener 
el Estado frente a las estrategias del mercado en los territorios. Una de las propuestas es generar 
regiones articuladas, capaces de mantener una relación eficiente entre las políticas locales y las 
políticas nacionales, buscando la necesidad de generar un nuevo estilo de desarrollo territorial 
vinculado a la innovación y nueva formación de capitales sociales. Frente a este espacio de 
innovación es que el desarrollo territorial sugiere nuevas líneas de acción considerando la 
“relación  espacio  tiempo”,  las  redes  y  el  territorio  como  un  recurso  de  los  nuevos  contextos de la 
planificación de la ciudad (Caravaca, 1998). 
 Este enfoque, presenta al territorio como un espacio que es necesario readecuarlo, en el sentido 
de reconocer en él cuáles son sus ventajas y desventajas frente a las escalas mayores de 
producción y desarrollo.  Esta  posición  de  los  territorios  frente  a  un  “sistema-mundo”  presenta  la  




integrado, que apueste por la red de actores, con mayor información de su lugar y mejorando en 
las comunicaciones, haciendo de los territorios espacios inteligentes capaces de utilizar lo 
económico, físico, cultural y territorial como una herramienta que potencie el desarrollo 
territorial local (Caravaca, González, Silva, 2005). 
 Bajo esta idea de las potencialidades de las ciudades, Boisier (2006) nos presenta una extensa 
lista de dimensiones que permiten articular el nuevo estilo de desarrollo territorial local. El 
enfoque apunta al aumento de capacidades de las regiones y la necesidad de autonomía, 
centradas en una planificación estratégica de la ciudad que le permita tener conciencia y ser 
atractiva para el mercado internacional.  
Una de sus bases se sustenta en una articulación compleja de capitales sinérgicos e intangibles 
que, desde esta plataforma, permitan generar cualidades específicas de las regiones y que logren 
otorgar nuevas fuentes de acción ya sea desde la generación de capitales culturales, capital 
social, capital humano, psicosocial, institucional, mediático, etc. que en su conjunto permitirán 
generar desarrollos cualificados dentro de los territorios (Boisier, 2006).  
Como se ha revisado, la planificación requiere de nuevas estrategias para aplicar en las ciudades. 
Los problemas pueden considerar una extensa red de temas que van desde delincuencia, 
deterioro físico de los centros hasta una deficiencia de políticas públicas urbanas que busquen 
evitar las desigualdades y que potencien las ciudades. Para esto se sugiere una planificación 
estratégica que genere nuevas normas para ocupar el territorio (resguardado de zonas), 
generando mejoras en la población, que sean pertinentes para el territorio (que no sean 
decisiones burocráticas), potenciando desde este estilo de planificación a un territorio más crítico 
(Borja, 2003b). El territorio se presenta para diferentes autores (Caravaca, 1998; Borja, 2003a, 
2003b, 2007; Boisier, 2006) como un espacio donde se revalorizan distintas cualidades de este, 
en el cual el escenario a futuro cumple un rol fundamental a considerar. Se requiere de un 
escenario participativo de actores, haciendo del sector público al igual que del privado y 
ciudadano actores capaces de desarrollar el territorio desde un solo proyecto urbano (Borja, 
2003a) 
Mediante, lo anteriormente expuesto se hace necesario comprender estos constructos y los 
aportes de los autores mencionadas, los cuales contribuyen  a la comprensión del fenómeno de la 




ahondar en esta temática, para proponer nuevas formas de gestionar el patrimonio a través de la 





























4.1 Paradigma  
La investigación se sitúa en un paradigma interpretativo con el uso de técnicas que proporcionen 
la recolección de información de tipo cualitativa, con la finalidad de buscar conocer los 
significados, sentidos y experiencias de los sujetos desde su propia subjetividad. Su fundamento 
radica en la necesidad de comprender el sentido de la acción social en el contexto del mundo de 
la vida y desde una perspectiva de los participantes (Vasilachis de Gialdino 1992a,p.43). 
Sus cuatro supuestos básicos se vinculan, específicamente, con la consideración el lenguaje 
como un recurso y una creación, como una forma de reproducción y producción del mundo 
social (Vasilachis de Gialdino 1992b, p.153). De la Garza (2006) lo define como aquel que 
busca supuestos sobre las costumbres, políticas, desarrollo económico, religioso, etc. Que se 
encuentra en una comunidad en general y a esto se le denomina cultura.  Con lo anterior, se 
busca que toda esta información sea conocida y transmitida de manera universal. 
 El paradigma interpretativo permite analizar y comprender las significaciones y valoraciones  
que nos orientan hacia las bases sociales y territoriales para la gerencia social del patrimonio 
local del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso, estableciendo la relación de los 
habitantes con la transcendencia histórica, identidad, reconocimiento de los sitios patrimoniales 














4.2 Tipo de Estudio 
El tipo de estudio se enmarca bajo el diseño de estudio de caso, posibilitando una herramienta 
fundamental de investigación en el área de las Ciencias Sociales. El estudio de caso analiza 
temas actuales, fenómenos contemporáneos que representan algún tipo de problemática de la 
vida real, en la cual el investigador no posee control. 
Al utilizar este tipo de estudio, el investigador intenta responder el cómo y el por qué, utilizando 
múltiples fuentes y datos. Según Martínez Carazo, el estudio de caso es: “  Una  estrategia  de  
investigación dirigida a comprender las dinámicas presentes en contextos singulares, la cual 
podría tratarse del estudio de un único caso o de varios casos, combinando distinto método 
para la recogida de evidencias cualitativa y/o cuantitativa con el fin de describir, verificar o 
generar teoría”(2006,p.183). Siguiendo la definición anterior, podemos afirmar que el estudio 
de caso desempeña un papel pertinente en la investigación, ya que permite obtener un 
conocimiento amplio de fenómenos actuales y para generar nuevas teorías en un entorno real, 
desde múltiples posibilidades, variables y fuentes. Con este método, es posible analizar un 
problema, determinando el método de análisis, así como las diferentes alternativas o cursos de 
acción para resolver el problema. Es decir, estudiarlo desde todos sus ángulos posibles; por 
último, tomar decisiones objetivas y viables. 
Por consiguiente, el estudio de caso será de tipo instrumental, por tanto es representativo de una 
experiencia de gestión patrimonial en marcha. Con lo anterior, se busca profundizar en un tema 
o afirmar un teoría (Estake, 1964), en el caso de la investigación corresponde al Portal Cruz de 
Reyes de la ciudad de Valparaíso 
 
4.2.1 Población de Estudio 
La población de estudio considerada para el desarrollo de la presente investigación, se focaliza 
en residentes y comerciantes del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso. Además, 
aportando una visión de experto que permite una contraposición  teórica a las apreciaciones de 











La muestra utilizada en la presente investigación, es de tipo intencional o de conveniencia. Ávila 
(2006) la define como un procedimiento que permite seleccionar los casos característicos de la 
población, limitando la muestra a estos casos. Se utiliza en situaciones en la que la población es 
muy variable y consecuentemente la muestra muy pequeña. La presente muestra fue 
seleccionada en base a criterios considerados necesarios o convenientes para tener una unidad de 
análisis confiable y de validez para los fines que persigue la investigación. 
4.3.1 Criterios de Selección  
Para efectos de la presente investigación, se establecen los siguientes criterios de 
representatividad estructural y acceso: 
 Residentes: desde la declaración de Valparaíso Patrimonio de la Humanidad 
 Comerciantes: más de diez años de antigüedad en el sector 
 Experto: especialista en temáticas de la gestión del patrimonio cultural. 
 
4.6 Técnicas de Recolección de Información 
Respecto al enfoque metodológico planteado para la presente investigación y el tipo de estudio a 
utilizar, se estima pertinente acudir a técnicas de recolecciones de información tales como el 
análisis documental y entrevistas semiestructuradas. 
4.6.1 Análisis Documental 
La primera técnica de recolección de información propuesta para el desarrollo de la presente 
investigación, se refiere al análisis documental, el que según Van der Brugghen (2002) es 
aquello que sirve para identificar un documento y su contenido a fin de facilitar la búsqueda de 
información publicada. A su vez, García Gutiérrez (1984) señala que el análisis documental es 
aquella técnica que permite, mediante una operación intelectual objetiva, la identificación y la 
transformación de los documentos en productos que faciliten la consulta de los originales en 
áreas del control documental y con el objetivo último de servicio a la comunidad científica. 
El análisis documental permitirá un recorrido bibliográfico sobre la ciudad de Valparaíso 
contemplando sus orígenes y configuraciones hasta nuestros días, con la finalidad de obtener una 







4.6.1.1 Fases del Método 
Por lo anterior, las fases del método a seguir para aplicar el análisis documental a la bibliografía 
perteneciente a la ciudad de Valparaíso son: 
 En primer lugar establecer los siglos relevantes que revelen los elementos característicos 
de la ciudad de Valparaíso en determinadas época de la historia  
 El objetivo del análisis documental, responde a conocer las perspectiva percibidas por 
autores que forman su opinión respecto a la realidad antigua y actual de la ciudad de 
Valparaíso. 
 Establecer criterios que apunten hacia el recogimiento de información pertinente y 
acorde con los objetivos planteados para la investigación.  
 Una vez llevado a cabo lo anterior, se procederá a un análisis de los datos contenidos en 
el documento seleccionado. 
 Con el análisis documental se pretende realizar un documento sintético y especifico que 

















A continuación, se presenta la estructura de análisis de documentos bibliográficos pertenecientes 
a  especialistas que han recopilado la historia de la ciudad de Valparaíso entre los siglos XIX y 
XX. 













































Las categorías de análisis emergentes del análisis documental, serán en base  a textos pertinentes 









4.6.1.2 Presentación de Textos Bibliográficos  
Para desarrollar el análisis documental, se trabajara con textos bibliográficos escritos por 
especialistas que hayan recopilado la historia de la ciudad de Valparaíso, entre los siglos XIX y 
XX,. A continuación se presentan los textos seleccionados para realizar el análisis documental 
bibliográfico. Estos son:  
 Testimonios, para una memoria social  Valparaíso; 1870-1917. autor Graciela Rubio 
 
 Los conventillos de Valparaíso 1880-1920 Fisionomía de una vivienda popular Urbana.   
María Ximena Urbina  
 
 Labradores, Peones y Proletariados, Formación y crisis de la sociedad popular Chilena 
del siglo XIX. Gabriel Salazar  
 
 Valparaíso, Progreso y conflictos de una ciudad puerto 1830-1950. Baldomero Estrada 
Turra (compilador) 
 
 Informe final, Plan dirección Gestión Patrimonial, capítulo V y VII.  
 
 
4.6.1.3 Criterios de Selección de Fuentes Bibliográficas 
Para efectos de la presente investigación, se establecen los siguientes criterios de 
representatividad estructural y acceso: 
 Siglo XIX y XX 
 Historia recopilada de la ciudad de Valparaíso  











4.6.2 Entrevista Semiestructurada 
Su principal característica está dada porque permite al investigador anticiparse a los temas y asuntos 
a tratar, accediendo a encuentros personales las cuales permiten comprender las perspectivas que los 
mismos tienen de sus experiencias o situaciones que conllevan el tema de la gestión del patrimonio 
en Valparaíso. Las entrevistas se plantearon como semiestructuradas, facilitando el dialogo con el 
entrevistado, permitiendo que éste se detenga en los aspectos que considerará más importante 
enfatizar. El entrevistador dispone de un << guion >>  que recoge los temas abordar a lo largo de la 
entrevista, planteando la conversación como desee, efectuar las preguntas que crea oportunas y 
hacerlo en términos que estime convenientes, explicar su significado, pedir al entrevistado 
aclaraciones cuando no entiende algún punto y que profundice en algún extremo cuando le parezca 
necesario,   establecer   un   estilo   propio   y   personal   de   conversación”. (Sánchez, M.; Corbetta, P; 
2003:4).  La  entrevista  se  estructura:  “como una oportunidad para la producción de los relatos, en 
la que el entrevistado se entiende como una especie de contador de historias.”  (Shaw,  2003,  p.  210) 
Esta manera de guiar la entrevista, permite ser desarrollada en libertad por las entrevistadoras y para 
los entrevistados a modo que facilite la discusión sobre temas relacionados a la gestión del 
patrimonio en la ciudad de Valparaíso, estableciendo como objetivo de las entrevistas conocer las 
bases sociales y territoriales para la gerencia social del patrimonio cultural del Portal Cruz de Reyes 
de la ciudad de Valparaíso. 
En las entrevistas semiestructuradas, las entrevistadoras tendrán la posibilidad de abordar temas no 
previstos y que se estimen pertinentes en la entrevista. Por tanto, en base a las entrevistas 
semiestructuradas y el análisis documental bibliográfico surgirán las bases sociales y territoriales 
para la gerencia social del patrimonio local del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso, 
fundada en el marco teórico que sustenta la investigación. 
La presente entrevista consta de tres ítems: en primer lugar el patrimonio, en segundo lugar 
territorio e identidad y posteriormente gerencia social, siendo aplicada a la población de estudio 












1-. Antecedentes para la identificación 






Lugar Entrevista  
Hora de Inicio  
Hora de Termino  
2-. Datos Investigadoras 
 
Nombres 
Bárbara Aguilera Parraguez 
Lorena Morales Molina 
Camila Rojas Henríquez 
3-. Contexto Académico 
Licenciada en Trabajo Social en Proceso de Tesis para optar al grado de Trabajador Social 
Universidad Nacional Andrés Bello, Sede Viña del Mar 
Escuela de Trabajo Social 2014 
4. Pauta Entrevista Semiestructurada 
Ítem: Territorio e Identidad 
1. ¿Usted conoce la delimitación territorial (Portales) del Municipio con respecto a los 
sitios patrimoniales? Fundamente 
2. ¿Usted como residente del sector reconoce los sitos patrimoniales designados por 
UNESCO? ¿Cuales? 
3. ¿Cuáles son los sitios patrimoniales, pertenecientes al Portal Cruz de Reyes, que 
más valora usted y porque? 
4. ¿Usted cómo residente/comerciante del sector reconoce los elementos que 
configuran al Portal Cruz de Reyes? Argumente cuales son 
5. Qué elementos definen la identidad de los residentes respecto a la ciudad de 
Valparaíso? 
6. ¿Qué características geográficas e históricas son propias del sector Portal Cruz de 
Reyes de la Ciudad de Valparaíso? 
7. Que características diferencian al Portal Cruz de reyes de los otros sectores de la 
ciudad de Valparaíso 
8. ¿Qué aspectos deben relevarse en cuanto a su arquitectura, condiciones de 
luminosidad, y urbanismo del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 





10. ¿Qué acontecimientos importantes recuerda del sector Portal Cruz de Reyes de la 
ciudad de Valparaíso? 
 
Ítem: Gerencia Social (Mesa de Barrio) 
11. Usted tiene conocimiento de la gestión del patrimonio cultural en Chile, como los 
programas e instituciones que la ejecutan? 
12. ¿Conoce la función de la dirección de gestión patrimonial de la ciudad de 
Valparaíso,  como evalúa su administración y gestión del patrimonio? 
13. ¿Qué opinión posee usted sobre las acciones realizadas con respecto a la gestión del 
patrimonio cultural de la ciudad de Valparaíso y en el sector Portal Cruz de Reyes. 
14. ¿Se incorpora a la comunidad en los procesos de toma decisiones sobre la gestión 
del patrimonio cultural de la ciudad? Si o no, Porque ¿Las actividades y programas 
realizados en post de la gestión del patrimonio cultural de la ciudad de Valparaíso 
son informados y difundidos a la comunidad? 
15. ¿Conoce a los representantes locales de la gestión del patrimonio en Valparaíso? 
¿Quiénes, cuál es su función? 
16. ¿Cómo evalúa la comunicación desde el Municipio a la comunidad sobre las 
acciones desarrolladas en cuanto a la gestión del patrimonio de la ciudad de 
Valparaíso y el Portal Cruz de Reyes? Usted como residente, ¿considera que existe 
una relación desde la comunidad del Portal Cruz de Reyes hacia el Municipio de la 
Ciudad de Valparaíso? 
17. ¿Qué relación existen entre los miembros de la comunidad y el Municipio. Nombre 
los más importantes y los que faltarían 
18. ¿Qué acciones llevan a cabo el gobierno central y local para generar participación en     
los residentes y comerciantes del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
19. ¿Qué acciones se lleva a cabo desde las organizaciones comunitarias para generar 
participación en los residentes y comerciantes del Portal Cruz de Reyes de la ciudad 
de Valparaíso 
20. ¿Qué agentes son los más indicados para el desarrollo de la gerencia social? 
21. ¿Cómo debe organizarse la gerencia social participativa en cuanto a estos tres 






22. Usted como ciudadano de Valparaíso, posee una noción sobre el significado de 
patrimonio cultural. 
23. Usted como  residente, ¿Qué valor asigna residir en un sector patrimonial? 
24. Qué prácticas relacionan e identifican, la comunidad con el patrimonio y el Portal 
Cruz de Reyes? 
25. De los sitios patrimoniales del sector Portal Cruz de Reyes destaque tres, ¿Qué 




4.6.2.1 Dimensiones contempladas para la entrevistas 
Las dimensiones contempladas para las entrevistas, se relacionan directamente con los fines de la 
investigación y los objetivos que se desglosan de ella, dichas dimensiones facilitaran el análisis de 
los resultados obtenidos a través de las entrevistas realizadas. Se presentan como: 
 Dimensión: elementos que componen el Portal Cruz de Reyes 
 Dimensión: configuración de la gerencia social 
















5. Fases de la Investigación  
Como se mencionado anteriormente, el desarrollo de la presente investigación es de carácter 
cualitativo, utilizando técnicas de recolección de informas propias de la investigación cualitativa, 
dicha se lleva a cabo bajo un proceso el cual consta de cinco fases para su desarrollo, las que serán 




Es de carácter provisional, puesto que la función central de análisis 
cualitativo es de realizar averiguaciones si la definición está bien 
formulada y de ésta manera afinar detalles del mismo durante el 







Una de las características fundamentales es la flexibilidad que otorga 
éste tipo de enfoque. Por lo tanto el diseño de trabajo busca comprender 
todos los pasos de la investigación, por lo cual supone el diseño y 
construcción de una calendarización, definición de espacios y 
compromisos asumidos necesarios para el desarrollo armonioso de la 
investigación, además supone una programación de trabajo, el 





Dentro de ésta fase, las técnicas como análisis documental y entrevistas 
semiestructuradas que han sido propuestas por las investigadoras, en un 
primer momento permitirán indagar y realizar el esfuerzo de 




Las técnicas anteriormente señaladas, permitirán llevar a cabo el análisis 
necesario en base a la recogida de información, luego de haberla 





validación de la 
información 
Dentro de ésta fase, se pretende generar distintas interpretaciones 
conceptuales de los sucesos que surgirán en el desarrollo de la presente 
investigación, así también entregar una proyección de los resultados 
obtenidos a partir de la misma. Ruiz (1996) señala que el trabajo 
cualitativo consiste en inscribir y especificar, es decir, establecer el 
significado que determinados actos sociales tienen para sus actores, y 
enunciar lo que este hallazgo muestra de su sociedad y en general, de 






5.1 Estrategias de Análisis 




























Obtención de información 
a través de Análisis 
Documental y entrevistas 
semiestructuradas 
Reflexión basada en  
fundamentos teóricos de la 
investigación 
Análisis de información extraída desde 
el  análisis documental, entrevistas 










Los pasos presentados en el esquema anterior, permitirán analizar de manera ordenada la 
información recolectada a través de todo el proceso que dure la investigación, permitiendo 
organizarla a modo de lograr un análisis e interpretación de los datos obtenidos, para finalmente 






























5.1 Análisis descriptivo 
5.1.1 Análisis documental 
La presente investigación, recurrió al análisis documental, desarrollado en base a textos que 
contemplan los orígenes y acontecimientos relevantes entre los siglos XIX y XX, 
proporcionando una visión holística de los fenómenos ocurridos en dichas épocas, aportando a la 
investigación elementos de la realidad antigua y de un pasado reciente, elementos principales 
que configuran la historia de la ciudad de Valparaíso. 
La selección de estos siglos corresponde a épocas en que Valparaíso sufrió importantes 
transformaciones a nivel social tales como la pobreza, la aparición del comercio ambulante, 
migración – campo ciudad, surgimiento de la cuestión social, primeras formas de participación, 
formas de subsistencia relacionadas a la prostitución entre otros. Dichas transformaciones nos 
orientan hacia el siglo XX vista como una época de cambio relacionada a la modernización, 
nuevas tecnologías, auge económico, la mujer y su rol activo en la sociedad, etc, momentos que 
nos proporcionaron antecedentes históricos y el conocimiento de fenómenos sociales que 
emergen de un contexto dinámico que con el transcurso del tiempo ha sido participe de 
transformaciones vivientes y de un pasado reciente que aún siguen latentes, permitiendo ser 
catalogada como una ciudad autentica desde todas sus aristas; autenticidad que permite ser el 
elemento principal de que Valparaíso sea una ciudad patrimonial. 









Textos  Consultados 
“Testimonios  para  una  memoria  social”  Graciela  Rubio
"Los conventillos de valparaiso" MariaXimena Urbina 
"Labradores, peones y proletarios" Gabriel Salazar 
“Valparaíso,  progreso  y  conflictos  de  una  ciudad  puerto  18360-1950”   Baldomero  Estrada  compilador
PDGP    “Plan  multisectorial”CAP.  V  
PDGP    “Plan  multisectorial”CAP.VII
 
Posteriormente se extrajo el contenido de los textos, referidos a la ciudad de Valparaíso y su construcción como ciudad emblemática, que 
posteriormente paso a ser patrimonio de la humanidad, debido a todas las prácticas que la configuraron como tal. 
A continuación se presentan las unidades  temáticas, que surgen de la revisión bibliográfica, de los textos seleccionados pertinentemente 






















































(1)      
Pobreza (2) (1)  (1)   
Prácticas 
sociales  
 (2)     
Territorio (1)  (1)    
Geografía   (1)  (2)   
Participación  (2)     (2) 
Estrategias 
de trabajo  





A continuación se presentan una síntesis de las temáticas obtenidas y cantidad de registros 
analizados, mediante los criterios de frecuencia e intensidad, que apoyaran la investigación. 
 
Cantidad de registros  Temática  
(1) Identidad de barrio 
(4) Pobreza 
(2) Prácticas sociales 
(2) Territorio  
(3) Geografía 
(4) Participación  
(6) Estrategias de trabajo  
 
Luego la agrupación y categorización de la información obtenida se procede a realizar el análisis 
de contenido , el cual es definido por Krippendorf  (1990: p.123) como “una   técnica   de  
investigación destinada a formular, a partir de ciertos criterios, datos, inferencias reproducibles 
y validas que puedan aplicarse a su contexto, como marco de referencias donde se desarrollan 
los  mensajes  los  significados”   
Se utiliza esta técnica de análisis documental, puesto que las investigadoras, pretenden  conocer 
la configuración de Valparaíso en el siglo XIX y XX , a través de los escritos de historiadores y 
las inferencias que ellos realizan de Valparaíso, apreciando los significados de un contexto socio 
histórico  que  determinan  la  sociedad  actual  de  la  ciudad,  desde  la  “identidad”,  que  configura  el  
patrimonio  de  la  ciudad  ,  el  vinculo  social  con  el  “territorio”  y  las  “formas  de  organización”,  que  
permiten la gestión social. Desde los escritos desarrollados por los distintos autores, que dirigen 
sus investigaciones al estudio de Valparaíso del siglo XIX y XX, y su formación como ciudad 
puerto. La revisión bibliográfica se desarrollo después de la recopilación de textos pertinentes 
para el análisis, seleccionando hitos importantes, para comprender la configuración de la  ciudad 
de Valparaíso. 
  A partir de la lectura realizada y el material recopilado, nos encontramos con categorías de 
análisis interpretables, con la finalidad de conocer el patrimonio, el territorio, y la gestión 





Las unidades de análisis, se interpreta con la finalidad de comprender la realidad  de los 
habitantes de la ciudad de Valparaíso, en relación a los cambios existentes  que traía consigo la 
modernización y la economía, y como los ciudadanos se adaptaban a ello, acontecimientos 
históricos, que conllevaron a que Valparaíso, tuviera la condición de patrimonio de la 
humanidad. 
 
Además de lo anteriormente descrito, se pretende  analizar las formas de organización del 
organismo público encargado actualmente de la preservación y conservación del este patrimonio. 
  
 Las temáticas emergentes que surgen a partir de la información recopilada, poseen una  misma 
lógica, de investigar el pasado y como la sociedad coexistía con los cambios de la época, sin 
embargo, existen diferencias  en  las temáticas de investigación de cada uno de los autores, 
donde Ximena Urbina, pone énfasis en la forma de las viviendas y como la pobreza afecta a los 
habitantes de la ciudad, en cambio  Gabriel Salazar , se refiere a la clase obrera y como esta hace 
la migración campo-ciudad, debido a la economía de ese entonces, la autora Graciela Rubio, 
hace alusión a las prácticas sociales  que hacían característica a la ciudad porteña  y Baldomero 
Estrada realiza una recopilación de diversos acontecimientos de la ciudad.   
Por el contario se analizan algunos capítulos el plan de dirección de gestión patrimonial, él cual 
tiene una lógica de proponer, para realizar cambios actualmente en la ciudad de Valparaíso.  
 
Las temáticas emergentes dentro de la recolección de la información y acorde a los criterios 
anteriormente señalados (frecuencia, intensidad) son identidad de barrio, pobreza, prácticas 
sociales territorio, geografía, comercio, desigualdad social y participación ciudadana.  
Para exponer de forma clara  la información, se recurrirá a la utilización de registros textuales, 
extraídos de la revisión del contenido bibliográfico, los que sustentaran el análisis documental  
Para realizar parte del análisis cualitativo  e interpretación de los datos, se agrupan elementos 
según la unidad temática y la categoría emergente, para comprender fenómenos, vinculados al 
patrimonio de la ciudad de Valparaíso. La categoría emergente seleccionada luego de la revisión 





Para el ordenamiento de los párrafos, se les asignará un número de identificación, abreviado (P. 
Nº), dando cuenta de la categoría  y unidad temática a la cual pertenece, además de  cada  
dimensión patrimonio, territorio y gestión patrimonial, además del  ámbito correspondiente a 
identidad, vínculos social y formas de organización respectivamente 
Tabla de resumen, que especifica la dimensión de patrimonio y el ámbito identidad, levantando 
categorías de análisis, unidad temática emergente y párrafo asociado a su significación.   

















Nº P: 4 
Pobreza Nº P: 5 
Nº P: 6 
Nº P: 8 
Nº P: 13 
Prácticas 
sociales 
Nº P: 9 
Nº P: 10 
 
Tabla de resumen, que especifica la dimensión de territorio y sociedad, el ámbito vínculo social, 
levantando categorías de análisis, unidad temáticas emergente párrafo asociado a su 
significación. 













Territorio   
Territorialidad 
Nº P: 3  
Nº P:14 
Geografía  Nº P: 7 
Nº P: 11 
Nº P: 12 
 
Tabla de resumen, que especifica la dimensión de territorio y sociedad, el ámbito vínculo social, 
levantando categorías de análisis, unidad temática emergente  y párrafo asociado a su 

























Nº P: 1 
Nº P: 2 
Nº P: 21 






Nº P: 16 
Nº P: 17 
Nº P: 18 
Nº P: 19 






















5.1.2 Entrevistas semiestructuras 
La información recolectada a través de las entrevistas, fue analizada respecto de las dimensiones 
elaboradas previamente, originando las categorías de análisis, rescatadas de los discursos de los 
residentes y comerciantes del Portal Cruz de Reyes, además de expertos que aportaron su visión 
teórica. Dichos discursos manifiestan valoración, opiniones, significaciones y representaciones 
respecto del patrimonio en la ciudad de Valparaíso. Lo anterior orienta hacia caracterizar las 
bases sociales y territoriales para la gerencia social para el patrimonio local del Portal Cruz de 
Reyes, de la ciudad de Valparaíso. 
Para establecer la presente interpretación de información, se utilizaron citas propias de los 
discursos de los residentes, comerciantes y expertos entrevistados, los cuales sustentaran el 
posterior análisis interpretativo. Para señalar la procedencia de cada cita, los entrevistados serán 
identificados por medio de las siguientes abreviaturas: 
Entrevistado 1 ( E.SE 1)  
Entrevistado 2 ( E.SE 2) 
Entrevistado 3 ( E.SE 3) 
Entrevistado 4 ( E.SE 4) 
Entrevistado 5 ( E.SE 5) 
Entrevistado 6  ( E.SE 6) 
Entrevistado 7 ( E.SE 7) 
Entrevistado 8 ( E.SE 8) 
Entrevistado 9  ( E.SE 9) 
Entrevistado 10  ( E.SE 10) 
Entrevistado 11 ( E.SE 11) 
























Objetivos Específicos Dimensiones Categorías 
Identificar elementos históricos, patrimoniales 
y geográficos que configuran la identidad del 
Portal Cruz de Reyes del ciudad de Valparaíso. 
 





Identificar las organizaciones pertinentes para 
la participación activa en la gerencia social 
patrimonial del Portal Cruz de Reyes de la 
ciudad de Valparaíso. 
 
 
Configuración de la gerencia social 
Actores involucrados 
Gestión del patrimonio 
Formas de organización 
 
 
Describir las valoraciones y expectativas que 
las organizaciones sociales elaboran respecto 
del patrimonio y la historia que constituye el 





Percepción social del patrimonio 
Noción del patrimonio 
Vinculo del ciudadano con el 
patrimonio 
 




A continuación se  observa la tabla correspondiente al número de extractos por cada categoría: 
 
Categorías E.S.E 
Nº  1 
E.S.E 





















Identidad (2)  (2)    (1) (1)   (1)  
Sitios 
patrimoniales 
(1) (1) (1)  (1)        
Actores 
involucrados 
 (1)   (1)   (1)  (3)  (2) 
Gestión del 
patrimonio 
(3) (3)  (1) (2)     (1) (5) (1) 
Formas de 
organización 
(1) (1) (2) (1)    (2) (1)  (3)  
Noción del 
patrimonio 




(1) (2) (1)  (1)      (1)  
Usos del 
patrimonio 




5.2 Análisis interpretativo – análisis documental 
5.2.1 Categoría de análisis: Barrio puerto  
A lo largo de la historia, Valparaíso se ha configurado como una ciudad puerto, a principios del 
siglo XIX comienza el gran auge con el intercambio comercial, como punto de conexión de 
Sudamérica con los países Europeos, propiciando el crecimiento de la ciudad, condicionando a la 
sociedad de ese entonces a ciertos fenómenos como la pobreza, estableciendo  una propia  
identidad  que caracterizaba sus barrios, lo que permitió considerarla patrimonio de la humanidad. 
Actualmente, aun se pueden ver los vestigios de esa sociedad en las  construcciones, formas de 
emplazamiento urbano y lo primordial, las prácticas sociales que le dan la esencia de barrio 
puerto a Valparaíso. 
5.2.1.2 Ámbito: identidad 
En la recopilación de información, correspondiente al ámbito identidad surgen unidades 
temáticas, como los son identidad de barrio pobreza y prácticas sociales, que ligan a la antigua 
ciudad puerto, con esta nueva ciudad que  avanza a pasos  agigantados.  
Por tanto recopilar antecedentes históricos facilitó la comprensión de los fenómenos que 
configuraron el antiguo y actual Valparaíso  
Los textos analizados referentes a Valparaíso y su construcción socio histórico, proporciona 
elementos que orientan el realce de la ciudad categorizándole  como patrimonio de la humanidad. 
A continuación se ejemplifica, con algunos párrafos que aluden a dichas situaciones, en relación a 
lo anteriormente mencionado. 
 En el siglo XIX Valparaíso  es caracterizada como una ciudad con estilo cosmopolita, con 
afluencias extranjeras, debido al ingreso de extranjeros a la ciudad, incorporando nuevas culturas 
en ciertos sectores, contemplando lo burgués, que arquitectónicamente comenzó a caracterizar los 
edificios del plan de Valparaíso.  
     Los barrios, más pobres se levantaron como actores importantes de la ciudad, dando lugar a 
verdaderas, poblaciones que otorgaron una identidad al cerro donde se localizaban. (Rubio 
2007:69) (P.N.º4)  
Así mismo Valparaíso se caracterizó, por sus construcciones en los cerros, donde fueron 
delegadas, las familias pobres porteñas, momento clave orientado a la construcción de la 
particularidades que conforman la identidad de la ciudad, con casas emplazadas en quebradas, 
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con difícil acceso,. Construidas por la mano de obra de los propietarios, adquiriendo un valor 
intrínseco, para sus habitantes. Aspectos que aún se mantienen en la ciudad hasta la actualidad, 
donde casas adornan los cerros de Valparaíso, con su singular construcción y posición.  Si bien 
este auge de la ciudad trajo consigo crecimiento económico y nuevas culturas, también trajo el 
contraste sociocultural producido por la desigualdad social que originaron   las clases sociales y la 
represión de los sectores populares. 
Caracterizando a la ciudad, con sectores de bajo estrato socioeconómico,  que forjaron la 
identidad del barrio puerto, marcado por un fenómeno, que en ese tiempo traía nuevas formas de 
vida, la pobreza. Impulsando  a la ciudadanía a explorar nuevos espacios de asentamientos en 
diversos rincones de los cerros que componen Valparaíso.   
La   ciudad   se   había   llenado   de   pobres   los   que   buscaron   todas   las   “alternativas”   para   salvar   su  
situación de allegamiento. Entre las más recurrentes estuvieron el arriendo de cuartos de 
conventillos o casas, así como la construcción de carpas y ranchos en lugares apartados y en los 
extramuros de la ciudad. ( Rubio:2007:74)  (P. N.º5) 
Uno de los actores más importantes de este periodo fue el conventillo, ese edificio que ocupaba toda 
la cuadra y que ningún transeúnte podía eludir. Estas habitaciones populares se presentaron a la 
vista de los ciudadanos. Como un personaje con fuerza propia por el tipo de vida que allí se 
desarrollaba, concentrándose la miseria, el dolor y la muerte (Rubio. 2007: 79) (P.N.º6) 
La vivienda popular urbana y porteña era, entonces, la construcción inestable donde habitaba el 
heterogéneo grupo de los pobres de la ciudad, compartiendo pobreza material y postergación 
social. Estibadores, jornaleros y pobres en general no tuvieron opción de acceder a los lugares más 
ventajosos de la ciudad…    (Urbina: 66) (P. N. º  8) 
Los conventillos caracterizaron, a las clases sociales que poseían menos recursos, identificando, 
la clase obrera de ese entonces, azotada por los cambios que trajo consigo, el hecho que 
Valparaíso se transformara en uno de los puertos principales. 
La determinación de la mujer de los estratos populares ante las dificultades del progenitor para 
hacerse de un empleo, un padre ausente o un marido alcohólico, hicieron que estas debieran 
compartir los menesteres de la familia con el ejercicio de algún oficio para ganarse el sustento con 
que mantener a los suyos, aunque fuera por un ingreso insignificantes  (Estrada: 2012:121) (P.N. 
º13) 
Lo anterior dirige  el surgimiento de las  prácticas sociales, para las subsistencias de las familias, 
momento en que  mujer adquiere un rol activo  un rol activo en la composición familiar. 
El lavado de ropa, el coser o reparar prendas  de las clases acomodadas, se transformó en uno de 
los principales fuentes de trabajo para las mujeres de la época. 
El lavado era la opción que tenía la mujer para mantenerse, creando un espacio dentro del 
conventillo y generando otras ocupaciones anexas .se diversificaba haci la labor, como las 
planchadoras o las confecciones o aprovisionadoras de jabón. No siempre era de confiar, porque 
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había lavanderas que ante el apremio de solucionar una necesidad urgente, acudían  con las 
prendas  ajenas  a  las  casas  de  empeño  o  agencias…  (Urbina: 2011:166) (P. N. º 9) 
 Los niños debían adaptarse a ciertas situaciones de abandono y desamparo, ya que sus madres 
debían trabajar, para llevar el sustento al hogar.   
Los niños de conventillos porteños como ´´muchachillos  andrajosos, enfermos´´, y señala que 
´´todas las casas,  en aquellas quebradas, tenían niños´´, quizá porque los infantes  parecen más 
visibles correteando durante el día por los patios ,calles y quebradas, mientras sus madres estaban 
en sus quehaceres y sus padres ausentes en el plan desempeñando algún trabajo. (Urbina: 201:173)    
(P. N. º10) 
En  esta época, la  infancia es caracterizada por el  contexto socio cultural que habitan  familias 
de clase baja, donde se considera una práctica social que los niños deambulen en las calles y 
quebradas, mientras las mujeres trabajan para el sustento diario. Otra práctica social de 
subsistencia que surge en los conventillos, es el comercio de alimentos, venta de alcohol y la 
prostitución, disfrazada de encuentros referidos al canto y al baile. Estas prácticas, si bien 
surgen  en esa época aún subsisten en la ciudad de Valparaíso.  
 La ciudad de Valparaíso aun manifiesta características de un pasado marcado por el auge 
económico y por un contexto sociocultural, ligado a fenómenos particulares que construyeron  
la actual ciudad,  arraigada en una esencia basada en las particularidades de la personas que 
habitaron en este periodo, proporcionando un testimonio por el cual Valparaíso ha sido 
reconocido como un ejemplo extraordinario de un asentamiento representativo  de una mixtura 
de  culturas. Fenómenos que caracterizaron la configuración de la identidad de la ciudad puerto 
como una ciudad mágica originada por las personas, proporcionado  una belleza particular, 
posible de ser admirada en cada cerro, en cada calle y en cada rincón que conforman la mística 












5.2.2 Categoría de análisis: territorio y sociedad  
El territorio, es el espacio donde convergen diferentes acciones de la sociedad. Es de suma 
importancia conocer la configuración territorial de Valparaíso, su geografía y como se 
desarrollan los procesos en la ciudad, lo que la hace ser una ciudad única en cuanto a 
construcción, territorio y espacialidad 
5.2.2.1 Ámbito: vínculo social  
Este ámbito, es considerado como la  vinculación que existe entre los habitantes de la ciudad de 
Valparaíso y el territorio en el cual desarrollan sus actividades cotidianas. Para realizar el 
análisis, es necesario considerar las unidades temáticas  que emergen desde la revisión 
bibliográfica, como la geografía, y el territorio. 
 La pobreza es uno de los fenómenos más incidentes en la configuración de la ciudad de 
Valparaíso,  lo que potencio la desigualdad social, puesto que en el siglo XIX, se determinan 
espacios físicos, para ciertos sectores de la sociedad, realizando una segregación  territorial y 
social entre la clase elitista y la clase trabajadora. 
La clase popular, está obligada a abandonar ciertos espacios tanto públicos como privados, 
marginando a los habitantes, obligándolos  utilizar espacios recónditos condicionándolo a residir 
en la intemperie  o en situaciones deplorables, sin embargo la solidaridad de la clase 
propiamente tal, permite aunar el barrio, considerándolo como un espacio  de ayuda mutua, 
propiciando el vínculo social entre los habitantes y el lugar que residen, no obstante el aumento 
de la población en el siglo XX, obligo a las familias de la clase obrera a desplazarse a las laderas  
de los cerros, proliferando los cerros. Las construcciones no tenían límites establecidos, es por 
ello que se comienza a edificar en territorios no permitidos, considerados riesgosos, adaptándose  
a la topografía  de la ciudad, apropiándose de ella, generando un vínculo con el territorio y 
ciudad. 
Con la presión  demográfica sobre los sitios planos del siglo XX, los ranchos dejaron de 
parecerse a los ranchos campesinos y se transformaron en más estrechos, verticales y palafiticos, 
edificados ahora en las laderas y farellones de los cerros. Tuvieron que adaptarse a la altura, los 
vientos y la pendiente.( María Ximena Urbina, 2011:69) (P. N. º 7) 
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…se  inició  una  rápida  expansión  de  la  ciudad  “cosmopolita”  que  se  dirigió  desde  el  núcleo  más  
antiguo  del doblamiento, el puerto hacia el sector el almendral, que había sido inicialmente 
poblado   por   hortelanos,   “los   que   fueron   obligados   a   establecerse   a   las   faldas   de   los   cerros  
circundantes”,  debiendo  comprimirse  en  áreas  cada  vez  más  reducidas…  (Salazar, 1989: 62) (P. 
N. º 14) 
La ciudad  es caracterizada  por una traza urbana  particular, de calles estrechas que convergían 
entre sí, la cercanía al mar, implicaba que  el área plana de la ciudad fuera húmeda, lo que 
propiciaba enfermedades, que se propagan por las condiciones insalubres del territorio. 
En la ciudad se presentan calles estrechas y en mal estado, alteraciones por barriales y basurales, 
cauces que cruzan a tajo abierto, constantes tierrales y focos epidémicos, la humedad del plan, la 
escasez de desagües que permitan descargar los desechos de los cerro, las lluvias intensas que 
provocan lodazales y aguas en descomposición…  (Estrada, 2012:50) (P Nº11) 
El párrafo manifiesta las características principales de la precariedad ocasionada por la 
diferencia socioeconómica, respectiva del siglo XIX ,momento en que  las viviendas carecían de 
servicios públicos, propiciando la existencia de basurales y desechos que contaminaban la 
ciudad, originando focos de enfermedades que causaban la muerte de la población porteña . 
No obstante, a pesar de las condiciones de vivienda, los habitantes  continuaban teniendo un 
vínculo con el territorio, ya que el poblamiento de la ciudad, se gestionó en relación a la 
geografía, puesto que las personas encontraron formas de desplazarse hacia los cerros, guiados 
por las limitadas posibilidades que el terreno ofrecía. 
Las particulares características topográficas de Valparaíso le han impuesto a sus habitantes 
especiales mecanismos para desplazarse, sobre todo, en dirección a los cerros. Bien sabemos que 
el poblamiento de la ciudad no se atuvo a diseños urbanos tradicionales y por consiguiente, las 
calles no surgieron de planificaciones predeterminadas por urbanistas o planificadores si no, de 
lo contario, la geografía fue guiando con sus limitadas posibilidades a los arriesgados pobladores 
quienes en permanente desafío a las leyes de la gravedad, fueron contrayendo sus viviendas en 
forma  espontánea….  (Estrada,  202:137) (P.N. º12) 
En el siglo XIX, si bien la composición geográfica de la ciudad hace que sus habitantes, se 
radiquen en las faldas de los cerros o en la cima de ellos, el auge económico posibilito la 
construcción de inminentes edificios, nuevos medios de transporte, como el ferrocarril y  
ascensores que hacen característica a la ciudad de Valparaíso. 
 Valparaíso tuvo un auge en el sector de construcción lo que contribuyó a darle la fisionomía de 
una ciudad moderna que se evidencia, en la preocupación por el mejoramiento de sus calles y en 
la inauguración en 1863 del ferrocarril urbano…  (Rubio, 2007: 49) (P.N. º3) 
Esta fisionomía que en ese periodo se consideró moderna, actualmente quedan vestigios de ella, 





5.2.3 Categoría de análisis: Espacios de Participación Activa  
Antiguamente la gente se reunía en bares y cantinas con la finalidad  de formar grupos  
movilizados para elaborar nuevas estrategias para el mejoramiento de la calidad de vida. En el 
Siglo XX, los ciudadanos comenzaban a formar acuerdos para la sostenibilidad de la ciudad  y 
de los sitios  considerados Patrimonio de la humanidad.  
5.2.3.1 Ámbito: Formas de Organización  
En el presente ámbito surgen dos unidades temáticas correspondientes a participación y 
estrategias de trabajo. Las formas de organización siempre han existido, componen la sociedad, 
y establecen cómo se organizan los grupos y comunidades. En el siglo XIX surgen movimientos 
sociales de trabajadores, incrementando de forma activa la participación de los ciudadanos de 
Valparaíso, para  mejorar la calidad de vida de los trabajadores.  
Hablar de formas de participación social urbanas nos permite a las formas de sociabilidad y ello 
alude   a   “la  manera   en   que   los   hombres   se   relacionan,   entre   si en un tiempo y en un espacio 
determinados”.   Se   deben   reconocer   formas   políticas   y   no   políticas.   Entre   las   primeras,   los  
partidos políticos constituyeron un importante punto de encuentro y de discusión sobre todo desde 
la segunda mitad del siglo XIX, lo que se vio favorecido por el auge de las ideas literales .No 
obstante, las formas de sociabilidad urbana más cotidianas dicen relación con las formas no 
políticas, que se expresaban por ejemplo, a través de la asistencia a clubes privados que 
recorrieron toda la estratificación social. (G.Rubio:2007) (P. N. º2) 
Las formas de organización corresponden a un orden político, donde los entes  partidistas  
constituyen un importante espacio de discusión para solicitar demandas de la ciudadanía, sin 
embrago, las asociaciones no políticas, tuvieron un gran auge, ya que espacios de reunión 
forman parte esencial, para la expresión de ideas, de los estratos más bajos. 
Surge una nueva propuesta de de Estado. El Estado nacional y anti oligárquico. Este proyecto 
levantado en parte por las capas medias emergentes, critico el afrancesamiento social, 
promoviendo por el contrario, un pensamiento proclive al nacionalismo cultural, fundado en un 
conjunto   de   ideas   “sensibles   hacia   los   problemas   sociales,   proteccionista   en   lo   económico, 
favorable   y   una   enseñanza   más   ligada   al   comercio   y   la   industria   que   a   las   letras”  
(G.Rubio:2007,23) (P. N. º1)  
La organización de clase social obrera, permitió levantar nuevos movimientos, potenciando el 
nacionalismo, procurando el bienestar de los ciudadanos, a través de la lógica de protección 
económica, resguardando su integridad y seguridad. 
La participación de los ciudadanos ha estado presente a lo largo de la historia, como una 
estrategia para poder acceder a ciertas garantías que deben ser otorgadas por el estado, este 
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elemento ha sido el responsable de generar grandes cambios en las sociedades. Para lo que 
respecta a la preservación y conservación del patrimonio y de lo anteriormente expuesto, en 
cuanto a los diversos componentes que han configurado la ciudad, y han dado origen a su 
identidad  
(…) participación ciudadana refiere a la superficie territorial donde deberá desarrollarse el 
proceso  de  participación  ciudadana  patrimonial…      (Plan  participación  ciudadana:  2011:5)  (P. 
N. º 21) 
La participación, permite que los habitantes de Valparaíso, se interesen por los cambios que la 
ciudad de Valparaíso  va adquiriendo con los años  y como estos van afectando su diario vivir, 
la participación, permite que exista una relación entre la comunidad y las autoridades 
encargadas por resguardar los derechos de cada individuo, empoderándose de una forma activa 
para cogestionar, demandas que se crean necesarias.  
Una dinámica y una estructura concreta de la relación comunidad-autoridad orientada a 
aumentar las habilidades de participación desde la perspectiva del habitante como sujeto de 
derechos y promoviendo el paso de una participación informativa o consultiva al control 
ciudadano y la cogestión. (Plan participación ciudadana: 2011:10)  (P. N. º 22) 
La ciudadanía se ha movilizado, frente a situaciones de desigualad social lo que precisamente 
afecte el bienestar de los habitantes de un determinado sector, en este caso la gestión del 
patrimonio.  
Para ello se elaboran estrategias de trabajo, provenientes desde los entes encargados y de los 
ciudadanos involucrados. 
Actualmente, la gestión del patrimonio, se ha abocado más a la gestión económica del 
patrimonio, no obstante se debe potenciar lo social y cultural 
La gestión económica del patrimonio deben realizarse siempre buscando los equilibrios no solo 
económicos, sino, también sociales, culturales y ambientales…   (Plan   multisectorial:   2011:   1) 
(P.N. º15) 
Para llevar a cabo la gestión del patrimonio, debe haber un explícito compromiso entre la 
ciudadanía y los actores sociales y así aprovechar los recursos que son desinados para ello. 
(…) el aprovechamiento de los recursos patrimoniales de la ciudad dependerá de una adecuada 
gestión que convine por una parte el cuidado y mantenimiento del patrimonio (plan multisectorial: 
2) (P. N. º 16) 
(…) es necesario que las primeras iniciativas provengan de parte del Estado pues se requieren 
recursos originarios para promover primeramente la recuperación económica y desde allí 
avanzar en la dirección de la gestión del patrimonio, identificando las zonas en donde las 
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inversiones cobran sentido y generan desarrollos potenciados. plan multisectorial:2011.30 (P. N.º 
17) 
Se debe evaluar en donde  se debe invertir los recursos destinados a la gestión del patrimonio, y 
así mismo, donde es pertinente potenciar esta inversión, maximizando los recursos, apostando a 
la conjunción de lo público y lo privado reduciendo riesgo de inversión  
Los mecanismos de asociación público-privada deben promoverse en espacial en torno a 
actividades donde el gobierno aporta condiciones de  estabilidad para inversiones, medida para 
la reducción del riesgo de inversión dentro de márgenes razonables, marcos institucionales para 
nuevos innovadores negocios y regulaciones especiales para promover la búsqueda  de nuevas 
iniciativas( plan multisectorial 2011,.21) (P. N.º 18) 
La finalidad de estas iniciativas es buscar recurso en los privados posibilitando la creación de 
nuevos proyecto, direccionados  e la sostenibilidad de la revitalización del patrimonio 
(…) se espera que la propia iniciativa privada mercantilice inversiones que permitan el despliegue 
de los proyectos en general y de la dinámica de la revitalización del patrimonio. (Plan 
multisectorial: 2011:1) (P. N. º 19) 
Postular a una concepción de gestión sustentable del patrimonio desde el punto financiero .. , se 
pueden generar muchos recursos en actividades que reconozcan el valor patrimonial y busquen 
mecanismos para sacar partido de él, retribuyendo y aportando a su valorización y conservación 
(Plan multisectorial 2011:26)  (P. N. º 20) 
Actualmente la ciudad de Valparaíso carece de recursos para la gestión del patrimonio, es por 
eso que como estrategia de trabajo se pretende  optar por  la financiación privada y así conservar 
y preservar los sitios patrimoniales. 
Si bien se pretende utilizar la ayuda de los privados, para poder potenciar el patrimonio y sacar  
provecho de él, se considera importante la participación de los ciudadanos, donde se aprecie su 
opinión con respecto al patrimonio y las formas de conservarlo, propiciando la valoración por 
parte de la ciudadanía, dando nuevos usos, apropiándose de del, potenciando la identidad de los 











5.3 Análisis Interpretativo -  Entrevista Semiestructuradas  
5.3.1. Dimensión: Elementos que componen el Portal Cruz de Reyes  
5.3.1.1. Categoría: Identidad 
Uno de los puntos de partida para el presente análisis de investigación, surge de la idea de 
concebir la identidad a través de la memoria histórica y colectiva de las personas; memorias que 
provienen de hechos y vínculos de una realidad que rodea un país, ciudad pueblo o comunidad, 
permitiendo una valoración de las raíces antepasadas. 
Por lo tanto, la investigación centra su estudio en una ciudad y en un sector que mediante sus 
acontecimientos pasados ha generado una identidad particular, basada en memorias que 
contienen hechos reales que permiten al ciudadano realzar al sector. 
(…)   Lo   principal   es   el   amor   a   la   ciudad,   todos   amamos   esta   ciudad,   construida   a   mano   por  
nosotros, sin planos o fundación, ésta ciudad nació y creció sola, por lo mismo, hay tanta pobreza 
porque esto se fundó de proletarios o clases populares, que poblaron los cerros y en el plan 
Vivian los aristócratas, los que tenían plata en esas construcciones, que hasta hoy quedan algunas 
(…)  (E  .SE.1) 
(…)   el  mar   llegaba   hasta   éste   sector   y   su   nombre   Portal  Cruz   de   Reyes   deriva   del   siglo   XVII,  
cuando naufragó una fragata donde fallecieron varias personas y un señor puso una cruz en 
memoria de éstas personas, por lo tanto es un sector que se le robó al mar. (E.SE.3) 
(…)Yo  diría  que   la  parte   financiera  es   la  que  da  más  realce  al   sector,   toda   la  parte   financiera,  
porque aquí están prácticamente en un solo sector, toda la parte bancos, la tesorería que también 
es importante  a  nivel  arquitectónico   (…)   la   calle  Prat   lo  que  más  me  gusta,   ojalá   se  mantenga  
siempre así, yo lo encuentro precioso, los edificios del principio de siglo. La arquitectura. (E. SE. 
8) 
A partir de lo anteriormente expresado en las citas, cabe señalar que existe una relación entre la 
E.SE.1 y la E. SE.3, debido a que los entrevistados poseen una valoración y enamoramiento de 
la ciudad, respecto de la historia por la cual fue formada. Asimismo, la entrevista E.SE.3 
expresa uno de los componentes de la identidad; la memoria de las personas que reconocen la  
historia que comprende a un sector de la ciudad de Valparaíso, particularmente en el sector 
donde ellos residen. En dicha entrevista, el entrevistado expresa su conocimiento en relación a 
la historia del  sector  y  por  la  cual  toma  por  nombre  “Cruz  de  Reyes”. 
Según entrevista E.SE8, es posible apreciar el reconocimiento de uno de los elementos más 
relevante  del  sector,  el  llamado  “sector  financiero  de  la  ciudad  de  Valparaíso”,  correspondiente  
al  Portal Cruz de Reyes. 
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 (…)  Ser  el  centro  financiero  de  la  ciudad,  ya  que  en  este  sector  se  encuentran  la  mayoría  de  los  
bancos cajas de cambio de dinero, muchas notarias, en fin. Es un lugar eminentemente financiero 
y muy valioso en cuanto a la arquitectura, ya que la mayoría de los edificios datan de varios 
siglos y sus detalles de arquitectura. (E.SE3) 
Tal como señalan los párrafos anteriores, los habitantes del sector Portal Cruz de Reyes 
reconocen y se sienten identificados con el sector, puesto que recalcan los bancos que 
componen el sector, la historia y la arquitectura de los edificios emplazados en la calle Prat. 
(…)Tienen  una  identidad  ligada  a  la  cercanía  del  mar,  el  puerto  los  caracteriza  mucho,  además  
los habitantes de los cerros que por la posición que tiene, permite que la gente pueda ver el mar, 
los habitantes del cerro, las costumbres típicas y las festividades. (E.SE7)  
(…)   La   gente   ama   su   ciudad,   la   conoce,   se   identifica   con   el   puerto   mágico   de   Valparaíso.  
(E.SE11) 
A partir de la entrevista E.SE7 es posible mencionar que los habitantes de la ciudad de 
Valparaíso  se identifican con su lugar de residencia, puesto que su identidad se construye 
cuando los antepasados le ganaron al océano y construyeron una ciudad que actualmente posee 
una conexión con el mar, posibilitando a los habitantes de sus cerros ver la bahía y la evolución 
de la ciudad, desde todos sus ángulos. Esa cercanía, es la que construye la identidad de los 
habitantes de la ciudad de Valparaíso y la que permite que ellos conozcan a la ciudad en su 
totalidad, valorando y  significando Valparaíso como una ciudad mágica y conectada con el 
mar. Todo lo anterior, cataloga a la ciudad como autentica, criterio que permitió que la ciudad 
de Valparaíso fuese denominada Patrimonio de la humanidad.  
Los relatos anteriores evidencian que la identidad se construye bajo procesos de socialización 
con el entorno, el cual posee una trascendencia histórica e incluye los acontecimientos 
sucedidos en él. Estos momentos de la historia han dejado vestigios expresados en bienes 
tangibles e intangibles, el cual posibilitan a los habitantes de un sector, asociarlos a su vida 
cotidiana, permitiendo reconocerlos y valorizarlos por sus particularidades históricas.  
Los habitantes configuran a la ciudad como parte de ellos, Valparaíso es parte de su historia 
personal, su crecimiento marcado por alguno de los sectores de la ciudad, por las 
representaciones y significados que emergen desde las vivencias de sus propios ciudadanos, el 
sentirse parte de esta ciudad y amarla es común en el porteño, rescatando en esto la autenticidad 
que marca al ciudadano, su resiliencia, su fuerza, su emprendimiento son características claves 
para definir la identidad y como ellos pertenecen al puerto.  
(…)Lo  que  más  representa  lo  que  es  el  alma  de Valparaíso,  es él de la gente que vive   en los 
cerros, ese es el verdadero porteño, porque la gente  que viene al  plan de Valparaíso, la mayoría  
no  son  Valparaíso,  viene  del  interior  de  Viña  de  Mar  hacia  adentro,  cosa  curiosa,    (…)    mucha  de  
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esa gente baja de los cerros Yo creo que uno ama más a Valparaíso, mirándolo desde arriba, es 
como estar en la galería,  entonces al bajar al plan tu vienes a trabajar y luego tienes que volver y 
cada  cosa  que  le  Afecta  al  cerro  uno  lo  siente  como  propio  (…)  me siento   orgulloso del sector, de 
todo Valparaíso, en todo caso, de Barón hasta Playa Ancha, todo cerro tiene una historia, el cerro 
Barón tiene una historia; yo me quedo con la historia de mi cerro, por lo que ha transcurrido 
hasta la fecha, entonces eso me hace sentirme orgulloso, pero de todo Valparaíso, no solamente 
de un lugar determinado.. (E.SE. 1)  
La geografía de sus cerros la pendiente inclinada al mar, sus quebradas hasta la notoria 
iluminación son parte de esta esencia porteña, observar los cerros con sus casas de colores, sus 
habitantes en las calles apropiados del espacio, desarrollando sus actividades sociales.  
En términos de idealismo de pluralidad, Valparaíso proporciona un espacio para soñar, para 
permitir que vuele la imaginación. El amor por valorar una ciudad extraordinaria, reúne 
elementos como defensa de este y del proceso de deterioro que sufre actualmente la ciudad los 
ciudadanos se encuentran cuestionados, poco satisfechos con lo que se ha convertido hoy 
Valparaíso, se perdió el acceso al mar, se pierde la vista con la construcciones inmobiliarias, se 
pierde el acceso a poder usar los bienes patrimoniales, se limitan las decisiones con 
incorporación de la lógica de mercado, esto son los femémonos  reales que circundan la ciudad 
de Valparaíso, fenómenos anexados a la globalización, a un bien de consumo y a la 
configuración del ciudadano como un objeto de consumo, más que un sujeto relevante a en las 
acciones a realizar en el patrimonio. 
Algunas de las prácticas culturales y bares van desapareciendo, la presencia de inmuebles 
patrimoniales se ve mayormente afectada por el abandono y por la rentabilización que puede 
generar el giro económico de estos bienes. Es así como la ciudadanía se siente mutilada para 
poder defenderse frente al poder económico y político que comprenden las malas prácticas, las 
malas conductas que envuelven el generar recursos para interés individual. 
 
5.3.1.2 Categoría: Sitios patrimoniales 
La ciudad de Valparaíso está compuesta por bienes tangibles e intangibles representativas de la 
época en que fue el puerto más importante para el comercio internacional, hasta la apertura del 
canal de Panamá. De esa época de esplendor y auge económico se conservan importantes 
edificios de valiosa arquitectura y carácter simbólico, permitiendo  a los habitantes cercanos a 
ellos, asignarles un valor y reconocimiento fundamental para el diario vivir. Es por ello que es 
necesario rescatar el valor y reconocimiento asignado por  los entrevistados sobre los sitios 
patrimoniales que componen el Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso. 
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(…)  con  referencia  a  los  sitios  patrimoniales,  lo  primero  es  el  monumento  a  los  héroes  de  Iquique,  
después la estación puerto que ahora se convirtió en esa construcción antagónica a la ciudad y a 
nosotros los   residentes   del   sector,   nos   toda   la   vista   al  mar   y   no   rescata   o   patrimonial.   (…)   en  
conjunto a eso el edificio de la armada, es hermoso, pero no podemos entrar más que un día al 
año cuando es patrimonio, ni si quiera lo conocemos entero, eso me hace cuestionarme que 
sucede con este país. Otro sitio que destaco es el edificio del correo de Chile, ahora es el Consejo 
de  la  Cultura,  (…).  El  más  importante  es  el  Reloj  Turri.(E.SE1) 
         (…)  El  monumento  los  héroes  de  Iquique,  ya  que  toda  la  gente  lo  conoce y los habitantes de 
Valparaíso creo que se sienten identificados con él, porque es el monumento principal de la 
ciudad. En primer lugar, porque es el que está en la entrada de la ciudad mirándolo desde el mar 
y es el que recibe a los turistas y extranjeros. En segundo lugar, es el que ha visto la 
transformación de Valparaíso.(E. SE5) 
(…)   el   reloj   turri   por   su   imponente   torre   (…)   la   calle   Prat   con   su   valiosa   arquitectura,   el  
monumento  a  los  héroes  de  Iquique,  el  edificio  de  la  armada,(…)  el  antiguo  correo  que hoy es el 
edificio de la cultura. (E. SE3). 
Uno de los aspectos reconocidos de Valparaíso es la particularidad urbana, cualidad que le 
otorga la condición de realidad urbano – arquitectónica extraordinaria. Así la ciudad en su 
conjunto y su arquitectura en particular, presenta un sentido de identidad  y reconocimiento de 
bienes materiales que despliegan características por las que son altamente conocidos por los 
habitantes de Valparaíso.  
Tal como señala la E.SE5 uno de los sitios relevantes para los residentes es el monumento a los  
Héroes de Iquique, porque está posicionado en un lugar trascendental para la ciudad. En su 
alrededor se efectúan eventos conmemoratorios y culturales que permiten realzar al sector y 
asignarle un valor intrínseco al monumento, es éste valor el que lo hace uno de los monumentos 
principales de la ciudad, debido a que ha podido presenciar la transformación de su entorno 
desde todas las aristas tanto sociales, culturales, económicas, arquitectónicas entre otras, motivo 
que permite que los residentes lo signifiquen como algo que es parte de la identidad  de 
Valparaíso y de las personas que viven a sus alrededores. 
(…)  los  sitios  patrimoniales    de  éste  sector  es  la  bolsa  de  valores  por  el  esplendor  que  tuvo  en  su  
época, la financiera, donde todos acudían a ella. La historia de los navíos que hubieron en éste 
sector,  especialmente  donde  está  el  turri,  ahí  donde  se  había  levantado  la  cruz  (…). ( E.SE 2) 
Tal como señala la E.SE2 la bolsa de valores es uno de los edificios que en conjunto con los 
bancos son los más representativos de una época de auge económico en la ciudad, sector 
financiero por el cual transitaban residentes y extranjeros. Asimismo, en las E.SE1, E.SE 5, 
E.SE3 reconocen al reloj turri como una construcción imponente del sector, que es posible 
observarlo desde los cerros y que divide las calles por la punta de diamantes en que se encuentra 
emplazado, además sirve de punto de ubicación a los residentes de la ciudad de Valparaíso, 
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motivo que posibilita una valoración significativa de esta construcción, además del 
reconocimientos de la historia antigua del sector. 
Los relatos anteriores expresan el conocimiento sobre los sitios patrimoniales y la valoración del 
trasfondo histórico que conserva cada sitio patrimonial del Portal Cruz de Reyes.  
 
5.3.2 Dimensión: configuración de la gerencia social 
5.3.2.1 Categoría: actores involucrados 
Los comportamientos sociales se determinan en función de dimensiones sociales y territoriales. 
Los actores presentes en una ciudad dependen de los procesos estructurales sean estos 
económicos, sociodemográficos  y políticos, fundamental para esto el papel que juegan en la 
ciudad depende de la forma en que se organicen como unidades de acción e intervención social 
ello dependiendo, de su relación con el territorio urbano.  
En este contexto el rol de los actores sociales e institucionales involucrados es fundamental en 
la construcción de la gerencia social para el patrimonio local. La intervención de los 
administradores del sitio como el municipio y el estado como fiscalizador son vital en la 
construcción de procesos participativos en las comunidades y sus territorios, desde aquí se inicia 
un proceso de transformación social en cuanto a la gestión participativa del  patrimonio local de 
la ciudad de Valparaíso.  
(…)  La   idea  mía  es  que  estemos   involucrados   todos,  desde   la  máxima  autoridad  hasta  el  último  
porteño que quiera realmente participar. (E.SE8) 
(…)  Deberían  participar  todas  las  organizaciones  vivas  de  Valparaíso  en  la  toma  de  decisiones,  
como hacer un tipo de camino una cosa así. (E.SE12) 
 (…)   Una   unificación   de   los   habitantes   de   la   ciudad,   reunir   todas   las   necesidades   y   que   un  
representante de ellos, debería reunirse con el Municipio para expresar estas necesidades a las 
autoridades y proponer en conjunto las diversas soluciones a las problemáticas. (E.SE5) 
(…)  Los  dirigentes  sociales  y   los  que   trabajamos  en  el  mundo  turístico,   los  dirigentes   sindicales  
(…)  (E.SE12) 
Estos requerimientos se relatan en los extractos de las entrevistas en el párrafo anterior tanto en 
la E.SE8 donde el entrevistado señala que la participación debe ser transversal desde la 
institucionalidad hasta las comunidades. La E.SE12 y la E.SE5 exteriorizan la semejanza de los 
relatos en cuanto a la participación de las organizaciones sociales de la ciudad, se habla de 
unificación de los habitantes de la ciudad la generación de una instancia con el municipio donde 
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se manifiesten las necesidades de los actores sociales, para buscar consensos y soluciones para 
las problemáticas detectadas.  
(…)  Los  principales  agentes  que  debiesen  componer  esta  gerencia  debiesen  ser  las  comunidades,  
elegir un representante de cada comunidad para que pueda expresar las decisiones que se 
tomaron en conjunto con los miembros, el municipio como agente externo y otras organizaciones 
comunitarias que estén involucradas en temáticas de patrimonio. (E.SE2) 
El extracto anterior tomado de E.SE2 presenta la relación ideal en cuanto a actores involucrados 
en la gestión del patrimonio desde la inclusión de las comunidades en la toma de decisiones 
como de las organizaciones sociales que manifiestan interés y motivación para trabajar este 
tema además del trabajo articulado con el municipio. 
(…)  Tener   tantas  organizaciones  desde  el  Estado  y   también  desde   los  privados  que también ven 
éste tema, la verdad es que el sector público y privado viendo éste tema, solo lo que hacemos es 
duplicar esfuerzos, malgastar discursos y poner los énfasis en cosas que de repente si tenemos una 
visión de conjunto  serían mucho más provechoso está claro. (E.SE10) 
(…)   Una   institución   que   esta   compartimentada   en   el   sentido   nosotros   como   estado  
desgraciadamente no tenemos una visión unificada de lo que es el patrimonio cultural y su 
gestión. O sea lo ideal en que todo proceso participen obviamente los involucrados, los actores las 
personas que viven ahí. (E.SE10) 
(…)   Como   estamos   compartimentados   perdemos   fuerzas   además   tu   comprenderás   Consejo   de  
Monumentos Nacionales y Consejo de la Cultura funcionamos al alero del Ministerio de 
Educación. (E.SE10) 
El enfoque de una institucionalidad articulada y con redes de trabajo intersectorial para el 
patrimonio se señala en la E.SE10 a través de la construcción de una visión en conjunto que 
pueda focalizar los recursos y actores involucrados de manera adecuada, suscribiendo la 
necesidad de trabajar mancomunadamente, generando reuniones donde puedan obtener 
retroalimentación desde las instituciones que trabajan con la gestión del patrimonio desde sus 
múltiples esferas. Integrar las comunidades en la gestión del patrimonio representa el desafío en 
cuanto a procesos participativos, de este modo lograr más allá de la valoración del ciudadano 
con respecto a los bienes patrimoniales una apropiación por medio del uso social.  
 
5.3.2.2 Categoría: Gestión del patrimonio cultural 
La gestión del patrimonio cultural comprende las acciones realizadas en post del desarrollo 
social, económico y cultural del patrimonio. Esta establece criterios de acción tales como la 
conservación, la participación, rentabilización y una visión eco sistémica (Andueza, 2008 p.27) 
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El autor Andueza define el concepto de modelo de gestión como la forma o pauta de 
organización de las funciones básicas de la gestión del patrimonio cultural a partir de un 
enfoque de una misión y unos objetivos que los actores proyectan sobre dichos bienes (2008, p. 
67) 
De acuerdo con lo expuesto, se darán a conocer fragmentos de las entrevistas realizadas para 
analizar su evaluación sobre la gestión del patrimonio en la ciudad de Valparaíso y la relación 
de esta con el ciudadano con las tensiones y valoraciones de estos sobre  las acciones realizadas 
por las autoridades en la preservación , conservación y difusión del patrimonio cultural.  
 (…)  Mi   crítica  más   que   el   mercado   y  más   que   al   ciudadano   por   ser   pasivo,   cuando hablo de 
gestión del patrimonio y gestión de la ciudad, hablo de quien le corresponde la gestión de la 
ciudad,  si  no,  no  hablaría  de  eso.  (E.SE11)(…)  El  administrador  del  bien  público,  que  en  este  caso  
sería el Municipio también el Consejo de Monumentos y el  MINVU.  (E.SE2)  (…)  Pero  acá  están  
mal hechas las cosas, todo se hace en palabras y nada en hechos, no hay un ministerio que se 
haga cargo, solo organismos separados, no hay trabajo en conjunto. (E.SE1) 
 
Los fragmentos de las entrevistas, señalan la responsabilidad tanto del municipio como 
administrador del sitio y del estado como regulador y fiscalizador a través del Consejo de 
Monumentos Nacionales, Minvu, y Consejo de la Cultura en la gestión del patrimonio cultural 
en la ciudad de Valparaíso. El fragmento de E.SE11 plantea claramente la responsabilidad de la 
gestión del patrimonio, enfatizando en rol del ciudadano como colaborador en este proceso. En 
esta misma línea la E.SE2 indica al municipio como administrador del bien público en conjunto 
al Consejo de Monumentos Nacionales y MINVU. Al interpretar ambos párrafos  reciprocidad 
es evidente al determinar quiénes son responsables de los sitios patrimoniales en la ciudad de 
Valparaíso y su gestión. Señalando la ineficaz gestión del patrimonio en la ciudad con la falta de 
trabajo en red sobre el patrimonio.  
 (…)   Lo   único   que   sé   que   la   dirección   está   encargada   de   gestionar   las   acciones   referentes   al  
patrimonio de la ciudad. Respecto a la evaluación, desconozco un poco, porque no se han visto 
cambios, así que  no  creo  que  sea  muy  buena.  (E.SE5)  (…)  Se  supone  que  su  principal  función  es  
proteger el patrimonio y desarrollar, es su principal dentro de sus tareas tienen un plan de gestión 
patrimonial, el plan director que vive haciéndolo, que aún no termina la fase dos, dice que pasó la 
fase tres pero nunca estuvo bueno. (E.SE4) 
(…)  No  se  han  visto  cambio  en  años  en  lo  que  es  la  conservación  y  preservación  del  patrimonio  de  
la  ciudad.  (E.SE2)  (…)  (…)  Pues  en  cambio  el  resto  donde  el  bien  patrimonial  no  es  un  bien de 
consumo  hay un abandono, tenemos una clara lógica de  mercado que debería haber sido 
sustituida por una lógica de bien público. Creo que el patrimonio cultural es parte inherente de la 
ciudad. (E.SE11) 
(…)  Los  recursos  están  destinados  al  mejoramiento de espacios público permiten realzar sectores 
relevantes de la ciudad como por ejemplo la restauración y conversación de los cerros alegre y 
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concepción, lugares en que se han arreglado calle, implementación de luminarias y nuevos 
adoquines, elementos que realzan a un sector característico de la ciudad de Valparaíso. (E.ES12) 
(…) Es difícil lo que tengo que decir, tengo que decirles que es el municipio quien debe asumir 
este desafío, pero también debo decir que el patrimonio está en una situación de alta precariedad 
donde el patrimonio ha sido una vía para oxigenar las finanzas una excusa, un medio pa ganar 
plata derechamente, ni siquiera externalidades no vaya a pensar usted que es algo tan bonito 
como eso simplemente para agarrar recortar, un milloncito acá, cuatro milloncitos aquí, diez más 
E.SE11 
Continuando con la gestión del patrimonio cultural en la ciudad de Valparaíso los entrevistados 
reconocen a la Dirección de Gestión Patrimonial como encargada de gestionar el patrimonio 
cultural enfocando sus respuestas tal como E.SE4 señala sobre el Plan de Gestión Patrimonial el 
cual aún no es terminado y se encuentra en fase de reestructuración debido a las 
recomendaciones realizas por UNESCO y al caso de la construcción del Mall  en el sector de 
Barón.  Y la respuesta de E.SE5 sobre los cambios observados en la ciudad desde la Declaración 
de Patrimonio Mundial de la Humanidad.  
El relato de la E.SE2 dirige su respuesta sobre los cambios en la conservación y preservación 
del patrimonio de la ciudad de Valparaíso declarando estos esfuerzos como insuficientes, o 
nulos. La E.SE11 destaca el estado de precariedad del patrimonio siendo este utilizado como 
fuente de recursos económicos para cubrir deudas del municipio, inyectando recursos los cuales 
no son destinados al fin que corresponde. En este punto se traspone la lógica del patrimonio 
como un bien de consumo sobre la lógica de bien público por lo tanto se da énfasis en la 
conservación de las zonas que generan rentabilidad al administrador del bien un ejemplo de 
ellos es el auge económico y comercial de Cerro Alegre y parte de Cerro Concepción. La 
consecuencia directa de esto es el abandono de los bienes patrimoniales de la ciudad de 
Valparaíso como la bodega Simón Bolívar, el barrio Almendral  y las diversas construcciones 
ubicadas en los cerros de Valparaíso, por mencionar algunos.  
Según lo expuesto en las entrevistas, surge la necesidad de generar mecanismos para la 
optimización de la gestión del patrimonio cultural, para ellos se desprenden los siguientes 
extractos. 
(…)  capacidad  de  gobernar  y  para  gobernar,  se  necesita  recurso  legitimidad  social,  equipos  de  
trabajos en un Municipio de manera estable, éste es el Municipio en la región que tiene menos 
profesionales  (…)  pero  capacidad  de  gestionar,  de  pensar,  de  tomar decisiones innovadoras. No 
existe. (E.SE11) 
 (…)  Todos  los  organismos  técnicos  capaces  de  implementar  ésta  convención,  segundo  unidades  
técnicas, capaces de interpretar ésta convención, según las necesidades del territorio, no es lo 
mismo una gestión desde el punto de vista del patrimonio cultural inmaterial en Valparaíso que 
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una de pueblos originarios, se trabajan totalmente distintos y necesitan ciertas sensibilidades. 
Un tercer eje es difundir los contenidos que implican estos términos. (E.SE10) 
(…)  Una buena gestión del patrimonio le levantaría el estándar de vida a lo que es el puerto, 
levantaría el estándar, digamos a lo que es el conocimiento de la gente, levantaría el turismo 
que es lo principal, porque el turismo hay que  verlo como un trabajo, y si no hay turismo 
habrían muchas personas que no trabajarían y mostrarnos al mundo como somos, porque si 
bien es cierto somos una ciudad patrimonial, pero en este minuto es muy difícil que tengamos 
ese nombre en las condiciones que estamos, en las condiciones tenemos nuestras paredes, calles 
y edificios. (E.SE5) 
(…)Si,     pero  por   sobre   todo  nuestro  modelo  de  gestión  y   la  maravilla  desde  el  punto  de  vista  
socio jurídico porque fíjate que con la misma normativa de 1970 conservacionista se lleva a 
cabo el modelo opuesto reactivador, no se cambia ningún artículo reapropiando su significado.  
Esta normativa la ley de monumentos nacionales, la cual se ha usado mucho más ahora que 
antes si usted ve las estadísticas vera la conclusión que yo arrojo, esta ley ha sufrido una 
especie  de travestismo como que algo le cambia pero el esqueleto es el mismo, la misma algo le 
cambia hueon pero es fundamental, poco pero fundamental.(E.SE11) 
Lo principal es sobre la capacidad de gobernar del municipio como administrador del sitio 
patrimonial, la formación de sus funcionarios con respecto a los temas de trabajo, de planificar 
en función del bienestar de los ciudadanos  y no de privados y sobre todo legitimidad social y 
representación ciudadana en las acciones realizadas, situación que hoy enfrenta al municipio 
con organizaciones sociales y ciudadanos por el tema de la gestión del patrimonio en la ciudad 
de Valparaíso. Esto se refleja en la E.SE11 aquí se lude directamente al municipio de la ciudad 
y a su capacidad de gobernar, de generar consensos y cohesión social en la comunidad, función 
que hoy no se efectúa de forma eficaz. Se presenta un municipio fragmentado políticamente, 
con su representante máximo cuestionado, con acciones desarrolladas en la gestión patrimonial 
orientadas a la rentabilización y obtención de recursos económicos para otras áreas de desarrollo 
municipal.  
Posteriormente los entrevistados destacan la implementación de la convención para el 
patrimonio cultural según las particularidades del territorio y sus habitantes tan como señala 
E.SE 10 destacando que otro eje fundamental es la difusión en términos de generar 
conocimiento y vinculación con la comunidad. En este tenor la E.SE5 sustenta esta opción en 
base  que  “una  buena  gestión  levantaría  el  estándar  de  vida  del  puerto”  esta  valoración  se  aplica  
directamente sobre lo que el ciudadano espera de su territorio y de sus autoridades como 
administradores de este, posibilitar acciones desde la institucionalidad para fortalecer el turismo 
y la participación de las comunidades, todo en armonía con la características que permiten que 
el porteño y el turista convivan cotidianamente e interactúen con el  fin de que ambos gocen y 
aprecien el patrimonio cultural de la ciudad.  
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(…)   El   señor   Castro,   ni   la   señora   Kaplan,   manifiestan un interés real por incluir a los 
ciudadanos  en  el  patrimonio  y  lo  que  se  hace  y  decide.  (E.SE1)  (…)  Ellos  prefieren  no  meterse  
con la gente y hacer todo desde la oficina, pues no, no lo hacemos ya que no hay espacios para 
esto.  (E.SE1)(…)  No  se  incorpora para anda a la comunidad respecto a lo que es el ciudadano 
del patrimonio de la ciudad, todos hablan de participación ciudadana. (E.SE2) 
 
Para cerrar este apartado se tomaron los extractos de las entrevistas E.SE1 y E.SE2 estos se 
relacionan directamente en su relato sobre los representantes municipales y el interés por incluir 
a la ciudadanía donde los entrevistados afirman que no existen espacios para que los ciudadanos 
sean integrados a la gestión  del patrimonio, decidiendo y gestionando desde los niveles 
superiores jerarquizados, restringiendo la voluntad de participar al ciudadano común sobre su 
territorio y como este es gestionado.  
 
5.3.2.3 Categoría: Formas de organización  
La organización surge como una propiedad del agregado de población que surge de las 
actividades productoras tendentes a la provisión del sustento (DUNCAN, 1959: 682) . Una de 
las categorías a considerar son las formas de organización de los ciudadanos de Valparaíso con 
respecto al territorio y la gestión del patrimonio cultural.  
En el contexto de las entrevistas, emerge la organización social como una de las formas de 
adquirir participación en la gestión del patrimonio cultural, a continuación se presentan 
extractos de las entrevistas realizadas con respecto a esta categoría de análisis.  
 (…)  Que  la  Municipalidad  se  encargue  de  ir  a  la  junta  de  vecinos  y  que  empiecen  hacer  cosas  a  
favor de esa comunidad. (E.SE8) 
 (…)  Algún  momento  quisimos  organizarnos  en  una  junta  de  vecinos,  las  mesas  de  cada  edificio  y  
representantes del comercio más el consultorio, pero no resultó, no logramos consenso y la 
Municipalidad   nos   dejó   solos.   (E.SE1)   (…)   Si   bien   no   soy   miembro   de   ningún   movimiento   de  
partido político, trato de realizar acciones desde mi comunidad, el edificio y la mesa directiva, 
para salvaguardar lo nuestro, nuestro barrio, nuestros edificios.  (E.SE3) 
Los extractos exponen la necesidad de agruparse en una junta de vecinos que tenga 
representación frente al organismo municipal en cuanto a las decisiones sobre su territorio y los 
sitios patrimoniales presentes en el. Para desarrollar un proceso de estas características el apoyo 
desde el gobierno local con profesionales del área social que guíen, la formación de 
organizaciones sociales es fundamental para generar vínculos, pertenencia e identificación con 
demás miembros del grupo y con el territorio. Para los habitantes del Portal Cruz de Reyes 
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resulta relevante salvaguardar el patrimonio local de su barrio, cada una de sus particularidades 
generan pertenencia en ellos,  a través de estas características que conforman el Portal se 
definen desde la historia y su propia memoria, sus propias construcciones sociales sobre los 
sitios patrimoniales y la relación de estos con su propia historia y acontecimientos importantes.  
(…)  No,  para eso yo pienso tendríamos que hacer un cabildo abierto, porque es la única forma 
que el ciudadano pueda expresar su opinión y critica a las autoridades porque no se ha hecho 
nada. (E.SE8) 
(…)  Una  ciudad  es  un  bien  público  en  el  cual  muchos  participamos,  todos los habitantes. (E.SE11)  
(…)   Debido   a   que   no   se   toma   en   cuenta   la   comunidad   para   tomar   decisiones,   falta   más  
participación ciudadana, ya que son los miembros de la comunidad quienes conocen las carencias 
que   tiene   el   lugar   donde   habita.   (E.SE3)   (…)   yo creo que lo principal es crear instancias de 
participación ciudadana, no lo que tenemos hoy. (E.SE4) 
 
A nivel de la ciudad se propone la realización de un cabildo el cual congregue a todos quienes 
quieran participar sin distinciones de ningún tipo, ya que la ciudad es un bien público por lo 
tanto de libre acceso, esto se señala en la E.SE8 donde se presenta el requerimiento de poder 
opinar y criticar a las autoridades de manera abierta y con determinación a generar cambios 
positivos para la ciudad de Valparaíso. E.SE11 también lo plantea otorgando la calidad de bien 
público a la ciudad por lo tanto participan todos sus habitantes.  En este orden se presenta una 
evidente contrariedad en cuanto a la participación, esta es un derecho para cada habitante pero 
en la realidad esto no se ejerce en su totalidad, faltan espacios para que los miembros de la 
comunidad busquen soluciones en conjunto con la autoridad para obtener bienestar social y 
soluciones en avenencia al territorio y sus tipologías.  
(…)pero   el   que  parece que tiene que crecer mucho más y el estado tiene que delegar mucho y 
confiar  mucho más es la gente y después hablamos de participación pero es que la participación 
como la entendemos actualmente es vía delegación, vía invitación porque lo que tenemos hoy es 
participación  no es mala pero vía contestaría(E.SE11) 
El estado el principal actor de la gestión por su rol fiscalizador y ejecutor de la Convención para 
la protección del patrimonio cultural, es el órgano encargado de generar cambios para la 
participación del ciudadano. Esto se menciona en la E.SE11 cuando se alude a las atribuciones, 
formas y acceso en el cual el ciudadano puede ejercer participación en la actualidad no solo en 
la gestión del patrimonio cultural, también en múltiples áreas de la vida de sus habitantes. Se 
trata el tema de la participación desde una participación delegada, invitada.  
 (…)  El  público  en  general  cuando   tiene  oportunidad  de  participar,  va  a  participar,  cuando  sea  
invitado, yo que sepa la gente de cerro alegre y cerro concepción, del plan histórico, no ha sido 
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invitado, participo en la medida que me invitan, si no me invitan y me echan ¿cómo voy a 
participar?. (E.SE11) 
Tal como se señala en el extracto anterior de la E.SE11 los habitantes de las zonas patrimoniales 
se ven excluidos del libre uso de estas zonas ya que el patrimonio se ha convertido en un bien de 
consumo por sobre la categoría de bien público, teniendo acceso a través del consumo en el 
mercado del patrimonio cultural, es decir que el ciudadano promedio de Valparaíso se ve 
imposibilitado al libre acceso a los sitios patrimoniales como bien público. Es aquí donde la 
participación ocupa un papel imprescindible en el desarrollo de la gestión del patrimonio 
cultural, otorgando a los ciudadanos participación activa.  
(…)  Gente  y  las  comunidades,  no  está  preparadas  para  esto,  sin  una  información  de  por  medio,  
otra cosa importante sería la concientización y la educación a las comunidades y creo que eso 
sería uno de los fines principales de una gerencia y así empoderar a las comunidades bajo éstos 
criterios para que cada representante de ésta gerencia pueda expresar las decisiones en conjunto 
con los miembros de ésta.(E.SE2) 
(…)  Primero  se  debe  hacer  un  catastro  de  los  locales  o  de  los  residentes  que  pertenecen  al  sector, 
y de ahí fijar una reunión o visita personal de la gente que trabaje en patrimonio para que nos 
inviten a participar en mesas de trabajo y así se podría educar, a respetar y querer la ciudad, así 
haríamos proyectos para llevarlos a los colegios de los jardines infantiles en adelante, les 
enseñaría no botar basura, ni las paredes. (E.SE9) 
En conjunto a las recomendaciones señaladas los habitantes del Portal Cruz de Reyes a través de 
las entrevistas exponen que el ciudadano común y la comunidad no está socializado con 
respecto al patrimonio no existe una base clara de conocimientos, entregando como solución 
educar desde la educación formal para llegar a la educación informal entregada a través del 
empoderamiento y la generación de capital social de las comunidades, este es un elemento clave 
para todo modelo de gestión del patrimonio con participación de los ciudadanos. 
5.3.3 Dimensión: percepción social del patrimonio 
5.3.3.1 Categoría: noción del patrimonio 
Por otra parte, al reconocer a un sector y valorar su historia, directamente se orienta hacia el 
concepto que tienen los habitantes sobre la categorización de su ciudad como patrimonio de la 
humanidad. Es por ello, que se toma en cuenta la noción de patrimonio de los entrevistados, 
rescatando el concepto de patrimonio que conciben los residentes y comerciantes  del Portal 
Cruz de Reyes, además de la noción presentada por los expertos en cuestión. 
(…)  patrimonio  es  una  herencia,  un  legado,  por  lo  tanto  debe  ser  cuidado,  conservado  y  abierto.  
(E.SE1) 
(…) patrimonio cultural es todo lo antiguo, lo que posee historia que viene de una herencia 
basada en antepasados. (E.SE2) 
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(…)   una   idea   que   ve   el   patrimonio   cultural   como   una   suerte   de   tesoro   heredado   que   hay   que  
conservar. (E.SE11) 
 
Los entrevistados conciben al patrimonio como una herencia, un tesoro que es heredado desde 
nuestras generaciones anteriores, traspasando una serie de bienes que contienen historia y 
posibilitan al habitante de una ciudad, el reconocimiento de éstos como elementos de cuidado 
único, que se deben conservar con la finalidad de ser abierto al ciudadano para la adquisición de 
conocimiento histórico y cultural sobre los acontecimientos relevantes del sector en que habita y 
de esta forma lograr traspasarlo a sus generaciones, tal como sus antepasados se los 
transmitieron a las suyas.  
Es por esto que el “patrimonio  cultural  es  un  objeto  de  cuidado,  un  objeto  de  protección,  un  
objeto  de  conservación  por  sobre  otras  consideraciones.”  (E.SE11)  por el contenido y el valor 
que poseen sus bienes tangibles e intangibles, por lo que el ciudadano en conjunto con la 
Municipalidad debiesen cuidar, no solamente porque posibilita una entrada económica a la 
ciudad, sino por el valor intrínseco que poseen los bienes tangibles e intangibles y por el auge 
que dichos tuvieron en su época, asumiendo un valor dinámico. 
“Patrimonio   es   todo   aquel   aspecto   del   entorno   que   ayude   al   habitante   a   identificarse   con   su  
propia comunidad, en el doble y profundo sentido de continuidad de una cultura común y de 
construcción de esa cultura. Esto último, por considerar que el valor patrimonial no reside sólo 
en  el  pasado,  sino  que  estamos  continuamente  construyendo  el  patrimonio  del  futuro”  (Waisman,  
1985) 
Estos componentes abarcan una amplia perspectiva de elementos que conforman la identidad 
cultural de un país, ciudad, pueblo o comunidad, traducido en un conjunto tanto natural como 
cultural que desde la antigüedad y un pasado reciente poseen una significación particular para la 
sociedad y que deben ser conservados y representados para su continuidad hacia el futuro.  
(…)  patrimonio  significa  los  bienes  que  uno  posee  sean  éstos  adquiridos  por  nosotros  mismos,  por  
nuestro trabajo o heredados de nuestra familia y para mi cultura es todo, por lo tanto patrimonio 
cultural es todo lo que poseemos, sean esto bienes muebles como edificios, castillos, etc. O bien 
costumbres, tradiciones. (E.SE3) 
El patrimonio nos habla sobre las características de una cultura que todo  individuo debe 
mostrar asignándole valores que den cuenta sobre la historia que constituye una ciudad.  
Por tanto, en las entrevistas se evidencia que los entrevistados poseen una concepción de 
patrimonio no como un objeto aislado e individual, sino perteneciente a un colectivo, 
relacionado directamente con la armonía  respecto del contexto histórico-social y con el 
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contexto urbano territorial que rodea a la ciudad y por el cual debe estar al cuidado de toda la 
sociedad contribuyendo al libre acceso de los bienes patrimoniales. 
5.3.3.2 Categoría: vinculo del ciudadano con el patrimonio 
 Los habitantes de la ciudad de Valparaíso  desarrollan sus actividades cotidianas en los 
distintos sectores y calles de la ciudad puerto, motivo que permite una relación directa y 
palpable con los bienes considerado patrimonio, además de visualizar diariamente un conjunto 
de prácticas sociales características de la ciudad, que orientan hacia la construcción de un 
vínculo permanente entre el ciudadano y el patrimonio.  
(…)   Me   siento   orgullo   de   mi   ciudad   como   buena   porteña   de   la   joya   del   pacifico, quiero a 
Valparaíso y espero que se cuide para seguir siendo patrimonio de la humanidad. (E.SE3) 
(…)  Como  porteño  me   siento  orgullo  de   vivir   en   ésta   ciudad,   que   tiene  una   riqueza  histórica   y  
sobretodo que aún queden vestigios de ésta historia. (E.SE5) 
(…)  Cuando  es  el  día  de  los  niños,  la  calle  de  los  niños,  es  re  fome  (…)  lleno  de  gente  o  la  feria  de  
cachureos, ese es un gran mall popular, ahí va la gente, pero no principalmente a comprar, van a 
intercambiar cosas, a conversar, a comerse unas sopaipillas, a tomar aire, tienen mucho espacio y 
dinámicas. (E.SE11) 
En los relatos anteriores, se destaca el orgullo de vivir en una ciudad con características 
históricas particulares que permiten categorizarla como una  ciudad extraordinaria, con vestigios 
de una época marcada por la aristocracia y proletariados, fenómenos vivos relacionados a la 
cultura  y que guían la construcción de la identidad de los habitantes de Valparaíso.  
Tal como señala la (E.SE11) y así como la gente valora lo tangible, también proporciona un 
significado relevante a las prácticas sociales relacionadas a lo intangible de la ciudad, 
manifestaciones que ayudan a comprender el significado que le asignan los habitantes a vivir en 
una ciudad con el título de Patrimonio De La Humanidad. 
(…)  El patrimonio  no  puede  tener  dueño,  el  patrimonio  es  de  todos  y  para  todos.  (…)  la  gente,  las  
personas son el patrimonio y como nosotros usamos éste patrimonio es como aprendemos a 
cuidarlo y quererlo, es simple, pero requiere de esfuerzos para reformular todo. (E.SE1) 
Por tanto, en la (E.SE1) se destaca que el patrimonio debe ser de todas la personas. Sin 
embargo, se observan rasgos distintivos de una inadecuada gestión del patrimonio a nivel 
institucional, porque es la Municipalidad la encargada del cuidado del patrimonio y cómo se 
difunde las estrategias de cuidado que el ciudadano debe tener sobre su propio patrimonio, para 
que éste pueda permanecer en él tiempo, conservando todas sus características originales que lo 
hace de él un elemento esencial para una ciudad arraigada a las costumbres antepasadas. 
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Porque ahí que resguardarlo? porqué tiene valor para nosotros, pero ¿porque tiene valor para 
nosotros, bueno ahí tiene una discusión desde quienes creen que allí hay un testimonio de hazaña 
histórica a otros que dicen que solo es la belleza que lo motiva, pero lo fundamental de esa 
primera idea, sería que el patrimonio cultural es un objeto de cuidado, un objeto de protección, un 
objeto de conservación por sobre otras consideraciones. . (E.SE 2) 
En cuanto a la valorización del patrimonio el discurso genera un cuestionamiento transversal en 
la concepción del patrimonio desde el ciudadano común y la institucionalidad, estas acepciones 
denotan el patrimonio visto como testimonio de una historicidad, otros señalan la belleza del 
bien patrimonial, y con ello apelamos al paisaje a la naturaleza. Lo fundamental es destacar que 
más allá de la posición epistemológica , el patrimonio es un objeto que debe ser protegido, 
cuidado, conservado, promovido, difundido, y sobre todo apropiado, con espacios para la 
apropiación social de parte de los ciudadano. 
(...)Un bien público en el cual muchos participamos todos los habitantes usan y gozan donde 
existe este fenómeno en economía de la inexistencia de la revitalización todos circulamos por las 
calles, todos podemos tomar el sol, contemplar su belleza,  sentirnos orgullosos, pasear con otros 
poner nuestro local comercial, es un bien público entendido como un bien que no existe ni puede 
existir una realización tal que queden algunos respecto excluidos unos de los otros. (E.SE  2)” 
La consideración del patrimonio como un bien público emerge como una posición fundamental 
para gestionarlo y obtener cohesión social, todos los habitantes deben tener acceso al uso de los 
bienes patrimoniales, un uso que no solamente involucra el consumo, éste uso parte desde la 
transformación del patrimonio a un bien público. Desde esta perspectiva esta transformación 
solo se puede generar desde la institucionalidad con las voluntades políticas necesarias para 
darte rumbo a la gestión participativa del patrimonio. 
 
5.3.3.3  Categoría: Usos del Patrimonio 
En cuanto a esta categoría Ballart, (1997) define el Patrimonio como señal  de identidad, como 
proceso de reconocimiento intergeneracional, dando sentido a la pertenencia de grupo, de 
comunidad; reconocida la comunidad en su patrimonio se presenta a los demás. Lo cual señala 
la importancia del uso del patrimonio para el desarrollo de las comunidades, en cuanto a 
conocimiento, empoderamiento y apropiación social de los sitios patrimoniales.  
En primer orden se señala el uso que tiene el patrimonio cultural de la ciudad de Valparaíso, a 
través de los siguientes extractos de las entrevistas realizadas.  
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(…)   Ya   no   es   un   bien   público,   si   no   se   hace   todo   lo   posible por parte del Estado para 
transformarlo  en  un  bien  de  consumo  y  en  consecuencia  rivalizar  su  uso.  (E.SE11)  (…)  Valparaíso  
se vaya para abajo. (E.SE4) 
(…)  Entonces  la  idea  sería  mi  modo  de  ver  en  algún  momento  es  que  se  piense  en  la  personas,  no  
solo como consumidores, porque eso es solo un rol marginal como ser humano y tenemos otros 
roles  (…)  el  uso  del  espacio  público  para  la  recreación.  (E.SE11) 
En cuanto a estos extractos la E.SE11 enuncia el carácter de bien público del patrimonio, 
ensombrecido por la condición de bien consumo, lo cual genera que el ciudadano de Valparaíso 
sienta una rivalización en cuanto al uso de los sitios patrimoniales, por lo tanto este no da 
importancia al patrimonio cultural de la ciudad, no muestra interés ya que no se siente 
vinculado, perteneciente y con poder de acceso para consumir en los sitios patrimoniales.  
(…)  El  reloj  turri  difundir,  abrirlo  al  público  que  la  gente  lo  conozca.  La  estación  debe  preservar  
y conversar lo histórico. El monumento de los héroes de Iquique, conservar y difundirlo también. 
(E.SE1)(…)   El   museo   In   Situ   debería   preservarlo   y   conservarlo   más   y   obviamente   abrirlo   al  
público.   (E.ES2)   (…)  El  Consejo  de   la  Cultura  porque  no  abren   los   salones  a   las   comunidades  
para que nos reunamos ahí, cada día en vez de darnos espacios se nos quita, el caso del museo In 
Situ está cerrado. (E.SE1) 
La concepción de uso social de los entrevistados se asocia con la apropiación del patrimonio 
cultural por parte de las comunidades en esta categoría se expresa de manera directa a través de 
los fragmentos escogidos como en la E.SE1 sobre la apertura al público de los sitios 
patrimoniales, no solo conservar también generar de valorización par parte de las comunidades 
al respecto de su territorio, que se vinculen con el patrimonio, lo conozcan, sean parte de su 
historia, etc.  Se toman en cuenta sitios patrimoniales relevantes para los habitantes del Portal 
Cruz de Reyes como el Museo In Situ actualmente no se encuentra en funcionamiento, Reloj 
Turri como símbolo de la historia del Portal, el edificio del Consejo de la Cultura antiguo 
Correo de Chile, Estación Puerto.  
 
(…)   Luego   generar   espacios   para   que   participe   la   gente   como   yoga,   reflexología,   terapias  
alternativas, actividades para los niños, actividades para los adultos mayores, contar la historia 
del sector, educar a la gente respecto al sector donde vive y transita y como se construyó la 
ciudad, esto debe estar en las calles, no en los libros, cada porteño debe tener acceso a su 
historia. (E.SE1) 
 (…)  Respecto  al  uso  social yo puedo hacer una comparación con los niños que están el colegio, 
que su ciudad es patrimonio de la humanidad socialmente, sería un piso para que se eduquen 
socialmente, para que sepan lo que quieren y tienen, para así relacionarnos con lo social, eso es 
una gran fuente de trabajo. (E.SE5) 
Enseñarle a los niños de pequeños en la televisión enseñarles a que no deben tirar basura al piso, 
toda la basura, si a los niños se les va enseñando de pequeños no lo van a hacer los adultos tiran 
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cosas en la calle, debe haber un programa para que mantengan limpiar su ciudad, seria ms 
provechoso si ponemos ese tipo de tv, la ciudad estaría más limpia. (E.SE7) 
En concordancia a lo anterior en los extractos anteriores se enuncia como debería usarse estos 
sitos patrimoniales con actividades educacionales para todos y sobre todo para los niños en las 
escuelas y jóvenes en las universidades ellos como base de toda acción que derive en cambios 
generacionales. El uso del patrimonio por parte de cada uno de los actores o componentes de las 
comunidades es elemental como los adultos mayores, la dueña de casa, los niños, etc. 
Desarrollar acciones en los sitios patrimoniales que incluyan a esta población, radica en el  
cambio de uso de los sitios patrimoniales hacia un uso social y participativo. Con injerencia de 
las comunidades en las decisiones y actividades realizadas tal como señala la E.SE1, E.SE5  y 
E.SE7 con la entrega de capital social en educación y actividades que permiten al ciudadano de 
Valparaíso y al habitante del Portal Cruz de Reyes, conocer, vincularse y aún más allá otorgar 
valor al patrimonio cultural que conforma su historia, la identidad de su ciudad, marcado por 
hitos que generan memoria y pertenencia. 
(…)  Publiquen  en  el  diario,  en  la  radio  o  manden  correos  por internet, ahora hay tantas maneras 
de difundir. (E.SE9) 
Mantener informado a la ciudadanía partiendo del concepto de patrimonio de patrimonio que 
todos poseen, después su opinión sobre estas temáticas y valorar estas opiniones no dejarlas ahí, 
si no hacer algo para transformar lo malo en algo bueno y bonito.( E.SE2) 
 
La difusión es un eje central de toda acción orientada hacia la valorización y apropiación social 
del patrimonio cultural. Es así como se exhibe en los extractos de E.SE9 y E.SE2 donde se 
considera entregar a la ciudadanía mayor conocimiento y acceso a actividades culturales, educar 











5.4 Análisis en profundidad basada en la triangulación del análisis documental y 
entrevistas 
 
Los elementos que caracterizan a las bases sociales y territoriales para la gerencia social para el 
patrimonio local del Portal Cruz de Reyes, de la ciudad de Valparaíso, manifiesta una 
construcción socio histórica. Esta converge en la generación de identidad de los ciudadanos, 
parte fundamental de ello es la memoria, las prácticas cotidianas partes de una sociedad y 
cultura caracterizada por sus relaciones sociales, la pertenencia e interacción de las 
organizaciones sociales, en conjunto a los elementos que conforman una cultura en común para 
los ciudadanos de Valparaíso. 
La identidad cultural de un pueblo viene definida históricamente, a través de múltiples aspectos en 
los que se plasma su cultura, las relacione sociales, ritos y comportamientos colectivos, esto es los 
sistemas  de  valores  y  creencias  (…)  un  rasgo  propio  de  estos  elementos  de  identidad  cultural  es  su  
carácter inmaterial y anónimo, pues son productos de la colectividad. (González, Varas. 2000 p. 
43) 
Los relatos expuestos por los entrevistados, evidencias rasgos de identidad concebida a través de 
la historia y la memoria, asociados a hechos que marcaron la realidad antigua de la ciudad y que 
actualmente es posible evidenciar en sus construcciones y en las personas que vivieron en esa 
época en que la ciudad puerto era el centro del comercio en el Océano pacifico. Momentos 
fundamentales para las personas que habitaron en esa época, presenciando vivencias particulares 
recordadas y plasmadas en las memorias de las personas, con la finalidad de transferir 
conocimiento histórico  relevante a las futuras generaciones, esto facilita la comprensión de los 
inicios de la ciudad, forjada por las personas y la cercanía al mar, proporcionando a ellas un 
espacio sin intervención del hombre, posibilitando el contacto directo con la naturaleza. Es la 
cercanía al mar factor principal en la construcción de la identidad de los habitantes de la ciudad 
de Valparaíso.  La identidad de los residentes y comerciantes del Portal Cruz de Reyes, emerge 
desde el trasfondo histórico que connota tanto a la ciudad como al sector, valorando los 
acontecimientos históricos y las significaciones de habitar en una ciudad con una memoria 
social,  posible de observar y recorrer en la totalidad de la ciudad de Valparaíso. 
El análisis documental bibliográfico proporciona elementos para el conocimiento de la 
identidad, surge como eje principal la construcción de ésta a través de la historia. La tendencia 
proyecta la historia de la ciudad de Valparaíso, marcada por fenómenos asociados a una época 
en que la desigualdad social connotaba a la ciudad, marginando las clases populares y obreras, 
generando la segregación de éstos grupos sociales a los cerros y sectores periféricos, la mayoría 
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de las viviendas se construyen según las características y particularidades del terreno y como sus 
dueños buscan situarla en relación al mar y la iluminación. 
En contraposición a esto, se conforma una elite, una aristocracia que domina los poderes 
políticos y económicos de la ciudad, estos se instalan en el casco histórico antiguo circulando 
por las calles que hoy llamamos barrio puerto. Lo anterior, refleja el espíritu de una época que 
crecía en base a la apertura del canal de Panamá, proporcionando el arribo de inmigrantes de 
distintas nacionalidades, se origina una fusión de culturas que permanecen hasta el día de hoy en 
la ciudad a través de sus construcciones, barrios y prácticas cotidianas.  
Las diversas etapas de la historia y catástrofes que la ciudad ha sido participe, han forjado en los 
porteños una personalidad única y autentica basada en la resiliencia, perseverancia y el espíritu 
constante de lucha por sobrevivir a la condiciones de la topografía, la historia y las condiciones 
socioeconómicas. 
 Los habitantes y el territorio articulan elementos que definen la ciudad de Valparaíso, en cuanto 
a características como su geografía, posición con respecto al mar, ubicación de sus viviendas en 
las faldas de los cerros, los habitantes son el principal factor a considerar. La ciudad interactúa y 
transmite a través de las relaciones sociales de sus habitantes, un vínculo social territorial, 
posibilitando la existencia de identificación, pertenencia y cohesión. Fortaleciendo  los lazos de 
la comunidad con el territorio, esto se evidencia  en  “no es la naturaleza ni la sociedad, ni su 
articulación;;   sino   naturaleza,   sociedad   y   articulaciones   juntas”.   (Bozzano,   2000),  
crecientemente la interrelación sociedad y espacio físico es primordial para entender la sincronía 
y los productos de las percepciones, proyectos, ideologías que articulan la coherencia entre los 
actores sociales y sus comunidades, como ejes del tejido social que potencia al territorio. 
La interrelación establecida entre territorio, habitantes, relaciones sociales, prácticas cotidianas, 
son los componentes principales de la puesta en uso y valorización del patrimonio. El objetivo 
central es lograr el bienestar de sus habitantes para conformar un proyecto social y territorial, 
integrador, inclusivo e igualitario, generador de equilibrio dentro del sistema capitalista.  
El concepto de patrimonio se construye a partir de la historia, las significaciones y valoraciones 
de los residentes y comerciantes del Portal Cruz de Reyes, con respecto a los sitios 
patrimoniales, como monumentos, bienes muebles y espacios físicos.  
El patrimonio suele ser entendido como el acervo de una sociedad, esto es, el conjunto de bienes 
(naturales o culturales, materiales o inmateriales) acumulados por tradición o herencia, común al 
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conjunto de los individuos que constituyen esa sociedad.( Almirón, Bartoncello, Troncoso. 2006. 
P.103) 
La relación establecida entre el análisis y las entrevistas realizadas, conforma una singularidad 
de la noción de patrimonio desde la formación del patrimonio, como una herencia, concepto 
derivado del derecho romano, para concluir en la visión del patrimonio como la herencia 
colectiva de la humanidad, símbolo de hitos relevantes y vivencias de las distintas culturas y 
manifestaciones surgidas a lo largo de la historia.  
 El patrimonio es transversal a la temporalidad de las sociedades, tal como se denomina, es la 
herencia, con mayor significado que lo material, lo construido, lo resignificado por el ciudadano 
en su propia construcción social. 
En concordancia a la noción de patrimonio, surge la identificación de los sitios patrimoniales 
del Portal Cruz de Reyes, por parte de los residentes y comerciantes, relevando aquellos 
significativos para la comunidad. Estos sitios o monumentos corresponden a la denominación de 
UNESCO para los seccionales de la Declaración Valparaíso Patrimonio Cultural de la 
Humanidad. En cuanto a los sitios identificados dentro del análisis interpretativo de las 
entrevistas semiestructuradas, estos son Reloj Turri, Museo Insitu, Estación Puerto, Monumento 
a los Héroes de Iquique, Edificio de la Armada y actual edificio del Consejo Nacional de la 
Cultura y Las Artes. 
Una conservación efectiva del patrimonio pasa necesariamente por la generación de o él apoyo a 
procesos de empoderamiento colectivo de los espacios y de los bienes, con oportunidades de 
mejora de calidad de vida de sus habitantes y usuarios, ello debería entenderse como un 
programa permanente, con monitoreo y ajustes continuos con el fin de asegurar la sostenibilidad 
social de un sector urbano o de un espacio cultural colectivo. (Caraballo, 2012. p, 23) 
El patrimonio es aquel heredado de generaciones pasadas y forma parte de la memoria colectiva 
y de la identidad cultural. Tal patrimonio requiere de una gestión dirigida a resguardarlo, 
conservarlo y preservarlo. Es responsabilidad del Estado dirigir procesos para su apropiada 
gestión, incluyendo a la ciudadanía y al conjunto de actores que intervienen en el territorio y la 
comunidad.  
Desde este punto surge la convergencia de la teoría planteada y las entrevistas realizadas, la 
mayor parte de los entrevistados reconoce al patrimonio como una herencia, sustento de la 
identidad cultural de la ciudad de Valparaíso, en este escenario resultan los relatos de los actores 
sociales y territoriales quienes exponen la relación armónica y holística que debieran dirigen las 
acciones desarrolladas en el patrimonio cultural de la ciudad. Estos relatos demuestran la 
inconformidad, desconcierto y desaprobación de la comunidad en cuanto a las líneas de 
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desarrollo patrimonial, donde la tendencia se orienta a la gestión económica y la obtención de 
recursos desde el ámbito patrimonial para otras áreas municipales.  
 
 
 La gestión del patrimonio cultural,  es una combinación de estrategias de preservación, 
conservación, valorización y recuperación; en distintos grados y con distintos objetivos. Estas 
estrategias están en función de las condiciones exclusivas de cada territorio, de los actores que 
intervienen, de la capacidad técnica que se cuenta. Una conservación efectiva del patrimonio 
transita necesariamente por la generación de o él apoyo a procesos de empoderamiento colectivo 
de los espacios y de los bienes, con oportunidades de mejora de calidad de vida de sus habitantes 
y usuarios, ello debería entenderse como un programa permanente, con monitoreo y ajustes 
continuos con el fin de asegurar la sostenibilidad social de un sector urbano o de un espacio 
cultural colectivo. (Caraballo, 2012. p, 23) 
 
Estas acciones deben entenderse como estrategias diferentes y versátiles para su resguardo. 
Preservar la identidad histórica y cultural de un centro histórico no implica convertirlo en 
“museo   urbano”.   Conservar   un   área   de   valor   patrimonial   por   su   paisaje   natural   no   implica  
necesariamente prohibir el desarrollo de nuevas actividades. Recuperar edificios históricos 
puede ser una acción en vano si no se consideran los usos futuros y posibles de esos edificios. 
En cuanto al tipo de gestión identificada por los entrevistados, esta apoya y sostiene una visión 
económica y de rentabilización del patrimonio cultural de la ciudad de Valparaíso. Esto refleja 
en la exclusión vivida por parte de los residentes y comerciantes de las áreas patrimoniales y 
con particularidad del sector de estudio el Portal Cruz de Reyes.  
Actualmente el patrimonio se emplaza como un bien de consumo, un elemento más del mercado 
capitalista y la transacción de recursos por su uso, obstaculizando el acceso de los habitantes de 
la ciudad como bien público y espacio territorial, segregando su uso solamente a quien posee 
poder adquisitivo para su utilización. Este es el principal desafío de la gestión del patrimonio, 
focalizar sus acciones hacia la comunidad y el bien común de sus habitantes.  
Las últimas décadas las ciudades han experimentado nuevos procesos de desarrollo urbano, la 
expansión en la periferia, mediante la reproducción de dos formas de ocupación del suelo: las 
urbanizaciones cerradas y los asentamientos informales. Por otra parte, la revalorización de las 
ciudades,  proceso de retorno a la ciudad construida  donde los elementos patrimoniales, 
identitarios e históricos asumen un rol vital en la dinámica urbana. Estas además concentran 
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actividades características de su calidad urbana en términos económicos, con actividades 
financieras, políticas, de servicios y administración, tal como es el sector del Portal Cruz de 
Reyes con una representación de la historia y la vida financiera de la ciudad. Esta constituye 
espacios de representación de la vida cultural, formadora de la memoria colectiva y del sentido 
de pertenencia de sus habitantes. 
Una nueva centralidad urbana se plantea en clara tensión con el centro histórico, generando una 
disputa que, en ausencia de políticas públicas adecuadas, termina erosionando su capacidad de 
centro para masificarse, expulsando a su población, desvalorizándose y perdiendo actividades.  
En los procesos de recambio social que sufren los centros históricos, es posible reconocer un 
proceso de recambio social, este lo constituye la gentrificación, que refiere a la expulsión de 
población de menores recursos para la promoción de inversiones y para la residencia de los 
sectores poblacionales de mayor nivel socio-económico. 
Desde el análisis de las entrevistas y el análisis documental bibliográfico en la presente 
investigación, se proyectan los lineamientos en torno a la visión de gestión obtenida de las 
entrevistas realizada, mediante la creación de mecanismos de financiamiento, de cooperación y 
de fortalecimiento institucional, es posible alcanzar una actuación estratégica y sustentable 
 En este contexto, los objetivos de la gestión del patrimonio deberían ser los siguientes, otorgar 
valor a los elementos naturales y culturales, recuperándolos para la sociedad que los construye y 
valora como acervo de la historia y como parte de la memoria colectiva. Generar y fomentar 
bienes tangibles e intangibles que promocionen el desarrollo local, la generación de empleo, la 
atracción del turismo y el impulso a actividades culturales. Plantear la gestión del patrimonio 
como un proceso de  desarrollo sustentable, incorporando una mirada holística en la que 
totalidad sea más compleja que la suma de las partes. Claramente cada actor conoce, interpreta y 
analiza al patrimonio desde sus propias lógicas e intereses; con lo cual la articulación entre 
actores es una tarea delicada que requiere de un proceso que permita arribar a consensos sobre 












La investigación realizada en el sector Portal Cruz de Reyes, de la ciudad de Valparaíso, durante 
el primer semestre del año 2014, llevada a cabo por las investigadoras de la Carrera de Trabajo 
Social Universidad Nacional Andrés Bello, sede Viña del Mar, y de acuerdo a los propósitos del 
estudio, se ha obtenido como resultado relevante desde la utilización de las técnicas de recogida 
de información, análisis documental y entrevistas semiestructuradas aporta en la construcción de 
un modelo de gestión del patrimonio con participación de las comunidades como actores 
relevantes y gestores activos de su propia territorialidad y requerimientos, permitiendo acceder a 
información específica y experienciada desde la construcción social de los residentes y 
comerciantes del Portal Cruz de Reyes, sobre su identidad, las formas pertinentes para 
organizarse y vincularse con el territorio y su patrimonio, permitiendo al equipo identificar  las 
bases sociales y territoriales del Portal Cruz de Reyes.   
Dichas técnicas permitieron visualizar una identidad construida desde la historia y por las 
experiencias de vida de los residentes y comerciantes del Portal Cruz de Reyes, producida ésta 
por una sociedad y una ciudad que se construye desde la memoria colectiva de sus habitantes, 
con relación a acontecimientos históricos y de orden natural que forman y determinan la 
condición y particularidad del habitante de la ciudad de Valparaíso.  
Las formas de participación se configuran como un elemento central de la propuesta el 
caracterizar las bases sociales y territoriales para la gerencia social para el patrimonio local 
desde los relatos extraídos de las entrevistas realizadas, es el inicio para generar un modelo de 
gestión participativa para el patrimonio cultural. La base social apunta a la articulación social de 
los actores del territorio, la formas de organización de sus residentes y comerciantes en post del 
desarrollo local y patrimonial, el establecimiento de relaciones sociales e interacciones en 
carácter de la búsqueda de la cohesión social que permite establecer lazos y unir a todos los 
miembros del Portal Cruz de Reyes, este es el inicio de toda acción, la organización a través de 
una unidad social que permita adquirir representación social y poder resolutivo en la 
participación activa de la gestión patrimonial.  
Por lo tanto, una gerencia social participativa para el patrimonio, potencia la conservación del 
patrimonio y el fortalecimiento de la comunidad, debiendo considerar las bases sociales y 
territoriales del lugar para que sea sustentable. 
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La participación de la ciudadanía frente a la gestión del patrimonio es un eje central en 
temáticas relacionadas con el patrimonio cultural y natural, puesto que son las personas quienes 
actúan como ente primordial para el uso y la conservación de los sitios patrimoniales de la 
ciudad, usando como motor central la colaboración de las personas para de esta forma producir 
un cambio social, así también asumiendo proyectos e iniciativas que articulen procesos 
socioculturales dirigidos a hacia debates sociales sobre la toma de decisiones respecto a la 
administración optima de los sitios declarados Patrimonio de la Humanidad. De esta forma, 
gestionar el patrimonio desde la participación incluye a los ciudadanos ser gestores de sus 
propios recursos culturales, considerando la cohesión social como elemento fundamental para 
que se desarrolle en completa libertad, elaborando su propia concepción del patrimonio, 
incorporando al Municipio en la creación de actividades y proyectos para la construcción de 
gerencias sociales con la finalidad de administrar en conjunto el patrimonio de la ciudad.  
En primer lugar, fortalecer el vínculo entre la comunidad con el territorio, ya que éste posee 
historia la cual ha sido fundamental en la construcción de la identidad de los residentes en él. 
Relevar la importancia de las vivencias y experiencias presenciadas por los individuos, es de 
gran importancia para la formación de las memorias históricas y la significancia que dicha 
presenta en las personas, puesto que la trascendencia histórica del territorio en conjunto con la 
del individuo, configuran significados que los habitantes representan a través de la identidad ya 
sea colectiva o individual. Por tanto, fortalecer dicho vínculo es esencial para la conservación de 
la trascendencia histórica de un país, ciudad, pueblo o comunidad, son los habitantes los que dan 
realce a un territorio debido a que proporcionan prácticas sociales, que a través del tiempo van 
permaneciendo en la conciencia de las personas, siendo estas transmitidas a generaciones 
posteriores, posibilitando la conservación de pautas culturales que por consecuencia de los 
procesos globales se han visto amenazadas por intercambios culturales que generan perdida de 
la identidad local.  
Fortalecer la participación en la comunidad respecto a la toma de decisiones frente a sus 
problemáticas, generando nuevas propuestas para que las personas que la conforman, puedan 
obtener liderazgos y representantes elegidos por sus propios miembros con la finalidad de 
relevar su opinión frente a los fenómenos sociales ocurridos en el contexto en el cual se sitúan, 
siendo estos los representantes que serán encargados de ser el enlace entre la institucionalidad y 
la comunidad, generando propuestas que favorezcan la gestión participativa entre las 
comunidades y el municipio.  
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La apertura de nuevos espacios de discusión frente a la gestión patrimonial desde el área social, 
genera esferas necesarias para el proceso de construir identidades sociales, cada vez las 
sociedades no apelan a la historia y a la tradición, debido a los cambios que trae consigo la 
globalización.  
La propuesta  reúne a los componentes principales de la gestión participativa del patrimonio, 
esta pretende replantear el marco de acción, mediante estrategias coordinadas, considerando, 
ciertos elementos como la planificación,  que permitirá considerar estrategias y pasos a seguir, 
para la consecución de los objetivos planteados, elaborando planes generales o sectoriales, en 
relación a las necesidades de los habitantes.  
Estas acciones se articulan  en base manifestación de la ciudadanía, respetando las decisiones 
tomadas en conjunto, asegurando el involucramiento de los actores sociales pertinentes  para la 
movilización, el apoyo, el consenso social y político, propiciando  una gestión más eficiente, ya 
que estará dada por las mismas configuraciones que atribuyen los habitantes,  potenciando la 
participación activa del sector empoderándolos para la cogestión del patrimonio, habilitando 
espacios de reunión, fomentado la escucha activa  y la exposición de las demandas. 
El nuevo modelo de gestión participativa,  apuesta por una conjunción entre lo público y lo 
privado para el financiamiento de la gestión patrimonial,  equilibrando  el accionar de los 
diversos actores que participan, en términos  de beneficios derivados del proceso de uso 
construcción y goce del patrimonio, instituyendo contextos equitativos, restituyendo a la 
comunidad los recursos invertidos a través de la política pública para mejorar la calidad de vida 
de los habitantes.  
A su vez esta propuesta instaura una nueva institucionalidad, encargada de la gestión del 
patrimonio, lo que otorgara validez  a las acciones que se quieran llevar a cabo, a través de un 
criterio fundado que respalde a los tratados y/o leyes referentes al patrimonio y su gestión 
incorporando sustentabilidad y una visión estratégica como ejes principales para la 
participación. 
Los pasos a seguir para la propuesta es realizar un diagnóstico que permite dar a conocer, las 
necesidades y problemáticas del Portal Cruz de Reyes, en relación a la gestión del patrimonio. 
para posteriormente ser  exhibido a la comunidad desde una fuente teórica para la búsqueda de 
soluciones, elaborando un proyecto de intervención  
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En esta perspectiva la intervención profesional opta por el desarrollo de capacidades y 
habilidades, ya sea a través de intervenciones con individuos o intervenciones colectivas. En 
este sentido lo individual y lo colectivo son los dos polos de la intervención y entre éstos se 
desarrolla siempre una relación dialéctica. De este modo es necesario llegar a un relación de 
desarrollo de la comunidad a una visión más local centrada en la comunidad para y con la 
comunidad  como  es  el  desarrollo  comunitario”.   
El desarrollo de la comunidad es un proceso destinado a crear condiciones de progreso 
económico y social para toda la comunidad, con la participación activa de ésta y la mayor 
confianza posible de su iniciativa. Tiene como objetivo principal la promoción y movilización 
de recursos humanos e institucionales mediante la participación activa y democrática de la 
población, en el estudio, programación, ejecución y evaluación de programas que se desarrollan 
a nivel de comunidades de base, destinados a mejorar el nivel y la calidad de vida. 
El  Trabajo  Social  “es  una  disciplina  profesional  del  área  de  las  Ciencias  Sociales,  que  a  través  
de la praxis que realiza, se preocupa de conocer, prevenir y resolver los problemas  sociales en 
una  acción  transformadora  de  la  realidad  social”  (Kisnerman;;  1998:  s/p).   
Para el Trabajo Social, el término "intervención", tiene su raíz en el factor común de la acción 
colectiva o individual para la transformación de una situación social. La intervención conlleva 
realizar una evolución de la situación-problema social primario, por ende, responde a ciertos 
objetivos, de acuerdo al marco de desarrollo establecido, que no siempre apuntan a generar 
cambios, sino más bien a mantener el statu quo de una situación dada. En este aspecto, y para 
clarificar el concepto, se debe señalar que la política social es definida como una forma de 
intervención social realizada a nivel macro desde el Estado.  
Este es el escenario que enfrenta el Trabajo Social, actual disciplina que abre sus esferas en 
busca de nuevos horizontes de intervención para continuar su trabajo con el sujeto y las 
comunidades configurándose como un facilitador de los procesos, un educador informal frente a 
los fenómenos emergentes en la sociedad y sobre todo como aquel profesional capacitado 
idóneamente para el trabajo de la gestión participativa del patrimonio desde los aspectos 
teóricos hasta la bajada a lo practico metodológico de los procesos de trabajo comunitario ,ya 
que la formación académica nos brinda más allá de herramientas para investigar o intervenir nos 
enseña a comprender a los sujetos de manera holística para trabajar sus potencialidades y 
capacidades en post de su empoderamiento pero lo principal trabajar con las comunidades y 
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para las comunidades en las transformaciones sociales requeridas en este caso lograr una gestión 
del patrimonio participativa. 
Es así, como los elementos característicos del quehacer del Trabajo Social, radican en su modo 
de comprender, de introducirse en la realidad y de enfrentar los problemas sociales en base a un 
enfoque holístico e integrador. 
 
De tal modo, “lo   distintivo   del   trabajo   social,   es   su   enfoque   del   problema   social,   es   la  
perspectiva totalizada desde la cual aborda, la diversidad de áreas problemáticas que atiende y 
la   variedad   de   niveles   de   intervención   que   demuestra   en   su   práctica”   (Aylwin; 1986:9). En 
definitiva, la profesión tiene un amplio y heterogéneo campo de acción social, el que se 
encuentra mediatizado por el contexto político, económico y social de la globalización.  
 
El diseño y la ejecución de un modelo de gerencia social para la gestión participativa para el 
patrimonio cultural, se presentan como un nuevo escenario, destacando el aspecto pragmático de 
la profesión, y la producción de conocimiento.  Estableciendo que toda intervención existe en 
relación a una teoría, evidenciando sustentabilidad y aplicabilidad.  
Por tanto, se torna preciso reflexionar sobre la necesidad de generar conocimiento en cuanto a 
esta área desde el trabajo social, para conocer, identificar y profundizar en fenómenos sociales, 
abriendo un campo de desarrollo profesional y de sistematización de conocimientos para futuras 
investigaciones en el ejercicio profesional de la profesión.  
En cuanto a la investigación realizada por el equipo en base a la búsqueda de las bases sociales 
y territoriales que orientan la gerencia social para la gestión del patrimonio local, y los análisis 
realizados de las entrevistas semiestructuradas y el análisis documental trascienden lo teórico y 
lo practico trasladando el fenómeno a una reflexión disciplinar, donde es pertinente incluir la 
variable histórica para reconocer cómo el Trabajo Social se encamina y encara el diálogo entre 
la investigación, y la intervención, considerando la dependencia de esta con el contexto y con la 
teoría social. 
Habitualmente el Trabajo Social, sólo llega al nivel de investigación vía diagnóstico con el fin 
de conocer,  para hacer, para la realización de acciones más fundadas, eficientes y eficaces. 
En esta línea surge, una inquietud profesional del equipo por traspasar la generalidad en la 
comprensión de la realidad holísticamente adquiriendo un conocimiento más particular de la 
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misma, que permitió formar una visión reflexiva y critica con respecto al patrimonio cultural, 
para recuperar experiencias, vivencias, significados y valorizaciones que den cuenta de la vida 
cotidiana de los residentes y comerciantes del Portal Cruz de Reyes  y de los habitantes de la 
ciudad de Valparaíso.  
La producción de conocimientos, provenientes de un proceso de investigación, reflexión, 
análisis y sistematización, establece un compromiso con la comunidad debido su utilidad social 
ratificando su carácter social y de compromiso con esta realidad, para así constituirse en un real 
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Anexo Nº 1  
1-. Unesco y su labor frente a los conflictos armados.  
 
Proteger la riqueza histórica en situaciones de crisis humanitarias o como las que origina una guerra es 
fundamental, "la protección del patrimonio es una tarea inseparable de la protección de la población, porque 
el patrimonio consagra los valores e identidades de un pueblo". (UNESCO, 1954) 
  
La Convención para la Protección de los Bienes Culturales en Caso de Conflicto Armado, adoptada en La 
Haya (Países Bajos) en 1954 como consecuencia de la destrucción masiva del patrimonio cultural durante la 
Segunda Guerra Mundial, es el primer Tratado internacional con vocación mundial dedicado a la protección 
del patrimonio cultural en caso de conflicto armado. (Revisar Anexo Nº 1 UNESCO y su labor en los 
conflictos armados) 
Recientemente, la UNESCO ha coordinado acciones para preservar el patrimonio en tiempo de conflicto en 
Malí, Libia e Iraq, ahora le toca el turno a Siria, pero en estos países, como en otros a lo largo de la historia 
reciente, la labor de la UNESCO no es reconocida por los movimientos sociales, lo cual dificulta aún más la 
realización de la protección y conservación del patrimonio cultural.   
 
El patrimonio cultural sirio se encuentra "entre los más preciosos del mundo islámico" esta fue la 
intervención realizada por la Directora General de la UNESCO Irina en Mayo de 2014 en relación a la 
destrucción la Unesco caracteriza de catástrofe el nivel de destrucción del patrimonio en Siria. Sitios 
Patrimonio de la Humanidad como la ciudad de Alepo específicamente El zoco de Alepo fue incendiado y 
bombardeado, el minarete de la mezquita de Umayyad destruido por completo, se han robado estatuas del 
museo de Hama y unas 30 obras de arte del de Maarrat; hay yacimientos arqueológicos convertidos en 
"campo de batalla" y la excavación ilegal de enclaves, como Apamea, hacen que sea uno de los más 
diezmados, en opinión de los expertos. Bokova solicito a las partes implicadas que lo salvaguarden y tomen 
"todas la medidas posibles" para evitar una mayor destrucción, mientras la Organización de Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) estudia un plan de acción para evitar pérdidas 
adicionales donde y cuando sea posible. 
 La Directora de la UNESCO en Mayo de 2014 manifiesta: 
“Estoy   profundamente   consternada   por   el   recrudecimiento   de   la   violencia   en   Alepo,   su   trágico costo en 
vidas  humanas  y  la  destrucción  de  su  valioso  patrimonio  cultural”,  dijo  Irina  Bokova,  Directora  General  de  
la UNESCO. (Extraído desde el sitio web www.unesco.org/news visitado el día Sábado 7 de Junio de 2014) 
“Reitero  mi  llamamiento  a  todas  las  partes  en  el  conflicto  para  que  pongan  fin  de  inmediato  a  la  destrucción  
del patrimonio cultural del país y, en particular, de Alepo. El patrimonio no debe tomarse como rehén en el 
conflicto, y condeno toda utilización de los sitios culturales con fines militares, como blancos o como 
refugios”,  añadió.  (Extraído desde el sitio web www.unesco.org/news visitado el día Sábado 7 de Junio de 
2014) 
UNESCO emplaza a los estados partes a la aplicación Convención de La Haya para la Protección de los 
Bienes  Culturales  en  caso  de  Conflicto  Armado  “Los  daños  a  los  bienes  culturales  del  pueblo  sirio  son  daños  
al patrimonio cultural de toda la humanidad. Este principio es un elemento central de la Convención. 
  
En   el   marco   de   ese   Plan   de   acción,   la   UNESCO   puso   en   marcha   un   “Proyecto de salvaguardia de 
emergencia del patrimonio sirio”  de  tres  años  de  duración,  orientado  a  atenuar  la  destrucción  y  la  pérdida  
del patrimonio cultural y a formular medidas prioritarias para después del conflicto, así como acciones a 
medio y largo plazo, como forma de restaurar la normalidad y la cohesión social en Siria. 
 
Siria alberga seis lugares Patrimonio Mundial que han sido inscritos en la "Lista en Peligro" debido al riesgo 
que corren por la situación en el país:  la Ciudad Vieja de Alepo, la Ciudad Vieja de Damasco, la Ciudad 
Vieja de Bosra, el Crac de los Caballeros y Qal'at Salah Al Din, el Sitio de Palmira y las Aldeas antiguas del 
norte de Siria, "Hablamos de un patrimonio milenario que es la clave de la cohesión de una nación y de su 
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capacidad para reconstruirse", asegura la directora de la Unesco. 
  
El caso de Egipto es bastante similar aunque el daño a su historia e identidad es irreparable. La convulsa 
situación en Egipto, guardián de una de las culturas más ricas e increíbles de la historia de la Humanidad, 
tampoco ha dejado al margen sus preciados tesoros. 
  
La UNESCO alertó de que frente al conflicto armado originado por la crisis del poder en la ciudad de Egipto 
una de las culturas más apoteósicas y magnificentes de la historia con un legado cultural esplendoroso el cual 
nos conecta con las primeras sociedades, tampoco dejo al margen a los tesoros, objetos y monumentos del 
país.  Un ejemplo de ello es la destrucción realizada en el Museo Nacional de Malawi, en la ciudad de Menia, 
a 225 kilómetros al sur de El Cairo, donde rompieron saqueadores irrumpieron y quemaron hasta 50 objetos y 
unas mil obras de arte. Monedas, joyas, estatuas, desde el principio de la historia egipcia hasta la época 
islámica, han desaparecido. 
  
UNESCO señala que se trató de un "daño irreparable a la historia e identidad del pueblo egipcio",  
actualmente se trabaja con las autoridades del país y con organizaciones como Interpol, para luchar contra el 
tráfico ilícito de esos bienes. (Extraído desde el sitio web www.unesco.org/news visitado el día Sábado 7 de 
Junio de 2014) 
  
Bajo este contexto el caso más recordado es el la destrucción, en 2001, de los budas gigantes de Bamiyán, en 
Afganistán, de los siglos III y IV, que tenían  55 y 36.5 metros de altura, respectivamente, por miembros del 
régimen talibán. La destrucción de las figuras de Buda, para lo que se emplearon misiles antiaéreos, tanques 
y dinamita, fue consecuencia de un edicto del líder religioso de los talibanes, el mulá Mohamed Omar, para 
evitar la adoración de ídolos falsos. De nada sirvieron los llamamientos de la comunidad internacional 
encaminados a salvar ambas estatuas. En la actualidad existen planes para la reconstrucción parcial del nicho 
de una de las estatuas y la consolidación del otro, pero no de las estatuas, cuya imagen podrá ya solo 
conocerse en antiguas imágenes de televisión. (Extraído desde el sitio web www.unesco.org/news visitado el 
día Sábado 7 de Junio de 2014) 
 
Anexo Nº 2 
Estado de Chile y Patrimonio 
a) Consejo de Monumentos Nacionales (CMN) 
b) Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CNCA) 
Objetivos de Acción Consejo de la Cultura y las Artes 
 
El primer objetivo estratégico sobre la gestión del patrimonio cultural material del país expresa lo siguiente: 
 
1. “Preservar,   enriquecer   y   difundir   el   patrimonio   cultural   del   país,   aumentando   la   inversión   e  
implementando  modernas  y  creativas  formas  de  participación  por  parte  de  la  comunidad”  (CNCA:  2005,  24). 
2. Este objetivo se desagrega en nueve medidas tales como: Creación de un Instituto del Patrimonio; 
contar con una nueva Ley de Monumentos Nacionales que potencie la conservación de los edificios con 
carácter histórico o artístico y otras medidas que hacen referencia a la creación ya sea de archivos o museos 
para la conservación de obras del patrimonio artístico como el cine, la fotografía, la música, así como 
sistemas de certificación para la artesanía nacional y finalmente a la implementación de un Plan nacional de 
fomento al turismo cultural sustentable (CNCA: 2005, 24-25). 
 
Un segundo objetivo se refiere al reconocimiento y preservación de las culturas originarias del país y se 
expresa en: 
1-.      “Reconocer   y   proteger   la   diversidad   cultural   de   Chile,   potenciando   la   participación   cultural   de   los  
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distintos   grupos   que   conforman   la   nación   y   fomentando   la   expresión   de   sus   prácticas   culturales”   (CNCA:  
2005, 24). 
Para ello define medidas tendientes a la formación de un catastro de hablantes de lenguas originarias y 
habilitación de los mismos para la enseñanza en el idioma ancestral y transmisión a las futuras generaciones; 
la creación de Academias de las lenguas originarias que ejerzan como autoridades lingüísticas en sus 
respectivos ámbitos y promuevan el estudio, protección, cultivo y difusión de las lenguas originarias y 
finalmente, asegurar recursos suficientes del presupuesto cultural para la conservación del patrimonio de los 
pueblos originarios y el apoyo a sus prácticas culturales emergentes (CNCA: 2005, 25). 
Un tercer objetivo referido al fomento del lenguaje y la lectura: 
3.  “Promover  la  riqueza  del  lenguaje  y  la  lectura,  generando  hábitos  y  mejorando  el  acceso  al  libro”  (CNCA:  
2005, 26). 
Este objetivo promueve medidas tendientes a la formulación de una política nacional del libro y la lectura; 
contar con al menos una biblioteca pública en cada comuna del país; socializar a través de (y en alianza con) 
los medios de comunicación los valores de la lengua oral y escrita y por último, emprender la elaboración de 
un gran diccionario del español de Chile, como medida en pro del conocimiento de nuestra realidad 
idiomática (CNCA: 2005, 26-27). 
El Consejo Nacional de la Cultura y las Artes tiene además una política de financiamiento concursable para 
proyectos en el ámbito del patrimonio material e inmaterial, al que se accede anualmente a través de un 
Concurso de Proyectos al que pueden postular personas naturales y jurídicas, salvo instituciones del Estado. 
c) Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos (DIBAM): es un organismo público que tiene como 
objetivos rescatar, resguardar, investigar y difundir el patrimonio nacional. La DIBAM fue creada en el año 
1929, a través del DFL No 5200 y tiene a su cargo la administración de las Bibliotecas, Archivos y Museos 
públicos del país. Entre las principales instituciones o unidades que la integran se encuentran: la Biblioteca 
Nacional, que tiene como objetivo recopilar, conservar y difundir los materiales bibliográficos que forman 
parte de la memoria colectiva nacional; el Archivo Nacional, que reúne y conserva toda la documentación 
administrativa, política, judicial y militar del país, y todos los documentos y manuscritos relativos a la 
historia nacional; la Subdirección de Museos, que orienta se quehacer a coordinar, asesorar, apoyar y regular 
el desarrollo de los museos chilenos y que cuenta con un Centro de Documentación de Bienes Patrimoniales 
(CDBP) que propone las políticas de documentación para los museos de Chile; la Subdirección de 
Bibliotecas, encargada de apoyar el desarrollo de las bibliotecas públicas del país y el Centro Nacional de 
Conservación y Restauración (CNCR), que presta servicios especializados en investigación, conservación y 
restauración de bienes patrimoniales y a los museos nacionales (DIBAM: 2005).  
 
d) Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU) 
Este Ministerio tiene a su cargo las políticas sobre vivienda y urbanismo en nuestro país y sus objetivos 
apuntan al desarrollo de las ciudades promoviendo su planificación y, por otro lado, a la recuperación de 
barrios con deterioro habitacional y/o urbano, entre otros. Su marco legal contiene normativas que van en 
beneficio del patrimonio urbano, que incluye ordenanzas y reglamentos para la conservación del patrimonio 
cultural inmueble y zonas patrimoniales; a saber, n 
e) Ministerio de Obras Públicas (MOP). Dirección de Arquitectura 
Este   organismo   funciona   como   ejecutor   del   Programa   “Puesta   en   Valor   del   Patrimonio”,   que   lidera   la  
Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo (SUBDERE). El objetivo de este Programa es 
“Proteger  y  poner  en  valor   la  normativa   sobre   la  Zona  de  Conservación  Histórica  que   se   relaciona  con   las  
construcciones presentes en la Zona Patrimonial. Esta normativa se especifica más adelante. bienes 
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patrimoniales (edificaciones, conjuntos urbanos o sitios) declarados Monumentos Nacionales, o en proceso 
de serlo, de prioridad nacional o regional, de modo que generen beneficios socioeconómicos que contribuyan 
al  desarrollo  sustentable”  (MOP,  2010:9).   
Por otro lado, la normativa y reglamentos del Ministerio de Vivienda y Urbanismo referidos a la 
planificación territorial, tiene consideraciones especiales que afectan tanto a los bienes inmuebles de 
conservación histórica como a las zonas de conservación históricas. Se Ley General de Urbanismo y 
Construcciones (LGUC), que fue modificada por Ley No 20.443 del año 2010 y su Ordenanza General 
(OGUC) que permite que la planificación territorial de las comunas contemple en sus Planos Reguladores 
Zonas de Protección de recursos de valor Patrimonial Cultural, denominadas Zonas de Conservación 
Histórica  (ZCH)  e  Inmuebles  de  Conservación  Histórica  (ICH).  Dicha  ley  señala  en  su  artículo  6o:  “el  Plan  
Regulador señalará los inmuebles o zonas de conservación histórica, en cuyo caso los edificios existentes no 
podrán ser demolidos o refaccionados sin previa autorización de la Secretaría Regional de Vivienda y 
Urbanismo  correspondiente”  (Ley  No  20.443/2010). 
Esta ley opera sobre la base de la coordinación de tres organismos: Dirección de Obras de cada 
Municipalidad, Ministerio de Vivienda y Urbanismo y Consejo de Monumentos Nacionales. Esto ocurre de 
la siguiente forma: se debe solicitar permisos a la Dirección de Obras de la respectiva municipalidad, previa 
autorización de la Seremi del Ministerio de Vivienda y Urbanismo de la región correspondiente, para efectuar 
demoliciones y refacciones en los Inmuebles de Conservación Histórica (ICH). No obstante, las 
intervenciones en aquellos inmuebles que han sido declarados Monumento Nacional en la categoría de 
Monumento   Histórico   o   se   encuentren   dentro   de   los   límites   de   la   Zona   Típica   “Área   Histórica   de  
Valparaíso”,   deberán   así   mismo   ajustarse   a   las   disposiciones   de   la   Ley   No   17.288   sobre   Monumentos  
Nacionales y ser aprobadas por el Consejo de Monumentos Nacionales. 
Políticas Regionales sobre Patrimonio 
Gobierno Regional de Valparaíso 
A nivel regional, existe una Estrategia Regional de Desarrollo (ERD), que es un instrumento de planificación 
en el que el Gobierno Regional define la misión y la visión de Región que se aspira lograr. La actual ERD de 
la Región de Valparaíso data del año 2020 y plantea tres objetivos a desarrollar en el ámbito de la identidad y 
el patrimonio: 
4. La Región debe propiciar el fortalecimiento de las identidades locales, patrimonio, expresiones y 
producción cultural que existen y se desarrollan en su territorio, contribuyendo a su integración y al 
desenvolvimiento cultural del país.  
5. Rescatar, conservar, promover y difundir el patrimonio cultural, histórico y natural, tangible e intangible 
mediante acciones coordinadas entre las instancias sectoriales y territoriales para el diagnóstico, evaluación 
técnica y formulación de proyectos de restauración y puesta en valor de edificios de interés patrimonial.  
6. Promover a la región como centro generador de bienes y manifestaciones culturales diversas. Se puede 
contribuir a ello mediante el rescate cíclico de su patrimonio arquitectónico, histórico, artístico, natural y 
social (GORE, 2013).   
7. Para dar el cumplimiento a estos objetivos, el Gobierno Regional cuenta con una partida presupuestaria del 
Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR), que es asignada cada año por la SUBDERE, para el 
financiamiento de proyectos regionales de remodelación, construcción y habilitación de infraestructura 
patrimonial. Estos proyectos deben ser presentados por las instituciones del Estado. 




El Plan de Desarrollo Comunal (PLADECO) 
La Municipalidad de Valparaíso cuenta en la actualidad con un instrumento de planificación comunal 
(PLADECO), que fue elaborado el año 2002, a partir de un diagnóstico participativo y de una imagen 
objetivo construida en un primer momento por los funcionarios y representantes territoriales por sectores de 
la comuna y, en un segundo momento, a través de la realización de mesas técnicas de funcionarios del 
municipio. 
La   imagen   objetivo   construida   fue   “Valparaíso,   centro   innovador, integrado al mundo, abierto al 
conocimiento,   la   cultura   y   el   patrimonio,   fundado   en   su   capital   humano”(CGP,   2001:41);;   considerando   el  
concepto  de  patrimonio  como  el  “conjunto  de  elementos  que  se  quiere  atesorar”  (CGP,  2001:45);;  poniendo  
énfasis en la geografía de Valparaíso, en sus edificios históricos, en sus ascensores y en el puerto, y en una 
escueta mención a lo inmaterial relacionado con las costumbres, a la forma de habitar y vivir, derivado del 
origen de la ciudad, de su conformación cosmopolita y de su condición de ciudad puerto . 
El Plan Estratégico de Cultura 
Existe también un Plan Estratégico de Cultura, que fue elaborado el año 2008. Este documento se construyó a 
partir también de un diagnóstico participativo, con la colaboración de agentes del sector artístico y cultural de 
la comuna. Una de las principales conclusiones a que arriba este diagnóstico es la necesidad de articular los 
ámbitos turismo y cultura, sobre la base del potencial patrimonial de Valparaíso para el desarrollo económico 
y artístico   de   la   ciudad   y   se   expresa   así:   “Una   planificada   y   articulada   relación   entre   turismo   y   cultura  
fundada en el valor patrimonial de la ciudad, puede presentar una oportunidad única y aún inexplorada de 
desarrollo económico y artístico cultural para la comuna”  (Municipalidad  de  Valparaíso,  2008:49). 
El Plan Estratégico de Cultura cuenta con cinco Líneas Estratégicas y de ellas sólo una hace mención al 
ámbito del patrimonio, vinculándolo al desarrollo de las industrias culturales; esta línea estratégica da origen 
a tres objetivos, del que se desprenden algunos proyectos.  
Dirección de Gestión Patrimonial 
Objetivos: 
Tiene como objetivo gestionar recursos a nivel nacional e internacional que permitan la ejecución de 
proyectos que velen por la conservación y restauración del patrimonio de la ciudad, y desarrollar acciones 
destinadas  al  cuidado  del  Sitio  declarado  “Patrimonio  de  la  Humanidad”  por  la  UNESCO  a  partir  de  julio  de  
2003. Las funciones de la Dirección son: 
1. Desarrollar acciones destinadas al cuidado del   Sitio   declarado   “Patrimonio   de   la   Humanidad”   por   la  
UNESCO a partir de julio de 2003.  
2. Diseñar y coordinar los eventos culturales y Gestionar recursos que permitan la ejecución de proyectos 
que velen por la conservación y restauración del patrimonio de la ciudad en coordinación permanente con la 
Dirección de Obras, Secretaria Comunal de Planificación y Asesoría Urbana.  
3. Realizar acciones que contribuyan a poner en valor el patrimonio de la ciudad.  
4. Desarrollar vínculos permanentes con los diferentes actores interesados en el desarrollo patrimonial de la 
ciudad y articular acciones en conjunto en el mismo sentido.  
5. Promover la conservación y el rescate del Patrimonio Comunal.  
6. Propender a la protección y resguardo de los bienes y monumentos  nacionales de incidencia comunal.  
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Su función principal radica en la ejecución del Plan Director de Gestión Patrimonial para Valparaíso, que 
permitirá a la Oficina de Gestión Patrimonial contar con un instrumento normativo que va a articular los 
diferentes objetivos, estrategias, actividades, proyectos y normas que, a través de una mirada integral de esta 
ciudad y una imagen objetivo consensuada de la deseada, oriente la rehabilitación de la zona típica o 














































Anexo Nº4  
Anexo  Nº  4  “Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.   
La Conferencia General de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura, en su 17a, reunión celebrada en París del 17 de octubre al 21 de noviembre de 1972, esta reunión 
deriva   en   la   “Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural.  define los 
bienes del patrimonio cultural y natural de la siguiente manera, según se expone en su artículo 1, 
(UNESCO, 1972; Hernández, 2002: 304): Revisar Anexos  
8. a)  Los monumentos: obras arquitectónicas, de escultura o de pintura monumentales, elementos o 
estructuras de carácter arqueológico, inscripciones, cavernas y grupos de elementos, que tengan un valor 
universal excepcional desde le punto de vista de la historia, del arte o de la ciencia.  
9. b)  Los conjuntos: grupos de construcciones, aisladas o reunidas, cuya arquitectura, unidad e 
integración en el paisaje les dé un valor universal excepcional desde le punto de vista de la historia, del 
arte o de la ciencia.  
10. c)  Los lugares: obras del hombre u obras conjuntas del hombre y la naturaleza así como las zonas, 
incluidos los lugares arqueológicos que tengan un valor universal excepcional desde el punto de vista 




















Anexo Nº 5 Sitios Patrimoniales 
Para especificar aún más la investigación, es pertinente delimitar el sector de investigación en conjunto con 
los sitios patrimoniales que se consideraran en la presente. Es por ello, que el sector correspondiente a la 
investigación es el Portal Cruz de Reyes que comprende las calles Prat, Cochrane y Sotomayor, en conjunto 
con los pasajes Gómez Carreño, Urriola y Almirante Señoret tal como muestra la siguiente imagen. 
 
Fuente: Google Maps 
La calle Prat, antigua calle Aduana, se caracteriza por la monumentalidad de su edificación constituida por 
importantes obras de gran calidad arquitectónica. El trazado de esta calle, al igual que las paralela a ella, 
deriva dela línea de marea en la época en la cual se consolidó.  
 La calle Prat fue hasta avanzando el siglo XVIII un camino de costanera en las afueras del ciudad, en el que 
poco a poco se instalaron viviendas y bodegas hasta la quebrada El Almendro (Urriola) debe haber tenido un 
tránsito relativamente intenso.  
Más allá deben haberse aventurado pocos pues no existía comunicación por la costa. Durante al tercera 
década del siglo I se convirtió en una bullente calle de consulados, hoteles y hacia la mitad del siglo se 
convierte en centro de actividad financiera, rol que cumple hasta nuestro días. La calle remata en la 
intersección de la calle Esmeralda con el edificio Crucero Edwards, denominado reloj Turri. 
Dentro de las calles delimitadas en el mapa anterior, se encuentran los sitios patrimoniales los cuales serán 
descritos a continuación: 
1. Edificio Reloj Turri 
2. Banco Londres 
3. Bolsa de Valores 
4. Comandancia de la Armada de Chile 
5. Consejo Nacional de la Cultura 
6. Edificio Sotomayor 
7. Hotel Reina Victoria  
8. Museo In situ 
9. Comandancia de Bomberos 
10. Monumento a los Héroes de Iquique 




Edificio Reloj Turri 
                        
               Fuente: Valparaíso 1900, Harry Olds. Fotografías. Edición José Luis Granese Philipps 
 
               









El Reloj Turri fue conocido como tal por la casa de cambio que existía en su interior la cual tenía el mismo 
nombre. El edificio Edwards fue construido en 1923 y 1924 por su arquitecto Augusto Geiger. Este edificio 
ocupa  el  espacio  físico  donde  en  1769  se  levantó  la  “Cruz  de  Reyes”,  por  los  pasajeros  del  barco  “Nuestra  
Señora  de  Ermita”  que  fallecieron en el temporal que hizo naufragar el barco en ese mismo lugar. 
En  1924,  existió  un  edificio  de  menor  altura  más  conocido  como  el  “ataúd”  o  “  the  Helsby´s  Corner”  donde  
se encontraban los primeros estudios fotográficos de las personas extranjeras que trabajaban en chile en esa 
época. Dicho edificio se caracteriza por que se similar a un crucero. En lo alto de la torre se ubica el reloj el 
cual  se  encuentra  en  funcionamiento.  Al  estar  ubicado  en  el  “corazón  financiero”  de  la  ciudad  le  da  mayor  










Fuente: Elaboración Propia 
 
El edificio del banco Londres está ubicado en la calle Prat, frente al edificio reloj Turri. El banco Londres es 
un símbolo yaciente de la trascendencia económica de la ciudad de Valparaíso en el siglo XVIII, ya que su 















Bolsa de Valores 
 
Fuente: Elaboración Propia 
La creación de la bolsa de Valparaíso se remota a fines del siglo XIX a partir de las espontanea reuniones 
de los corredores en alguna oficina pública del sector financiero del puerto. A comienzos del siglo era una 
verdadera institución y ocupaba un local en su actual emplazamiento. Pero el crecimiento de la actividad 
financiera hizo necesaria la construcción del actual edificio, proyectado por Carlos Federico Claussen. Su 
construcción se inició en 1911 y fue inaugurada en marzo de 1915.  
Los planos originales son de Huber y Laclolet y posteriormente fueron modificados por Claussen.  
Respecto a su arquitectura sobresale el tratamiento de esquina curva, mediante un tambor de magnitud 
urbana que en su interior permite la generación de un espacio hall- recibidor de tipo rotonda. La medida 
urbana de su contorno se crea a través del remarque de los niveles de cornisamentos, línea zócalo y 
texturación de sus paramentos, junto con el remate clásico francés de su tambor ornamentado que 








Comandancia de la Armada de Chile 
 
Vista desde la plaza Aduana 1822. 
Fuente: Edificio del  correo de Valparaíso. Historia de una Esquina. Garrido E. Mesina V. 
 
 





Fuente: Elaboración Propia 
 
 
Construido entre 1908 y 1910 en los terrenos que ocupó la primera Intendencia Regional, demolida en 1900. 
Actualmente el edificio corresponde a la Comandancia en jefe de la Armada de Chile, habilitado como sede 
del Gobierno Provincial de la Ciudad de Valparaíso. La Comandancia de la Armada de Chile, se impone 
como cabecera a los turisas extranjeros que desembarcan en el Muelle Prat, actuando como limite a la Plaza 
de los Tribunales de Justicia. 










Consejo Nacional de la Cultura 
 
Fuente: Elaboración Propia 
 
La historia de este inmueble comienza en 1930 cuando, tras la regularización de las líneas de edificación de 
la plaza, son demolidas dos históricas sedes institucionales. La más antigua, de 1855, correspondía al Banco 
de Depósitos y Descuentos de Valparaíso, primera entidad bancaria de la zona y la segunda albergaba la Casa 
de Correos de Chile, construida en 1868. 
El nuevo edificio para Correos de Chile fue construido entre 1936 y 1942, bajo la directriz del arquitecto 
Marcelo Deglin Samson. Es considerado uno de los primeros símbolos de la arquitectura moderna en 
Valparaíso y su estilo remite al edificio de los almacenes Schoken en Stuttgart, Alemania. En el caso chileno, 
el creador propone un nuevo modo de abordar la esquina, ya no como el encuentro de dos planos de fachada, 
sino desde la continuidad de líneas horizontales del edificio. Introduce además, la planta libre característica 
del modernismo y un vacío central para la iluminación del interior. Desde el 2002 es la sede del Consejo 










Fuente: Elaboración Propia 
Construido a inicios del 1900 por un arquitecto desconocido, el Edificio Sotomayor 250 se asimila por 
estilo, trazado y altura al resto de las fachadas de época de la Plaza Sotomayor, como el vecino Hotel 
Reina Victoria. 
Cabezal de manzana, la estructura absorbe las irregularidades y el pequeño tamaño del terreno en el que 
se emplaza. Tanto la volumetría compacta como la mezcla de estilos neoclásico y renacentista, se hacen 
presentes en la simetría de la fachada y la planimetría interior. El edificio y Hotel Reina Victoria son 










Hotel Reina Victoria 
 
Fuente: Elaboración Propia 
Bautizado originalmente como Hotel Inglés, este edificio fue reconstruido en 1902 por el arquitecto Esteban 
O’  Harrigton,  luego  de  ser  devorado  por  un  incendio  en  1897.  Lo  sucedió  el  Hotel  Reina  Victoria,  que  a  fines  
de 1930 es comprado por Domingo Elórtegui.  
 Entre sus características principales está el que todas las habitaciones del hotel tienen vista hacia la Plaza 
Sotomayor. Dada la estrechez del terreno, fueron conectadas por un pasillo de distribución posterior. El 










Museo In situ 
 
           Fuente: Elaboración Propia 
En el subsuelo de la principal plaza de Valparaíso se encuentran los vestigios del primer muelle del puerto, 
construido en 1825. Está sobre la Esmeralda, barco español capturado en Perú - 1820 - por la Escuadra 
Chilena al mando de Thomas Cochrane y que terminó hundido por un temporal frente a Valparaíso. Este 
museo in situ se originó a raíz de las obras de los estacionamientos subterráneos que se construyeron en el 
sector, en el año 2000. Cuando se hacían las excavaciones fueron encontrados los restos, que habían sido 
utilizados como relleno en la larga tarea de ganarle terreno al mar. El museo, además de mostrar los restos 










Comandancia de Bomberos 
 
 
       Fuente: Pecchenino G,  Widoe José L. Memoria Gráfica de Valparaíso. Un siglo de Imágenes.  
 
 




Edificio levantado en 1955, ocupa un terreno donde tradicionalmente se ha asentado el Cuerpo de Bomberos 
de Valparaíso, desde los tiempos en que esta era la Plaza Cívica de la ciudad. Obra del arquitecto Ítalo Sasso 
Scampini, su principal característica arquitectónica es la construcción compacta y de líneas simples, neutral 































Monumento a los Héroes de Iquique 
 
Fuente: Elaboración Propia  
 
Dicho monumento es el principal de la ciudad por el hito fundamental que conmemora y su imponente 
tamaño. Este edificio fue erigido  en homenaje a los combatientes  chilenos de la batalla naval de Iquique, en 
la Guerra  del Pacifico contra Perú y Bolivia (1879 – 1883). Esta construcción fue financiada con aportes de 
los ciudadanos, siendo inaugurado el 21 de mayo de 1886, contó con la presencia del Presidente Federico 
Santa María. 
Se sabe que una de las característica más significativas de la Edad de Oro de Valparaíso, que abarcó desde 
1817 hasta 1860 aproximadamente, constituyo in dudas el espectacular proceso de expansión del plan de la 
ciudad hacia el mar, en tanto, también vertiginosamente el poblamiento ascendía a los cerros.  
Con el movimiento de la línea de costa haca el norte, todos los edificios hasta entonces próximos a la playa, 
comenzaron a alejase de ella. Particularmente el edificio resguardo iría paulatinamente alejándose de la playa 
y tras la nueva calle Cochrane, consolidada hacia 1843, aún vería surgir tres nuevas manzanas frente a él, 
dando forma a la actual plaza Sotomayor 
En 1825, la varazón de la fragata Esmeralda de Cochrane. El ilustre gobernador de ese entonces, José Ignacio 
Senteno, hizo construir a partir de ella el primer muelle que contó este puerto, tras tres siglos de ocupación. 
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Así, nació el sitio de embarque de esta pequeña economía colonial que desde 1817 se había convertido en un 
enclave del comercio internacional.  
El entorno de la Plaza Sotomayor de nuestros días cobró desde entonces una importancia comercial 
excepcional. 
La actual Plaza Sotomayor se convertiría en el centro de la vida económica de la ciudad, que a su vez fue por 
un tiempo, durante esos años, un centro del comercio internacional. 
En torno a la plaza, y adentrándose en la antigua quebrada se conformaría el primer complejo aduanero que 
tuvo la ciudad. La Plaza Sotomayor de hoy recibiría el nombre de Plaza de la Aduana. 
La Estatua principal mide alrededor de 9 metros de altura, corresponde al héroe Arturo Prat.  En sus antaño 
originalmente miraba hacia el mar, actualmente su vista se encuentra en dirección hacia el interior de la Plaza 
Sotomayor por la  gran cantidad de ceremonias y desfiles  en su honor. Las estatuas  que lo componen son de 
material bronce y construidas en Francia. Las de Juan de Dios Aldea y Ernesto Riquelme son obras de 
Virginio Arias y las de Ignacio Serrano, Arturo Prat y el marinero desconocido, de Denys Pierre Puech. Este 
proyecto estuvo a cargo de un arquitecto francés, la primera piedra que compone el monumento fue traído 
desde Rigoletto, en Italia. En su interior el monumento posee una cripta  donde se encuentran sepultados 






















Muelle  Prat 
 
Fuente: Elaboración Propia  
Fue proyectado en la década de 1930 y puede considerarse como el punto de acceso oficial a toda la actividad 
portuaria de la ciudad. El puerto en ese sector se compone de un molo y varios sitios donde se reciben barcos 
cargueros y pesqueros de diverso calado.  
 
Al frente en el mar, está el Molo de Abrigo, defensa de hormigón de un kilómetro de largo que fue construida 
para la protección de las embarcaciones ante temporales. Allí atracan los buques de guerra de la Armada 
Nacional. Al Muelle Prat llegan los turistas atraídos por la intensa actividad portuaria: el atraque, zarpe, 
estiba y desestiba, carga y descarga de naves y sus maniobras por la poza de abrigo. Desde el muelle 
se pueden realizar paseos en lancha por la bahía, con vista privilegiada de la ciudad desde el mar, 
acercamiento a los barcos y avistamiento de lobos marinos y aves de todo tipo. A un costado del muelle hay 
una feria de artesanía y en uno de sus extremos funciona el restaurante del Cuerpo de Bomberos de Mar, cuya 






Anexo Nº 6 Gestión Patrimonio Valparaíso  
Plan de Revitalización del Casco Histórico de Valparaíso 
Liderado por el ministerio de Vivienda y Urbanismo a través de la SEREMI regional en convenio con la 
Municipalidad de Valparaíso y con la colaboración de otras entidades y actores se aplican una serie de 
políticas y proyectos de mejora de la calidad de vida de la ciudad, de dotación de viviendas para los sectores 
de menores ingresos y de conservación del patrimonio que se extenderán luego a todo el país. Entre los 
programas se destacan los proyectos de rehabilitación de barrios y la creación de un subsidio especial para el 
patrimonio arquitectónico. 
La   aplicación   del   plan   “se   plantea   con   amplios   espacios   de   participación,   dirigidos   tanto   al   conjunto   de  
instituciones públicas con injerencia en las diversas materias que aborda, como con las instancias privadas 
que   están   haciendo   un   aporte   sustantivo   a   la   ciudad,   y   las   organizaciones   comunitarias”   (Postulación  
UNESCO, 2001 p. 47). 
Este plan se ha orientado a los sectores del Barrio Puerto y de la Iglesia La Matriz, del Cerro Santo Domingo 
y del Cerro Cordillera que es el área más necesitada de fomento y atención preferencial del Estado, por 
presentar altos índices de pobreza, escasa inversión y alto grado de deterioro (Postulación UNESCO p.47-48) 
y  “está  concebido  con  plena  conciencia  de   la   relación  entre  patrimonio   tangible  e   intangible,  por   lo  que  se  
orienta a beneficiar a los actuales habitantes de los barrios, y a la creación de condiciones que fomenten la 
conservación  de  la  vida  de  barrio  tradicional  de  las  áreas”  (Postulación  UNESCO,  2001  p.  48). 
La   postulación   especifica   que   “Las   líneas   de   acción   que   se   abordan   comprenden   las   variables   más  
importantes que inciden en la puesta en valor de un barrio propiamente tal. En cuanto a los espacios públicos, 
busca generar espacios que protejan la identidad local y propicien el desarrollo de instancias de encuentro y 
participación. Desarrolla vías para la recuperación de viviendas de familias pobres, buscando evitar la 
emigración del barrio y generar posibilidades de densificación habitacional. Trata además de fortalecer la 
presencia de instituciones y equipamiento comunitario clave que fomenten el arraigo en el barrio y el 
desarrollo de la iniciativa local. En el ámbito del desarrollo económico, busca fortalecer la actividad 
comercial  existente  buscando  aumentar  su  competitividad”  (Postulación  UNESCO,  2001  p.  48). 
Proyectos específicos de conservación de inmuebles y espacios públicos de valor patrimonial en los 
Cerros Alegre y Concepción.: 
1. Remodelación del Espacio Público Paseo Atkinson y Escalera Concepción. 
Este proyecto SERVIU V Región fue ejecutado el año 2002 y contemplo la remodelación, repavimentación y 
la incorporación de nuevo mobiliario urbano y equipamiento (barandas, escaños, luminarias). 
2. Restauración del Palacio Baburizza y de la colección pictórica que contiene. 
Asimismo, la Dirección de Arquitectura del Ministerio de Obras Públicas ha formulado también un proyecto 
de restauración de la Iglesia Anglicana de San Pablo y de su entorno inmediato, el Paseo de los 14 Asientos, 
en el Cerro Concepción. 
3. Proyecto mejoramiento de circuito en los Cerros Alegre y Concepción. 
Que   se   aplica   a   un   sector  muy   acotado   de   ambos   cerros   “   los   cuales   concentran   los   elementos -escaleras, 
pasajes, plazas, ascensores, encrucijadas de vías en desnivel, bifurcaciones de perspectivas inusitadas, 
edificios monumentales, construcciones vernáculas y espontáneas, miradores- que se han identificado como 
consustanciales a la peculiaridad  y  singularidad  de  Valparaíso”  (Postulación  UNESCO,  2001  p.52). 
La   postulación   consigna   la   especial   relevancia   que   poseen   las   Juntas   de   vecinos   en   términos   de   ser   “Las  
entidades llamadas a representar a los propietarios y residentes en su relación con la autoridad, 
particularmente  con  la  Municipalidad”.  Señalando  asimismo  que  en  Valparaíso  “...  ellas  presentan  un  nivel  
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variable de actividad y participación efectiva. Lamentablemente, sólo las Juntas de Vecinos que 
corresponden al territorio de los cerros en el área de postulación están activas o en funcionamiento, ya que las 
Juntas  de  Vecinos  que   corresponden   al   territorio  del   plan  están   inactivas”   (Postulación  UNESCO,  2001  p.  
56).  
Anexo Nº 7 Noticias Referentes a la Gestión Patrimonio Cultural Valparaíso 
En la actualidad en tema del  noviembre del 2013, un grupo de cinco expertos de UNESCO visitaron 
Valparaíso en compañía de dos representantes de ICOMOS Chile, su misión observar, fiscalizar y controlar 
la labor del Estado Chileno, en conjunto con la Ilustre Municipalidad de Valparaíso, para la gestión del 
patrimonio cultural de la ciudad, el informe es claro al señalar que Valparaíso no ha logrado generar, ni antes 
ni después de la declaratoria patrimonial un debate social capaz de llegar a un grado de consenso que supere 
las diferencias entre los distintos actores cuyos intereses concurren sobre la ciudad de Valparaíso (Andueza, 
2012).  
Valparaíso fue declarada el 2 de Julio de 2003 como Patrimonio de la Humanidad por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) debido al anfiteatro natural que se 
conforma con la cadena de cerros con vista al mar. Una distinción que los porteños temen perder por la 
falta de un Plan Director de Gestión Patrimonial. "Para los porteños Valparaíso entero es patrimonio y la 
política municipal ha sido un fiasco al solo cuidar el casco histórico, mientras en los cerros sufrimos los 
embates de la especulación inmobiliaria" comentó el integrante de la Asamblea Ciudadana Ciudad Puerto 
Valparaíso, Isaac Alterman. (Extraído desde sitio web www.elmartutino.cl visitado el sábado 7 de Junio del 
2014) 
En entrevista con el medio de comunicación el Martutino el el abogado y defensor patrimonial Pablo 
Andueza añadió  que  “cuando   la  dirección  de  gestión  patrimonial   ha   tenido  que  arbitrar  entre  viabilidad  de  
una inversión y preservación de un bien, no duda un minuto en privilegiar lo primero, aún a costa de dejar de 
cumplir  las  normas  de  protección”.  A su vez señala que la Dirección de Obras Municipales, en especial en su 
figura   histórica   que   es   Sra.   Adriana   Germain”,   es   quien   dirime   sobre   las   acciones   a   desarrollar   sobre   la  
gestión patrimonial de Valparaíso. 
Pablo Andueza en su entrevista enumera un amplio listado de proyectos que atentan contra la ciudad 
patrimonial como las construcciones de los edificios en la Compañía Chilena de Tabacos, un supermercado 
en el Emporio Santa Isabel; y demoliciones como el edificio de Lápiz López en paseo Atkinson, edificio de 
Novaterra en ex cárcel, torre en edificio Luis Cousiño, los Almacenes Fiscales, entre otros. 
“Las  organizaciones  ciudadanas  que  defienden  el  patrimonio  de  la  ciudad.  La  transformación  prevista  en  el  
borde costero, el nacimiento y ocaso de los proyectos en la ex cárcel, las disputas en relación con la marcha 
del PRDUV, sólo por citar algunas batallas emblemáticas de la ciudad, ninguna de ellas ha pasado por la 
oficina  de  Paulina  Kaplan”  aclaró  Andueza.  (Extraído  desde  sitio  web  www.elmartutino.cl visitado el sábado 
7 de Junio del 2014) 
La Ciudad de Valparaíso  ha trascendido  por diversos proyectos de restauración de áreas referente al 
patrimonio y urbanismo a cargo de la Fundación  Valparaíso dedicada al desarrollo de proyectos orientados  
a promover el renacimiento  de Valparaíso como ciudad. La fundación invierte proyectos  sustentables con la 
finalidad de promover la participación ciudadana. Dichos proyecto comienzan con aportes de fundaciones 
internacionales, donaciones de individuos y empresas. La fundación Valparaíso  se centra en promover la 
participación ciudadana de la comunidad con la finalidad relevar la colaboración de los ciudadanos en sus 
proyectos. Es así, como  la fundación comienza con la recuperación de espacios públicos, comenzando con la 
recuperación de lo que actualmente es el campus institucional de la fundación. Para ser recuperado se llamó a 
un concurso público donde participaron varios  arquitectos en el que el principal ganador fue un porteño 
llamado Raúl Haivar, quien realizó variadas y relevantes  obras de  reciclaje en la ciudad.  Al encontrarse con 
una casa deteriorada estructuralmente, optó por desmantelarla y construirla  nuevamente. Para financiar los 
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costos, la empresa Polpaico  y Hunter Douglass donó materiales para reconstruir la casa. Uno de los 
principales donantes fue  Eduardo Elberg y la inmobiliaria Algeciras apoyada con la Ley de Donaciones 
Culturales. 
Actualmente en el primer piso de la fundación contempla un restaurante y café. En el segundo piso, operan 
dependencias  tales como áreas de culturas, áreas de patrimonio, salas de reuniones y sala de exposiciones.  
Así mismo, la fundación entre los años 2000 al 2002 se desarrolló proyectos con la finalidad de rehabilitar y 
revitalizar zonas en mal estado. En el año 2000, la fundación se dedicó a despojar  un sitio de acumulación  
de basura frente al mural de Roberto Matta en el Museo a Cielo Abierto, siendo este reemplazado  por  una 
plazuela y un mirador para la realización de eventos culturales  al aire libre. Igualmente en el año 2001 la 
fundación presenta una iniciativa innovadora de mejoramiento de espacios público tomando como sector  el 
entorno del Ascensor Espíritu Santo este proyecto fue argumentado  respecto a la  trascendencia histórica y la 
preservación de los ascensores. Dicha argumentación  involucraba una intervención integral vinculando a la 
comunidad con aspectos culturales y turísticos del sector. Es así, como el proyecto se financió con 
donaciones de pinturas (tricolor) y pastelones (Polpaico) para  los espacios públicos. Para diseñar el uso de 
los colores  que se iban  a utilizar en el mejoramiento de las fachadas se hizo un llamado de a la comunidad 
de  la Escuela de Diseño de la Universidad de Valparaíso, alumnos  que compitieron por un proyecto de 
colores para el diseño del barrio entero. Es aquí donde la fundación relevó la participación ciudadana para 
ejecutar el proyecto, debido  a que  la gran cantidad de  jóvenes que se presentaron a la  concurso fue de gran 
importancia para fortalecer al participación ciudadana entre la comunidad del porteña y del barrio en 
cuestión.   
Otro de los proyectos apoyados por la fundación Valparaíso, fue la recuperación de fachadas  del mercado 
puerto y el cardonal, segundo proyecto innovador ya que contempla la intervención de entidades públicas y 
privadas. El inicio de este proyecto data de 1998, cuando un grupo de jóvenes arquitectos comienzan con 
talleres destinados realzar oficios tradicionales de la ciudad, estancándose un par de años debido a los 
múltiples compromisos  de los arquitectos fundadores. En 2001, se presentó la oportunidad de implementar el 
modelo de la escuela bajo el paraguas del Fondo de Solidaridad Social. El Mercado Puerto, cuya 
rehabilitación ha sido largamente anhelado por la Fundación, fue escogido para complementar otras 
intervenciones estatales ya en curso en el casco histórico de Valparaíso. Para llevar a cabo el proyecto, se 
escogieron 48 cesantes y les capacitaron en la recuperación de fachadas, pinturas, y ventanas metálicas. Los 
locatarios del primer y segundo piso se animaron con el alcance social del proyecto, ofreciendo colaciones 
gratuitas a los trabajadores seleccionados y agregando un ambiente laboral único y agradable. (Extraído 
desde www.fundaciónvalparaíso.org, visitado el día 8 de junio 2014). En base, a lo anterior se evidencian 
casos de la Fundación Valparaíso, esencialmente orientados al desarrollo de la ciudad y a la rehabilitación de 
espacios públicos  con la finalidad de  fomentar  capital cultural y a la vez  promover y fortalecer la 
participación ciudadana de actores sociales vinculados a las intervenciones de proyectos sustentables 
dirigidos al mejoramiento de Valparaíso, teniendo como eje central la conservación de espacios  
patrimoniales, rehabilitándolos  para la ejecución de actividades culturales. 
Referente al mejoramiento de los espacios públicos  Antonio Lipthay en su entrevista realizada el día 28 de 
mayo del 2014 por Sentidos Comunes, argumenta que debido al pasado incendio del 12 de abril del 2014 en 
la ciudad de Valparaíso se evidenció la falta de organización respecto a catástrofes de esta índole donde se 
demostró una falla de los organismos públicos referente a las medidas de seguridad y planes de contingencia 
para sucesos  fortuitos, también la falta  de un plan o ente regulador que se haga cargo de los sujetos que 
viven en la periferia de los cerros de Valparaíso, siendo estos actores que vivencian cotidianamente la 
pobreza extrema desarrollándose en espacios insalubres e inseguros, condiciones que no reflejan el siglo en el 
cual nos encontramos insertos. Problemática invisibilizada por los organismos a cargo de velar por la 
integralidad y desarrollo de la ciudad, fenómenos producidos por cambios globales, posicionándose  como 






Anexo Nº8 Entrevistas 
1-. Antecedentes para la identificación         






8 de julio 
Lugar Entrevista Edificio Almirante Señoret I 
Hora de Inicio 19:00 
Hora de Termino 20:15 
2-. Datos Investigadoras 
 
Nombres 
Bárbara Aguilera Parraguez 
Lorena Morales Molina 
Camila Rojas Henríquez 
3-. Contexto Académico 
Licenciada en Trabajo Social en Proceso de Tesis para optar al grado de Trabajador Social 
Universidad Nacional Andrés Bello, Sede Viña del Mar 
Escuela de Trabajo Social 2014 
4. Pauta Entrevista Semiestructurada N°1 
1. ¿Usted conoce la delimitación territorial (Portales) del Municipio con respecto a los sitios patrimoniales? 
Fundamente 
Entrevistado: Si, casco histórico, barrio puerto, Sotomayor, Prat, todo este sector más los Cerros Alegre y 
Concepción. 
2. .¿Usted como residente del sector reconoce los sitos patrimoniales designados por UNESCO? ¿Cuáles? 
Entrevistado: No con profundidad, los manejo pero con especificaciones técnicas quizás no pero creo que 
todos los habitantes de la ciudad tienen el mismo dominio al respecto 
3 .¿Cuáles son los sitios patrimoniales, pertenecientes al Portal Cruz de Reyes, que más valora usted y 
porque? 
Entrevistado: Portal no sector sí, todos los que vivimos por aquí sabemos la historia del sector antes esto se 
llamaba punta crucero y después lo denominaron Cruz de Reyes eso es por lo del navío que encallo en 1800 y 
algo se levanta una cruz en honor a los muertos que era sobrino del abuelo de Diego Portales, y el galpón 
donde encallo era Gaspar de Reyes y este señor manda a construir la cruz en honor a las víctimas. Desde ahí 
que esa esquina tiene vida propia y no ahí porteño que lo desconozca antiguamente había una plaquita ahí 
que contaba la historia pero ahora no hay nada más que un letrero que dice Cruz de Reyes.  
En base a eso puedo destacar la vida financiera y económica del sector plagado de abogados, casas de cambio 
y bancos, pequeños cafés y restaurants, pero esto no fue siempre así yo llegue en el 60 aquí y habían más 
edificios residenciales, uno podía cruzar a la caleta, jugar ahí los domingos andar en bicicleta, habían 
pescadores el sector tenia vida de barrio pero de a poco esto fue cambiando los edificios se fueron vendiendo, 
la gente se fue a viña  a los cerros se llenó de bancos y con lo de patrimonio de pubs, que entorpecen 
reunirnos en una junta de vecinos, no participan no les interesa cuidar el sector, eso es lo que pasa ahora aquí.  
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Con referencia a los sitios patrimoniales lo primero es el monumento a los héroes de Iquique, después la 
estación puerto que ahora se convirtió en esa construcción antagónica a la ciudad y a nosotros los residentes 
del sector, nos tapó toda la vista al mar es fea, y no rescata lo patrimonial debajo de la estación están las 
bodegas llenas de piezas históricas y descubrimiento submarinos escondidas, llenándose de polvo y porque 
eso no lo exhiben a la ciudad a su gente, la estación se comercializo y perdió su esencia, ya pero sigamos en 
conjunto a esto está el edificio de la Armada, que hermoso no y no podemos entrar más que un día al año 
cuando es patrimonio, y ni siquiera lo conocemos entero eso me hace cuestionarme que sucede con este país. 
Otro sitio que destaco es el edificio de correo de Chile ahora de Consejo de la Cultura pero ahora aunque ahí 
exposiciones y cosas no tienen vínculo con la comunidad, tampoco existen espacios para nosotros proponer y 
participar ahí. Y el más importante el Reloj Turri el cual también está cerrado al público antes se podía subir 
conocer su torre como administraban el reloj etc. 
4. ¿Usted cómo residente/comerciante del sector reconoce los elementos que configuran al Portal Cruz de 
Reyes? Argumente cuales son 
Entrevistado: lo principal no mas 
5. ¿Qué elementos definen la identidad de los residentes respecto a la ciudad de Valparaíso? 
Lo principal es el amor a la ciudad, todos amamos esta ciudad construida a mano por nosotros, sin planos o 
fundación esta ciudad nació y creció sola, por lo mismo hay tanta pobreza porque esto se fundó de proletarios 
o clases populares que poblaron los cerros y en el plan Vivian los aristócratas los que tenían plata en esas 
construcciones que hasta hoy quedan algunas como en Errazuriz, es cosa de ver los registros históricos como 
el desbordamiento del Tranque Mena y los señores en botes sin mojarse o ensuciarse mientras que el pueblo, 
el porteño común movían esos botes andaban con los pies en el barro reconstruyendo y limpiando la ciudad, 
de eso está hecho Valpo de esfuerzo de sudor del trabajador, de amor a este cielo hermoso y esta vista que te 
hace amar la ciudad de cerro a mar. 
6. ¿Qué características geográficas e históricas son propias del sector Portal Cruz de Reyes de la Ciudad de 
Valparaíso? 
Entrevistado: Considero que lo mencionando anteriormente que es un sector financiero que le robamos un 
pedazo al mar esto antes era agua, que posee construcciones hermosas con mucha arquitectura francesa y 
europea, que es eje conector de la ciudad entre lo que es el barrio antiguo y lo nuevo entre comillas como 
Plaza Victoria para allá 
7. ¿Qué características diferencian al Portal Cruz de reyes de los otros sectores de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: Es un sector eminentemente financiero y con poca vida de barrio. 
8. ¿Qué aspectos deben relevarse en cuanto a su arquitectura, condiciones de luminosidad, y urbanismo del 
Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: Mas que relevar hay que preservar o conservar lo que tenemos, que el ciudadano común tenga 
acceso a lo que en los edificios a conocer su historia porque las condiciones están pero no se aprovechan, 
ponerse más énfasis en las luminarias de las calles ya que la mayoría se caracterizan por su oscuridad y 
deterioro. 
9. ¿Cuántos años que usted reside en el sector Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 




10. ¿Qué acontecimientos importantes recuerda del sector Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: Los desfiles de 21 de Mayo, y por supuesto la celebración de año nuevo, las marchas y 
protestas que todas parten aquí y alguno que otro festival o partido de futbol. Pero no existen tradiciones que 
nos unan y conglomeren desde la costumbre la historia, como en otros países donde ahí ciudades patrimonio 
como México donde existen ferias masivas donde se destaca el valor histórico, espacios para las mujeres, 
niños, adultos mayores una actividad para cada integrante del grupo familiar en las calles. 
11 .¿Usted tiene conocimiento de la gestión del patrimonio cultural en Chile, como los programas e 
instituciones que la ejecutan? 
Entrevistado: Si, manejo información pero acá están mal hechas las cosas, todo se hace en palabras y nada en 
hechos no hay un ministerio que se haga cargo, solo organismo separados no hay trabajo en conjunto. 
12. ¿Conoce la función de la dirección de gestión patrimonial de la ciudad de Valparaíso,  como evalúa su 
administración y gestión del patrimonio? 
Entrevistado: Si, pero solo se orienta a la conservación de los bienes muebles patrimoniales lo demás queda 
en el tintero. No existe espacio para participar en la gestión del patrimonio en España la gestión del 
patrimonio tiene 3 ejes y uno de ellos es la participación de las comunidades en el patrimonio, es cosa de 
comparar aquí y allá, aquí falta mucho, mucho. 
13. ¿Qué opinión posee usted sobre las acciones realizadas con respecto a la gestión del patrimonio cultural 
de la ciudad de Valparaíso y en el sector Portal Cruz de Reyes?. 
Entrevistado: Mala, malísima solo eso te puedo decir, se da auge a lo económico por sobre todo, todo es 
transable, comercializado. 
14. ¿Se incorpora a la comunidad en los procesos de toma decisiones sobre la gestión del patrimonio cultural 
de la ciudad? Si o no, Porque ¿Las actividades y programas realizados en post de la gestión del patrimonio 
cultural de la ciudad de Valparaíso son informados y difundidos a la comunidad? 
Entrevistado: No de ninguna forma y nunca, nunca informan nada. 
15.¿Conoce a los representantes locales de la gestión del patrimonio en Valparaíso? ¿Quiénes, cuál es su 
función? 
Entrevistado: Si y no sirven de mucho, todos lucran más de lo mismo puros corruptos.   
16. ¿Cómo evalúa la comunicación desde el Municipio a la comunidad sobre las acciones desarrolladas 
en cuanto a la gestión del patrimonio de la ciudad de Valparaíso y el Portal Cruz de Reyes? Usted como 
residente, ¿considera que existe una relación desde la comunidad del Portal Cruz de Reyes hacia el 
Municipio de la Ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: Que comunicación si todo es oculto, entre paredes no existe transparencia solo arreglines. 
Entrevistado: No, por más que hemos intentado participar y ser escuchados se nos deja en segundo plano, ni 
el señor Castro ni la señora Kaplan manifiestan un interés real por incluir a los ciudadanos en el patrimonio y 
lo que se hace y se decide. Esto es solo un negocio, números para ellos. 
17. ¿Qué relación existen entre los miembros de la comunidad y el Municipio? Nombre los más importantes 
y los que faltarían  
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Entrevistado: Como le decía no hay relación, este año se creó un proyecto con alumnas en práctica de trabajo 
social, con nuestras necesidades y una forma de dar cauce y soluciones a través de una mesa de barrio para el 
patrimonio y esto quedo en papeles ya que la Dirección de Gestión Patrimonial no dio cabida al proyecto. 
Entrevistador: En base a la pregunta anterior ¿qué relación existe entre los residentes y el municipio? 
Entrevistado: No hay relación. 
18. ¿Qué acciones llevan a cabo el gobierno central y local para generar participación en     los residentes y 
comerciantes del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: No muchas, ellos prefieren no meterse con la gente y hacer todo desde la oficina entonces 
como participamos, no pues no lo hacemos ya que no hay espacios para esto. 
19. ¿Qué acciones se lleva a cabo desde las organizaciones comunitarias para generar participación en los 
residentes y comerciantes del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: Que yo sepa ninguna, en algún momento quisimos organizarnos en una junta de vecinos las 
mesas de cada edificio y represtantes del comercio más el consultorio pero no resulto, no logramos consenso 
y la municipalidad nos dejó solos, solo nos acompañó una asistente social una vez, después no la vimos más. 
20. ¿Qué agentes son los más indicados para el desarrollo de la gerencia social? 
Entrevistado: Los ciudadanos, lo comerciantes y residentes del sector.  
21. ¿Cómo debe organizarse la gerencia social participativa en cuanto a estos tres criterios de gestión 
patrimonial? (preservar, conservar y difundir)? 
Entrevistado: Lo primero que se debe hacer es poner gente que sepa del tema a cargo de nuestro patrimonio, 
luego generar espacios para que participe la gente como yoga, fitness, día de los niños, actividades para 
adultos mayores, contar la historia del sector, educar a la gente respecto del sector donde vive y transita y 
como se construyó la ciudad esto debe estar en las calles no en libros, cada porteño debe tener acceso a su 
historia, además de permitir que nos organicemos y reunamos en espacios patrimoniales como el consejo de 
la cultura porque no abren salones a las comunidades para que nos reunamos ahí. Cada día en vez de darnos 
espacios se nos quitan el caso del museo in situ que está cerrado.  
Eso son los elementos principales la gente, las personas son el patrimonio y como nosotros usamos este 
patrimonio es como aprendemos a cuidarlo y quererlo, es simple pero requiere de esfuerzos para reformular 
todo. 
22. ¿Usted como ciudadano de Valparaíso, posee una noción sobre el significado de patrimonio cultural.? 
Entrevistado: patrimonio es una herencia un legado, por lo tanto debe ser cuidado, conservado y abierto a la 
ciudadanía porque el patrimonio no puede tener dueño el patrimonio es de todos y para todos. Pero eso aquí 
no se practica mucho. 
23. Usted como  residente, ¿Qué valor asigna residir en un sector patrimonial? 
Entrevistado: Es un plus para nosotros vivir aquí porque este sector tiene la historia de la ciudad en sus calles 
en sus edificios en su arquitectura solo falta más preocupación mayor gestión patrimonial con participación 
de nosotros las comunidades residentes del sector. 
24. ¿Qué prácticas relacionan e identifican, la comunidad con el patrimonio y el Portal Cruz de Reyes? 
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Entrevistado: Es un sector financiero, no existen prácticas como tradiciones o algo así ya que aquí cada uno 
hace su vida y somos pocos los que participamos 
25. De los sitios patrimoniales del sector Portal Cruz de Reyes destaque tres, ¿Qué criterios (preservar, 
conservar y difundir) se deben aplicar en cada uno de ellos? 
Entrevistado: El Reloj Turri difundir abrirlo al público, que la gente lo conozca. La estación se debe 



























1-. Antecedentes para la identificación  







8 de julio 
 
Lugar Entrevista Edificio Almirante Señoret II 
 
Hora de Inicio 9:00 
 
Hora de Termino 10:25 
2-. Datos Investigadoras 
 
Nombres 
Bárbara Aguilera Parraguez 
Lorena Morales Molina 
Camila Rojas Henríquez 
3-. Contexto Académico 
Licenciada en Trabajo Social en Proceso de Tesis para optar al grado de Trabajador Social 
Universidad Nacional Andrés Bello, Sede Viña del Mar 
Escuela de Trabajo Social 2014 
4. Pauta Entrevista Semiestructurada N°2 
 
1 .¿Usted conoce la delimitación territorial (Portales) del Municipio con respecto a los sitios patrimoniales? 
Fundamente 
 
Entrevistado:  em…  sí,  la  conozco  porque  de  las  reuniones  que  he  asistido  con  la  señora  Kaplan  hablan  que  
existen algunos sectores de la ciudad se encuentran divididos en portales por ejemplo la Anibal Pinto, el 
Cabo, el Cruz de Reyes que pertenece a éste sector y el otro que no me acuerdo como se llama que parte 
desde la calle Serrano terminando en la Aduana. 
 
2. ¿Usted como residente del sector reconoce los sitos patrimoniales designados por UNESCO? ¿Cuáles? 
 
Entrevistado: si, la gran mayoría en realidad porque yo era profesora de historia y me sé al revés y al derecho 
las historias y los sitios patrimoniales que la UNESCO a designado  patrimonio.  Bueno…  estos  sitios  serían  
los cerros alegre y concepción, la matriz, la plaza Echaurren, Plazuela Santo Domingo, Calle Serrano y 
entorno, Muelle Prat, lugar donde entran los barcos a la ciudad plazas Sotomayor y Justicia, Museo del Mar, 
ésta calle Prat, el Turri su plazuela y el entorno. 
 
3. ¿Cuáles son los sitios patrimoniales, pertenecientes al Portal Cruz de Reyes, que más valora usted y 
porque? 
Entrevistado: Buenos a mi parecer los más valorables dentro de este Portal, vendría siendo el Reloj Turri por 
la  historia  y   la  cruz  que  se   levantó  allí,  a  nombre  del  navío  de   la  Señora  Ermita  hace  uf…  mucho  tiempo.  
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Otro de los sitios patrimoniales valorables del sector es el monumento de la Sotomayor, lo valoro bastante 
porque es el monumento principal que ven los turistas al entrar a la ciudad, por ende es importante para la 
ciudad y para mí también porque tiene una trascendencia histórica bastante antigua, además que tiene un 
museo y considero que eso debería estar bien mantenido para que los turistas y la misma gente de la ciudad 
pueda informarse más de la ciudad. 
 
4. ¿Usted cómo residente/comerciante del sector reconoce los elementos que configuran al Portal Cruz de 
Reyes? Argumente cuales son 
Entrevistado:  a  ver…  como  residente  puedo  decirles que si reconozco algunos elementos que configuran al 
Portal  y  uno  de  ellos,  y,  yo  creo  que  es  el  principal,   la  historia…  éste  sector  correspondía  al  antiguo  barrio  
financiero de la ciudad, por eso la bolsa de valores y los bancos que aún existen, además que aquí se reunía la 
gran mayoría de la gente aristocrática de la época a realizar sus depósitos y movimientos bancarios. Éste 
sector también es característico porque los barcos de la época llegaban hasta el puerto y la gente bajaba a los 
bancos a sacar dinero y de ahí se devolvían a su país. La plaza Sotomayor también que es la entrada a la 
ciudad y actualmente es el centro de los eventos realizados en la ciudad. Hasta éste mismo edificio que es de 
tipo racionalista. 
5. ¿Qué elementos definen la identidad de los residentes respecto a la ciudad de Valparaíso? 
 
Entrevistado: El puerto principalmente 
 
6 .¿Qué características geográficas e históricas son propias del sector Portal Cruz de Reyes de la Ciudad de 
Valparaíso? 
 
Entrevistado: El mar, los cerros todo.  
 
7. ¿Qué características diferencian al Portal Cruz de reyes de los otros sectores de la ciudad de Valparaíso? 
 
Entrevistado: Que es un sector financiero 
 
8 .¿Qué aspectos deben relevarse en cuanto a su arquitectura, condiciones de luminosidad, y urbanismo del 
Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: Los edificios, las calles y el patrimonio  
9 .¿Cuántos años que usted reside en el sector Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
 
Entrevistado: Más de 20 años 
10 .¿Qué acontecimientos importantes recuerda del sector Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
 
Entrevistado: Ninguno en especial  
 
11 .¿Usted tiene conocimiento de la gestión del patrimonio cultural en Chile, como los programas e 
instituciones que la ejecutan? 
Entrevistado: Principalmente en Valparaíso existe la Dirección de Gestión Patrimonial a cargo de la señora 
Kaplan, ellos tienen el plan de gestión patrimonial que se divide en tres etapas y que es el encargado de 
gestionar el patrimonio en la ciudad de Valparaíso y el administrador del bien que en este caso sería el 
Municipio. También el Consejo de Monumentos y el MINVU. 
12.¿Conoce la función de la dirección de gestión patrimonial de la ciudad de Valparaíso,  como evalúa su 
administración y gestión del patrimonio? 
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Entrevistado: si, ellos son los encargados de conservar, preservar y revitalizar los sectores patrimoniales, 
además de preocuparse de los edificios que son patrimonio y ejecutar el plan director de gestión patrimonial. 
Mi evaluación respecto a su administración y gestión no es del todo buena, porque si bien se han preocupado 
el pasaje, no se han preocupado del todo del patrimonio de la ciudad y creo que de a poco ha ido decayendo 
por falta de preocupación de las autoridades, cosa que debería ser bien mantenido. 
13.¿Qué opinión posee usted sobre las acciones realizadas con respecto a la gestión del patrimonio cultural 
de la ciudad de Valparaíso y en el sector Portal Cruz de Reyes? 
Entrevistado:   em…  mi   opinión   no   es   del   todo   buena   ya   que   como   les   dije anteriormente no se han visto 
cambios en años en lo que es la conversación y preservación del patrimonio de la ciudad, creo que debería 
haber más difusión de lo que es el patrimonio cultural de Valparaíso y esto debería partir en las escuelas, 
cuando los niños están chicos empezar a concientizarlos. Respecto al sector, pienso que  las acciones que se 
han realizado han sido pocas, pero buenas, nada que decir, pero pienso que podrían ser mejor, mantener más 
las fachadas de los edificios bonitos esos antiguos y creo que debería proponer algo para trabajar con la 
comunidad del sector, porque al menos en éste edificio somos bien movidos y queremos participar en 
actividades respecto al bienestar de nuestro sector 
14.¿Se incorpora a la comunidad en los procesos de toma decisiones sobre la gestión del patrimonio cultural 
de la ciudad? Si o no, Porque, como, que ¿Las actividades y programas realizados en post de la gestión del 
patrimonio cultural de la ciudad de Valparaíso son informados y difundidos a la comunidad? 
Entrevistado: Desde mi opinión, creo que no se incorpora para nada a la comunidad en la toma decisiones 
respecto  a lo que es el cuidado del patrimonio de la ciudad, todos hablan de participación ciudadana y eso no 
significa incorporar a la ciudadanía, pienso que debería preocuparse de las necesidades de la comunidad 
respecto a lo que es el patrimonio y temas culturales de la ciudad, mantener informado a la ciudadanía 
partiendo del concepto de patrimonio que todos poseen, después su opinión sobre estas temáticas y valorar 
estas opiniones no dejarlas ahí, si no hacer algo para transformar lo malo en algo bueno y bonito. 
15.¿Conoce a los representantes locales de la gestión del patrimonio en Valparaíso? ¿Quiénes, cuál es su 
función? 
Entrevistado: si, como le dije a la señora Kaplan y al arquitecto Sebastián  
16.¿Cómo evalúa la comunicación desde el Municipio a la comunidad sobre las acciones desarrolladas en 
cuanto a la gestión del patrimonio de la ciudad de Valparaíso y el Portal Cruz de Reyes? Usted como 
residente, ¿considera que existe una relación desde la comunidad del Portal Cruz de Reyes hacia el 
Municipio de la Ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: Mala, muy mala 
17.¿Qué relación existen entre los miembros de la comunidad y el Municipio. Nombre los más importantes y 
los que faltarían 
 
Entrevistado: qué relación?, bueno así como les dije anteriormente, existe relación pero no cercana, y yo creo 
que eso es lo que faltaría, una relación más directa, más cercana con las autoridades, donde uno como 
comunidad pueda ir a la Municipalidad y de partida que fuese bien atendido, y después ir a plantearle las 
necesidades como ciudadanos y que ellos nos den soluciones, pero que éstas no solamente queden en 
palabras, sino en hechos concretos, así la comunidad y los habitantes en general tendrían más credibilidad en 
las autoridades. 
18.¿Qué acciones llevan a cabo el gobierno central y local para generar participación en     los residentes y 
comerciantes del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: No se 
19.¿Qué acciones se lleva a cabo desde las organizaciones comunitarias para generar participación en los 
residentes y comerciantes del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso 
Entrevistado: No se  
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20.¿Qué agentes son los más indicados para el desarrollo de la gerencia social? 
Entrevistado:  mmm…  Todos,  la  gente,  los  comerciantes,  los  residentes  y  las  autoridades 
21. ¿Cómo debe organizarse la gerencia social participativa en cuanto a estos tres criterios de gestión 
patrimonial? (preservar, conservar y difundir)? 
Entrevistado: con la escucha de todas las personas  
22. Usted como  residente, ¿Qué valor asigna residir en un sector patrimonial? 
Entrevistado: mucho es especial 
23. Qué prácticas relacionan e identifican, la comunidad con el patrimonio y el Portal Cruz de Reyes? 
Entrevistado: el barrio en sí, lo financiero 
24. De los sitios patrimoniales del sector Portal Cruz de Reyes destaque tres, ¿Qué criterios (preservar, 
conservar y difundir) se deben aplicar en cada uno de ellos? 








































1-. Antecedentes para la identificación  







8 de julio 
Lugar Entrevista Edificio Almirante Señoret Dos 
Hora de Inicio 19:00 
 
Hora de Termino 20:15 
2-. Datos Investigadoras 
 
Nombres 
Bárbara Aguilera Parraguez 
Lorena Morales Molina 
Camila Rojas Henríquez 
3-. Contexto Académico 
Licenciada en Trabajo Social en Proceso de Tesis para optar al grado de Trabajador Social 
Universidad Nacional Andrés Bello, Sede Viña del Mar 
Escuela de Trabajo Social 2014 
4. Pauta Entrevista Semiestructurada N°3 
 
1. ¿Usted conoce la delimitación territorial (Portales) del Municipio con respecto a los sitios patrimoniales? 
Fundamente 
Entrevistado: La desconozco con exactitud pero me parece que toda la parte de Serrano, donde está el 
Monumento a los Héroes de Iquique, la Aduana es parte del patrimonio, parte del Cerro Alegre y Cerro 
Concepción 
2. ¿Usted como residente del sector reconoce los sitos patrimoniales designados por UNESCO? ¿Cuáles? 
Entrevistado: No con exactitud, porque no existe información clara a nosotros los residentes con respecto a 
los sitios UNESCO. 
3. ¿Cuáles son los sitios patrimoniales, pertenecientes al Portal Cruz de Reyes, que más valora usted y 
porque? 
Entrevistado: Conocí el portal Cruz de Reyes, cuando fui a sacar carnet al registro Civil, que está un costado 
del  Reloj  Turri  y  vi  una  plaquita    pequeña  que  dice  “  Portal  Cruz  de  Reyes”,  si  no  hubiese  sido  así,  no  sabría  
de que se trata, ya que se conoce más por la calle del Reloj Turri,  yo creo que los sitios Patrimoniales serían 
El Reloj Turri por su imponente Torre, el ascensor que está al frente, ya que Valparaíso se caracteriza por sus 
ascensores, ¡Qué pena, que queden tan pocos¡ la calle Prat con su valiosa arquitectura, el Monumento a los 
Héroes de Iquique, el edificio de la Armada, que está muy bien cuidado gracias a los marinos, el antiguo 




4. ¿Usted cómo residente/comerciante del sector reconoce los elementos que configuran al Portal Cruz de 
Reyes? Argumente cuales son 
  Entrevistado: Mmmmm El Sector Cruz de Reyes en si se caracteriza por ser el centro financiero de la 
ciudad, ya que en este sector se encuentran la mayoría de los Bancos, cajas de  cambio de dinero, muchas 
notarías, en fin es un lugar eminentemente financiero y muy valioso en cuanto a la arquitectura ya que la 
mayoría de los edificios datan de varios siglos y sus detalles de arquitectura son poco valorados desde el 
ciudadano común porque no se sabe no ahí información al respecto de ello. 
5. Qué elementos definen la identidad de los residentes respecto a la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: En este Sector transitan diversos tipos de personas, tanto extranjeros como residentes porteños, 
la mayoría vienen a efectuar diligencias en este sector generalmente de tipo financiera, los residentes son 
amantes del lugar porque se encuentra en el casco histórico de la ciudad desde aquí hasta el puerto nace 
Valparaíso en conjunto al crecimiento de sus cerros, esta ciudad esta labrada a mano y eso la distingue de las 
otras, la hace especial, los porteños son unidos porque todos sabemos lo que es vivir una catástrofe incendios, 
alud, lluvias, etc. y eso nos marca porque todo porteño sabe que vivimos en deuda con la naturaleza, le 
hemos robado, quitado de lo suyo para construir lo nuestro, la ciudad, las casas, los edificios, etc. 
6. ¿Qué características geográficas e históricas son propias del sector Portal Cruz de Reyes de la Ciudad de 
Valparaíso? 
Entrevistado:    Por  lo  que  he  leído,  el  mar  llegaba  hasta  este  sector  y    que  su  nombre  “  Portal  Cruz  de  Reyes”, 
deriva del siglo  XVII cuando  naufragó una fragata donde fallecieron varias personas y un señor puso una 
cruz en memoria de estas personas, por lo tanto en un sector que se le robó al mar. 
7. Que características diferencian al Portal Cruz de reyes de los otros sectores de la ciudad de Valparaíso 
Entrevistado: Es un sector eminentemente financiero, así como la parte de Serrano antiguamente 
correspondía a  lo popular de Valparaíso. 
8. ¿Qué aspectos deben relevarse en cuanto a su arquitectura, condiciones de luminosidad, y urbanismo del 
Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: En Valparaíso existe una arquitectura victoriana muy relevante que data de varios siglos, 
lamentablemente no es apreciada como corresponde, es así como  tenemos el edificio de la Grace que se 
encuentra en la plaza Sotomayor, el cual fue asesinado construyendo un segundo piso de vidrio que contracta 
con la hermosa arquitectura del primer piso. Aquí en el sector Cruz de Reyes tenemos el sector de los bancos 
que también posee una arquitectura de siglos pasados que debería preservarse. 
 En cuanto a la luminosidad creo que debería ponerse más énfasis en las luminarias de las calles ya que la 
mayoría se caracterizan por su oscuridad y el pavimento de las calles que está muy deteriorado. 
9. ¿Cuántos años que usted reside en el sector Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: Bueno yo soy porteña, nací en Valparaíso y toda mi vida ha transcurrido en la ciudad. 
10. ¿Qué acontecimientos importantes recuerda del sector Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: Acontecimientos importantes sólo tenemos el desfile que realiza  las Fuerzas Armadas y 
Colegios en las festividades del  21 de Mayo y de vez en cuando una exposición cultural en plaza Sotomayor 
frente al cuerpo de Bomberos, el año nuevo. 
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11. Usted tiene conocimiento de la gestión del patrimonio cultural en Chile, como los programas e 
instituciones que la ejecutan? 
Entrevistado: No, pero debe ser el estado por medio de las Municipalidades quienes resguarden el Patrimonio 
12. ¿Conoce la función de la dirección de gestión patrimonial de la ciudad de Valparaíso,  como evalúa su 
administración y gestión del patrimonio? 
Entrevistado: No la desconozco por completo solo sé que su jefa es Kaplan y cuando fuimos a solicitar 
reunión con ella, no estaba en Chile quedaron de llamar y nunca nos tomaron en cuenta. 
13. ¿Qué opinión posee usted sobre las acciones realizadas con respecto a la gestión del patrimonio cultural 
de la ciudad de Valparaíso y en el sector Portal Cruz de Reyes. 
Entrevistado: yo creo que hay una notable despreocupación, las calles se encuentran con el pavimento 
deteriorado, nadie los arregla y muchas luminarias quemadas lo que hace que las calles se vean oscuras y 
tristes. 
14. ¿Se incorpora a la comunidad en los procesos de toma decisiones sobre la gestión del patrimonio cultural 
de la ciudad? Si o no, Porque ¿Las actividades y programas realizados en post de la gestión del patrimonio 
cultural de la ciudad de Valparaíso son informados y difundidos a la comunidad? 
Entrevistado: No, falta participación ciudadana, mayor preocupación por la gestión y anhelos de cada porteño 
y sus autoridades que Valparaíso surja para ser  realmente una Joya del Pacifico y no un puerto sucio, con 
basura por las calles, lleno de perros callejeros y las paredes rayadas con grafitis y no existe comunicación. 
15. ¿Conoce a los representantes locales de la gestión del patrimonio en Valparaíso? ¿Quiénes, cuál es su 
función? 
Entrevistado: No conozco a los representantes locales, pero sé que existe un Programa de recuperación y 
Desarrollo de Valparaíso impulsado por la Subsecretaría de Desarrollo. 
16. ¿Cómo evalúa la comunicación desde el Municipio a la comunidad sobre las acciones desarrolladas en 
cuanto a la gestión del patrimonio de la ciudad de Valparaíso y el Portal Cruz de Reyes? Usted como 
residente, ¿considera que existe una relación desde la comunidad del Portal Cruz de Reyes hacia el 
Municipio de la Ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: Me parece que no y en todo Valparaíso ya que las autoridades sólo se hacen presente cuando 
sucede una tragedia y el alcalde no es bienvenido en muchos lugares. 
Creo que no existe ya que todos los proyectos que se han intentado realizar por Valparaíso son más bien 
propaganda política que realidades, si no ocurre con el puerto en general menos con este sector. 
17. ¿Qué relación existen entre los miembros de la comunidad y el Municipio. Nombre los más importantes y 
los que faltarían 
Entrevistado: No hay relación, debido a que no se toma en cuenta a la comunidad para tomar decisiones falta 
más participación ciudadana ya que son los miembros de la comunidad quienes conocen las carencias que 
tiene el lugar donde habitan, pienso que las Juntas de Vecinos sería una forma de participar. 
Entrevistador: En base a la pregunta anterior qué relación existe entre los residentes y el municipio? 
Entrevistado: No hay relación. 
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18. ¿Qué acciones llevan a cabo el gobierno central y local para generar participación en     los residentes y 
comerciantes del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: Acción ninguna se nota un total desinterés por este sector, hemos intentado en reiteradas 
ocasiones que el municipio nos escuche, pedimos reuniones, enviamos cartas y nada no hay respuesta. 
19. ¿Qué acciones se lleva a cabo desde las organizaciones comunitarias para generar participación en los 
residentes y comerciantes del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso 
Entrevistado: Que yo sepa ninguna. 
20. ¿Qué agentes son los más indicados para el desarrollo de la gerencia social? 
Entrevistado: yo creo que somos todos, todos tenemos derecho a participar  
21. ¿Cómo debe organizarse la gerencia social participativa en cuanto a estos tres criterios de gestión 
patrimonial? (preservar, conservar y difundir)? 
Entrevistado: Yo  repito que debe haber más procesos participativo por parte de la ciudadanía, el estado debe 
poner mayor énfasis en la política nacional para lograr una protección,  conservación de lo que es Patrimonio 
y  que las Municipalidades ocupen el presupuesto que se les proporciona para estos gastos en este propósito y 
no en propósitos muchas veces personales, de aquí que se cuestionen las gestiones de muchos alcaldes. 
22. Usted como ciudadano de Valparaíso, posee una noción sobre el significado de patrimonio cultural. 
Entrevistado: Yo entiendo que la palabra patrimonio significa los bienes que uno posee, sean éstos adquiridos 
por nosotros mismos por nuestro trabajo o heredados de nuestra familia y para mi cultura es todo, por lo tanto 
patrimonio cultural es todo lo que poseemos, sean esto bienes inmuebles como edificios, castillos, etc. o bien 
costumbres, tradiciones, etc. Un ejemplo en Valparaíso: La iglesia la Matriz, los ascensores, las fiestas de 
San Pedro con los pescadores, los desfiles, los carnavales culturales, el muelle Prat, etc. 
23. Usted como  residente, ¿Qué valor asigna residir en un sector patrimonial? 
Entrevistado:  Me   siento   orgulloso   de   mi   ciudad,   como   buena   porteña   de   “la   Joya   del   Pacifico”   quiero   a  
Valparaíso y espero que se cuide para seguir siendo Patrimonio de la Humanidad, si bien no soy miembro de 
ningún movimiento o partido político trato de realizar acciones desde mi comunidad el edificio y la mesa 
directiva para salvaguardar lo nuestro, nuestro barrio, nuestros edificios 
24.Qué prácticas relacionan e identifican, la comunidad con el patrimonio y el Portal Cruz de Reyes? 
Entrevistado: Es un sector financiero, no existen practicas como tradiciones o algo asi ya que aquí cada uno 
hace su vida y somos pocos los que participamos. 
25.De los sitios patrimoniales del sector Portal Cruz de Reyes destaque tres, ¿Qué criterios (preservar, 
conservar y difundir) se deben aplicar en cada uno de ellos? 
Entrevistado: El reloj Turri aunque no está en mal estado se debe preservar y  conservar ya que  representa un 
hito importante del sector, el Edificio de la Armada que está muy bien conservado por la dedicación que le 
prestan los marinos ya que constantemente lo están pintando y arreglando, es un lugar que llama mucho la 
atención de los turistas, hay un hotel que se llama o se llamaba Reina Victoria que posee una hermosa 
arquitectura y que está un poco dejado de lado en su primer piso existen restaurant, farmacias y otros que lo 
afean, necesita mayor conservación, así como éstos muchos lugares más. 
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1-. Antecedentes para la identificación  






11 de julio 
Lugar Entrevista Edificio Almirante Señoret II 
Hora de Inicio 12:00 
 
Hora de Termino 14:30 
2-. Datos Investigadoras 
 
Nombres 
Bárbara Aguilera Parraguez 
Lorena Morales Molina 
Camila Rojas Henríquez 
3-. Contexto Académico 
Licenciada en Trabajo Social en Proceso de Tesis para optar al grado de Trabajador Social 
Universidad Nacional Andrés Bello, Sede Viña del Mar 
Escuela de Trabajo Social 2014 
4. Pauta Entrevista Semiestructurada N°4 
 
1.¿Usted conoce la delimitación territorial (Portales) del Municipio con respecto a los sitios patrimoniales? 
Fundamente 
Entrevistado: no lo sabía, hasta que ustedes me dieron la introducción al tema. 
 
2.¿Usted como residente del sector reconoce los sitos patrimoniales designados por UNESCO? ¿Cuáles? 
 
Entrevistado: a ver es que es un polígono, el polígono si lo tengo súper claro cuál es, todo lo que está en el 
polígono ahora ¡Agua! Atención, una cosas está el polígono pero reconoce el sistema de troles que está fuera, 
esa es una, una cosa que es bien importante que tengan en cuenta, los ascensores entonces yo ya tengo el 
polígono porque tengo una parte que es dinámica, porque si tengo a los troles, los troles van por toda la 
ciudad. Entonces, es casi una contradicción eso, que yo estoy reconociendo los troles y además estoy 
reconociendo el anfiteatro que es la autenticidad. 
 
3.¿Cuáles son los sitios patrimoniales, pertenecientes al Portal Cruz de Reyes, que más valora usted y 
porque? 
 
Entrevistado:  en  este  lugar  aquí  en  el  Portal…  a  ver  es  que  a  ver  espérenme  en  la  zona  lo  que  lo  llaman  el  
Portal, el polígono lo único que incluye es la zona financiera nada más porque por ejemplo aquí no somos 
patrimonial entonces es solamente el sector financiero, no hay más 
 
4.¿Usted cómo residente/comerciante del sector reconoce los elementos que configuran al Portal Cruz de 
Reyes? Argumente cuales son 
 
Entrevistado: Que  si  los  conocía,  no  po’  si  ni  sabía  cuáles  eran  los  desconozco  ósea  conozco  mi  sector,  pero  




5. Qué elementos definen la identidad de los residentes respecto a la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado:  a  ver…  hay  un  sector  muy  grande  que  vive  de  la  actividad  portuaria,  ese  es  una,  otra  son  los  
que están relacionadas con los estudiantes, con lo que es la educación, son los que están de alguna manera 
relacionados con Valparaíso como ciudad universitaria segundo, y el otro un segmento muy pequeño, que es 
el, que esta relacionado con las áreas estrictamente patrimoniales, creo que ese es muy pequeño que es todo 
lo que lo que han hecho lo negocios, el nuevo por ejemplo hotel, todo lo que es arriba las boutique, es eso, la 
gestión económica que se les llama. 
 
6.¿Qué características geográficas e históricas son propias del sector Portal Cruz de Reyes de la Ciudad de 
Valparaíso? 
Entrevistado: Bueno, la más importante es que vivimos sobre el terreno ganado al mar y lo segundo era que 
nosotros de alguna manera lo característico era que teníamos un acceso directo al mar, cada vez lo hemos 
perdido, yo antes tenía vista al mar, me taparon, yo antes veía el dique, nosotros estamos en octavo piso, 
hasta el décimo no se ve,  y  no  solamente  el  dique,  no  veo  viña,  yo  antes  veía  el  mar,  entonces  nos  van…  esas  
eran las características de esta zona que teníamos aun acceso  directo…  al  borde  costero. 
7.¿Que características diferencian al Portal Cruz de reyes de los otros sectores de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: bueno a ver el acceso al mar y que es una zona más comercial que habitacional somos muy 
poquitos de lo que es el portal, somos el único edificio habitacional entonces es realmente este bloque es 
eminentemente habitacional , es de al lado es eminentemente oficina. Para que ustedes sepan, este edifico 
antiguamente lo construyo las cajas de empleados particulares que existían antes, las cooperativas, 
pertenecían a los empleado particulares. Mi padre, trabajaba en la compañía de gas era empleado particular 
de las empresas particulares entonces teníamos acceso a su caja de empleados particulares, tenían hospitales, 
distintas cosas y beneficios y construían sus edificios y este era de la caja de empelados particulares y este 
edifico los dos son netamente habitacionales son DFL2 por lo tanto tiene un beneficio fiscal 
8.¿Qué aspectos deben relevarse en cuanto a su arquitectura, condiciones de luminosidad, y urbanismo del 
Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
9.¿Cuántos años que usted reside en el sector Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado:  Yo  creo  que…  llegamos  aquí  en  el  67,  yo  creo  66  o  en  el  67  desde  cuando  se  construyó  este  
edificio. 
Entrevistador: ¿Qué acontecimientos importantes recuerda del sector Portal Cruz de Reyes de la ciudad de 
Valparaíso? 
Entrevistado:  A  ver…  me  guste,  o  no  me  guste,  si  yo  vivo  aquí,  por  ejemplo  me  marcan  todos  los  eventos  
que tiene que ver con los años nuevos, eso es uno, importante año nuevo, los 21 de mayo, también son 
eventos  que  pa’  son  lo  puede  ser.  Cualquier  evento  que  se  haga  cultural,  que  se  haga  en  la  plaza  Sotomayor,  a  
mí me influencia o sea las marchas, casi todo lo que se generan en la plaza Sotomayor. Entonces quien viva 
acá, eso son los elementos más relevantes que pueda tener, los paros portuarios, no pasan desapercibidos, 
para una persona que vive en este portal, los eventos culturales, económico, cualquier procesión, cualquier 
evento que haya, el que vive aquí no puede quedar ausente. 
10.¿Qué acontecimientos importantes recuerda del sector Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: Bueno ninguno en especial 
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11.Usted tiene conocimiento de la gestión del patrimonio cultural en Chile, como los programas e 
instituciones que la ejecutan? 
Entrevistado: Como lo hacen, si lo conozco bien, también por la razones anteriores. 
12.¿Conoce la función de la dirección de gestión patrimonial de la ciudad de Valparaíso,  como evalúa su 
administración y gestión del patrimonio? 
Entrevistado: Si, mala malísima es lo mismo que pasa en el puerto, porque ese señor Jara Kegel está desde el 
año…  de  principio  del  2000,  nosotros  fuimos  hablar  con  Pablo,  fuimos  a  ver  al  ex  Presidente  Lagos  Escobar  
y él, nos dijo y quien es ese cabro Jara Kegel,  han visto alguna vez al ex Presidente, y yo le dije, si usted lo 
puso y la señora Bachelet lo ratifico, y Piñera dijo que iba a cambiar y lo volvió a ratificar.  Yo no espero 
nada, pero por lo menos, puedo decir lo que pienso, ellos han criado a todas esa bolas de gente, es como a 
ver…  que  hacemos  en  un  año  más,  tenemos  que  tener  un  candidato  decente  en  la  alcaldía,  en  una  año  más,  
tenemos que cambiar todos los concejales, ¿cómo tenemos buenos concejales para esta ciudad?, yo creo que, 
estamos condenados, me llama la atención, pero con este sistema es imposible. 
Entrevistador: ¿y usted no ha pensado en presentarse como algo? 
 Entrevistado:  Hay  que  tener  partido… 
Entrevistador: y para concejal, tampoco e independiente, si lo he pensado yo el año pasado yo acepte que me 
propusieran, porque yo trabajo por la asamblea constituyente uno que se llama Gustavo Rus en Santiago, y 
ellos, como asamblea, como grupo de asamblea constituyente, todo esto tiene muchos años, tienen grupos de 
recuperación  del  cobre,  defensa  del  cobre…  pero volviendo a eso, yo creo que como he trabajado mucho en 
todo esto, yo creo que se enturbiaría mucho todo lo que hago como ciudadano si me meto a candidato, 
porque entonces, pierdo credibilidad, creo que tengo más autoridad, de decir sabe no me importa, mejor mas 
frio,  no  tengo  cargo,  ni  puesto,  no  es  por  ensuciarme  las  manos,  sino  que  yo  creo  que…  a  ver,  si  uno  hace  
algo que quiere hacerlo con libertad, porque yo durante muchos años milite, y tengo dos años y ya van a ser 
tres años que no milito, no tengo ninguna militancia, me aleje de todo lo que era participación política activa 
de partido. 
Entrevistador: ¿y bajo de que tendencia a militado?  
Entrevistado:  Socialista,   fui  dirigente  comunal   y   la  verdad…  me  siento  más  cómodo  así,  me  siento  mucho  
más cómodo como ciudadano, siento que no le debo dar cuenta a nadie, ver lo que es el bien común que si 
tengo que ver a un diputado que es de derecha pero yo me doy cuenta que hace más por mi ciudad, no 
importa,  y   lo  otro  se  encajonan,  ese  es  el  problema…  yo  creo  que  hemos   logrado  más  cosas  más,  miren…  
cuando   la   asamblea…   ¿se   acuerdan   de   una   vez   el   comandante   de   la   armada,   hizo   una   declaración  
defendiendo al pueblo?, nosotros como asamblea ciudadana, fuimos a dar una conferencia de prensa en la 
Plaza Sotomayor, apoyándolo, que por supuesto que no nos salió a recibir ni nada, está bien, porque él no 
puede meterse en esas cosas, pero hicimos una tremenda de todo lo que era la asamblea ciudadana, 
participábamos opinábamos, por ahí hay un video por eso que hasta la noticia salió.    
Pero a los comunistas los pasaron a control y cuadro, a su tribunal de disciplina, y eso, es lo que yo creo que 
me siento más libre de no participar. Y entonces, volviendo a si sería candidato, me gustaría, yo si me la 
jugaría, lo digo honestamente, a mi si me gustaría que Pablo Andueza fuera candidato a diputado, y yo creo 
que para poder sacar esta ciudad necesitamos alguien de esa estatura moral, con esos principios. 
13.¿Qué opinión posee usted sobre las acciones realizadas con respecto a la gestión del patrimonio cultural 
de la ciudad de Valparaíso y en el sector Portal Cruz de Reyes. 
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Entrevistado: Muy pobre, muy pobre, yo creo que se hacen mucho, para responder a favores políticos que 
más que desarrollar, no hay un desarrollo, yo creo que yo no hay un desarrollo social, no hay un desarrollo 
cultural, yo creo que le acomoda bien que la gente sea inculta e ignorante, porque es cultura, es educar, 
limpieza, es cultura es nuestra forma de vivir, yo no he visto por parte del Municipio, por ejemplo una 
campaña de limpieza, ahí hay un chiflado se llama Armando Mendoza de COEVAL, no sé si ustedes lo 
conocen, él vive haciendo campañas de recuperación de quebradas, campaña de limpieza, pero tiene pocas 
respuesta, y el Municipio nulo, han escuchado de Luis Paró, yo le reclame le publique fotos, por la mugre de 
los contenedores, lo único que me ofreció, yo lo único que te puedo ofrecer, es quitar los contenedores, no 
garantizarte que los pasajes estuvieran limpio, yo lo único que puede hacer, es llevarme los contenedores, a 
eso no más llegan no más allá. 
14.¿Se incorpora a la comunidad en los procesos de toma decisiones sobre la gestión del patrimonio cultural 
de la ciudad? Si o no, Porque, como, quie¿Las actividades y programas realizados en post de la gestión del 
patrimonio cultural de la ciudad de Valparaíso son informados y difundidos a la comunidad? 
Entrevistado: No, también por todo lo que hemos conversado anteriormente y en cuanto a la comunicación  
es muy poco, deberían realizar actividades en todos los cerros y difundirlas tanto el plan como en los cerros, 
para que la gente pueda tener conciencia sobre las actividades culturales que se realizan 
15.¿Conoce a los representantes locales de la gestión del patrimonio en Valparaíso? ¿Quiénes, cuál es su 
función? 
Entrevistado: Si, a ver la señora Kaplan es la arquitecta encargada de la oficina de gestión patrimonial, se 
supone que su principal función es proteger al patrimonio y desarrollarlo, es su principal, dentro sus tareas 
tiene un plan gestión patrimonial, en plan director  que vive haciéndolo, que aún no termina la fase 2, dice 
que paso la fase 3, nunca estuvo, bueno por eso, yo tengo los documentos, les puedo hacer llegar a ustedes el 
famoso proyecto que ella tiene y labor, que es tan importante que vayan a ver a la señora de Monumentos 
Nacionales, ellos tuvieron que hacer un resumen de un reordenamiento para entender lo que tenían,  pero 
estamos en eso estamos parado y lo que ellos están haciendo ahora y que con eso creen que van a ir al paso 3, 
es con los seccionales que hicieron el seccional de Aníbal Pinto el sección está en proceso de seccional del 
barrio oigan todo lo que han avanzado. 
Entrevistador: ¿a qué se refieren con lo seccionales?, 
Entrevistado: Por qué las ciudades se dividen, no por como que dice acá, si no por seccionales, la ciudad está 
dividida por zonas entonces 
Entrevistador: ¿y que lo que harían estos seccionales?  
Entrevistado: Ahí donde se discute que se va a ser el plan de gestión patrimonial, el único que está definido, 
que fue hace poco, se cerró el de plaza Aníbal Pinto. 
 Entrevistador: ¿y que se decidió ahí?  
Entrevistado: Mira yo no lo eh leído, pero ahí lo único que se ve, son la pelotitas que pusieron, es lo único.  
16.¿Cómo evalúa la comunicación desde el Municipio a la comunidad sobre las acciones desarrolladas en 
cuanto a la gestión del patrimonio de la ciudad de Valparaíso y el Portal Cruz de Reyes? Usted como 
residente, ¿considera que existe una relación desde la comunidad del Portal Cruz de Reyes hacia el 
Municipio de la Ciudad de Valparaíso? 
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Entrevistado: Yo creo, que es mala la comunicación de ellos, mala porque no hay, no es buena. A ver, si yo 
hago algo, por muy malo que sea, me trato de comunicar bien, yo no digo que es eficiente, yo digo que es 
mala. 
17.¿Qué relación existen entre los miembros de la comunidad y el Municipio. Nombre los más importantes y 
los que faltarían 
Entrevistado: Ninguno, por lo que les dije, y por lo que hemos conversado anteriormente. 
18.¿Qué acciones llevan a cabo el gobierno central y local para generar participación en     los residentes y 
comerciantes del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado:  A  ver…  yo  he  participado,  y  he  invitado  a  participar,    por  ejemplo  en  el  plan  regulado  comunal,  
yo participo, yo he participado en el plan regular comunal, de alguna manera algunos muy poquito de este 
edificio, fíjense que hay dos personas que a participamos en el consultorio, pero yo creo que hay poco interés 
por la gente en  participar, si uno quisiera, siempre tiene como participar, para mejorar las cosas  
Entrevistador: ¿Usted cree que los espacios están? 
Entrevistado: Yo creo que los espacios están, pero hay un desinterés de la gente, que  es comprensible, es 
comprensible… 
19.¿Qué acciones se lleva a cabo desde las organizaciones comunitarias para generar participación en los 
residentes y comerciantes del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso 
Entrevistado: Ninguna yo creo, muy poca gente cuesta mucho, en el consultorio nosotros invitamos hacemos 
sacan publicidades en las radios hay algunos pero es sola mente en un sentido no hay mucho, 
desgraciadamente habían mucho teníamos muy buena perspectiva, porque estábamos haciendo muchas cosas 
con la gente del espigón y de la caleta, estaban participando, pero ya desalojaron a todo, por que desalojaron 
a 300 pescadores que salieron de ahí, no es poca gente  
Entrevistador: ¿Cuándo fue esto?  
Entrevistado: Ya unos par de meses termino fue el año pasado empezó el desalojo, ya termino los pescadores 
primero, y el espigón cambiaron  el  contrato  y…  salió  mucha  gente,   
Entrevistador: pero esa gente perdió su fuente de trabajo? 
Entrevistado: a claro esa gente perdió su trabajo, porque los españoles rompieron los acuerdo que habían de 
la gente que trabajaba, en el espigón habían gente que trabajaba históricamente, en el espigón habían 
trabajadores y sindicatos distintos independiente más pequeñitos, más revoltoso también, que trabajaban ahí a 
todo esos para  fuera, cuando el españoles ya tuvo el espigón, eso es entonces también se perdió  mucho…  
había  por  ahí    una  actividad,  que  también  podían  haber  participado  en  esta  junta…  nosotros  en  el  consultorio  
los hemos invitado, usted saben que por los consultorio hay dos formas de participar, o porque uno vive, o 
porque uno trabaja y nos ha costado mucho invitar a la gente que participe, que por ejemplo una persona que 
trabaja en un negocio de oficina, en Almirante Señoret, pero vive en Rodelillo prefiere ir al médico en 
Rodelillo, la gente no quiere y si no va a trabajar mejor ,y si lo hace tiene para quedarse todo el día por ahí, 
entonces  a  ver…  yo  apoye  mucho  mi  consultorio,  por  ejemplo  para  invitar,  para  vacunarse,  para  la  gripe  la  
famosa y costo mucho, cuando era para  toda la gente mayor si quisiera, no pasa nada, no siente nada no tiene 
ninguna reacción, pero después cuando uno se enferma, en el invierno, esas gripes, son menos fuertes. 
Entonces,  es  donde  uno  dice,  bueno  si  el  estado  ofrece  cosas… 
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Entrevistador: Como cuarto ítem tenemos la gerencia social que corresponde a la realización de una mesa de 
barrio, una mesa de barrio para el patrimonio cultural, fue un proyecto que nosotros realizamos para la 
dirección pero que no fue implementado   
Entrevistado ¿para la dirección de este edificio? 
 Entrevistador: No, para la dirección de gestión patrimonial con el edificio uno el Almirante Señoret en 
conjunto con  los locales comerciales que están en el pasaje que serían la rotonda el Break y el Valpoeterno. 
Los dueños de ellos, más los representante de Cruz Blanca y van médica. Nosotros tuvimos dos reuniones 
con la representante, pero como le comunicamos,  la señora Kaplan nunca dio el vamos y armemos la mesa y 
trabajemos para el patrimonio, si por la visión desde nosotros es de otra perspectiva es el edificio de allá al 
lado, los habitantes, los residentes son súper activos en el sentido de participemos, ya vamos, es mucho 
interés, en que la decisiones pasen por ellos como una comunidad, y no que pase por una instancia municipal, 
y que ellos lleguen solamente a implementarse, como cuando se hermoseo el pasaje pero en realidad no se 
consideraron las necesidades de la población, como las bancas, las áreas verdes, que se sacaron el mismo, 
echo de los adoquines que  ponen ahora, que usted lo ha mencionado, para las mujeres que andan en tacos y 
para los coches. También, pensar en la gente que vive trabajando, y el hecho del pasaje igual sigue ocupado 
como un baño público, se presta para prostitución algunos casos en la noche así distintas cosas.  
Entrevistado:   Yo   creo   que   sabes   que…   yo   creo   que…   volviendo un poquito más atrás, ustedes son muy 
jóvenes,  pero con la dictadura se rompe un tejido social de esta ciudad, que no solo en esta ciudad, también 
pasa a todo el país, también se rompe el tejido social, y después cuando viene la democracia, los nuevos que 
llegan,  ven  que  le  acomoda  eso,  no  les  incomoda  la  poca  participación  social,  yo  creo  que  eso  se  fue  …si,  
está  bien,  estamos  en  dictadura.  uno  lo  entiende  pero  los  milicos…  está  bien  uno  lo  entiende,  pero  después…  
como se regenera ese tejido social, y esa responsabilidad social, por que perdimos todo, muchos favores, 
ósea…  no  solo  la  organizaciones  sociales  se  fueron  para  abajo,  por  que  perdimos  la  solidaridad,  perdimos  la  
cortesías, perdimos valores de las personas. La gente ya no se saluda, porque hubo  mucha  denuncia  todo…  
nunca se hizo una reparación de lo que es el trato humano, y les acomodó, les acomodó. Entonces, yo creo 
que al Estado, le salió muy fácil que no hubiese participación ciudadana, yo creo que recién empiezan a 
crear…  se  empiezan  a  despertar un poco, cuando quitan la obligatoriedad de votar, porque yo creo q nunca 
pensaron que le iba ir tan mal, nunca, nunca, nunca, yo tengo mucha estadísticas electorales de las elecciones 
municipales, en donde les puedo pasar tablas y que yo hice, en donde un municipio, sale electo con un 33% 
del patrón, no es representativo entonces, cuando hablan de participación ciudadana, ¿de qué participación 
ciudadana estamos hablando?. Yo el otro día, fuí a una reunión de la asamblea ciudanía y le dicen saben lo 
que es la UNCO es la unión comunal, aquel que ínsito una organización de Valparaíso, es la unión de junta 
de vecino en Valparaíso, hay más de 200 junta de vecinos. También les puedo facilitar las lista y club 
deportivo y, ella misma dijo, miren hay 200, no   logran   ir   30,   a   la….entonces  que   representatividad  puede  
tener una unión comunal de 200 junta de vecinos,  llegan 30, entonces empiezan a darse cuenta que 
finalmente, la gente que tiene participación ciudadanas, que reclaman que esta fuera del sistema, yo creo que 
somos  más,  yo  creo  que  somos  más.  Yo  la  otra  vez,  vote  nulo  porque,  había  que  votar,    pero…entonces  ahora  
se  empiezan  a  dar  cuanta,  claro,  tienen  participación  ciudadana,  lo  que  va  a  pasar  con  el  mall…  van  a  ser  una  
comisión intersectorial, los ciudadanos no vamos a participan de esa comisión, nos van a invitar a opinar, va 
a estar constituido por el Ministerio  Interiores, Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones, Monumento 
Nacionales y el Municipio por ser el administrador del sitio, pero los tres actores reales son esos, yo no sé 
qué  tanto  el  apuro  va  a  tener  este  municipio,  y  si  va  a  invitar…  si  ustedes  escuchen  la  declaraciones,  leen  las  
declaraciones del alcalde, dijo que no, para que van a opinar, o van a participar, pero peor, hace un mes, más 
o menos, la señora Bachelet siendo Presidenta, dijo que uno los escucha no significa que le va hacer caso, eso 
lo  dijo  la  Presidenta  de  la  Republica,  entonces  eso  es  el  problema,  como…  porqué  la  gente  no  participa,  si  lo  
que uno dice no sirve, no se constituye, no se hace cuenta, no se obedece aquí,  en el 2009 cuando se hizo la 
última modificación al plan regulador comunal, hubieron creo que 180 indicaciones ciudadanas, pueden ver 
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las actas de la votación cuando se votó en el Municipio, ni una, ni una se aprobó,  de la objeciones ciudadana 
al  plan  regulador  comunal,  ni  una,  entonces  si  lo  que  uno  opina  no  sirve  de  nada…  ese  es  el  problema  ahora  
es muy buena iniciativa, lo que ustedes querían hacer, yo lo que le invito, bueno pero no importa aunque el 
trabajo se pase de este, busquen y sigan busquen con los CORE, si quieren yo les puedo apoyar, con los 
CORE que volvemos a lo mismo que los CORE aclaran de declarar que los proyectos no le interesan, si 
encuentran un padrino y se reparten los proyectos      por  puros  partidos  políticos…  pero  yo   creo  que,   lo  de  
ustedes es bueno, miren hace poco el diputado Godoy hizo un concurso publico ciudadano de contribuciones, 
tuvo muy poca participación, están enojado conmigo yo le apoye en lo que más pude, pero la gente no 
participa pero muy interesante los premios eran ridículos, pero lo importante era lo que presentaban proyecto 
de ideas era un concurso de ideas, ni siquiera de proyecto, de ideas, las ideas que eran buena ellos se iban a 
encargar de desarrollarle y conseguirle financiamiento, yo creo que lo que ustedes tiene es bueno, vean como 
independientemente de esto que están haciendo para la tesis, que pueden hacer, porque es un buen ejercicio 
de una gestión participativa, porque cuando volviendo a lo mismo esa famosa reunión que fuimos la señora 
Kaplan, se comprometió delante de la UNESCO se comprometió ante UNESCO que íbamos a ser 
participativo, que íbamos a tener reuniones, nunca jamás, nunca no.  
Mire hay una cosa que se llama COSOC es el Corporación de Sociedades Ciudadana de Valparaíso del 
Municipio, el Presidente acaba de renunciar del COSOC de la cosa de la organizaciones sociales de 
Valparaíso en el Municipio el Presidente es el alcalde  y el vice Presidente es un ciudadano de la 
organización  de  esa…  y  renuncio  porque  estaba  ahí…  si  quieren  le  puede  pasar  su  discurso,  es  además  una  
persona que pueden ir a entrevistar, porque él tiene su oficina aquí, en Almirante Señoret, que es Carlos 
Manterola, porque él tiene todos los juicios  con el Jorge Bulnes, él dijo en su renuncia quedó estipulado, que 
el alcalde es lo mismo, puras mentiras todo lo que prometen, viven prometiendo cosas, y entonces es ahí 
donde uno dice, bueno, como podemos cambiar las cosa y hacerlas mejores cierto, porque es que uno se da 
contra la pared, hasta donde,  yo estoy aburrido y cansado de tanta marcha, llevamos 8 años luchando y para 
nada, no voy a bajar los brazos, voy a seguir peleando, estoy buscando como hago otras cosas, como paso al 
trabajo político. En realidad, cuando fui a  la moneda  yo tenía así que me agarraran, cuando vino la señora 
Bachelet, a mí, en el cerro,  me detuvieron,  no me dejaron  acercarme me detuvieron antes de, me tuvieron 
detenido media hora, entonces uno dice hasta donde, hasta cuando, cuando, cuando se va acabar.  
Lo que ustedes proponen, es muy bueno, es una buena idea y un valor principal las felicito, ¿pero cómo desde 
abajo lo hacemos?, si uno le ve, uno no sé, como cambiamos esto. 
Entrevistador: claro, por qué esta iniciativa parte desde lo social, de la participación más que nada, por eso 
participación más ligada a lo que es el vínculo, no participación instrumental. 
20.¿Qué agentes son los más indicados para el desarrollo de la gerencia social? 
Entrevistado: Yo creo que lo primero son los habitantes, eso es evidente que debe jugar un rol, el que habita 
el lugar, ese para mi es el primero, pero como son instancia que no existen, ¿a quienes ponemos?, porque yo 
creo que en esta zona debería haber una cierta participación de los negocios, ellos están involucrados, porque 
a mí el banco de la esquina en que contribuye, debería tener un cierto compromiso, una cierta 
responsabilidad, los mismo trabajadores portuario no se integran, tenemos la oficina de la cultura (Consejo de 
la Cultura) y ustedes pueden ir a pregúntales en que contribuyen ellos, está bien al desarrollo cultural, pero no 
son capaz ni siquiera de informar cuando dan películas, si ni ellos se integran imagínense ese es el tema. 
21.¿Cómo debe organizarse la gerencia social participativa en cuanto a estos tres criterios de gestión 
patrimonial? (preservar, conservar y difundir)? 
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Principalmente la gente, debe reunirse  para conversar sobre las necesidades del portal, y luego difundir, 
además deben participar las organizaciones activas, las fuerzas vivas  de la ciudadanía y fundamentalmente 
las autoridades pero para eso tenemos años. 
22.Usted como ciudadano de Valparaíso, posee una noción sobre el significado de patrimonio cultural. 
Entrevistado: A ver, para mí el patrimonio incluye dos cosas uno es los bienes materiales que es bien 
importante, pero para mí tiene más importancia lo inmaterial, lo que hablábamos hace un rato, para mí es el 
patrimonio  intangible. 
 Valparaíso,   es   una   ciudad   bien   especial,   Valparaíso   es   una   ciudad…   que   nuestros   antepasados   se fueron 
apropiando de nuestra ciudad y la fueron construyendo. Valparaíso no lo construyeron los arquitectos, 
Valparaíso lo construyo la gente, la gente se fue apoderando de los cerros, la gente se fue instalando, pero 
incluso si hubiéramos sido fundados, incluso   eso   no   habría   cambiado.   Eh…es   su   gente   que   fue  
transformando esta  ciudad y se fue apoderando de esta ciudad, fue la ciudad que le gano, le fue ganando al 
mar. Si ustedes ven los planos antiguos, el mar llegaba hasta acá, hasta Prat, todo esto se fue ganando. 
Entonces,  eso  hizo  una  ciudad  distinta,  eso  le  dio  el  carácter  al  porteño,  fue  una…  además  influyo  mucho  que  
por ser un puerto y haber sido el puerto más importante de Sudamérica o de toda América, recibió mucha 
emigración de una ciudad que se formó  con  mucho…  mucha  gente  que  llegó,  porque  aquí  llegaban  de  todos  
lados, alemanes, franceses, gringo y yugoslavos, entonces era impresionando como ésta ciudad la formó la 
gente y no solo eso, si no que la gente se mezcló y entonces la gente se mezcló. Ustedes tienen en el cerro 
una  casa  muy  muy  bien  y  su  vecino  de  al  lado  es  una  persona  más  modesta,  no…    habían  mas,  habían  otros  
estilos de vida y eso es lo que había en Valparaíso, y es lo que era, entonces eso para mí es súper importante 
el carácter nuestro de los porteños. Hemos perdido el pequeño comercio, nosotros teníamos los bonitos 
almacenes de barrios 
Entrevistador: ¿los emporios? 
Entrevistado:   eso…   los   emporios   aquí   van   quedando   uno   en   calle   blanco   de   unos   italianos.   Por   ejemplo  
nosotros aquí en Valparaíso, yo pertenezco a un centro cultural que se llama la chingana en donde incluso 
nosotros nos reconocimos como centro cultural y se reconoció porque en realidad no es nuestro, pero bueno 
nos dieron el diploma a nosotros cuando reconocen la cueca porteña, porque tenemos una cueca que es 
nuestra,  la forma nuestra de bailar la cueca que es distinta a bailar la cueca del patrón, porque la cueca 
famosa esa es la de los patrones y en Santiago pasa lo mismo hay una cueca chora, y ese es nuestro 
Valparaíso. Entonces esa es mi visión de que patrimonio somos todos. Por eso, yo les voy a mandar 
antecedentes de la convención, en donde es bien importante porque habla de otros valores, fíjese que cuando 
nosotros fuimos a esa reunión con la UNESCO, la señora Luisa Squella, la directora de patrimonio de 
América Latina, ella estaba bien preocupada de los niveles de vida, de empleo, como viven, la calidad de 
vida, como están, tienen trabajo su vida  ha mejorado, en qué condiciones viven, el bienestar, muy muy muy 
sensibles a lo que es la gente, y aquí desgraciadamente, yo creo que ha sido muy nefasto, muchos dicen que 
es   bueno,   que   es…   pero   bueno   se   privilegió   estos   dos   cerros,   porque   patrimonial   también   hay   una   parte  
habitacional para allá hacia la Aduana, lo máximo que han llegado hacer es pintarle la fachada a la calle no 
más, pero esta es la que hicieron negocios. 
Entrevistador: Claro, porque eso es lo que genera rentabilidad e ingresos al Municipio. ¿y usted porque cree 
que solamente se centra en esos sectores y no baja al plan, quizás restaurar y conservar la zona financiera? 
Entrevistado: yo creo que depende de la mirada de la gente, tiene más sensibilidad y yo creo que ellos tienen 
más sensibilidad a un tipo de bienestar de un sector social, yo creo que ese es el error. Yo he vivido en otras 
ciudades patrimoniales, conozco muy bien otras zonas y países que son patrimoniales. 
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Entrevistador: ¿y cuál es su visión respecto a eso? 
Entrevistado:  a  ver…  Francia  por  ejemplo  tiene  múltiples  ciudades,  muchas  ciudades  que  son patrimoniales, 
entonces es parte de su identidad y aquí desgraciadamente es un país que es muy desigual, entonces se hizo 
una discriminación que yo siento, porque he hecho mucho trabajo político en los cerros y puede haber mucho 
resentimiento contra esos cerros, porque pueden decir a mí que me importa, porque son los único que tienen 
beneficios, porque además llegó gente de afuera, que no es malo, pero si solamente ellos ven el beneficio en 
ellos, la única preocupación que tienen son esos cerros y hay tantos cerros que tienen botados sus ascensores, 
pero  son  gente  de  menos  recursos  o  gente  que  no  les  interesa  no  sé…  yo  no  entiendo  porque  si  fuera  por  voto,  
me convendría echarlos andar todos, porque yo creo que todos estarían contentos. Pero la verdad es que la 
lógica de solamente crear esa elite de solamente esos cerros, fue romper con lo que era esta ciudad, porque 
crearon  un  ghetto…  un  ghetto  privilegiado. 
Entrevistador: y al final, el que tiene acceso al servicio que ofrecen, no es el ciudadano de Valparaíso, el 
ciudadano de Valparaíso no tiene plata ir a un hotel boutique, para hospedarse un fin de semana en un hotel 
de esos que están en cerro alegre, ni siquiera para ir a tomar un desayuno, ni para un café. ¿Por qué?, porque 
el ciudadano aprovecha otras cosas de la ciudad como por ejemplo la feria de los cachureos, el día del niño 
en la calle, es porque a eso tenemos acceso. 
Entrevistado: a ver además de ser un tema de modelo, es que perdimos cosas, yo cuando era niño, 
adolescente, joven, nosotros vivíamos en el cerro placeres y nosotros en el cerro placeres teníamos un equipo 
de boca y aquí todos los fines de semana habían concursos y entre semanas, todo era gratis. El Borde costero 
era nuestro, había gente que iba a pescar. Cuando era más grande, ya estaba en sexto humanidades. Cuando 
era invierno la travesura que hacíamos, cuando había temporales, y cuando reventaba la ola arrancábamos era 
muy arriesgado, era peligroso y quedamos súper mojados, regresábamos súper mojados a la escuela por 
ejemplo, pero era las diversiones que teníamos sanas, nosotros vivíamos en armonía con el mar que eso es 
bien importante, el porteño estaba bien involucrado con el contacto con el mar, ya casi no tenemos acceso al 
mar, casi no, porque lo único que nos va quedando es el paseo wheelwright que está muy limitado, o si no las 
torpederas  pa’  allá,  que  es  muy  bonito  pero  está  muy  poco  accesible  y  esto  era  nuestro,  entonces  uno  podía  ir,  
uno podía entrar. 
Entrevistador: si, yo recuerdo que uno podía entrar al borde costero, pero después lo cerraron. 
Entrevistado: es más, ¿ustedes han visto ese puente que está a la altura bellavista?, bueno ese puente 
originalmente llegaba hasta el otro lado, hasta el borde, así estaba programado, así estaba diseñado. 
Entrevistador: ¿y qué paso?, ¿fue por las empresas portuarias? 
Entrevistado:  Por  las  mismas  empresas  portuarias,  por  todo  esto  que  perdimos  el  borde  costero…  perdimos  el  
borde   costero,   porque   quienes   debíamos   haber   recuperado   hace   rato   el   borde   costero…   los   ciudadanos,  
nuestro la ciudad, para la ciudad, entonces ellos crean un modelo de negocios, en donde dicen, bueno vamos 
hacer  el  mall.  Esta  todo  paralizado,  pero  miren…  yo  fui  a  ver  a  José  de  Nordenflych  el  otro  día,  pero  eso  es  
pura buena voluntad no más y si quiere obedecer o no, porque los juicios los hemos perdido todos, no 
tenemos detenidas las obras, perdimos la última corte de apelaciones y si entra, y si le siguen dando a la corte 
suprema, la corte suprema no tiene la potestad en que no paren las obras, la corte de apelación si hace eso, 
cuando acoge para las obras. 
Entrevistador: y esto lo que usted me habla de estos juicios de esta representación, ¿usted participa de esto? 
Entrevistado:  he  participado  en  algunas  cosas… 
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Entrevistador: ¿en conjunto con quienes más?, por ejemplo ayer el Señor Andueza también nos decía que son 
ocho año de lucha al igual que el movimiento estudiantil, ¿junto con él? y ¿otras personas más? 
Entrevistado: con ese mismo grupo, yo fundamentalmente lo que he hecho en eso es trabajo de investigación, 
por ejemplo  cuando  hay  que  buscar  tal  decreto,  por  transparencia  pedir  tal  cosa,  acciones  del  Gobierno…  yo  
sobre  todo  me  he  dedicado  a  eso.  Pero  había  instancias  que  se  fueron  reduciendo,  porque…  yo  creo  que  el  
equipo se nos desbarato un poco cuando falleció Edgardo Reinoso, entonces se fue desbaratando  y ahora 
Pablo cuando lo nombraron tuvo que renunciar a todo, dejar todos los juicios, deshacerse de todo, porque 
como ahora es funcionario del Estado, tuvo que dejar todo, los juicios ahora hay un solo abogado nada más 
que está litigando, llevando todos los pocos juicios que ya van quedando, los hemos perdido todos. Y 
entonces, respecto a la iniciación de obras, he bueno, es el Estado el que está pidiendo que se respete, que se 
acojan y mall plaza ha dicho hasta ahora que se acoge esto, pero están metidos en un problemón, porque el 
primer informe que se debe de hacer es el 30 de noviembre y uno segundo en febrero 
Entrevistador: ¿informes para UNESCO? 
Entrevistado: si, para UNESCO y el otro en febrero, el 1 de febrero, pero ojo porque la reunión donde se va a 
discutir la información entregada antes del 1 de febrero, se va a ver hasta junio y le está pidiendo que las 
obras estén paradas es lo que pide UNESCO, entonces están metidos en un lio terrible, porque además les 
dice ese proyecto no nos interesa, busquen uno alternativo. 
Entrevistador: si, porque yo el otro día estaba leyendo un artículo sobre  el diseño del mall barón, pero acorde 
a la ciudad, por ejemplo en la creación de un boulevard o quizás acorde a lo que es la arquitectura de la 
ciudad. 
Entrevistado:  lo  más  importante  ahí  es  la  bodega  Simón  Bolívar  y  a  la  bodega  Simón  Bolívar…  a  esa  bodega  
le adosan dos cajas terribles de cemento, para el mall y eso es lo que le piden, pero no pueden tapar la bodega 
Simón Bolívar, ese es el punto de conflicto. Si no la pueden tapar, no pueden hacer nada, entonces ahora es 
que van a hacer cototo la bodega, porque la bodega es muy larga, incluso a la bodega la querían trozar, 
siendo el inmueble más largo la querían trozar, que es una barbaridad, siendo el inmueble más largo y lo van 
a llevar a cortar en dos pedazos, en dos trozos y además un punta, eso es lo que le cortaban, entonces eso es 
lo que no pueden hacer, entonces lo que podían usar es toda la bodega, pero volvemos al peligro original que 
es el desarrollo inmobiliario, porque si está aprobado por la presidenta. 
Entrevistador: ¿y no hay una opción de cambiar esa aprobación? 
Entrevistado:  Bueno…  eso  es  lo  que  estamos  pidiendo  a  la  señora,  que  anule  su  decreto  supremo 
Entrevistador: ¿Y cuál es la respuesta, hay alguna voluntad de parte de ella? 
Entrevistado: Yo creo que van a tratar de ganar tiempo, yo creo que eso es lo que van a tratar de ganar tiempo 
y los posible para ello, es que pasen lo más rápido los cuatro años, esa es mi sensación, para que se lo tiren al 
otro. 
Entrevistador: ¿Y el gobierno a anterior cuál era su posición? 
Entrevistado: El gobierno anterior se comprometió a dar una respuesta, Piñera desde que asumió y vino para 
acá, se comprometió y nunca hizo nada, es más el antes de irse en diciembre del año pasado, hizo un decreto 
supremo que le dejaba todo en bandeja a los malls y a esas cuestiones, ese decreto lo derogó el Gobierno 
actual, que eso ya era peor, pero no ha derogado el decreto supremo 144 del 2006, que se lo estamos pidiendo 
y se lo hemos pedido hace más de un mes, yo mismo llevé la carta de las organizaciones que componen la 
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coordinadora donde se le pide expresamente antes de Qatar, se le pide y se han pedido muchas veces. En la 
televisión cada vez que puedo lo he pedido, hace un tiempo atrás organizamos una conferencia de prensa que 
logramos pedir que el Senador Lagos y que el diputado Godoy, le pedían al Presidente que hiciera algo que 
se pronunciara, pero yo tengo claro que el senador lagos no sé si estará tan abierto para decirle deroguen el 
decreto, el diputado Godoy si, ese lo tiene clarito que ese decreto tiene que derogarlo, el trato, intento en el 
Gobierno de anterior que se derogara, porque yo creo que son muy fuertes los intereses inmobiliarios. Solaris 
que es el dueño del edificio de al frente, y eso no basta, porque los intereses de Luksic que  él, le interesan  
no  que  Valparaíso….  No  sé   si  Pablo  Andueza   les  explicó  que  Luksic  es  el  dueño  de   los   terrenos  del  mall  
barón hacia el norte y él le interesa hacer un desarrollo inmobiliario. 
Entrevistador:  pero  ahí  también  hay  como  ruinas  y  esas  cosas… 
Entrevistado:  si,  ahí  también  hay  una  parte  que  puede  ser,  pero  no  está  reconocida…  está  la  maestranza,  pero  
ahí hay grandes terrenos que pertenecen a Luksic, y a él le gustaría hacer un desarrollo inmobiliario con 
grandes edificios ahí, porque él es dueño del puerto de San Antonio, entonces a él le interesa que Valparaíso 
se  vaya  pa’  abajo,  no  le  haga  competencia    a  lo  suyo  que  es  el  puerto  de  cómo desarrollar San Antonio, si él 
puede hacer un desarrollo inmobiliario acá. Estamos hablando de Luksic es el grupo económico más grande 
del país. 
Entrevistador: ¿y en qué momento llegan a mano de este grupo económico? 
Entrevistado: Desde el 92 cuando empiezan a licitar, ésta parte no se ha vendido de aquí a Barón no se ha 
vendido, está licitado. 
Entrevistador: ¿por cuánto tiempo? 
Entrevistado: los permisos han sido dados por 30 años pero lo que es del mall Barón sigue siendo del EPV 
todavía, lo que se licitó fue la parte del espigón para allá esa parte sí, pero para allá no, esta licitado, pero no 
aprobado es lo que tenemos en cuestionamiento nosotros, 
 Pero ya se los entregaron, esa vez el grupo Mall país ya recibió los terrenos de ahí nada más que tienen 
paradas las obras y eso también donde más se empezó a ver la locura. Hay un acuerdo una ley que yo 
también les puedo facilitar, hay un acuerdo que se creó a raíz del 11 de septiembre en estados unidos en 
donde sacan una norma de seguridad para el puerto en donde sacan el acceso al puerto, por eso se limitó 
primero la caleta y después el acceso al puerto. Ya después cuando empezaron a ver tantos problemas con los 
pescadores y todo a veces enrejan todo, pero cierran todo lo que es el muelle desde el estacionamiento todo, y 
antes por ejemplo cuando uno quería ir a comprar camarones que era muy barato ahí, uno tenía que 
registrarse con cedula de identidad y todo y solamente se podía entrar si uno como ciudadano civil normal de 
la ciudad, solamente si se iba a comprar a las zonas que vendían pescado pero no a pasear, o podían ir más 
allá de donde tenía ellos los pescadores, y eso se perdió y lo otro que se perdió es el acceso de Barón para acá 
porque uno ve incluso como que hay un paseíto enrejado, porque nunca ha dejado pasar, cuando se usaba la 
bodega Simón Bolívar en terminal de pasajeros había acceso antes, incluso ustedes saben que ahí hay clubes, 
muchas cosas deportivas, varias cosas interesantes, pero ya, cada vez es más complicado pasar ahí, porque 
ellos tienen demanda de desalojo ahí, de hace rato que deberían haberlos sacado, pero evidentemente que 
ellos se defienden, también tienen juicios y si está amparando para no salir. Entonces sigamos con las 
preguntas… 
23.Usted como  residente, ¿Qué valor asigna residir en un sector patrimonial? 
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Entrevistado:  Yo  creo  que  a  ver…    yo  creo  que  debería…  yo  creo  que…  lo  único  creo  que…  debería  ser  una  
zona que se cuide más, yo creo que es el único valor que somos privilegiado por que pasa todo el día la 
basura  
Entrevistador:  ¿Pero  algún  valor    así  como  intrínseco…? 
Entrevistado: Yo creo que el único, valor si es que puede ser, yo soy orgulloso de ser porteño, me da lo 
mismo vivir en otro lado, pero uno pudiera decir, bueno, me siento más responsable a lo mejor, me acerca 
más de sentirme más responsable de mi ciudad, a lo mejor,  puede ser a lo mejor me obliga, me pone en un 
compromiso más fuerte, que si yo viviera por ejemplo en Rodelillo a lo mejor, sin discriminar, el de 
Rodelillo también puede amar a su ciudad, pero me  siento  más  responsable  de  cuidarlo,  será  porque…  no  sé. 
Entrevistador: ¿Qué aspectos deben relevarse en cuanto a su arquitectura, condiciones de luminosidad, y 
urbanismo del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado:   Cuales   debería…   a   ver…   yo   creo   que   lo   primero   que   está   faltando,   que   no   existe,   no   hay  
armonía en lo que se construye y en lo que se hace, esa es una es súper importante,  hay un lugar que está 
fuera del sector, para usted estaría fuera de eso, pero por ejemplo la piedra feliz, vieron lo que ellos 
construyeron?, construyeron hacia arriba e hicieron construcción que se le pega la gana ahora  
Entrevistador: ¿Esa punta es la q esta frente del Cousiño o no? 
Entrevistado: Exacto, un poquito más allá del Cousiño, un lugar ahí de un pub, la piedra feliz ¿nunca han 
ido? 
Entrevistador: No si me suena, pero no me he fijado, nunca voy a fijarme, claro, la conozco pero nunca me he 
fijado así con detención.  
Entrevistado: Construyeron una cosa nada que ver, por qué yo encuentro que en esta zona no hay respeto, así 
como no hay respeto con la armonía, tampoco hay respeto de zona de ruido, tampoco de contaminación, yo 
ahora si ustedes pasan aquí estamos todo tenemos mucha contaminación  y esa no hay ninguna no hay 
respeto si mañana me tapan la  vista  del  mal  la  tapan  entonces    eso  son  los  valores  iluminantes…  también  yo  
no veo una zona oscura, pero esta por no hay respeto por los sonido la contaminación, 
Entrevistador: Usted siente que eh las condiciones geográficas de la bahía de Valparaíso la diferencian por 
ejemplo... De una noche en viña del mar a lo q es ver una noche en Valparaíso? Cree que estas condiciones se 
manifiestan o usted cree que es lo mismo? 
A  ver…  yo  creo  que  sin  discriminar  a  viña,  yo  creo  que  el  mar   lo   tenemos  más  encima,  yo  creo  que…  de  
donde uno camina en Valparaíso o donde vaya, siempre va a tener la referencia al mar. En viña, no, porque si 
quiero apreciar el mar, tengo que ir al mall y en Valparaíso, lo tengo más presente, siempre lo veo, siempre 
voy a escuchar los pitos de los barcos, las sirenas, siempre lo tengo, es parte de mi identidad, de mis 
características,   yo   sé   que   si   estoy   en   el   borde,   siempre   voy   a   saber   eso…   y   eso   no   se   pierde,   porque   de  
repente  uno  siempre…  termina  por  ver  el  mar. 
24.¿Qué prácticas relacionan e identifican, la comunidad con el patrimonio y el Portal Cruz de Reyes? 
Entrevistado:  Que  practica  ninguna  yo  creo…  Yo  creo  que  ninguna,  es  más,  si  ustedes  averiguan,  no  hemos  
podido   echar   andar…   yo   trate   y   es      imposible...   es  mucho,   necesitamos   300   firmas, no hemos podido ni 
siquiera…  no  tenemos  junta  de  vecinos   
Entrevistador: Si nos dimos cuenta, ¿Pero alguien que representa del sector? 
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Entrevistado: Por ejemplo yo participo, relativamente en un consultorio médico, yo participo en ese 
consultorio, tenemos reuniones, nos juntamos una vez al mes los usuarios, tenemos reunión, una vez al mes y 
tenemos una directiva acá, de una votación tenemos una directiva, una nueva directiva, entonces lo que no se 
ha podido hacer acá, es la junta de vecinos.  
Entrevistador: ¿Y por qué cree usted que eso sucede falta de participación de los mismo presidentes? 
Entrevistado:  A  ver,  porque    yo  creo  que,  cuando  empezó…  mira,  cuando  esto  empezó,  porque  es  muy  buena  
la ley para la junta de vecinos es cuando esto empezó, yo creo que nos perdimos en el hecho de que había 
mucha participación, y estaba unido las dos torres en un tipo de directiva, en que también participaban, la 
empresa portuarias... perdón la caja de empleados particulares. Entonces, por ahí se hizo el desfase, porque 
finalmente, somos el único edificio habitacional, entonces estaba eso, y después como todas las cosas empezó 
a fallar, y se vendió la caja de empleados particulares, se privatizo, se rentó, por incluso abajo hubo una 
época   donde   hicieron   tribunales…   hubieron   tribunales,   han   habido   distintos…   y   entonces,   cuando   hemos  
queridos volverlo reactivar, requiere mucha firma, aunque por ejemplo, la última vez en esa junta de vecinos, 
podrían incluso entrar los bomberos, la fuerza armada, los correos, pero no logramos echar andar, pero yo 
creo que fundamentalmente, porque es muy pequeño el sector residencial, muy poquito, y peor todavía, que 
la otra torre, no hay casi nada, muy poquito de otro lado, no hay 10 departamentos habitacional.. yo les voy a 
decir una cosa, aquí en año nuevo, cuando hacen el evento en la plaza soto mayor, no se puede ver la 
televisión ,por el volumen o sea es impresionante, yo no duermo, hasta que se acabe la fiesta, claro, por 
ejemplo hoy a mí son de las desventajas, por ejemplo hoy en la mañana a las 4 me despertaron, porque todos 
los pub, cuando la gente sale, salen todos gritando, eso de la noche del miércoles a jueves de jueves a viernes 
y de sábado a domingo, y eso es de todas la noches, son todas las noches, todos los fines de semana, por 
ejemplo en los otros edificios, igual hay familia que tiene niños chicos, entonces, ahí es un tema, porque  los 
niños no duermen en la noche, que los niños van al colegio, y la rutina que se rompen, a mi es de todo los 
fines de semana, hoy me acuerdo  muy  bien,  porque  me  levanté,  para  ir  al  baño  esa  son  las  cosas  que…  Bueno  
sigamos con las demás 
25. De los sitios patrimoniales del sector Portal Cruz de Reyes destaque tres, ¿Qué criterios (preservar, 
conservar y difundir) se deben aplicar en cada uno de ellos? 
Entrevistado: Para mí, por ejemplo estar viviendo en esta zona, lo más importante para mí, de mi carácter de 
ciudad, es por ejemplo, la entrada de Valparaíso, que para mí es el portal de Valparaíso es el muelle, para mí, 
esa es la más importante y ahí que se debe hacer y conservar, es conservar por ejemplo la actividad de los 
lancheros, pero también ordenar, por que por ahora hay un desorden, porque cualquiera mete lancha y están 
llenando de lanchas, hay que regular. Yo creo que esa es la zona más importante.  
Después, hay un museo que está abandonando, hay otro museo, que podría ser museo  porque esta todo en la 
bodega y está todo guardado no más, es debajo de la estación puerto, tiene todo cerrado ahí, hay un acceso a 
los subterráneos y está todo lo que se encontró, bueno esta todo lo que se encontró y vestigios de naufragios 
del puerto y todo, porque todo eso es terreno ganado y todo eso está guardado con llave y encerrado 
afortunadamente está guardado. Cómo se está conservando, no sé, que tanto se va a deteriorar, no hay nada, 
pero el otro, que fue tanto escándalo que hicieron y tanto show para inaugurar el museo, y ahora está tirado, 
yo pensé que lo iban a inaugurar de nuevo, y no, lo pintaron solamente para cuidar la imagen, pero está 
cerrado, yo creo que ese, es el más importante. 
Entrevistador: ¿Cómo debe organizarse la gerencia social participativa en cuanto a estos tres criterios 
(preservar, conservar y difundir)? 
Entrevistado: Yo creo que lo principal, es crear instancia de participación ciudadana, no lo que tenemos, 
porque lo que ustedes propusieron, me parece excelente, pero no tenemos instancias donde se genere 
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participación ciudadana, no tenemos el espacio, no tenemos la institucionalidad de poder decir saben que 
podemos crear esto, porque incluso, cuando se postuló a la UNESCO, hasta se dijo que habían guardianes 
patrimoniales,  vigías  del  patrimonio,  ósea  es  una  toma  de  pelo.  Entonces…  a  ver,  ¿cómo  creo  yo  instancias  





























1-. Antecedentes para la identificación 








8 de julio 
 
Lugar Entrevista Edificio Almirante Señoret II 
 
Hora de Inicio 9:00 
 
Hora de Termino 10:25 
2-. Datos Investigadoras 
 
Nombres 
Bárbara Aguilera Parraguez 
Lorena Morales Molina 
Camila Rojas Henríquez 
3-. Contexto Académico 
Licenciada en Trabajo Social en Proceso de Tesis para optar al grado de Trabajador Social 
Universidad Nacional Andrés Bello, Sede Viña del Mar 
Escuela de Trabajo Social 2014 
4. Pauta Entrevista Semiestructurada N°5 
 
 
1.¿Usted conoce la delimitación territorial (Portales) del Municipio con respecto a los sitios patrimoniales? 
Fundamente 
   Entrevistado: no, no la conocía, porque la municipalidad tampoco se da el tiempo de   informar. 
2.¿Usted como residente del sector reconoce los sitos patrimoniales designados por UNESCO? ¿Cuales? 
Entrevistado: obvio, que sí estoy viviendo en una ciudad patrimonial mínimo que tengo que saber los sitios 
que  fueron  designados  patrimonio…  Dentro  de  ellos  están    los  cerros  alegre  y  concepción,  la  matriz,  Plazuela  
Santo Domingo, Calle Serrano y entorno, Muelle Prat, lugar donde entran los barcos a la ciudad plazas 
Sotomayor y Justicia, Museo del Mar, la plaza Echaurren, ésta calle Prat, el Turri su plazuela y el entorno. 
 
3.¿Cuáles son los sitios patrimoniales, pertenecientes al Portal Cruz de Reyes, que más valora usted y 
porque? 
Entrevistado: bueno por lo que ustedes me explicaron  el sector donde vivo se llama Portal Cruz de Reyes, y 
sacándolo así por conclusión creo que el que más valoro es el reloj turri, porque las calles que lo cruzan están 
en formas de barco y el muelle Prat, porque es la entrada a la ciudad desde el mar. 
4.¿Usted cómo residente/comerciante del sector reconoce los elementos que configuran al Portal Cruz de 
Reyes? Argumente cuales son 
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Entrevistado:  em…  la  arquitectura  antigua,  el  antiguo  barrio  financiero  y  los monumentos de la Sotomayor. 
5. Qué elementos definen la identidad de los residentes respecto a la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: los elementos que más nos definen a nosotros como porteños creo que es la cercanía que 
tenemos con el mar y que antiguamente era aún mayor ya que lo que hoy son calles, como por ejemplo la 
calle Prat, todo eso, era mar y ahora son casas, esas cosas son las que producen identidad a los habitantes, 
además que la verdadera identidad está en los cerros, no acá en el plan y eso ahora se está perdiendo 
 
6.¿Qué características geográficas e históricas son propias del sector Portal Cruz de Reyes de la Ciudad de 
Valparaíso? 
Entrevistado: las principales características históricas de éste sector son los navíos que hubieron 
antiguamente en la ciudad, y uno de los principales cayó en lo que hoy es reloj turri. 
 
7.¿Qué características diferencian al Portal Cruz de reyes de los otros sectores de la ciudad de Valparaíso? 
 
Entrevistado: la historia que comprende los monumentos del portal, sobre todo el monumento de los héroes 
de Iquique ya que toda la gente lo conoce y los habitantes de la ciudad de Valparaíso creo que se sienten 
identificado con él, porque es el monumento principal de la ciudad en primer lugar porque es el que está en la 
entrada de la ciudad mirándolo desde el mar, en segundo lugar es el que ha visto la transformación de 
Valparaíso. 
 
8.¿Qué aspectos deben relevarse en cuanto a su arquitectura, condiciones de luminosidad, y urbanismo del 
Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
 
Entrevistado: los aspectos que deben relevarse debe ser la fachada, lo arquitectónico, todo lo que posee 
historia antigua. 
9.¿Cuántos años que usted reside en el sector Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: vivo acá desde que tenía 20 años y amo esta ciudad, me siento orgullo de vivir en una ciudad 
como Valparaíso. 
10.¿Qué acontecimientos importantes recuerda del sector Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: los acontecimientos que recuerdo relevantes del sector son lo eventos que se realizan en la 
plaza Sotomayor, la que más se usa para hacer eventos tanto cultural como relacionados a fiestas religiosas. 
La fiesta que más recuerdo son las celebraciones de las fiestas de San Pedro que podríamos decir que es una 
actividad cultural. 
 
11. ¿Usted tiene conocimiento de la gestión del patrimonio cultural en Chile, como los programas e 
instituciones que la ejecutan? 
Entrevistado: no tengo conocimiento, porque el Municipio ni él gobierno, tampoco ha dado a conocer los 
programas que hacen posible la adquisición de éste tipo de conocimiento ni las instituciones que ejecutan 
dichos programas. 
12.¿Conoce la función de la dirección de gestión patrimonial de la ciudad de Valparaíso,  como evalúa su 
administración y gestión del patrimonio? 
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Entrevistado: lo único que sé, es que la dirección está encargada de gestionar las acciones referentes al 
patrimonio de la ciudad. Respecto a la evaluación desconozco un poco pero no se ha visto muchos cambios, 
así que no creo que sea muy buena. 
13.¿Qué opinión posee usted sobre las acciones realizadas con respecto a la gestión del patrimonio cultural 
de la ciudad de Valparaíso y en el sector Portal Cruz de Reyes. 
Entrevistado: mi opinión es que  se han realizado acciones, pero él problema está en la gente, porque la 
misma gente, los mismos habitantes de la ciudad, no las saben cuidar. Acá mismo afuera pintaron y 
arreglaron hace una semana y ya está feo, entonces el problema está en la misma gente que no quiere su 
propia ciudad, por eso no la cuidad y ni se preocupa de ella. 
 
14.¿Se incorpora a la comunidad en los procesos de toma decisiones sobre la gestión del patrimonio cultural 
de la ciudad? Si o no, Porque ¿ Las actividades y programas realizados en post de la gestión del patrimonio 
cultural de la ciudad de Valparaíso son informados y difundidos a la comunidad? 
 Entrevistado: para nada. 
15.¿Conoce a los representantes locales de la gestión del patrimonio en Valparaíso? ¿Quiénes, cuál es su 
función? 
Entrevistado: No, no conozco a los representantes, ni tengo idea de que hacen o quiénes son.  
16.¿Cómo evalúa la comunicación desde el Municipio a la comunidad sobre las acciones desarrolladas en 
cuanto a la gestión del patrimonio de la ciudad de Valparaíso y el Portal Cruz de Reyes? Usted como 
residente, ¿considera que existe una relación desde la comunidad del Portal Cruz de Reyes hacia el 
Municipio de la Ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: es una comunicación muy mala, muy nula yo llevo trece años acá y aun así es muy poco lo que 
sé de Valparaíso, además de su historia y conocimiento que he podido adquirir por interés personal, pero de 
que el municipio difunda conocimiento relacionado a la ciudad, para nada. 
No hay una buena comunicación, el poco acercamiento que tiene a las autoridades a los residentes y la poca 
unión de los habitantes entre sí. 
Entrevistador Y Ud. como cree que esto se podría difundir más a la comunidad? 
Entrevistado: Bueno yo encuentro que acá en Valparaíso los jóvenes están muy perdidos porque muy 
bohemio, porque como hacen show acá en la Sotomayor, invitar a los jóvenes e incentivarlos a que cuiden 
Valparaíso, yo creo que es una manera de llamar la atención. Como algo más participativo para que los 
jóvenes se conecten con la ciudad, porque existe participación pero ésta es dañina, porque hay mucha gente 
que participa en marchas y hacen destrozos, no sé si serán infiltrados o cosas por el estilo que siempre andan 
haciendo daño a cosas y van cambiando como la imagen de algo que es tan bonito a algo tan feo 
Entrevistador: ¿y usted como residente como cuidaría la ciudad? 
 
Entrevistado:  como  lo  cuidaría?,  yo  ehh…  sabi  hay  personas  que  limpian  las  calles,  porque  no  hay  como  en  
Viña?, ve la diferencia?, la alcaldesa de viña se preocupa, por eso hay turismo, Valparaíso perdió el turismo 
porque?, porque el alcalde no se preocupa que las calles de Valparaíso estén limpias, no se preocupan de la 
delincuencia, la gente bota a la basura donde sea, él no tiene conteiner donde tu podai botar la basura, que no 
esté hediondo, nunca lavan las calles, ese es un tema. Cuidarlo, no lo hacen, yo haría eso, si estuviera en la 
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posición de él, trataría de agarrar algún dinero del tanto que tiene  y que vengan esos camiones para limpiar 
las calles que tiran agua, Valparaíso cambiara el patrimonio al cien por ciento. Yo personalmente como 
residente, trato de cuidarlo aunque sea no tirando papeles a la calle, desde lo básico que es la limpieza 
17.¿Qué relación existen entre los miembros de la comunidad y el Municipio. Nombre los más importantes y 
los que faltarían 
Entrevistado: yo creo que es súper poca la relación que existe entre la comunidad y el Municipio, porque no 
existe mayor cercanía 
18.¿Qué acciones llevan a cabo el gobierno central y local para generar participación en     los residentes y 
comerciantes del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado:   emm…   yo   creo   que   muy   pocos   y   no   son   informados   a   la   ciudadanía   para   que   ellos   se  
involucren y participen de ellos. 
19.¿Qué acciones se lleva a cabo desde las organizaciones comunitarias para generar participación en los 
residentes y comerciantes del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso 
Entrevistado: no conozco las acciones, porque eso debería ser misión del Alcalde dar a conocer a los 
habitantes de la ciudad de Valparaíso, todas las organizaciones comunitarias que componen los cerros de la 
ciudad y de esta forma lograr difundir acciones que involucren a los residentes tanto actividades como 
eventos culturales o referentes al patrimonio de Valparaíso. 
20,¿Qué agentes son los más indicados para el desarrollo de la gerencia social? 
Entrevistado: la comunidad como principal involucrado, los habitantes para que expresen sus necesidades 
obviamente. 
21.¿Cómo debe organizarse la gerencia social participativa en cuanto a estos tres criterios de gestión 
patrimonial? (preservar, conservar y difundir)? 
Entrevistado: yo creo que el principal elemento sería la educación de los jóvenes y habitantes de Valparaíso, 
ese sería como elemento principal e involucrar más a las juntas vecinales que  son las que tienen más gente y 
participan más, teniendo en cuenta a la Municipalidad. 
 El compromiso de las autoridades y el acercamiento a las autoridades a esta mesa de trabajo, además de una 
unificación de los habitantes de la ciudad, reunir todas las necesidades y que un representante de ellos, 
debería reunirse con el Municipio para expresar estas necesidades a las autoridades y proponer en conjunto 
las diversas soluciones a las problemáticas. 
Una gerencia debería considerar el principal criterio que es difundir para que otras comunidades o juntas 
vecinales puedan unirse y presentar en conjunto todas las necesidades a nivel de comunidad de los cerros. 
Entrevistador: ¿Qué elementos considera necesario para mejorar la gestión patrimonial? 
 
Entrevistado: esto debería comenzar con los niños de básica, debería existir una educación sobre son las 
temáticas culturales y el cuidado de la ciudad, sobre todo Valparaíso que tiene la condición de patrimonio, 
educándolos de forma que sean capaces de cuidar su ciudad, de votar papeles en sus basureros, de no rayar 
las paredes, de difundir el patrimonio de la forma que sea, hasta expresado en dibujitos, eso. En relación a la 
gente adulta, debería exitir mayor involucramiento de los ciudadanos en la gestión patrimonial. 




Entrevistado: Habría mucho más trabajo, mucha más comunicación, por ejemplo aquí existen muchos libros 
vivientes que se saben la historia de pe a pa donde ustedes les preguntan cómo es el comercio antiguamente 
acá, ellos le van a dar una charla, una charla magistral como era la calle Prat, como estaban establecido el 
comercio antiguamente. Entonces, eso es lo que falta, la comunicación, pero ahora con el tecnicismo que 
tenemos es muy difícil la comunicación. Otra oportunidad principal, la comunicación que nos rodea, la gente 
que llega, es muy bonito explicar lo que es patrimonio, transmitir esa identidad porteña. Si los habitantes en 
conjunto no lo hacemos nadie lo hará 
Entrevistador:¿ Qué beneficios traería a la comunidad una adecuada gestión del patrimonio  
 
Entrevistado: Traería el turismo que es lo principal, si ustedes se dan cuenta cuando llega un buque la gente 
se va a Santiago o viña, teniendo en cuenta un rico patrimonio y una historia universal acá, ¿sabían ustedes 
donde fue el primer congreso acá en Chile?, el primer congreso se efectuó al lado de la parroquia la matriz 
entonces eso es historia de la plaza Echaurren, sabían ustedes que acá tenemos muchos galeones enterrados 
acá en el barrio puerto, es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra importancia que tenemos como 
puerto, sabían ustedes que muchos años atrás, Valparaíso era el puerto principal en negocios a nivel mundial, 
sabían ustedes que en Valparaíso el agua llegaba hasta lo que hoy es el edificio de la Armada?, la línea mugre 
que se llama, donde reviente la ola, esa es la línea mugre, antiguamente la línea mugre llevaba a los pies del 
cerro. Nosotros como seres humanos y el afán de ganarle a la naturaleza, se han hecho todas estas cosas. 
Una buena gestión del patrimonio le levantaría el estándar de vida a lo que es el puerto, levantaría el estándar 
digamos a lo que es el conocimiento a la gente, levantaría el turismo que es lo principal, porque el turismo 
hay que verlo como trabajo y si no hay turismo habrían muchas personas que no trabajarían y mostrarnos al 
mundo como somos, porque si bien es cierto somos una ciudad patrimonial, pero este minuto es muy difícil 
que tengamos ese nombre en las condiciones que estamos, en las condiciones que tenemos nuestras paredes 
nuestras calles. Si perdemos la condición patrimonio sería una gran lastima, pero sería culpa de nosotros 
mismos, porque si a usted le entregan una casa nueva y no la cuida y le dicen te la vamos  a quitar si no la 
cuidas, y te esmeras por cuidarla por mantenerla y nosotros somos los culpables de esto  
Respecto al uso social yo puedo hacer una comparación con los niñitos que stn en el colegio que su ciudad es 
patrimonio de la humanidad socialmente sería un piso  para que se eduquen socialmente para que sepan lo 
que tienen, y si lo relacionamos con lo social eso es una gran fuente de trabajo 
22 ¿Usted como ciudadano de Valparaíso, posee una noción sobre el significado de patrimonio cultural.? 
Entrevistado: la noción que tengo sobre el concepto de patrimonio es todo lo antiguo, todo lo hereditario  de 
épocas pasadas. 
23. Usted como  residente, ¿Qué valor asigna residir en un sector patrimonial? 
Entrevistado: como porteño me siento orgullo de vivir en una ciudad que tiene una riqueza histórica y sobre 
todo que aún queden vestigios de ésta historia, me refiero a los monumentos y a las casas aristocráticas y 
algunos conventillos  que quedan en los cerros. 
24. ¿Qué prácticas relacionan e identifican, la comunidad con el patrimonio y el Portal Cruz de Reyes? 
Entrevistado: las practicas que más se relacionan con la comunidad son las fiestas religiosas como 
anteriormente les dije las fiestas de San Pedro, las actividades como del 21 de mayo, los desfiles y eventos 
culturales organizados por algunas organizaciones comunitarias de cerros de Valparaíso.  
25.De los sitios patrimoniales del sector Portal Cruz de Reyes destaque tres, ¿Qué criterios (preservar, 
conservar y difundir) se deben aplicar en cada uno de ellos? 
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Entrevistado: creo que se deben preservar, difundir y conservar como dices tú, todos los edificios 





























1-. Antecedentes para la identificación  






5 de julio 2014 
Lugar Entrevista Restaurant,  La rotonda 
Hora de Inicio 12:36 Hrs 
Hora de Termino 13:10 Hrs 
2-. Datos Investigadoras 
 
Nombres 
Bárbara Aguilera Parraguez 
Lorena Morales Molina 
Camila Rojas Henríquez 
3-. Contexto Académico 
Licenciada en Trabajo Social en Proceso de Tesis para optar al grado de Trabajador Social 
Universidad Nacional Andrés Bello, Sede Viña del Mar 
Escuela de Trabajo Social 2014 
4. Pauta Entrevista Semiestructurada N°6 
1. ¿Usted conoce la delimitación territorial (Portales) del Municipio con respecto a los sitios patrimoniales? 
Fundamente 
Entrevistado: No, no  la conozco 
2.¿Usted como residente del sector reconoce los sitos patrimoniales designados por UNESCO? ¿Cuáles? 
Entrevistado: Por la UNESCO no, pero si por un cuento de cultura personal, que se cual es el casco histórico 
y que edificios son patrimonio, aunque no lo sé todos 
3.¿Cuáles son los sitios patrimoniales, pertenecientes al Portal Cruz de Reyes, que más valora usted y 
porque? 
 
Entrevistado: Ya te dije, no conozco ese portal  
Entrevistador: bueno el  sector cruz de reyes, corresponde a la delimitación territorial, comprendida desde el 
reloj turri, hasta la plaza soto mayor. 
Entrevistado: Si es así, la bolsa de valores, el reloj, y la plaza soto mayor  
4.¿Usted cómo residente/comerciante del sector reconoce los elementos que configuran al Portal Cruz de 
Reyes? Argumente cuales son 
Entrevistador: No, desconozco porque este es un sector financiero, lleno de bancos y oficinas.  
5. ¿Qué elementos definen la identidad de los residentes respecto a la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistador: Te puedo decir, que el puerto, los edificios y sus calles, pero lamentablemente Valparaíso se 
caracteriza por su suciedad y rayados, de esos chiquillos, yo no sé,  porque no los sancionan?  





Entrevistador: Que todo esto haya sido mar anteriormente, eso es como un hitos. Ahora bien sus cerros, sus 
calles y sus construcciones  
7.¿Que características diferencian al Portal Cruz de reyes de los otros sectores de la ciudad de Valparaíso? 
 
Entrevistado: Que es meramente financiero, que no hay residentes salvo de los dos edificios que se 
encuentran aquí  a la vuelta, que esta poco gestionado, mira tú, pasaron años para que el pasaje almirante 
Señoret tuviera luz, en cambio en cerro alegre, que para haya es patrimonio, si que se invierte.  
 
8.¿Qué aspectos deben relevarse en cuanto a su arquitectura, condiciones de luminosidad, y urbanismo del 
Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: Se le debe dar importancia a las fachadas, porque está lleno de grafitis, principalmente limpiar 
las falladas y las veredas eso. 
9.¿Cuántos años que usted reside en el sector Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
 
Entrevistado: Toda mi vida, vivo en Valparaíso desde siempre, pero a cargo del negocio como hace 35 años. 
10.¿Qué acontecimientos importantes recuerda del sector Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
 
Entrevistado: Aquí hay muy poca actividad, fuera del desfile. Turística poca 
 
11.Usted tiene conocimiento de la gestión del patrimonio cultural en Chile, como los programas e 
instituciones que la ejecutan? 
Entrevistado: Yo conozco un solo programa de SERCOTEC, para negocios que se consideran patrimonio, o 
que están ubicados  en el sitio patrimonial, lo que fue muy bueno, porque no ayudo con maquinaria e infra 
estructura, reposición y mantención de elementos  y sobre todo mejoramiento del lugar.  
12.¿Conoce la función de la dirección de gestión patrimonial de la ciudad de Valparaíso,  como evalúa su 
administración y gestión del patrimonio? 
Entrevistado: No, la desconozco 
13.¿Qué opinión posee usted sobre las acciones realizadas con respecto a la gestión del patrimonio cultural 
de la ciudad de Valparaíso y en el sector Portal Cruz de Reyes. 
Entrevistado: Yo puedo opinar respecto a eso no mas, a lo demás no tengo opinión, solo te puedo hablar del 
apoyo que se realizo a los comerciantes del casco histórico. 
14.¿Se incorpora a la comunidad en los procesos de toma decisiones sobre la gestión del patrimonio cultural 
de la ciudad? Si o no, Porque ¿Las actividades y programas realizados en post de la gestión del patrimonio 
cultural de la ciudad de Valparaíso son informados y difundidos a la comunidad? 
Entrevistado: No, para nada, si con suerte se quien es el alcalde el resto de las autoridades ni se presentan a la 
comunidad. 
Y la comunicación es muy poca . 
 




Entrevistado: Yo no soy experto en comunicaciones, pero te podría decir que lo publiquen en el diario, en la 
radio o manden correos por internet, ahora hay tantas manera de difundir, por ejemplo del programa que te 
hable, ese del apoyo al los negocios del casco histórico, pasaron puerta a puerta  y eso resulto. 
 
15.¿Conoce a los representantes locales de la gestión del patrimonio en Valparaíso? ¿Quiénes, cuál es su 
función? 
Entrevistado: No a ninguno 
16.¿Cómo evalúa la comunicación desde el Municipio a la comunidad sobre las acciones desarrolladas en 
cuanto a la gestión del patrimonio de la ciudad de Valparaíso y el Portal Cruz de Reyes? Usted como 
residente, ¿considera que existe una relación desde la comunidad del Portal Cruz de Reyes hacia el 
Municipio de la Ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: En este sector, no  y a nivel de Valparaíso desconozco. 
Entrevistado:  Y  la  comunicación…  Cero,  porque  no  hay 
  
17¿Qué relación existen entre los miembros de la comunidad y el Municipio. Nombre los más importantes 
y los que faltarían 
Entrevistado: Ninguna, no hay relación entre la comunidad y el municipio. Lo que falta es que se escuchen 
las necesidades de los ciudadanos  
18.¿Qué acciones llevan a cabo el gobierno central y local para generar participación en     los residentes y 
comerciantes del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: Ninguna, no hay participación, la gente no está ni hay, y el municipio deja mucho que desear. 
19.¿Qué acciones se lleva a cabo desde las organizaciones comunitarias para generar participación en los 
residentes y comerciantes del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso 
Entrevistado: Ninguna, como ya te dije 
20.¿Qué agentes son los más indicados para el desarrollo de la gerencia social? 
 
Entrevistado: De partida la municipalidad, los ciudadanos, los comerciantes y las autoridades más que todos, 
si al final ellos son los que deciden, por eso es importante que la gente se agrupe, porque así se podría sacar 
provecho a esta zona, cada representante debería reunirse y asi hablar que problema tienen, no sé si hay 
delincuencia o si falta vigilancia, como lo van hacer. 
Mira yo fui a una reunión y dijeron que pondrían cámaras de vigilancia y aun espero, debería ser mas ágil no 
tanta burocracia. 
No hay interés, siempre dicen que no hay recursos, pero no sé, no se ponen de acuerdo por ultimo para hacer 
una colecta. 
21.¿Cómo debe organizarse la gerencia social participativa en cuanto a estos tres criterios de gestión 
patrimonial? (preservar, conservar y difundir)? 
Entrevistado: primero se debe hacer un catastro de los locales o de los residentes que pertenecen al sector y 
de ahí fijar una reunión, o una visita personal, de la gente que trabaje en patrimonio, para que nos inviten a 
participar en esta mesa de trabajo y así se podría educar a respetar y querer la ciudad, y así haríamos 
proyectos para llevarlos a los colegios, de los jardines infantiles para adelante, les enseñaría a no botar 
basura, no rayar las murallas, las paredes. 
Aquí como nadie hace nada, yo tuve que pagarle a un grafitero para que me hiciera un mural y así no me 
rayaran mas, porque entre ellos tienen sus propios códigos, se respetan entre ellos, lo que no respetan es a los 
dueños.  
22. ¿Usted como ciudadano de Valparaíso, posee una noción sobre el significado de patrimonio cultural.? 
Entrevistado: El patrimonio cultural, es todos los bienes que han sido declarados patrimonio, los que se han 




23. Usted como  residente, ¿Qué valor asigna residir en un sector patrimonial? 
Entrevistado: No le asigno mucho valor, ya que los que visitan este negocio son siempre los mismos, el 
turista va para otros lados, no precisamente aquí a si que no lo hace más relevante que sea o no sector 
patrimonial 
24.¿Qué prácticas relacionan e identifican, la comunidad con el patrimonio y el Portal Cruz de Reyes?  
Entrevistado: Casi ninguna, solo cuando se celebra el día del patrimonio creo y la gente sale a verlo, como lo 
que paso el mes pasado, que se abrieron algunos sitios para poder visitarlos. 
25.De los sitios patrimoniales del sector Portal Cruz de Reyes destaque tres, ¿Qué criterios (preservar, 
conservar y difundir) se deben aplicar en cada uno de ellos? 
Mira yo creo que la mayoría de los edificios se deben preservar, conservar y difundir, para que siga habiendo 
patrimonio, porque es nuestro y represente la historia de la ciudad y como esta fue surgiendo, si tu bienes a 









































1-. Antecedentes para la identificación  
Nombre Entrevistado     Dolly Bismarck 
Criterio Entrevistado 
(Residente/Comerciante) 
C  Comerciante 
Fecha c 
05    8 de julio 
Lugar Entrevista      Hotel reina victoria  
Hora de Inicio 1     8:00 
 
Hora de Termino         8:30 
2-. Datos Investigadoras 
 
Nombres 
    Bárbara Aguilera Parraguez 
     Lorena Morales Molina 
C    Camila Rojas Henríquez 
3-. Contexto Académico 
Licenciada en Trabajo Social en Proceso de Tesis para optar al grado de Trabajador Social 
Universidad Nacional Andrés Bello, Sede Viña del Mar 
Escuela de Trabajo Social 2014 
4. Pauta Entrevista Semiestructurada N°7 
 
1.¿Usted conoce la delimitación territorial (Portales) del Municipio con respecto a los sitios patrimoniales? 
Fundamente 
 
Entrevistado:   La   delimitación   he…   no,   no   conozco   la   delimitación,   pero   conozco   algunos   sitios,   como   la  
plaza soto mayor, este edificio, el del consejo de la cultura, la calle serrano y todo lo del alrededor, en 
realidad, conozco mas lo del barrio financiero, como que ese sector es patrimonial. 
2.¿Usted como residente del sector reconoce los sitos patrimoniales designados por UNESCO? ¿Cuáles? 
Entrevistado: Los sitios designados por la UNESCO no pero, conozco algunos como le acabo de mencionar. 
3.¿Cuáles son los sitios patrimoniales, pertenecientes al Portal Cruz de Reyes, que más valora usted y 
porque? 
Entrevistado:  mmm…  cual  es  el  sector  portal  cruz  de  reyes? 
 
Entrevistador: El sector cruz de reyes, corresponde a la delimitación territorial, comprendida desde el reloj 
Turri, hasta la plaza Soto Mayor. 
 
Entrevistado:  Ha…mmm…  entonces  el  reloj  Turri,  ya  que  es  un  punto de referencia muy importante, además 
de la plaza soto mayor, que se debería aprovechar mas  para realizar actividades culturales y el puerto. 
 
4.¿Usted cómo residente/comerciante del sector reconoce los elementos que configuran al Portal Cruz de 
Reyes? Argumente cuales son 
Entrevistado: Si algunos, principalmente el reloj Turri, la bolsa de valores, los restoranes que están en el 
sector, y si llegamos a la plaza soto mayor el museo y el monumento de los héroes de Iquique, que es lo más 
característico del sector  




Entrevistado: A ver ,yo creo que los residentes de esta ciudad, tienen una identidad ligada la cercanía del 
mar, el puerto los caracteriza mucho, además los habitantes de los cerros que por la posición que tiene, 
permite que la gente pueda ver el mar,  los habitantes del cerro, las costumbres típicas y las festividades. 
 
6.¿Qué características geográficas e históricas son propias del sector Portal Cruz de Reyes de la Ciudad de 
Valparaíso? 
Entrevistado: Bueno, como le decía que estemos muy cerca del mar, y que toda la ciudad se desarrolle en el 
borde costero y que todos los cerros tengan vista al mar. 
 
7.¿Que características diferencian al Portal Cruz de reyes de los otros sectores de la ciudad de Valparaíso? 
 
Entrevistado: Bueno este sector se caracteriza por ser financiero y las personas frecuentan por acá, para hacer 
tramites o cosas así, además de algunos bares o cafés que aún se mantienen a pesar de los años. 
8.¿Qué aspectos deben relevarse en cuanto a su arquitectura, condiciones de luminosidad, y urbanismo del 
Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: Yo pienso que tienen que urbanizar todo, bueno el patrimonio porque es          antiguo, aparte 
todo esto es turístico, entonces eso es lo que más importa yo creo, lo que es la arquitectura, lo que es antigua. 
9.¿Cuántos años que usted reside en el sector Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: Más de 30 años, que trabajo en este hotel. 
 
10¿Qué acontecimientos importantes recuerda del sector Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: Histórico, bueno aquí Arturo Prat 
11.Usted tiene conocimiento de la gestión del patrimonio cultural en Chile, como los programas e 
instituciones que la ejecutan? 
Entrevistado: No, para nada.  
12.¿Conoce la función de la dirección de gestión patrimonial de la ciudad de Valparaíso,  como evalúa su 
administración y gestión del patrimonio? 
 
 
Entrevistado: No, no la conozco, a si que no puedo evaluar su gestión, pero si es parte de la municipalidad, te 
puedo decir que es mala con el alcalde que tiene. 
13.¿Qué opinión posee usted sobre las acciones realizadas con respecto a la gestión del patrimonio cultural 
de la ciudad de Valparaíso y en el sector Portal Cruz de Reyes. 
Entrevistado: Encuentro que las acciones que ha realizado son positivas, mientras arreglen es positivo, 
mientras no dejen Valparaíso, tal como está lleno de papeles y cosas de perros.  
Entrevistador: ¿cómo mejoraría la gestión?  
Entrevistado: bueno la mejoraría atreves de la tele, para difundir la limpieza de la ciudad, enseñarle a los 
niños desde pequeños, en la televisión enseñarles a que no deben tirar basura al piso, todo a la basura, si a los 
niños se les va enseñando desde pequeños, no lo van hacer, los adultos tiran cosas en la calle, entonces el 
niño mira eso, debe haber un programa en la tv, para que mantengan limpia su ciudad, yo creo que sería más 
provechoso,  si ponemos ese tipo de tele la ciudad estaría más limpia.  
Entrevistador: ¿y desde la comunidad como usted mejoraría esta gestión? 
Entrevistado: ¿Que nos pongamos en campaña todos, para generar un buen patrimonio que no lo perdamos, 
porque por lo que se, se puede perder. 
Entrevistador: y que piensa de esa pérdida de patrimonio? 
Entrevistado: Que es una sinvergüencería de la municipalidad, el que se pierda, porque se gasto todo el 
dinero, porque lo enviaron, ese dinero era para arreglar, el mercado puerto y  la calle serrano y nada se ha 
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hecho esta todo ahí hueco, todo solamente la estructura y eso no se ha arreglado, ni el merado tampoco, pero 
creo que la comunidad debe presionar para que esto funcione porque si nos quedamos callados van a seguir 
robando. 
Entrevistador: y usted a través de que presionaría? 
Entrevistado: Presionaría lógicamente del gobierno, atreves de difusión, enseñándole a la gente que tiene que 
cuidar su ciudad como patrimonio, porque la gente no valora eso, yo me he dado cuenta que los de afuera 
valoran más por ejemplo este es un hotel patrimonial, entones los europeos, los americanos vienen para acá, 
dicen que lindo, pero el mismo chileno die que antiguo , no se valora lo que es antiguo, no valoramos lo que 
es patrimonio , no le importa un bledo aquí a la gente no le importa nada. 
14.¿Se incorpora a la comunidad en los procesos de toma decisiones sobre la gestión del patrimonio cultural 
de la ciudad? Si o no, Porque. ¿Las actividades y programas realizados en post de la gestión del patrimonio 
cultural de la ciudad de Valparaíso son informados y difundidos a la comunidad? 
Entrevistado: no para nada a las autoridades les conviene tener a la gente ignorante para que no pelen por sus 
derechos, y en eso de difusión y comunicación Entrevistado: no 
Entrevistador ¿por qué? 
Entrevistado: porque creo que es más cómodo echarse el dinero al bolsillo que difundir que hay cosas, en 
beneficio del patrimonio, es mejor mantener a la gente en la ignorancia. 
 
 
15.¿Conoce a los representantes locales de la gestión del patrimonio en Valparaíso? ¿Quiénes, cuál es su 
función? 
Entrevistado: No, no los conozco, solo el alcalde, pero creo que ellos no tienen interés por la comunidad. 
16.¿Cómo evalúa la comunicación desde el Municipio a la comunidad sobre las acciones desarrolladas en 
cuanto a la gestión del patrimonio de la ciudad de Valparaíso y el Portal Cruz de Reyes? Usted como 
residente, ¿considera que existe una relación desde la comunidad del Portal Cruz de Reyes hacia el 
Municipio de la Ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: No  de la comunidad hacia el municipio si pero de la municipalidad, para nada. Y en relación a 
la comunicación, esta es horrorosa, no hay comunicación, yo no veo al alcalde de acá, yo no veo que se 
ponga hablar, mire ciudadano pasa esto, esto otro, tratemos de solucionar, no creo que haya interés. 
17.¿Qué relación existen entre los miembros de la comunidad y el Municipio. Nombre los más importantes y 
los que faltarían 
Entrevistado: Como te digo no existe una relación entre los miembros de la comunidad y el municipio, te 
puedo decir lo que falta, mas comunicación, mas participación de los ciudadanos, también mas cultura e 
interés de parte de todos.  
18¿Qué acciones llevan a cabo el gobierno central y local para generar participación en     los residentes y 
comerciantes del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado:  mmm…  bueno  no  lo  sé,  pero  yo  creo  que  protegerlo,  arreglarlo  procurar  que  no  se  deteriore,  
además de que la municipalidad no se lleve el dinero al bolsillo, porque no se ven muchos arreglos por este 
sector 
19.¿Qué acciones se lleva a cabo desde las organizaciones comunitarias para generar participación en los 
residentes y comerciantes del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso 
Entrevistado: Ahí sí que me pillaste, pero bueno la municipalidad, aun que es la que menos trabaja 
 
20.¿Qué agentes son los más indicados para el desarrollo de la gerencia social? 
Entrevistado: Creo que principalmente los ciudadanos, también la mesa de trabajo de los comerciantes de los 
bares y las juntas de vecinos, deben trabajar en conjunto para que se hagan escuchar las necesidades, respecto 
a los sitios patrimoniales y el uso que se les da.  
21.¿Cómo debe organizarse la gerencia social participativa en cuanto a estos tres criterios de gestión 
patrimonial? (preservar, conservar y difundir)? 
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Entrevistado: Que la municipalidad se encargue de ir a las juntas de vecinos y que empiecen hacer cosas, a 
favor de esa comunidad, cuando se hace el bien a una comunidad y después voy a otra, para ver sus 
necesidades y después ir en forma global y conversar de lo que se puede hacer, que se opine, porque si yo no 
sé hacerlo sola, porque no me ayuda la comunidad 
22¿.Usted como ciudadano de Valparaíso, posee una noción sobre el significado de patrimonio cultural?. 
Entrevistado: He... Yo creo que es todo lo que aborde el casco histórico, además de lo antiguo, los edificios y 
la cultura que es heredada. 
23. Usted como  residente, ¿Qué valor asigna residir en un sector patrimonial? 
Entrevistado: Bueno yo no vivo aquí, solo trabajo en este lugar, pero es como que fuera residente, ya que 
paso la mayor parte del tiempo en el hotel, pero para este lugar, el que sea patrimonio, le da un alto valor 
turístico ya que viene mucho extranjero, para acá para apreciar el patrimonio.   
24¿Qué prácticas relacionan e identifican, la comunidad con el patrimonio y el Portal Cruz de Reyes? 
Entrevistado: Bueno aquí se festeja todo, la parada, todo eso que es 21 de mayo,                       son todas 
actividades que se hacen acá, en cuanto al sector acá, eventos culturales, aquí todo el tiempo hay eventos 
culturales 
25. De los sitios patrimoniales del sector Portal Cruz de Reyes destaque tres, ¿Qué criterios (preservar, 
conservar y difundir) se deben aplicar en cada uno de ellos? 
Entrevistado:  Buu…  todos,  la  parte  patrimonial está muy deteriorada y botada, como que nadie se hace cargo 




















1-. Antecedentes para la identificación  






9 de julio 
Lugar Entrevista Bar Ingles 
Hora de Inicio 11:00 
Hora de Termino 12:15 
2-. Datos Investigadoras 
 
Nombres 
Bárbara Aguilera Parraguez 
Lorena Morales Molina 
Camila Rojas Henríquez 
3-. Contexto Académico 
Licenciada en Trabajo Social en Proceso de Tesis para optar al grado de Trabajador Social 
Universidad Nacional Andrés Bello, Sede Viña del Mar 
Escuela de Trabajo Social 2014 
4. Pauta Entrevista Semiestructurada N°8 
1. ¿Usted conoce la delimitación territorial (Portales) del Municipio con respecto a los sitios 
patrimoniales? Fundamente 
Entrevistado: Ciertas aéreas son las que ubico. Tengo entendido  que el Cerro Alegre se encuentra desde el 
casco que protege, el resto no. No sé,  si la Iglesia de San Francisco que es donde vivo yo está dentro de eso, 
porque aquí,  muchas gente   han preguntado si el Bar Ingles está dentro de la protección, yo le digo que no,  
no está en el casquete que se especificó, este local  solamente   es considerado  como un lugar valioso, ahora 
si el dueño lo quiere vender  y esto echarlo abajo, no tiene ninguna protección en ese aspecto 
2. ¿Usted como residente del sector reconoce los sitos patrimoniales designados por UNESCO? 
¿Cuáles? 
Entrevistado: No 
3. ¿Cuáles son los sitios patrimoniales, pertenecientes al Portal Cruz de Reyes, que más valora usted y 
porque? 
Entrevistado:   ¿Cuáles serían esos sectores? 
Entrevistador: El Portal Cruz de Reyes comienza desde el  Reloj  Turri hasta la Plaza Sotomayor- 
Entrevistado: ya, pero tenemos que irnos por los cerros, ¿no cierto?  
Entrevistador: No, por este sector. el plan 
Entrevistado: a por el plan 
Entrevistador: Por los sitios por ej. El monumento, el reloj Turri, el mismo Edificio de la Armada 
Entrevistado:  Como  lugar  valioso….. 
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Entrevistado    Me  preguntan….¿  cómo  lugar  valioso,  turístico? 
Entrevistador:¿cómo lo reconoce?,¿ cómo lo catalogaría? 
Entrevistado: Me preguntan cómo lugar valioso y digamos como carta de presentación de la ciudad, es  lo 
más  emblemático, normalmente cuando uno viene para acá  ¿a dónde  te ubico?   Mira, ubícate en el Reloj 
Turri o  encontrémonos en la Plaza Sotomayor, entonces  ¿cuál es el punto de referencia? Plaza Sotomayor, 
Monumento a los héroes de Iquique, ¿no cierto?  
Para los que conocemos el sector para poder ubicar a la gente que  muchas veces no conoce mucho  el plan 
de Valparaíso, entonces  para mí  el Reloj Turri y la Plaza Sotomayor son puntos de referencia aquí en el plan 
de Valparaíso. 
4. ¿Usted cómo residente/comerciante del sector reconoce los elementos que configuran al Portal Cruz 
de Reyes? Argumente cuales son 
Entrevistado: los valoro, si, si 
Entrevistador: ¿cuáles serían los elementos más valiosos que tiene este sector? 
Entrevistado: yo diría que la parte financiera es la  que más realce le da al sector 
Entrevistador: ¿cuáles son? 
Entrevistado: Yo diría que la parte financiera es la que  da más realce al sector, toda la parte financiera, 
porque aquí están prácticamente  en un solo sector,  toda la parte  bancos,  la Tesorería que también  es 
importante a nivel arquitectónico. 
Entrevistador Elementos desde lo arquitectónico  
Entrevistado: exacto 
5. Qué elementos definen la identidad de los residentes respecto a la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado:  Qué  elementos… 
Entrevistador:   De la identidad 
Entrevistado: Yo creo,  que lo que más representa lo que es el alma  de Valparaíso,  es él de la gente que vive   
en los cerros, ese es el verdadero porteño, porque la gente  que viene al  plan de Valparaíso la mayoría  no 
son Valparaíso, viene del interior de Viña de Mar hacia adentro, cosa curiosa,  nosotros la gente que nos lo 
que trabajamos en  este sector la gente que estudia ¿No cierto?  mucha de esa gente baja de los cerros . 
Entrevistador: que los hace diferentes de la gente que vive en plan 
Entrevistado: yo creo que uno ama más a Valparaíso, mirándolo desde arriba, es como estar en la galería,  
entonces al bajar al plan tu vienes a trabajar y luego tienes que volver y cada cosa que le Afecta al cerro uno 
lo siente como propio. 
 Te pongo un ej. Yo vivo en Barón, ya se edificó y me tapa cierta  parte de la vista a la bahía  y tengo temor, 
porque hay otro sitio eriazo que ya le están echando el ojo las inmobiliarias y si construyen en ese sector me 
vuelven a tapar la vista a la bahía,  y si tú miras para Placeres  la cantidad de edificios que están 
construyendo, es increíble,  en Recreo la gente tuvo que salir a protestar para paralizar unos proyectos de 
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inmobiliarias hay  otra gente que está peleando por un metro más o un metro menos, esta es la cualidad que 
destacó 
El del plan para él es indiferente y como te digo la mayoría de la gente, como yo atendiendo público, la gente  
vive en Viña trabaja aquí nada más 
Entrevistador: y Ud. Considera que la gente que vive en el plan es más económica que cultural 
Entrevistado: Justamente más económicas. Por asunto de trabajo comerciales o profesionales nada más, yo 
tengo mucho abogados que eran de la barra, y todos se fueron a instalar a viña del mar, ahora, ellos están 
viendo lo que le interesa más a ellos,  los clientes buenos para ellos lo que le aportan más a su profesión están 
en viña del mar. Prat tiene una visión más comercial económica. 
6. ¿Qué características geográficas e históricas son propias del sector Portal Cruz de Reyes de la 
Ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: yo creo,  que el plan en sí, es tan así,  que  ya tiene  una connotación histórica, leyendo un poco 
las  crónicas antiguas de Valparaíso, el lugar donde estamos conversando era mar,  el mar  llegaba hasta la 
calle Prat,  todo este  sector quedaba aislado de los temporales,  entonces, por eso que tiene una connotación 
para mi, porque si te das cuente le ponen los nombres a las calles antiguamente en el siglo XIX , tan distinto a 
como lo conocemos ahora, a mí que me gusta la historia, ¡ yo lo encuentro fascinante¡,  estar caminando por 
calles que  antiguamente pasaban los tranvías, que se yo,  nuestros tatarabuelos caminaban  por acá del brazo, 
yo soy bien romántico, en ese aspecto , sueño,   añoro esos tiempos cuando nuestro antepasados tenían una 
vida más sosegada más tranquila, con un puerto  con más actividad comercial. 
Mucha gente me pregunta por qué el nombre del Bar Ingles,  yo le explico no tengo muy clara la historia de 
este negocio, pero yo les cuento que en ese entonces casi todo el comercio marítimo lo tenían los ingleses, 
entonces Valparaíso era como el centro de llegada de mucho marino mercante, entonces, ¿Qué  podían hacer? 
¿Dónde se podían reunir los ingleses? que les gusta reunirse en lugares específicos, tiene que haberse creado 
así, porque yo tengo una fotografías cuando el Bar Ingles estaba instalado en la plaza Sotomayor con el 
mismo  nombre….entonces  esa  es  mi   teoría   sobre  el  origen  de  este  bar,  pero  yo   te  digo  que  Valparaíso,   la  
historia de Valparaíso es realmente fascinante como eran nuestros antepasados. 
7. Que características diferencian al Portal Cruz de reyes de los otros sectores de la ciudad de 
Valparaíso 
Entrevistado: mira vuelvo a lo antiguo como que simboliza más lo que fue Valparaíso antiguo yo te hablo del 
siglo XIX hasta la década del 50 del siglo XX  yo creo que  este sector fue como el polo de todo. 
Entrevistador:  pero  simbólico  de  lo  que  es  cultural…  financiero 
Entrevistado: no, no solamente financiero  este sector siempre se ha caracterizado  por ser financiero, nunca 
tuvo una connotación cultural, salvo que se hizo el monumento a los héroes  de Iquique y nada más, que haya 
tenido otra connotación histórica este sector nunca lo ha tenido, solamente financiero 
8. ¿Qué aspectos deben relevarse en cuanto a su arquitectura, condiciones de luminosidad, y urbanismo 
del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado:   Si tú me preguntas que el trabajo que hay que hacer es enorme, enorme, en primer lugar  yo 
me he dado cuenta hay muchas arquitectura muy bonita, del siglo XIX,  pero que ves tú en el primer piso, 
puro comercio, la pura fachada te da a entender que antiguamente  era la residencia de una familia 
acomodada ¿No cierto? Pero si tú miras hacia abajo puro comercio, comercio chino, en todo caso. 
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Entonces,  como que la autoridad no supo valorizar lo que  tenía al frente,  porque si vas a Perú  hay lugares 
exclusivamente de la Colonia, intocable para el turista  que quiere conocer como era el Perú del siglos XIX, 
el periodo de los virreyes. Si vas a Estados Unidos  hay sectores  del siglo XIX que no se pueden tocar para 
que el turista los conozca,  pueda conocer como era Estados Unidos en el siglo XIX. 
Aquí tú ¿ Qué hay del siglo XIX?,  nada  ¿ Qué le puedes mostrar al turista?,  lo único que le puedes mostrar 
a los turistas, en estos momentos,  vayamos al cerro hay un lugar  donde se pueden sacar unas fotos de la 
bahía espectaculares  y luego ¿Qué  hacen? los pesca y los lleva al bus y se los lleva a Viña del Mar porque 
hay más lugares turísticos tiene hoteles, lugares de entretención, tiene los lugares que el turista anda 
buscando,  Valparaíso lo traen a mirar alguno lugares turísticos y nada más, no tiene un hotel cinco estrellas 
donde ellos se puedan quedar alojarse y todos los gastos lo dejen en  Valparaíso. 
9. ¿Cuántos años que usted reside en el sector Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: yo llegué aquí llegué a trabajar el año 93,  estamos hablando de más de 20 años. 
10. ¿Qué acontecimientos importantes recuerda del sector Portal Cruz de Reyes de la ciudad de 
Valparaíso? 
Entrevistado: Mira, para serte franco aquí  nunca pude presenciar ningún acontecimiento que recuerde algo 
importante    del  sector,  desgraciadamente… 
Entrevistador: ¿Qué acontecimientos importantes recuerda Ud. del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de 
Valparaíso? 
Entrevistador: algo que lo releve. 
Entrevistado: No, por eso te digo, nunca  los años del ascensor que está allá, los años de la Bolsa de Valores, 
ninguno de los edificios antiguo, de la Intendencia antigua donde está la Armada ahora, no hay ninguna placa 
que diga que tiene 100 años este edificio,  150 años de esto otro, el único acontecimiento que tú ves una vez 
al año es cuando celebramos las Glorias Navales, el único que se celebra en  Valparaíso. Nunca se ha 
celebrado el salto de la escuadra libertadora al Perú. Nunca. 
Entrevistador:  ¿ Usted Consideraría relevante que se debería llevar a cabo? 
Entrevistado:  Para el porteño son cosas importante, porque en algunos aspectos siempre fuimos los pioneros, 
fuimos pioneros en muchas cosas, fuimos el primer cuerpo de bomberos,¿ no cierto? que fue un 
acontecimiento que nadie celebra, saben que tiene 135 años el cuerpo de bomberos, pero en forma global, no 
se  sabe  que  Valparaíso  tiene  el  primer  cuerpo  de  bomberos…no recuerdan que zarpó la escuadra libertadora 
que liberó al Perú y  por ende a toda América del Sur, que aquí asesinaron a Diego Portales, otro 
acontecimiento histórico importante, que fue un personaje importante para la historia de Chile ,  entonces, ese 
tipo de cosas que ocurrieron  en la zona, no  se  celebran,  aquí no se celebran, ¿Qué recuerdan del pobre 
Portales?  Que fue algo del día  del comercio, que no tiene nada que ver con su postura política en el país. 
11. Usted tiene conocimiento de la gestión del patrimonio cultural en Chile, como los programas e 
instituciones que la ejecutan? 
Entrevistado: no, ninguno nunca he tenido en mis manos un programa relacionado en ese aspecto. 
12. ¿Conoce la función de la dirección de gestión patrimonial de la ciudad de Valparaíso,  como evalúa 
su administración y gestión del patrimonio? 
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Entrevistado: No, no los conozco, no puedo darte una opinión porque como te digo, no he conversado con 
ninguna persona lo mismo que estamos conversando los tres también le diría, sería un poquito más duro con 
ellos , porque ellos son quienes deben mover los mecanismo para sacar adelante a Valparaíso,  es como la 
columna vertebral para sacar en adelante a lo mejor pueden tener proyectos, pueden tener muchas ideas lo 
desconozco que Valparaíso tenga una connotación turística. 
13. ¿Qué opinión posee usted sobre las acciones realizadas con respecto a la gestión del patrimonio 
cultural de la ciudad de Valparaíso y en el sector Portal Cruz de Reyes. 
Entrevistado: yo creo que muy poca, yo lo encontraría negativo inclusive, porque no hay forma de ver como 
la autoridad por realmente ponerse la camiseta por Valparaíso. Por sacarlo adelante, un intendente  
prácticamente que vive enclaustrado en su oficina, yo no veo al intendente o al alcalde, o al gobernador, 
desgraciadamente tiene que haber una tragedia en Valparaíso, para conocer la opinión de las autoridades, la 
opinión del Alcalde del Intendente, todo el mundo se mueve, para las cámaras, perfecto, pero después de 
cierto tiempo, ¿Qué es lo que  pasa?, la gente está en las mismas condiciones por ponerte un ejemplo el de 
ahora, si el alcalde está última vez, fue a hacer una gestión  arriba y lo primero que hizo la comunidad, en ese 
momento, fue encararlo y criticarlo. 
14. ¿Se incorpora a la comunidad en los procesos de toma decisiones sobre la gestión del patrimonio 
cultural de la ciudad? Si o no, Porque, como,  ¿Las actividades y programas realizados en post de la gestión 
del patrimonio cultural de la ciudad de Valparaíso son informados y difundidos a la comunidad? 
Entrevistado: No, para eso, yo pienso, tendríamos que hacer un cabildo abierto porque es la única forma que 
el ciudadano pueda expresar su opinión y criticar a las autoridades, porque no se ha hecho nada. 
Entrevistador. Por qué piensa que no se incorpora.? 
Entrevistado: Porque a la gente no se le  informa, no se le hace creer el cuento, que  somos parte importante 
de lo que se puede hacer, todos tenemos que preocuparnos, el día de mañana queremos hacer esto, habrían 
muchos voluntarios para participar especialmente la gente joven que más le gusta participar en actividades de 
este tipo. 
Y en relación a la comunicación no existe  
Entrevistador: Y Usted como cree que se puede mejorar esto 
Entrevistado: Yo pienso que en las plazas se podrían poner carteles, o hacer una especie de exposición, 
informar a la gente, porque la gente lo que más pasa es por la plazas,  ¿no cierto? de repente nos llama la 
atención fotografía lugares no conocidos y conocidos, una forma indirecta que la gente vaya conociendo y 
después se le puede involucrar un poquito más a la comunidad de que quiere la autoridad de todos nosotros. 
15. ¿Conoce a los representantes locales de la gestión del patrimonio en Valparaíso? ¿Quiénes, cuál es 
su función? 
Entrevistado: No,  deben ser anónimos porque ¿Quién los conoce? Deben ser muy pocos. 
Entrevistado: ¿Uds. Los conocen? 
Entrevistador: Bueno, en realidad por el hecho de que estamos haciendo la tesis los conocemos. 
16. ¿Cómo evalúa la comunicación desde el Municipio a la comunidad sobre las acciones desarrolladas 
en cuanto a la gestión del patrimonio de la ciudad de Valparaíso y el Portal Cruz de Reyes? Usted como 
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residente, ¿considera que existe una relación desde la comunidad del Portal Cruz de Reyes hacia el 
Municipio de la Ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: No hay un divorcio total ahí , porque te recalco el intendente hasta los concejales. 
Y en relación a la comunicación, te digo que nula, yo aquí leo un montón de diarios, la Estrella que se yo, y 
siempre hay lugares de repente de Valparaíso  que me llaman la atención y trato de leerlo, nada relacionado 
con lo que  me están preguntando, nada, últimamente tengo entendido que se aportó no sé cuanta plata  para 
reparar unos ascensores que están en mal estado, es lo único que se ha sabido, pero no sé si vendrán de estas 
personas o de otras que quieren  que esos ascensores recuperen sus status. 
17. ¿Qué relación existen entre los miembros de la comunidad y el Municipio. Nombre los más 
importantes y los que faltarían 
Entrevistado: Relacionen qué sentido preguntas tú 
Entrevistador En base a la pregunta anterior qué relación existe entre los residentes y el municipio 
Entrevistado: Yo creo que si uno fuera por un problema puntual personal, yo creo que el alcalde podría hacer 
una atención, yo tengo un problema dentro de la casa y me gustaría planteárselo a él, creo que es muy difícil 
contactarme con él, porque hay que pedir una audiencia salvo que tenga un pituto en la Municipalidad  y lo 
contacte con él, pero creo que tendría muy buena voluntad en ese aspecto cuando se trata de problemas 
individuales está más abierto en ese aspecto, pero tratándose de la comunidad  yo creo que, tendría que entrar 
ya a hablar con la Junta de Vecinos porque ellos son los intermediarios entre la comunidad y la parte 
alcaldicia ¿No cierto?  En forma individual yo creo tendría buena acogida en ese aspecto. 
18. ¿Qué acciones llevan a cabo el gobierno central y local para generar participación en     los 
residentes y comerciantes del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: Yo creo que ponerlo un  cero, yo creo, sería darles un regalo  a las autoridades, son un cero a la 
izquierda, totalmente nulo 
Entrevistador:¿Ud.  Consideraría que se debería relevar el aspecto de lo que es la participación de los 
residentes? 
Entrevistado: Por supuesto, mira mi punto de vista, como te digo, la única forma que Valparaíso logre 
mantenerse en pie es en base al turismo, pero si las autoridades no hacen nada por promover ese turismo 
promover Valparaíso, en forma audiovisual, sacarlo de Chile, llevarlo al extranjero, mostrar Valparaíso, 
vamos a ser una ciudad sin ninguna importancia turística,  si los únicos turistas que llegan son los que vienen 
en transatlántico en el verano,  sacan un par de fotos y se los llevan a otro lado, se lo llevan a Viña del Mar, 
Reñaca, Santiago y Casablanca. 
Entrevistador: Y desde ese mismo punto de vista Ud. Considera que afectaría a los residente de Valparaíso 
Entrevistado: Si la autoridad logra involucrar al porteño como tal, tendría mejor resultado esa parte, pero si 
todos vamos a remar en diferente sentido, donde no hay una coordinación completa nunca va a dar un buen 
resultado, que  Valparaíso levantarlo turísticamente para  mí es la única forma de mantenerse en forma 
comercial  y económica. 
Le pongo un ejemplo una ciudad española el país quedó en el suelo, la industria totalmente destruida cuando 
terminó la guerra, era el país más pobre de Europa, entonces dijeron como ingresamos  divisas, vieron que 
ello tenían un patrimonio cultural increíble,  y empezaron a trabajar el turismo, y después de la parte 
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industrial el turismo es el que más divisas le aporta a España. Con sus castillos y montón de cosas, si 
podemos hasta mentir al turista, lo puede engañar decirle aquí estuvo Francis Drake, en esa parte, personajes 
conocidos de la historia, entonces así se gana uno al turista. 
19. ¿Qué acciones se lleva a cabo desde las organizaciones comunitarias para generar participación en 
los residentes y comerciantes del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso 
Entrevistado: Ninguna no hay ninguna promoción, aquí tenemos el ministro de la cultura, ¿tú crees que está 
acá? se hizo un tremendo proyecto cultural en la cárcel de Valparaíso tenemos una tremendo proyecto en la 
cárcel Valparaíso, ¿Tú crees que se llevo a cabo? es la autoridad quien está obstruyendo de cierta manera que 
Valparaíso no se levante en ese aspecto. 
20. ¿Qué agentes son los más indicados para el desarrollo de la gerencia social? 
Entrevistado:  Podemos hablar de los arquitectos, sociólogos que conozcan el comportamiento de las 
personas que los podía motivar, ese tipo de personas, inclusive diría yo  de la junta de vecinos que se 
preocupan mucho más por la comunidad, se ponen más la camiseta, como dirigentes de club de barrio que 
van a todas, esa gente, esa es la gente que a mí me gusta, al margen yo me hice amigo del arquitecto que 
reparo la Biblioteca Severin,  la matriz esa gente realmente se pone la camiseta por mejorar las cosas que 
tiene Valparaíso,  Aquí hay un ministro de la Cultura que nunca se encuentra porque no es de Valparaíso 
Entrevistador.¿ Que mejoraría de Valparaíso? 
Entrevistado:    A  niñas…  primer  lugar  que  los  cabros  no  sigan  rayando  más  con  los  grafitis,  es  horrible  como  
dejaron la ciudad,  después y aunque parezca un poco cruel, eliminar los perros de que desaparezcan del plan, 
después arreglar la parte vial, mira parece un chiste, de repente hay un incendio y las bombas prefieren esta 
calle teniendo todo Errazuriz para desplazarse ordenar un poco Valparaíso, no sé si las autoridades es por 
tener un puesto importante, no más, no se preocupan de Valparaíso Y sin entrar en el plano político se han 
dedicado a puro robar con el Ex intendente el señor  de la maza no se cuanta plata se perdió y con éste se está 
haciendo una investigación por qué no sé cuanta plata se perdió de las arcas. 
Entrevistador. ¿Ud. Considera que haya habido algún cambio desde cuando fue reconocida Patrimonio 
Nacional? 
Entrevistado:  En primer lugar me sentí orgulloso que nos reconocieran fue la parte más romántica del 
asunto, vinieron los canales de Tv y empezaron a televisar este bar y el cinzano, luego los medios  de 
comunicación se olvidaron, para los medios de comunicación lo único que existe es el parlamento y dijeron 
que con el que iba a aumentar son palabras que se llevo el viento en ese aspecto Valparaíso sigue tan igual, y 
es más va decayendo cada día más, será por la tesón del porteño que se mantiene, todos estos locales estamos 
solamente estamos sobreviviendo no hay ganancias. 
Entrevistado:  Podemos hablar de los arquitectos, sociólogos que conozcan el comportamiento de las 
personas que los podía motivar, ese tipo de personas, inclusive diría yo  de la junta de vecinos que se 
preocupan mucho más por la comunidad, se ponen más la camiseta, como dirigentes de club de barrio que 
van a todas, esa gente, esa es la gente que a mí me gusta, al margen yo me hice amigo del arquitecto que 
reparo la Biblioteca Severin,  la matriz esa gente realmente se pone la camiseta por mejorar las cosas que 
tiene Valparaíso,  Aquí hay un ministro de la Cultura que nunca se encuentra porque no es de Valparaíso 
Entrevistador.¿ Que mejoraría de Valparaíso? 
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Entrevistado:    A  niñas…  primer  lugar  que  los  cabros  no  sigan  rayando  más  con  los  grafitis,  es  horrible  como  
dejaron la ciudad,  después y aunque parezca un poco cruel, eliminar los perros de que desaparezcan del plan, 
después arreglar la parte vial, mira parece un chiste, de repente hay un incendio y las bombas prefieren esta 
calle teniendo todo Errazuriz para desplazarse ordenar un poco Valparaíso, no sé si las autoridades es por 
tener un puesto importante, no más, no se preocupan de Valparaíso Y sin entrar en el plano político se han 
dedicado a puro robar con el Ex intendente el señor  de la maza no se cuanta plata se perdió y con éste se está 
haciendo una investigación por qué no sé cuanta plata se perdió de las arcas. 
Entrevistador. ¿Ud. Considera que haya habido algún cambio desde cuando fue reconocida Patrimonio 
Nacional? 
Entrevistado:  En primer lugar me sentí orgulloso que nos reconocieran fue la parte más romántica del 
asunto, vinieron los canales de Tv y empezaron a televisar este bar y el cinzano, luego los medios  de 
comunicación se olvidaron, para los medios de comunicación lo único que existe es el parlamento y dijeron 
que con el que iba a aumentar son palabras que se llevo el viento en ese aspecto Valparaíso sigue tan igual, y 
es más va decayendo cada día más, será por la tesón del porteño que se mantiene, todos estos locales estamos 
solamente estamos sobreviviendo no hay ganancias. 
21. ¿Cómo debe organizarse la gerencia social participativa en cuanto a estos tres criterios de gestión 
patrimonial? (preservar, conservar y difundir)? 
Entrevistado: yo creo que depende, por eso te decía, la idea mía es que estemos involucrados todo, desde la 
máxima autoridad hasta el último porteño que quiera realmente participar  porque uno no puede obligar a 
nadie a involucrarse, pero yo creo que debería ser un todo, con todas las personas. 
Entrevistador: Ud. Consideraría una gerencia social comunitaria que se le atribuye ese nombre a lo que es 
una mesa de barrio. 
Entrevistado: Tú diría un ente encargado de promover todo lo que estamos conversando ¡Sería espectacular¡,  
porque un solo organismo que englobe todo  y no estemos golpeando de puerta en puerta,   que no me 
corresponde, tiene que ir a tal parte, no es responsabilidad mía, porque hay que ir a tal parte, porque de 
repente  si una persona se puede accidentar en la calle y le reclama al municipio , la persona de ir a tal parte 
se aburre, y en esto tiene que ser lo mismo un solo organismo que de ahí salga todo. 
Entrevistador.  Este organismo debería ser conformado entre los vecinos 
Entrevistado: netamente porteño no puedes traer gente de Santiago a decir lo que necesita Valparaíso, que no 
conoce nada de acá, en cambio si tú tienes un porteños que conoce los cerros conoce como es el porteño y sus 
necesidades básicas. 
22. Usted como ciudadano de Valparaíso, posee una noción sobre el significado de patrimonio cultural. 
Entrevistado:                Bueno…  le  diría  de  la  perspectiva  de  mi  trabajo,  que  eso  es  un  incremento  turístico  para  
Valparaíso, o sea un valor agregado,  que repercute,  yo pienso, en toda la actividad económica de 
Valparaíso,   ya que hace mucho tiempo que perdimos un montón  de  actividades:  como  empresas…  mucho  
comercio  pequeño que existía en Valparaíso  es reemplazado por estas grandes multitiendas  que se han 
dedicado a puro destruir el comercio pequeño no más. 
Para mí, fue importante que lo hayan declarado Patrimonio de la Humanidad precisamente para incrementar 
el turismo y a la vez ese turismo incrementar un poco la actividad económica de Valparaíso. 
Entrevistador:   ¿Ud. Qué piensa de las empresas transnacionales que están acá dentro de la ciudad? 
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Entrevistado:    Pero,  qué  tipo  de  empresas… 
Entrevistador:    No  por  ejemplo…    Ud.  Me  dice  que  se  ha  perdido  la  economía… 
Entrevistado:  Claro, si yo te pongo como ejemplo :  los grandes  supermercados, las grandes multitiendas  
como Falabella,  Ripley, de ese tipo, que tu vas a comprar un producto chino, no, en $4.000, no cierto, si tu 
caminas por la calle Victoria que antiguamente, antes que Uds. nacieran era un polo  de comercio, si tu 
caminabas por Condell o por Serrano eran netamente comerciales ,ahora tú date una vuelta , qué lo que tu 
encuentras en ese sector,  puros comercios que no ofrecen  ningún producto de belleza 
Entrevistador:      Ud.  Considera  que  esas  empresas  transnacionales  como….coold  entre  comillas  han  afectado  
el Patrimonio Cultural? 
Entrevistado: Totalmente 
Entrevistador: de qué forma 
Entrevistado:   Que, al llegar ellos ¿qué es lo que hacen?, la primera meta de ellos es destruir el comercio 
chico, la competencia, después  ¿Qué es lo que tienen? un  monopolio, después ¿Qué es lo que tienen? Un 
monopolio,  en eso se han transformado estas multitiendas en monopolios en Valparaíso, si tú  piensas que el 
90 % de la gente que quiere comprar algún artículo, tú lo vas  a encontrar en  Ripley o en Falabella  o si 
necesitas mercaderías las vas a encontrar en el Jumbo o en el  Santa Isabel, cosas así. 
23. Usted como  residente, ¿Qué valor asigna residir en un sector patrimonial? 
Entrevistado:   Me hace sentirme orgulloso, ¿Por qué? Porque, yo se lo puedo transmitir a los turistas que 
muchas veces andan preguntando cosas de la ciudad y  yo lo que sé, se lo puedo transmitir, que me siento 
orgulloso del sector, de todo Valparaíso, en todo caso, de Barón hasta Playa Ancha, todo cerro tiene una 
historia, el cerro Barón tiene una historia; yo me quedo con la historia de mi cerro, por lo que ha transcurrido 
hasta la fecha, entonces eso me hace sentirme orgulloso, pero de todo Valparaíso, no solamente de un lugar 
determinado, porque  sería como preguntártele a una mamá ¿Qué hijo quiere más?, la mamá va a querer a 
todos los  hijos  por igual. 
24. Qué prácticas relacionan e identifican, la comunidad con el patrimonio y el Portal Cruz de Reyes? 
Entrevistado:    Es  que  mira  ese  aspecto…mira  cuando  tú  me  nombraste  esa  palabra,  me  quedó  dando  vuelta  
de que me estaban hablando, si yo le toco este tema a los clientes con los que converso siempre, también me 
van a preguntar,  ¿ pero si yo conozco esto como el reloj Turri?,  tú me estas tocando una palabra que yo 
creo, casi nadie conoce, salvo ustedes que están haciendo el trabajo. 
Entrevistador: ¿Desde lo que es el portal? 
Entrevistado: Exacto,  yo no tenía idea que estaba denominada de esa manera. 
Entrevistador: Ud. Cree, que practicas identifican el patrimonio con la comunidad del sector? 
Entrevistado: Por eso te digo yo por darle una ubicación geográfica a  este sector, con lo que tu me estás 
nombrando, la gente me ha preguntar de que se trata, si yo le digo del reloj Turri, asi se le ilumina  un poco la 
ampolleta, ¡ aaaa el Reloj Turri¡ ,  lo asocian con el Registro Civil que está a un costado,  lo asocian a la parte 
financiera del sector, pero  así como tú me lo estas enfocando  lo asocian a la parte financiera del sector, no 
cierto, pero así cómo tu me lo estas enfocando es muy difícil que la gente dé una opinión al respecto 
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25. De los sitios patrimoniales del sector Portal Cruz de Reyes destaque tres, ¿Qué criterios (preservar, 
conservar y difundir) se deben aplicar en cada uno de ellos? 
Entrevistado: Como te decía el reloj Turri una pieza importante del sector, promoverlo un poco más, porque 
parece que está en buen estado, no creo que esté en deterioro, el ascensor reina victoria que también es 
importante que te conduce a un sector que está dentro del Patrimonio cultural y la Plaza Sotomayor por la 
connotación del monumento, porque si no estuviera el monumento sería una plaza como cualquier otra, son 
lugares que deberían darle más importancia, cuando voy a hacer una diligencia veo reunión de los turistas 
que quieren repartirse para otras partes es el sector más llamativo para el turista pueden ir a tal parte habría 
que promoverlo más. 
Entrevistador: Y en conservación cual creería Ud., que hay que reparar 
Entrevistado: Una excelente pregunta yo conozco poco cómo están los edificios pero a mí el lugar que más 
me gusta es la calle Prat lo que más me gusta, ojala se mantenga siempre así yo lo encuentro precioso los 
edificios del principios de siglo, la arquitectura 
Entrevistador: Pero eso sería más por el significado que le designa usted a lo que son los edificios 
Entrevistado: exacto porque la calle Prat en este momento, es la cara  más visible del sector mucha gente me 




















1-. Antecedentes para la identificación  





7 de julio 
Lugar Entrevista Muelle Prat 
Hora de Inicio 11:30 
Hora de Termino 12:15 
2-. Datos Investigadoras 
 
Nombres 
Bárbara Aguilera Parraguez 
Lorena Morales Molina 
Camila Rojas Henríquez 
3-. Contexto Académico 
Licenciada en Trabajo Social en Proceso de Tesis para optar al grado de Trabajador Social 
Universidad Nacional Andrés Bello, Sede Viña del Mar 
Escuela de Trabajo Social 2014 
4. Pauta Entrevista Semiestructurada N°9 
 
1. ¿Usted conoce la delimitación territorial (Portales) del Municipio con respecto a los sitios 
patrimoniales? Fundamente 
Entrevistado: No, no la conozco. 
2. ¿Usted como residente del sector reconoce los sitos patrimoniales designados por UNESCO? 
¿Cuáles? 
Entrevistado: Los sitios van dentro de los cerros concepción, cerro alegre, casco antiguo, el barrio puerto, la 
matriz, está la iglesia San Francisco. 
3. ¿Cuáles son los sitios patrimoniales, pertenecientes al Portal Cruz de Reyes, que más valora usted y 
porque? 
Entrevistado: Si, cerro concepción. 
4. ¿Usted cómo residente/comerciante del sector reconoce los elementos que configuran al Portal Cruz 
de Reyes? Argumente cuales son 
Entrevistado: Bueno arriba está el museo Baburisa, tenemos el edificio del consejo de la cultura lo que es la 
bolsa de valores que son edificios antiguos el mismo edificio del reloj turri. 
5. Qué elementos definen la identidad de los residentes respecto a la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: La historia, su historia, la historia de los residentes si son descendientes, de las generaciones 
antepasadas. 
 
6. ¿Qué características geográficas e históricas son propias del sector Portal Cruz de Reyes de la 
Ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado:  Digamos  que  esta  todo  dentro  de  un…  después  de  todo lo que era mar hoy en día es parte que 
fue quitado al mar, por ejemplo la plaza Sotomayor, incluido el muelle Prat. 
7. Que características diferencian al Portal Cruz de reyes de los otros sectores de la ciudad de 
Valparaíso 
Entrevistado: Ehh por la afluencia del turismo y la arquitectura. 
8. ¿Qué aspectos deben relevarse en cuanto a su arquitectura, condiciones de luminosidad, y urbanismo 
del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
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Entrevistado: El cuidado, yo creo que es más eso el cuidado las mantenciones que debieran estar 
periódicamente y conservar los lugares. 
 
9. ¿Cuántos años que usted reside en el sector Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: Hace 20 años. 
 
10. ¿Qué acontecimientos importantes recuerda del sector Portal Cruz de Reyes de la ciudad de 
Valparaíso? 
Entrevistado: Acá bueno la llegada de los cruceros más grandes del mundo, la regata bicentenario, la revista 
naval que se hizo, que atrajo harto público, la llegada de los porta aviones, la visita de personajes ilustres 
latinoamericanos a nivel mundial. 
 
11. Usted tiene conocimiento de la gestión del patrimonio cultural en Chile, como los programas e 
instituciones que la ejecutan? 
Entrevistado: Ehhh ¿cómo? 
 
Entrevistador: ¿Cuáles son los conocimientos que usted tiene sobre la gestión? 
Entrevistado: Solamente de las gestiones que se hacen sobre la conservación y cuando llegan los rsursos para 
poder mantener los edificios cosas así, pero deberían hacerse otras tipos de gestiones también. 
 
Entrevistador: ¿Tipos cómo qué? 
Deberían llegar a las poblaciones a través de las juntas de vecinos hacer capacitaciones patrimoniales. 
 
Entrevistador: ¿Sería como una educación más como de vínculo? 
Entrevistado: Si, del vínculo para poder, que a la vez que el ciudadano que vive en la población pueda 
también cuidar su entorno y las fachadas de las casas para que la gente no las rayes. 
12. ¿Conoce la función de la dirección de gestión patrimonial de la ciudad de Valparaíso,  como evalúa 
su administración y gestión del patrimonio? 
Entrevistado: No 
13. ¿Qué opinión posee usted sobre las acciones realizadas con respecto a la gestión del patrimonio 
cultural de la ciudad de Valparaíso y en el sector Portal Cruz de Reyes. 
Entrevistado: Hay gestiones que son buenas, bueno las que conozco, sobre todo tiene que ver con el punto 
anterior ehh de financiar o de conseguirse financiamiento para poder cuidar el patrimonio. 
14. ¿Se incorpora a la comunidad en los procesos de toma decisiones sobre la gestión del patrimonio 
cultural de la ciudad? Si o no, Porque. ¿Las actividades y programas realizados en post de la gestión del 
patrimonio cultural de la ciudad de Valparaíso son informados y difundidos a la comunidad? 
Entrevistado: Yo creo que del 100% un 50%. 
Entrevistador:¿Por qué cree que no se toma en consideración al otro 50%? 
Entrevistado: Porque deberían participar todas organizaciones vivas de Valparaíso, en las tomas de 
decisiones como hacer un tipo de camino una cosas así. 
Entrevistador: ¿Cómo una mesa de Bario? 
Entrevistado: Puede ser también. 
Entrevistado: y en la comunicación…  Bueno   lo  que  pasa   es  que  no   hay  medios  que  den   esa   información,  
bueno este año vamos a sacar Mi Valparaíso, que está en la web también mivalparaiso.cl lo vamos a sacar en 
papel ahora estamos con el respaldo de la empresa puerto Valparaíso y vamos a entregar toda la información 
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de la historia, la cultura y el turismo de Valparaíso y vamos por el número 14, a fin de mes lo tenemos ya y lo 
estaremos regalando. 
Entrevistador: ¿Pero esto es mas desde usted desde los lancheros pero va relacionado con el municipio lo han 
conversado con el municipio? 
Entrevistado: Nosotros siempre hemos estado conversando con el alcalde pero no se puede hacer porque él 
tiene mucha pega, entonces nosotros hemos tenido capacitación se ha logrado varias cosas en ese ámbito, por 
ejemplo la imagen corporativa una vez estuvimos haciendo un curso por FOSIS, lo hicimos y lo logramos, 
por FOSIS también capacitación turística. 
Entrevistador: Pero esos logros que han conseguido? 
 
Entrevistado:  A  través…  personalmente  con  el  municipio. 
 
Entrevistador: El municipio a usted les haya comunicado, por ejemplo hoy día tenemos tal cosas? 
No, yo directamente he hablado con el alcalde les pido cosa se ha demorado pero las cumple. 
15. ¿Conoce a los representantes locales de la gestión del patrimonio en Valparaíso? ¿Quiénes, cuál es 
su función? 
Entrevistado: solo a Kaplan  
 
16. ¿Cómo evalúa la comunicación desde el Municipio a la comunidad sobre las acciones desarrolladas 
en cuanto a la gestión del patrimonio de la ciudad de Valparaíso y el Portal Cruz de Reyes? Usted como 
residente, ¿considera que existe una relación desde la comunidad del Portal Cruz de Reyes hacia el 
Municipio de la Ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: Ehhh poca yo creo, nosotros siempre bueno siempre hemos estado trabajando con el municipio, 
nunca nos invitan a eventos importantes. 
Entrevistado:  y  como  evalúo  la  comunicación…  Ehhh  yo  creo  un  80%porque  falta  más  información  a  través  
de los medios. 
Entrevistador: ¿Le gustaría que se hicieran instancias de difusión de lo que es el patrimonio? 
Entrevistado: Ehh sipo eso debería hacer como la mesa barrial no cierto o el cabildo patrimonial. 
17. ¿Qué relación existen entre los miembros de la comunidad y el Municipio. Nombre los más 
importantes y los que faltarían 
Entrevistado: La relaciones a través de los dirigentes y yo lo veo desde el punto de vista mío, que a veces 
todos quieren potencializar la actividad acá en el muelle Prat turísticamente pero a veces las cosas se quedan 
a media máquina no se concretan. 
18. ¿Qué acciones llevan a cabo el gobierno central y local para generar participación en     los 
residentes y comerciantes del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
Entrevistado: Veo poca, en el fondo nosotros como parte importante del turismo de Valparaíso nunca nos 
invitan a congresos o a ferias sobre el turismo a nivel nacional.  
19. ¿Qué acciones se lleva a cabo desde las organizaciones comunitarias para generar participación en 
los residentes y comerciantes del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso 
Entrevistado: Ehh actividades como la de San Pedro las muestras artísticas culturales que se hacen aquí en 
Valparaíso. 
20. ¿Qué agentes son los más indicados para el desarrollo de la gerencia social? 




21. ¿Cómo debe organizarse la gerencia social participativa en cuanto a estos tres criterios de gestión 
patrimonial? (preservar, conservar y difundir)? 
 
Entrevistado: La gente debería dar su opiniones y de ahí rescatarse las ideas de los vecinos. 
Entrevistador: ¿Usted cree que esta como gerencia de barrio debe ser conformada por la comunidad y el 
municipio? 
Entrevistado: Sipo y sacar documentos y dejar todo escrito en papel. 
22. Usted como ciudadano de Valparaíso, posee una noción sobre el significado de patrimonio cultural. 
Entrevistado: Bueno para mí es todo lo heredado de nuestros antepasados  
23. Usted como  residente o comerciante, ¿Qué valor asigna residir en un sector patrimonial? 
Entrevistado:  Es  bueno  digamos…  primero  es  bueno  trabajar en un lugar patrimonial, pero también tiene su 
lado malo que es la seguridad la poca presencia policial. Debería haber  cómo se llama esta esquina al menos 
y en los sectores patrimoniales debería haber al menos un carabinero. 
Y bueno por qué sería? 
 
 Entrevistado: Porque da trabajo, trabajo por ejemplo a los artesanos, la parte gastronómica, las distintas 
gastronomías que hay acá en Valparaíso, entonces ahí tú vas viendo que se va generando trabajo.  
Entrevistado: Es importante, porque el turismo la historia, Valparaíso tiene muchas historias entonces 
nosotros a través de mivalparaiso.cl  vamos a rescatar todo eso, entones tenemos un equipo de excelencia 
tenemos a alguien que va a estar en el patrimonio su visión, un escritor que gano un premio nacional del 
consejo de la cultura que también va a escribir ahí, tenemos un equipo bueno van a salir historias de acá del 
muelle, historias viejas que son importantes. 
24. Qué prácticas relacionan e identifican, la comunidad con el patrimonio y el Portal Cruz de Reyes? 
Entrevistado: Esta todo relacionado porque la comunidad tiene que cuidar todo lo que es lo patrimonio, que 
no se destruyan los monumentos que no se rayen, tiene que haber un cuidado todo va unido. 
 
25. De los sitios patrimoniales del sector Portal Cruz de Reyes destaque tres, ¿Qué criterios (preservar, 
conservar y difundir) se deben aplicar en cada uno de ellos? 
Entrevistado: Bueno el edificio de la primera zona naval, los palacios que están aquí en serrano el mismo 
reloj turri el cuerpo voluntario del bote salvavidas. La aduana la vieja aduana, la estación puerto, el correo, el 











1-. Antecedentes para la identificación  








11 de julio 
 
Lugar Entrevista Consejo Nacional de Cultura y las Artes 
Hora de Inicio 09:00 
 
Hora de Termino 09:47 
2-. Datos Investigadoras 
 
Nombres 
Bárbara Aguilera Parraguez 
Lorena Morales Molina 
Camila Rojas Henríquez 
3-. Contexto Académico 
Licenciada en Trabajo Social en Proceso de Tesis para optar al grado de Trabajador Social 
Universidad Nacional Andrés Bello, Sede Viña del Mar 
Escuela de Trabajo Social 2014 
4. Pauta Entrevista Semiestructurada N°11 
Entrevistador: ¿Cuál es el la perspectiva que tienen usted desde la gestión del patrimonio, ya sea material e 
inmaterial de Valparaíso y específicamente del sector si trabajan en el sector? 
Entrevistado: Bueno como te comente en el correo nosotros no trabajamos en el sector, no tenemos ninguna 
injerencia con respecto a los temas de gestión en este caso la municipal, si viene cierto nosotros tenemos un 
consejo regional de la cultura y las artes a partir de este año recién estamos trabajando con un encargado de 
patrimonio en la región que se haga cargo de los temas de patrimonio cultural pero en su vertiente inmaterial 
por ahora, por lo tanto cualquier tipo de iniciativa que tenga que ver con temas de gestión territorial nosotros 
lo vemos a través digamos de nuestro trabajo que es el tema del registro y el levantamiento de información, 
todo lo que tenga q ver con el  patrimonio inmaterial al alero de la convención para salvaguardar el 
patrimonio cultural y material de la UNESCO, que entro en vigencia en Chile el año 2009 esa sería nuestra 
área de competencia. 
Entrevistador:¿Principalmente como usted evalúa la gestión del patrimonio desde una perspectiva más 
personal no tanto institucional de aquí en Valparaíso? 
Entrevistado: Personalmente desconozco el tema municipal, desgraciadamente no hemos tenido un trabajo 
con ellos digamos, básicamente por dos razones la primera como te comente al principio vemos el tema a 
nivel nacional desde el ámbito de la implementación convención del patrimonio material por lo tanto son 
muy pocos los mecanismos de trabajo en conjunto porque además nosotros nuestra función y en ese sentido 
los niveles de participación ciudadana en estos aspectos por ejemplo para el tema de patrimonio inmateriales 
es primordial o sea no nosotros no trabajamos ni con instituciones o sea trabajamos en coordinación con otras 
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instituciones cierto, pero nuestra misión fundamentalmente es trabajar con los portadores de lo que se estima 
significativo para las propias comunidades y en ese sentido el patrimonio inmaterial es un trabajo con la 
gente y no tiene ningún sentido el trabajo con otras instituciones organismos espacios institucionales si no 
están los actores metidos en el medio en ese sentido ese es nuestro soporte participación y es nuestro 
fundamento principal, el patrimonio inmaterial es un trabajo con las personas,  por eso se habla en el ámbito 
del patrimonio material se habla de protección cierto, y en el ámbito del patrimonio inmaterial se habla de 
salvaguardias y la gran diferencia o una de las grandes diferencias es que uno implica una... en el ámbito de 
la protección implica que el estado u otros organismos técnicos se hacen cargo para bien o para mal de 
espacios considerados patrimonial o históricos o significativos, en cambio en el ámbito del patrimonio 
inmaterial nosotros trabajamos con aquellos ámbitos que son significativos, importantes, pertinentes que las 
propias personas los consideran así, nosotros no denominamos no nombramos no declaramos sin una 
participación de las personas. 
Entrevistador:¿Usted dice que es importante la participación para el patrimonio inmaterial ¿pero crees que es 
importante la participación para la salvaguardia del patrimonio material, haría alguna diferencia la 
participación ciudadana? 
Entrevistado: O sea la ideal y aquí me hago cargo también como parte de una institución que esta 
compartimentada, en el sentido nosotros como estado desgraciadamente no tenemos una visión unificada de 
una visión de lo que es el patrimonio cultural y su gestión, o sea lo ideal en que todo proceso participen 
obviamente los involucrados los actores las personas que viven ahí. O sea sin eso la verdad es que pierde 
fundamento y pasa lo que ha pasado en las ciudades o en los lugares declarados patrimonio mundial por 
ejemplo, donde los actores el factor humano se va entones se logran ciudades como congeladas, como 
museos donde la gente no puede seguir viviendo porque es muy caro llegan otros agentes habitar el lugar por 
lo tanto sin la participación desde mi punto de viste y aquí te hablo dese mi punto de vista personal cualquier 
proceso hoy día se puede llegar hasta incluso invalidar. 
Entrevistador:¿Ustedes no trabajan con la municipalidad por lineamientos específicos de la institución? 
Entrevistado: No, es porque no hemos tenido la oportunidad no más. 
Entrevistador:¿Esto se debe porque no hay interés desde ustedes desde ellos o porque cada uno hace su 
trabajo? 
Entrevistado: Desgraciadamente cada uno hace su trabajo y no hemos tenido instancias y las pocas instancias 
que  hemos  tenido  no  las  hemos…y  aquí  hablo  desde  que  obviamente  una  relación  son  dos partes. No se ha 
llegado a ningún tipo de trabajo en conjunto desgraciadamente. 
Entrevistador: ¿El modelo económico de desarrollo influye en la identidad de las personas? 
 
Entrevistado: Son muchos los aspectos que influyen uno de estos es el modelo económico que hoy día impera 
en nuestro país. El modelo económico indudablemente afecta, porque hay muchos intereses sobre espacios 
que al ser declarados patrimonio adquiere valor. 
Entrevistador: ¿Qué piensas tú de esta división que existe (patrimonio inmaterial y material) el que no 
trabajen juntos, desde la institución? 
Entrevistado: Que es una tontera es absurdo o sea desde el punto de vista público ya es insoportable tener tres 
instituciones grandotas que se hagan cargo del tema del patrimonio cultural no solamente eso el patrimonio 
natural por ejemplo, o sea desde el punto de vista del patrimonio natural tienes la CONAF, el ministerio del 
medio ambiente tienes los servicios de evaluación ambiental, el propio consejo de monumentos a lo menos 
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tienes cuatro instituciones que se hacen cargo del patrimonio natural de Chile. Y desde el punto de vista del 
patrimonio cultural tienes el patrimonio material del consejo de monumentos, patrimonio documental por la 
diván, patrimonio material nosotros, mas algunas cosas que han hecho desde la biblioteca nacional más 
esfuerzos de otras universidades pero la verdad es que sin un trabajo en conjunto duplicamos esfuerzos y eso 
esta súper diagnosticado que es así y en ese sentido la solución o la supuesta solución de una nueva 
institucionalidad vendría a mejorar esta carencia o esta duplicidad de aspectos, o sea hoy día el tema del 
patrimonio lo ven a lo menos 8 a 9 intuiciones, el patrimonio cultural, el MINVU, el MOP hasta el Ministerio 
de Salud tiene una unidad de patrimonio, en ese sentido tener tantas organizaciones desde el estado y también 
desde los privados que también ve este tema la verdad es que el sector público y privado viendo este tema 
solo lo que hacemos es duplicar esfuerzos malgastar discursos y poner los énfasis en cosas que de repente si 
tenemos una visión de conjunto sería mucho más provechoso eso está claro. 
Entrevistador:¿Por qué crees los distintos ministerios, instituciones ponen énfasis en esto del Patrimonio, se 
interesan en poner recursos? 
Entrevistado:  Un  término  como  el  del  patrimonio  que  puede  “caer  en  una  moda”  pero  también  es  un  término  
que agrupa un conjunto de necesidades que son importantes es indudable y Valparaíso es un ejemplo de ello 
que tú no puedes darle autorización a un edificio que está ubicado en un cerro, o sea una de las característica 
de Valparaíso es ser como una especie de anfiteatro mirando hacia el mar hay una cuestión estética ahí 
también indudablemente que es interesante, importante y cuando pone un edificio de 40 pisos de 20 pisos lo 
que estás haciendo es alterando toda una geografía, una estética una sensibilidad territorial ahora si eso es 
permitido por ley ese es el punto todo lo que sea permitido por ley es posible de hacer y por eso se comenten 
aberraciones como esas. 
Entrevistador:¿Las instituciones están luchando para conservar el patrimonio, para el salvaguarda, para la 
protección pero una propuesta para esto de las inmobiliarias o de apropiación de espacios que son 
particularmente de la identidad porteña? 
Entrevistado: Primero conociendo exactamente lo que implican estos términos que es lo que entendemos por 
patrimonio cultural como es la gestión del patrimonio cultural material, como es la gestión del patrimonio 
cultural inmaterial. Primero conociendo las convenciones que son las herramientas que disponemos hoy en 
día en Chile, las convenciones de la UNESCO eso como punto de partida y segundo ajustando nuestra 
normativa justamente a estas convenciones o sino para que se firmaron y eso parte por la autoridad y la labor 
técnica desde el punto de vista de nosotros es sensibilizando a las autoridades con respecto a estos elementos 
normativos como punto de partida. 
Entrevistador:¿Ese es el trabajo de esta institución como concientizar a las autoridades respecto  a esto? 
Entrevistado: Nosotros estamos trabajando en esto a partir... haber la sección del patrimonio se creó en el año 
2006 acá en el consejo de la cultura como una forma de hacerse cargo de todo aquello elemento que venía 
desde la comisión de cultura desde el ministerio de educación se crea el 2006 en el área de artesanía se le 
agrega el tema de los pueblos originarios era como una especia de unidad receptora de todo aquello ámbito 
que no estaban dentro de otras secciones posteriormente se fue perfilando como la unidad técnica encargada 
de aplicar la convención cuando entra en vigencia el año 2009, a partir del 2011 nosotros nos empezamos a 
dirigir todos nuestros esfuerzos justamente a este tema del patrimonio inmaterial ya la sensibilidad que 
requiere este tema al interior del consejo y de otras instituciones públicas ese ha sido nuestro trabajo 
fundamental estos años han pasado ya tres administraciones considerando que el 2009 el primer gobierno de 
Bachelet después la administración piñera y ahora la administración Bachelet estos tres periodos podríamos 
decir, nosotros hemos estado encargados de meter este tema dentro de la agenda pública como primera 
opción y paralelo a eso trabajando justamente los lineamientos de como implementamos esto en el territorio. 
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Entrevistador:¿Esta fragmentación de instituciones perjudica lo que ustedes puedan estar haciendo? 
Entrevistado: Más que la credibilidad perjudica la compresión cabal del tema, o sea cuando logramos 
sensibilizar logramos capacitar lo primero que hay que hacer es justamente es dar a entender que esta 
división es perjudicar la compresión del tema en general, es imposible ver el tema del patrimonio cultural sin 
una visión integradora entones más que afectar la credibilidad confunde. 
Entrevistador:¿ Los actores principales para poder gestionar todo lo que conlleva el patrimonio serían los 
actores claves las autoridades? 
Entrevistado: Primero que todo organismos técnicos capaces de implementar esta convención, segundo 
unidades técnicas capaces de interpretar esta convención según las necesidades del territorio no es lo mismo 
una gestión desde el punto de vista del patrimonio cultural inmaterial en Valparaíso que una de pueblos 
originarios son trabajos totalmente distintos  y necesitan ciertas sensibilidades y un tercer eje es difundiendo 
los contenidos de los que implican estos términos estas definiciones para que las personas al momento ya sea 
de postular a proyectos, porque hay proyectos hoy en día en distintas líneas esto desgraciadamente no se 
conoce porque no hay mucha información y nosotros no tenemos capacidad de dar a conocer esta 
información, quienes se interesan viene para acá como tú y conversamos con ellos aspectos generales pero 
desgraciadamente el termino de patrimonio se ocupa para todo. Entones como cuarto eje también es 
sensibilizando a la ciudadanía general y como quinto eje un trabajo con las personas de cuando ya se conocen 
estos ámbitos, afuera en la ciudadanía siempre está más adelantado que el estado, lo que nosotros hacemos es 
ponerle un nombre y apellido. 
Entrevistador:¿Ahí está el cuestionamiento desde la participación donde la ciudadanía es parte y se apropia 
de la identidad, como lo que está pasando con el mal Barón, donde se va a cambiar todo el patrimonio de 
Valparaíso también la cultura, el cómo se mueve la sociedad.? 
Entrevistado: Claro hay aspecto que son re difíciles de visibilizar hoy día ósea cómo visibilizas tu afectada 
una forma de vida de manera súper evidente, donde los que están a cargo te pueden decir no pero acá no 
están afectado el tráfico, no se verá afecta ni la vista, no se ve afectado nada pero si indudablemente hay otros 
aspectos que si se verán afectados, donde hay ciudades afectadas para bien o para mal, cuando digo afectado 
es para bien y para mal, porque a lo mejor extremándose a situaciones geográficas mal de castro a lo mejor 
las personas si necesitan un lugar donde ir a comprar, un lugar de servicio, pero la implementación de ese 
lugar de servicio lo presta mal porque afecta cierto una visualidad, afecta una forma de vida, una estética 
urbana, un paisaje urbano no cierto, en ese sentido a lo mejor el fondo  necesidad puesta encubierta si existe 
un lugar donde ir a satisfacer necesidades de consumos mínima pero como se implementa eso está 
absolutamente errado, erróneo, mal hecho sin participación sin haber comentado antes como era este 
proyecto, ahí digamos está el punto de la participación por ejemplo. 
Entrevistador: En lo que respecta a la participación ¿No se está considerando la ciudadanía específicamente 
aquí en Valparaíso respecto a las necesidades o a la toma de decisiones? 
Entrevistado: No lose, no te podría responder eso porque desconozco las herramientas de participación que 
tiene la municipalidad, no sé cuál es el nivel de participación porque  en una de esas hay canales de 
participación y el problema es que la ciudadanía no las conoce o no las maneja, por lo tanto los resultado que 
te puedan entregar esos canales de participación, es decir mire yo abro canales de participación pero que 
hacemos votaciones, paramos el puerto un domingo y vamos todos a votar, que se hace como se hace, como 
se implementa, entonces yo desconozco ese tema, no podría ser tan irresponsable y decir no aquí no hay 
sistema de participación porque a lo mejor los hay. 
Entrevistador:¿Y aquí en el concejo hay canales de participación? 
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Bueno, está el OIRS punto uno por ejemplo, bueno el Estado tiene canales de participación, son canales de 
participación y de consulta, tu sabes que como Estado tenemos la ley de transparencia donde todo proceso 
tiene que ser informado si te lo preguntan, donde tienes un plazo de dos horas, en cual debes generar 
respuesta  a todo lo que la ciudadanía te pregunta, como punto uno, base. Como punto dos nosotros tenemos 
alternativas de participación y de hecho todos nuestros procesos son participativos, o sea por ejemplo de lo 
que te acabo de entregar tesoro humano vivo, es un proceso de participación nosotros solamente creamos la 
plataforma y recibimos postulaciones externas, lo único que se prohíbe o sea no se prohíbe lo que no 
aceptamos son las auto postulaciones a este tipo de procesos , donde está el sistema de registros el material 
que  es   “sippack”  el  que  es  una  plataforma  digital  de  participación  ciudadana,   nosotros  no  escribimos,  esta  
inscripción viene desde la ciudadanía. Desde el punto de vista por ejemplo  de todo lo que es la presentación 
de inventario o postulaciones eso también lo recibimos desde afuera, para eso estamos creando herramientas 
el problema es que estas herramientas no son muy conocidas. 
Entrevistador: ¿Desde el ciudadano? 
Entrevistado: No es por falta de recurso y es por falta de nosotros de poder dar a conocer el tratamiento esta 
herramienta de participación de una mejor manera, nosotros no tenemos acceso a propaganda de  televisión, 
tenemos muy poco acceso a propaganda de radio porque es carísima, o periódico pero en eso estamos,  ósea 
esta cuestión tenemos claro que no es de un día para otro ósea ya por lo menos hemos instalados materiales a 
las autoridades, que es un tema no menos porque eso nos permite el día de mañana pedir más recursos por 
ejemplo si se entiende el lenguaje que nosotros hablamos dentro de los técnicos que evalúan la asignación de 
recursos  y eso no es fácil. 
Entrevistador: ¿Lo material si o si dada la característica de la construcción especificas desde las calles que 
también genera una identidad que la política o que los políticos no estén mirando esto, que se pierde, que se 
va realizar este mall, que así se va empezar a construir nuevas cosas y se va a ir perdiendo esto? 
Entrevistado: Bueno lo que tiene sentido claro, ósea es una deficiencia, absolutamente estamos de acuerdo en 
eso, el diagnóstico está claro, no podemos seguir trabajando de las forma en que estamos trabajando hoy en 
día la visión compartimental de las cosas  lo único que hace es complicar y facilitar el exceso de los entre 
comillas privados para que justamente se metan, hoy en día se enumera una institucionalidad fuerte , es un 
tema indudablemente que si se hacen las cosas se harían de la mejor manera, a lo mejor pero como estamos 
compartimentados perdemos fuerzas además tu comprenderás consejo de monumento y consejo de la cultura 
funcionamos al alero del ministerio de educación ahora la pregunta es ministerio de educación, la pregunta es 
tú crees que somos prioridad en este minuto ósea en parte por eso se está paliando por el tema de la nueva 
institucionalidad porque justamente la idea es tener una institucionalidad fuerte no solamente en termino de 
patrimonio si no en termino de acceso de experiencia significativas artísticas a las personas que no tienen los 
medios para pagar un buen espectáculo por ejemplo de música que se yo de teatro, como hay instancia, sobre 
todo aquí en Valparaíso donde la gente no baja al plan y aquí hay muchas actividades gratuitas por ejemplo. 
Entrevistador: ¿Quisieran llevar estas actividades al ciudadano? 
Entrevistado: Eso se lleva el tema es la capacidad de gestión que nosotros tenemos con respecto a eso 
equivale en llevar la experiencia al territorio es caro, y no es caro en términos a lo mejor monetario si no que 
es caro todo el esfuerzo todo el proceso tu comprenderás que el estado se movilizada con la velocidad de un 
elefante de 500 mil toneladas. Todo tiene que estar licitado, se mira por miles de ojos digamos y de este mirar 
se pone más lento todo, ósea cualquier cosa que han visto que se demora dos meses aquí se demoraría dos 
meses. 
Entrevistador ¿Para buscar esto, se debe crear una nueva política quizás? 
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Entrevistado: No lo que estas señalando son varios ojos, varias ópticas y da una señal fuerte hacia fuera  en 
una institucionalidad digamos de una sola que se hace cargo de este proceso no compartimentando fuerza, el 
hecho donde la gente tenía que ir al consejo de monumentos a la municipalidad, al ministerio, al consejo de 
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4. Pauta Entrevista Semiestructurada N°11 
 
Entrevistador: Hola, ¿como esta? 
Entrevistado: Muy bien y ustedes? 
Entrevistador: Bien esperando con ansias esta entrevista 
Entrevistado: Que bien que se manifieste interés en estos temas, cuéntenme de su tesis y el objetivo de esta 
entrevista.  
Entrevistador: Bueno nuestra tesis es un estudio de caso, en este caso Portal Cruz de Reyes, ciudad de 
Valparaíso, para la construcción de un modelo de gestión participativa del patrimonio con inclusión de la 
comunidad.  
Entrevistado: Entonces desde donde partimos? 
Entrevistador: Desde el plan de gestión, más bien dicho desde su perspectiva  con respecto al plan de gestión 
patrimonial de la ciudad de Valparaíso.  
Entrevistado:  ya,  ya,  ya…….  Algo  en  especial 
Entrevistador: Su evaluación con respecto a la gestión del patrimonio cultural de Valparaíso, leímos su libro 
el Patrimonio Cultural como factor de desarrollo 
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Entrevistado: ok  entonces el tema desde donde arranca la discusión es epistemológico, la discusión puede 
arrancar de pensar el patrimonio cultural como un objeto de reflexión y en esa perspectiva existirán a lo 
menos 3 ideas que están en tensión: 
Una idea que ve el patrimonio cultural como una suerte de tesoro heredado que ahí que conservar, mas que 
usar o poner en valor una idea llamada museológica del patrimonio cultural,  que en una versión moderna 
podría llamarse el paisajismo, paisaje como un elemento que tiene valor en sí mismo que hay que resguardar.  
¿Porque ahí que resguardarlo? porqué tiene valor para nosotros, pero ¿porque tiene valor para nosotros, 
bueno ahí tiene una discusión desde quienes creen que allí hay un testimonio de hazaña histórica a otros que 
dicen que solo es la belleza que lo motiva, pero lo fundamental de esa primera idea, sería que el patrimonio 
cultural es un objeto de cuidado, un objeto de protección, un objeto de conservación por sobre otras 
consideraciones.  
Frente tienes otra idea o valor,  el patrimonio como recurso económico que básicamente ve al patrimonio 
como un medio para reactivar zonas alicaídas de una ciudad por ejemplo,  transformar lo viejo, lo vetusto en 
una antigüedad que se pueda vender,  como una mesa no vale nada es una basura pero alguien dijo esa mesa 
no es tan basura es una antigüedad automáticamente se transforma en un bien de mercancía,  en un bien de 
intercambio.  
En cambio una tercera idea está más bien centrada en que el patrimonio cultural es un área de la ciudad o 
bien de un determinado territorio, que tiene características propias especiales, está llamado a formar parte de 
un sistema mayor que llamamos ciudad de una manera viva y dinámica,  sin perder su naturaleza,  sin 
distorsionar su naturaleza sin forzar su naturaleza porque esto lo llevaría a su ruina, o desintegración.   
Al primer conjunto de ideas le hemos llamado la perspectiva conservacionista,  la segunda le hemos llamado 
la perspectiva economicista o reactivadora, y a la tercera la mirada eco sistémica. 
Ese es el punto de arranque y de esa perspectiva yo me voy a inclinar a la tercera que no es necesariamente 
antagónica ni con la reactivación económica ni con la conservación las integra pero desde una perspectiva 
mayor la perspectiva de la ciudad la ciudad.  
Entrevistador: Usted al mencionar estas perspectivas y claro usted las menciona en su libro también en que se 
basa usted, esto es creación suya? En que se basa usted, es creación suya, investigación de otras ciudades 
patrimoniales? Desde dónde surge? 
Entrevista: Claro esto surge de una investigación de un grupo de profesionales de la Universidad de 
Valparaíso multidisciplinario desde el punto de vista de la formación nuestra se plantea esta como pregunta 
central. Empezando a investigar estudiando casos,  casos comparados fuimos poco a poco construyendo esta 
suerte de tipología epistemológica no es original enteramente,  porque desde luego ahí muchos que han 
esbozado esto pero esta manera de organizarlo no ha sido tan claramente a lo menos en lengua hispana 
desarrollado.  
Entrevistador: Fue iluminador para nosotras encontrar su libro con definiciones claras sobre como se gestiona 
el patrimonio, entendiendo los tipos de gestión y como esta va unida al desarrollo de las ciudades. Su libro 
fue un gran aporte 
Entrevistado: Se agradece el interés,  por el tema y el interés por mi libro. Entonces eso fue la primera 
pregunta, esa cuestión que evidentemente puede determinar esa reflexión,  siendo buenos en que modelo de 
gestión estamos viviendo en la ciudad, no se si ustedes tienen una idea? 
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Entrevistador: Creo que hablamos netamente de una gestión económica 
Entrevistado: Exacto 
Entrevistador: Una gestión económica del patrimonio un enfoque reactivador según su libro.  
Entrevistador: Retomando porque usted considera que actualmente en la ciudad de Valparaíso se privilegia 
una gestión económica del patrimonio frente a una gestión social y participativa.  
Entrevistado: Desde mi perspectiva  porque una ciudad es un bien público en el cual muchos participamos 
todos los habitantes usan y gozan donde existe este fenómeno en economía de la inexistencia de la 
rivalización todos circulamos por las calles, todos podemos tomar el sol, contemplar su belleza,  sentirnos 
orgullosos, pasear con otros poner nuestro local comercial, es un bien público entendido como un bien que no 
existe ni puede existir una rivalización tal que queden algunos respecto excluidos unos de los otros. Si en 
cambio utilizas como único el criterio de usabilidad el criterio económico estas lesionando de una manera 
fragante ese principio de la publicidad  del bien cultural, ya no es un bien público sino se hace todo lo posible 
por parte del estado para transformarlo en bien de consumo y en consecuencia rivalizar su uso, esto es muy 
parecido a lo que pasa con la educación en que los estudiantes están muy sensibles y por eso lo menciono acá 
el lucro en la educación como protesta,  es muy  equivalente parecido a lo que llamo el lucro en la ciudad, 
donde este bien público que en principio no debiera rivalizar a los ciudadanos se transforma en un bien de 
mercancía y quien paga lo goza, entonces los que no pagan son expulsados, este es un fenómeno en las zonas 
donde se rentabilizan las inversiones Cerro Concepción y en menor medida Cerro Alegre.  En cambio el resto 
donde el bien patrimonial no es un bien de consumo ahí un abandono, se fija usted entonces tenemos 
claramente una lógica de mercado que debiera haber sido sustituida por una lógica de bien público no sé si 
contesto en alguna medida su pregunta, creo que el patrimonio cultural es parte inherente de la ciudad y la 
ciudad es por definición un bien público que debiera estar gobernada por ente público que es la 
municipalidad en favor del público en términos generales los ciudadanos o ciudadanos. Esa es la cadena 
virtuosa desde mi punto de vista,  de todo bien público si usted tiene un cadena rota en alguno de sus nudos 
va  a  tener  un  Frankestein…………. 
Entrevistador: Usted como cree que se podría poner en marcha lo eco sistémico, cuáles serían los 
lineamientos para poder llevar a cabo ese enfoque? 
Entrevistado: Evidentemente debiera guardar relación con una voluntad de planificar unos de los costos que 
tiene que ver con nuestra propuesta eco sistémica implica costo en todo y amplio sentido de la palabra de 
planificar, y planificar significa hacer sacrificios si usted quiere tener una ciudad integrada tiene que 
evidentemente sacrificar cosas no puede pretender respetar el patrimonio y construir torres al lado,  sería 
incompatible, usted no puede tener una ciudad portuaria de S. XIX con un mall al lado no pega, me sigue la 
idea. Entonces la única manera de integrar, en este sentido tener una visión global, holística, sistémica donde 
caben los mall eventualmente y cabe el patrimonio el cultural donde lo que no cabe que ambas estén 
entregadas a la suerte del mercado no tenemos otra opción que planificar y quien planifica es la autoridad, no 
el particular, yo me pregunto qué sucede en la ciudad chilena,  no digo solo Valparaíso, digo Quilpué, 
Santiago es que la verdad es quien planifica,  la planificación no existe o está muy jibrarizada  y en algunas 
áreas ultra importantes está protegida pero el resto opera la iniciativa si yo quiero construir tal cosa en tal 
lugar y tengo la plata para hacerlo, pierda cuidado que las autoridades se las van a ingeniar para que esto 
tenga luz verde.  
No es que el estado planifica sino que en función del interés público,  a mediano y largo plazo tomo 
decisiones ausente la planificación sobre la base demandas de mercado ese es lucro en la ciudad entendida de 
esa perspectiva  yo no quiero demonizar el lucro, lo que demonizo es que haya una delegación de la función 
pública una especie de renuncia de la función pública, en favor de grupos de interés que son privados no 
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públicos, si tu tomas la decisión planificas haces resguardar el interés colectivo, si estableces términos de 
calidad y equidad  y al mismo tiempo alguien lucra no hya problema pero si tú en cambio como voy a hacer 
las cosas para lucrar en perjuicio de la equidad de la calidad, entonces tenemos un monstruo.  
Entrevistador: Entonces realizando una crítica al mercado ¿Cree que los ciudadanos están colectivizados para 
poder generar cambios nuevos cambios o participación, tomar un rol activo en la protección y conservación 
del patrimonio? 
Entrevistado: Yo diría que eso no depende tan solo de ellos mismos, nuestra mirada o enfoque no debe ser 
solo hacia los ciudadanos creo que en este sistema que se basa en la delegación en privados invita de alguna 
manera al ciudadano y evidentemente un modelo organizado sobre la base de las oportunidades del mercado 
local, nacional o internacional es mercado igual.  Si es que yo me organizo en función de ese universo esos 
son lo que me interesan de público,  yo no voy a invitar a nadie a participar,  porque los voy a invitar para 
que a que se tomen una Coca Cola a duras penas,  en nuestro hotel boutique pero nada más es lo que Brunner 
llamo una vez la participación en el consumo que para mí no es participación eso es mercado toda 
participación es política para que tenga interés.  
 
Alguien dijo a la gente le gustan los malls, sabe porque le gustan los malls porque no hay otra cosa, porque la 
única oferta pública de entretención en las ciudades hoy día que sean atractivas,  seguras, de belleza, la ofrece 
el sector privado sobre las condiciones que pone el propio sector privado, tiene la culpa que la gente vaya a 
comprar al mall.  Porque si usted al lado del mall pone una cancha de tenis con acceso gratuito o un costo 
adecuado usted va a tener lleno de gente o no? Vea usted en viña en la costanera que está en los marineros, 
está lleno porque la gente quiere disfrutar y no en el mall, gente que disfruta de ese espacio público.  
Entonces la idea sería a mi modo de ver en algún momento es que se piense en las personas no solo como 
consumidores, porque eso es solo un rol marginal como ser humano y tenemos otro rol el uso del espacio 
público para la recreación, que la gente acá ocupa, la mayoría de población no consume enfervorizadamente 
porque la población de Valparaíso no tiene plata.  Cuando es el día de los niños, la calle de los niños es re 
fome usted ha ido para allá?, lleno de gente o la feria de cachureos ese es un gran mall popular ahí va la gente 
pero es a eso no principalmente a comprar , van a intercambiar cosas, a conversar, a comerse una sopaipillas,  
tomar aire tiene muchos espacios y dinámicas, yo no estoy pensando en grupo de ciudadanos ultra 
conscientes,  ultra informados , motivados y activos porqué eso no tiene interés, claramente harán grupos 
motivados por la política y otros que no están motivados.  
En cambio el público en general cuando tiene oportunidad de participar va a participar cuando sea invitado, 
yo sepa la gente de cerro alegre y cerro concepción del plan histórico no ha sido invitada, participo en la 
medida que me invitan, si no me invitan y me echan como voy a participar. 
Entrevistador: Entonces su crítica es a las autoridades, a la institucionalidd?  
Entrevistador: Mi crítica más que al, mercado y más que al ciudadano por ser pasivo cuando hablo de gestión 
del patrimonio y gestión de la ciudad hablo de quien le corresponde la gestión de la ciudad sino no hablaría 
de eso.  
Entrevistador: Entonces bajo este escenario es difícil que la situación cambie porque estamos hablando que 
esto nace de un modelo  
 Entrevistado: Si pero el modelo está de capa caída, está bien objetado,  criticado cuestionado, es lo que hay 
que considerar, esta discusión que tenemos ahora que los estudiantes han puesto en el tapete ha sido un 
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tremendo paso de la sociedad chilena para discutir estos temas de fondo ¿cuáles son los márgenes que 
podemos tolerar de la delegación de facultades en los privados? 
Acabo de terminar un artículo sobre el incendio y la gestión del riesgo en la ciudad Tierra de Nadie porque es 
tierra de nadie, porque nadie lucra, cuando el estado diga voy a pagar por metro cuadrado de protección ahí la 
gente se va a preocupar y los inversionistas más aún.  
Está en crisis el modelo del lucro desde esta perspectiva demonizando básicamente la delegación está en 
plena pujanza no sabemos cuáles son los alcances si va realmente  producirse un cambio la juventud dio una 
señal que las cosas tiene que cambiar  no tienen por qué seguir siendo igual. Yo creo que la clase política 
estámás esclerotizada desde esta perspectiva mira con temor,  porque cree que esto significaría es que todo lo 
que el país ha ganado desde el punto de vista económico se acabe,  y la verdad yo lo entiendo de una manera 
distinta porque justamente ya tenemos más o menos abordado problemas fundamentales corresponde ahora  
ocuparnos de otro tipo de problemas ir más allá 
Entrevistador: Ir en búsqueda de la justicia social? 
Entrevistado: Exacto, no puede ser wn que todos nos estemos cortando la cabeza unos a otros debe existir 
solidaridad, significa cuestionar, criticar, innovar no se trata que todos volvamos a ser algo que fuimos y ya 
paso. Lo que tenemos que pensar es que nos espera por delante a nuestros propios hijos y su vida.  
El ciudadano hoy en día pone una particular mirada al modelo reactivador, cuestionándolo  un modelo 
entregado a privados vía delegación para exigir el traspaso a un modelo que debe intensificar lo que es el 
espacio de lo público. 
Entrevistador: Usted considera que frente a este nuevo modelo requiere una nueva institucionalidad con 
respecto al patrimonio.   
Entrevistado: Si,  pero por sobre todo nuestro modelo de gestión y la maravilla desde el punto de vista socio 
jurídico porque fíjate que con la misma normativa de 1970 conservacionista se lleva a cabo el modelo 
opuesto reactivador, no se cambia ningún artículo reapropiando su significado.  Esta normativa la ley de 
monumentos nacionales, la cual se ha usado mucho más ahora que antes si usted ve las estadísticas vera la 
conclusión que yo arrojo, esta ley ha sufrido una especie  de travestismo como que algo le cambia pero el 
esqueleto es el mismo, la misma algo le cambia weon pero es fundamental, poco pero fundamental.  
Entrevistador: entonces netamente es un tema de voluntades políticas y poderes económicos? 
Entrevistador: De todas formas, mas voluntad política que económica, el poderío económico ha existido 
siempre el lucro ha existido desde la época de Tutancamón lo que no había existido siempre en Chile es  el 
delegar en los privados la vida de los ciudadanos yo soy más entusiasta cuando la delegación era a los 
ciudadanos, un ejemplo de ello con las cooperativas de vivienda que fueron tan importantes en esta ciudad y 
otras eran un impresionante proyecto de empoderamiento de las comunidades en la gestión de la ciudad 
cuyos resultados están a la vista hasta el dia de hoy proyecto integrales más calidad que las viviendas 
sociales, mucha comunidad amor por su tierra, pertenencia, identidad con sus habitantes.   
Entonces es tiempo de pensar en una triada donde el estado no va asumir las funciones que asumía antes poco 
menos que quería ser dueño del buque del manisero weon , probablemente el sector privado va a seguir 
profetando aprovechándose de las oportunidades del mercado, pero el que parece que tiene que crecer mucho 
más y el estado tiene que delegar mucho y confiar  mucho más es la gente y después hablamos de 
participación pero es que la participación como la entendemos actualmente es vía delegación, vía invitación 
porque lo que tenemos hoy es participación  no es mala pero vía  contestaría,  “  nos  oponemos  a  tan  cosa”    “no  
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consta  esta  otra”  es  agotador  la  gente  común  y  silvestre  no  puede  estar  en  esa  dinámica  tiene  que  obsesivos  
compulsivos por el rescate de la ex cárcel como centro cultural y no como edificio inmobiliario 10 años, y 
sabe usted cuanto llevamos en el borde costero 8 años, quien puede resistir esa dinámica solamente gente 
muy comprometida desde el punto de vista político,  obsesivos compulsivos, pero que no es la media no 
puede pedir usted que la gente en masa este por 8 años luchando sin avances desgasta, frustra.  
Bueno eso respecto de sus preguntas, la gente ama su ciudad la conoce, se identifica con el puerto mágico de 
Valparaíso.  
Entrevistador: Por qué no se dan instancias para la participación activa hoy en día? 
 
 Entrevistado: Hoy día se piensa en el mercado. El gobierno invita se hacen todo tipo de eventos, foros, 
conferencias, bienales chicas medias grandes, olvídese toda la plata que ha invertido la CORFO en esto 
porque estamos en un modelo de delegación en privados.  
Para concluir chicas el 50% de la población de Valparaíso es pobre o muy pobre de que patrimonio cultural 
me habla de que hotel boutique me habla, a lo mejor como monos de zoológico tiren un par de porteños 
caminando, lo que sería patético desde mi punto de vista.  
Entrevistador: Cuales serían los elementos los actores para forman una gerencia para el patrimonio cultural? 
Entrevistado: Claro  ese es un temas difícil ya que se relaciona con nuestro municipio, normalmente el 
municipio debiera aglutinar pero usted tiene un municipio  a muy mal traer, incapaz de gobernar en todo 
ámbito de la palabra, sin un peso oiga si hoy día sin plata no hace nada weon. Si el municipio no tiene donde 
caerse muerto, está endeudado hasta las masas a lo más paga funcionarios pero que hace se dan vuelta, si 
usted quisiera preocuparse del patrimonio podría invertir en las calles luminarias, arreglar adoquines, es mirar 
la desvalorización de la ciudad de Valparaíso, un negocio de las inmobiliarias, algo muy salvaje. En resumen 
no parece algo muy racional para la calidad de vida de los ciudadanos.  
Bueno concluyendo para  planificar a hay que tener capacidad de gobernar y para gobernar que necesita 
recursos,  legitimidad social, equipos de trabajos en un municipio de manera estable, este es el municipio en 
la región que tiene menos profesionales estos se pasean de un lado a otro tomando tecito, venir para acá, 
papel para un lado para el otro, pero capacidad de gestionar,  de pensar, de tomar decisiones innovadoras, etc. 
No existe.  
Los cargos claves son de confianza política que son con todo el respeto UDI de segunda UDI popular,  que le 
llaman y en todos los cargos pero no tienen ningún vuelo, ninguna preparación. Entonces en ese esquema que 
tienen malas relaciones con el gobierno actual se fija que es difícil lo que tengo que decir, tengo que decirles 
que es el municipio quien debe asumir este desafío, pero también debo decir que el patrimonio está en una 
situación de alta precariedad donde el patrimonio ha sido una vía para oxigenar las finanzas una excusa, un 
medio pa ganar plata derechamente, ni siquiera externalidades no vaya a pensar usted que es algo tan bonito 
como eso simplemente para agarrar recortar, un milloncito acá, cuatro milloncitos aquí, diez más por el otro 
lado, es como ver un alcoholizado que pega manotazos donde pueda, eso es lo que sucede en Valparaíso no 
se planifica, no hay capacidad de proyectar una vida ordenada, se sobrevive con el aquí y ahora esto es lo que 
pasa y no hay alternativa porque en esta ciudad tenemos una particularidad en la ciudad es muy interesante 
ahí una gran trenza que va desde derecha a izquierda, izquierda y derecha unida jamás serán vencidas eso es 
lo que tiene.  Malas formas, malas conductas,  malas prácticas que son transversales políticamente en el mal 
sentido de la palabra, una incapacidad adquirida transversal, el modelo está hecho para que participe la gente 
consumiendo o invirtiendo un modelo de mercado y Valparaíso es paupérrimo, si usted viviera en una ciudad 
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como Ámsterdam con la mitad de la población que de estrato weon profesionales con ingreso per cápita de  
$1.000.000 pucha haría otra ciudad, pero la realidad de Valparaíso se compara a la Pintana cual población de 
Santiago,  si usted compara esta ciudad  con las ciudades equivalentes en el resto de Chile usted llegara a la 
conclusión de que esta ciudad es extraordinaria, fantástica, se puede volver a enamorar  pero si no lo entiendo 
desde la perspectiva del contexto de las ciudades de Chile y lo mal que están, salvo excepciones los únicos 




























1-. Antecedentes para la identificación  








13 de julio 
 
Lugar Entrevista Dirección de Gestión Patrimonial 
Hora de Inicio 12:30 
 
Hora de Termino 13:00 
2-. Datos Investigadoras 
 
Nombres 
Bárbara Aguilera Parraguez 
Lorena Morales Molina 
Camila Rojas Henríquez 
3-. Contexto Académico 
Licenciada en Trabajo Social en Proceso de Tesis para optar al grado de Trabajador Social 
Universidad Nacional Andrés Bello, Sede Viña del Mar 
Escuela de Trabajo Social 2014 
4. Pauta Entrevista Semiestructurada N°12 
 
 
1.  ¿Cómo es su evaluación sobre la gestión del patrimonio cultural de la Ciudad de Valparaíso desde 
la Declaración de Patrimonio de la Humanidad? 
 
Entrevistado: Mi evaluación sobre la gestión patrimonial es buena, porque los recursos están destinados al 
mejoramiento de espacios públicos que permiten realzar sectores relevantes de la ciudad, como por ejemplo 
la restauración y conservación de los cerros alegre y concepción, lugares en que se han arreglado calles, 
implementación de luminarias y nuevos adoquines, elementos que realzan a un sector característico de la 
ciudad de Valparaíso. También, la restauración de casas antiguas con la finalidad de instaurar tiendas, cafés y 
hoteles para que la comunidad misma pueda disfrutar y tener acceso al comercio generado en los cerros y de 
esta forma potenciar el desarrollo económico de la ciudad. 
 
 En relación al plan director de gestión considero que se ha hecho un buen trabajo en relación a la 
administración y protección de los bienes patrimonio de la Humanidad. 
 
2. ¿Se incorpora a la comunidad en los procesos de toma decisiones sobre la gestión del patrimonio 
cultural de la ciudad? Si o no, Porque, como, quienes. 
 
Entrevistado: Totalmente, ya que cuando mencionamos recuperación y conservación nos dirige 
automáticamente hacia la comunidad, ya que si aplicamos estos dos conceptos mejoramos la fachada de sus 
edificios, siendo estos viviendas importantes en la historia de vida de los locatarios, por lo que para ellos es  





3. ¿Qué prácticas relacionan e identifican a los habitantes con el patrimonio de la ciudad de 
Valparaíso? 
 
Entrevistado: A ver qué prácticas?...  desde mi perspectiva las formas de construcción juegan un papel 
relevante en la identidad de los locatarios que viven en Valparaíso, ya que el adueñarse de los cerros desde 
épocas pasadas, proporcionan un valor territorial importante, porque en esos espacios construyeron sus casas 
con materiales recogidos por ellos mismos, lo que permite que la gente se identifique más con la ciudad y sus 
viviendas. También es importante señalar que las formas de construcción permitían una mayor vinculación y 
comunicación entre los vecinos, como por ejemplo, los conventillos, que su típica arquitectura era cuadrada 
con un patio al medio y habitaciones a su alrededor, esta conformación permitía una mayor comunicación, ya 
que de alguna u otra forma la gente compartía espacios comunes para el desarrollo de su vida cotidiana. 
 
4. ¿Qué acciones llevan a cabo el gobierno central y local para generar participación en los residentes y 
comerciantes del Portal Cruz de Reyes de la ciudad de Valparaíso? 
 
 
Entrevistado:  Em…  a   ver   como  Municipio   tenemos      el   plan   director   de   gestión   patrimonial,   el   cual tiene 
como eje la participación ciudadana, acción central que permite vincular a la Municipalidad con la 
comunidad y por ende generar participación en los locatarios. 
 
5. ¿Qué acciones se lleva a cabo desde las organizaciones comunitarias para generar participación en 
los habitantes de la ciudad de Valparaíso? 
 
Entrevistado:   ¿Desde   las   organizaciones?...   em…   el   mismo   hecho   que   cada   organización   tenga   su  
representante que es elegido por los miembros de la comunidad a la cual pertenece, los vincula directamente 
con la toma de decisiones respecto de un líder con lo que ellos puedan sentir representatividad respecto de 
sus derechos como locatarios y como ciudadanos de Valparaíso. 
 
6. ¿Qué elementos incorporaría para la Gestión del Patrimonio Cultural de la ciudad  de Valparaíso? 
 
Entrevistado: elementos tales como el mejoramiento de espacios que están realmente en mal estado y que son 
fundamentales para los locatarios, por ejemplo el mejoramiento de algunos pasajes que conforman el barrio 
puerto, cerca de la calle serrano y la implementación de elementos que permitan la restauración de dichas 
zonas 
 
 
 
 
